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TnrKCPO PRQSÁSXiZ TAMA M9t 
Buen tiempo. 
Tpualef: temperaturas. 
Turbonadas por la tarde. 
ta nota del Ouservatorlo en la 
página mercantil. 31 ARIO DE LA MARINA E D I C I O N DE LA 
A.COGn)b A L A PBAJrQUICIA POST A i E nffSCBn»TO COICO CORMSPOKDEWCIA DE SEGTTSTDA CLASE BH LA ADKTTTISTXACIOH DE COBREOS DE 
ANO X C 1 
H A B A N A , DOMINGO, 3 D E J U N I O D E 1 9 2 3 . — S A N T O S C E C I L I O Y U S A R D O , C O N F E S O R E S . 
F U E 
l A I F 
ES UN C A B E C I L L A MORO QUE 
ASESINO A L COR. L A S Q U E T T Y 
Y SE DEDICABA AL P I L L A J E 
C A L C U L A S E EN CUARENTA MIL 
E L NUMERO DE TRABAJADORES 
QUE HUELGAN EN BARCELONA 
MADRID, junio 2. 
Según afirma un despacho que 
lioy publica E l Debate, procedente 
de su corresponsal en Melilla. el 
conocido caudillo rifeño El-Buharri 
ha perecido en los últimos comba-
tes que se han efectuado en Ma-
rruecos. 
Además de acusársele de innume-
rables actos de pillaje, se sospecha 
muy fundadamente que fué el ase-
sino del Coronel Lasquetty. jefe de 
la policía indígena. 
Re han enviado órdenes a los ofi-
ciales de la Legión Extranjera en 
Marruecos, que en breve debían ve-
nir a Madrid para recibir la bande-
ra de su regimiento, de que perma-
nezcan en su puesto. 
No se considera que la situación 
>n la zona española revista grave-
dad alguna, pero, según las autori-
dades, deben observarse los dicta-
dos de la prudencia. conservando 
en ella todas las fuerzas militaree 
que la ocupan. 
KNVIANDO AEROPLANOS D E R E -
F F E R Z O A MARRUECOS 
MADRID, junio 2. 
Sé están haciendo preparativos 
en el Aeródromo de Cuatro Vien-
tos con objeto de enviar rápida-
mente refuerzos al cuerpo de avia-
ción en el Riff. Hoy salló un aero-
plano con destino a Melilla. De Car-
tagena se despacharán en breve 
dos hidroplanos. 
Í-A F I E S T A D E L A F L O R A B E -
NBFICIO DE LOS T L ' B E R C r L O S O S 
MADRID, junio 2, 
Lo inclemente del tiempo reinan-
te deslució la Fiesta de la Flor ce-
lebrada hoy en esta capital a be-
neficio de las víctima» de la tuber-
culosis. 
Numerosos miembro» de la más 
encopetada aristocracia madrileña 
presidieron las mesas de colecta», y 
agraciadas Jóvenes con la típica 
mantilla mostraron gran actividad 
"n todos los barrios de la ciudad 
recogiendo los donativos del pue-
blo. 
A pesar de! tiempo desfávor?,M& 
reinante, se ha recaudado una bue-
na suma de dinero. 
s. M. la Reina dofia Victoria En 
cenia visitó varios de lo» centros 
de recaudación, constribuyendo ge-
iiprosampntf» a los donativos reali-
zados. 
< l ARK.NTA MIL Ht E L G U l S T A S 
K \ E L P L E R T O D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , junio 2. 
Según cálculos do carácter extra-
oficial que publican varios periódi-
cos de esta capital, los huelguistas 
del ramo de transportes de este 
puerto ascienden a unos 40.000. 
E l estado sanitario de la ciudad 
ha empeorado considerablemente, 
por haber seguido los barrenderos 
fl movimiento, bien que el peligro 
nue amenazaba a la salud pública 
haya sido remediado por un cuerpo 
de voluntarlo» con la asistencia de 
la fnerza armada. 
E l Alcalde de la ciudad ha ma-
nifestado que abriga firme esperan-
za de que muy pronto ee restablez-
ca la normalidad. 
LOS RtPEÑOS, R E C O G I E N D O SUS 
C O S E C H A S 
M E L I L L A . Junio 2. 
Las kábila» rifeña» despliegan fe-
bril actividad durante esto» último» 
día» en la tarea de recoger su» co-
sechas, según aseguran noticias de 
fuente marroquí. 
Como acostumbran a adoptar una 
política agresiva después de la co-
secha, las autoridades militares e»-
pafiolas han tomado toda clase de 
precauciones contra posibles ata-
ques por sorpresa. 
Se dice que Abd-El-Krim tiene a 
su disposición dos destacamento» 
bien armados y pagados por adelan-
tado, y se cree que uno de ellos se 
encuentra estacionado en las cerca-
nías de Hatza Bubeker y oi otro en 
Asselaf. 
L O S PAGOS D E L A D E U D A 
E l Secretario de Hacienda doctor 
Knrique Hernández Cartaya. dictó 
syer una resolución por la cual se 
agrega un artículo al decreto de ba-
ses para el pago de la deuda que co-
menzará mafiana, lunes, de 8 a 12 a. 
m. 
He aquí el nuevo articulo: 
"Décimo Quinto. — Para evitar 
perjuicios a quienes no residiesen en 
la Capital se les autoriza que acu-
dan ante el Administrador de \tC Zo-
na, o Distrito Fiscal respectivo o Je-
fp de puesto del Ejército o Juez Mu-
nicipal de su domicilio, y le entre-
guen, bajo recibo, el Certificado ori-
ginal que tuvieren de la Comisión de 
Adeudos, y los Voucher» o compro-
bantes requeridos por la» anterio-
res reglas. Dichos documento», serán 
enviados por quien los reciba, por 
correo bajo sobre certificado al Pa-
itador de Adeudos que acusará reci-
bo de los mismos y cumplirá lo de-
más dispuesto para los que se le 
entreguen directamente. E l Certifi-
cado de la Comisión y los cheques 
oue expida como consecuencia se re-
mitirán también por correo, bajo so-
bre certificado al funcionario que hu 
biese enviado los comprobantes, que 
cuidará de entregarlos sin demora, 
bajo recibo a los interesados. Los 
Administradores de Zonas o Distri-
tos Fiscales, Jefes de Puestos y Jue-
ces Municipales y el Pagador de 
Adeudos consignarán en los sobres 
certificados que remitan, la siguien-
te frase: "Servicio de Adeudos del 
Estado." 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
M A Ñ A N A 
P A G I N A S l O C T S , 
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¡ O D A S L A S C L A S E S : 
S O C I A L E S E S T A B A N 
i L L I 
E'l oro puro ae aquilata y resplan 
dece más con el transcurso de los' 
¡ años. L a figura dd Don Nicolás apa-
' rece hoy todavía más gloriosa, toda-
|vía más severamente luminosa que 
cuando el alma entena de la ciudad 
^ apiñó en torno de su cadáver y 
formó inmensa y espesa calle desde 
los galonea del DIARIO D E L A MA-
i RIÑA hasta el cementerio. Las glo-| 
í ría» improvisadas y convencionales,' 
las que eircunstancialmiente forjan 
e inflan loa apasionamientos y las 
exaltaciones se van desvaaieciendo a 
medida que la frialdad ecuánime del 
tisjufpo descubre tras la humareda de 
ilos nner*'^ ia r. j vacf? cali-
nSÍÍL ^ i s<51k&': ieglifíiia, la1 
•que clmentau y llenan la Tlrfrnd de-
purada, el talento probado, y la Hms-
tre ejecutoria testimoniada y refren-
dada por la autoridad incontrastable 
• de los hechos se acrecienta y abrí 
llanta con la labor discernldora de 
lo» años. 
Va la mano del tiempo borran-
do los prejuicios y errores con que 
en las horas del agitado batallar qul-
! so la pasión nublar la excelsa y vene-
randa figura. Así aparecen más In-
^lacul-ados hoy, al cusirte aniversario 
de su desaparición, los pre»tiglos de 
i Don Nicolás Rivero, más grande» las 
1 hazañas de su pluma, más glganteaoa i 
!"su larga labor en la dirección del! 
DIARIO D E LA MARINA, más acrl-i 
jsoladas sus virtudes de caballero. Así! 
no» parece hoy .más Inquebrantable 
aquel valor de sus hondas con/vic- i 
cienes, más vigoroso el tesón en la 
defensa de sus grandes ideales pa-
trióticos y religiosos, más diáfana la 
claridad sintética de bu talento, más 
penetrante y sutil la perspicacia de 
su ingenio, más dulcemente humana 
la bondad de su corazón, más exqui-
sito el caudal de carlfto que vertió 
en la intimidad de su fecundo y vlr-j 
tuoso hogar. Ya no hay envidia que 
pretenda morder la solidez de méri-
tos ni despecho que se revuelva im-, 
potente contra el formidable pode-
río de su pluma ni intriga malévola 
que intente roer el Inconmovible pe-
d ^tal d-« su grandeza. 
Ai ,-unque dp esa^ virtudes pater-; 
ñas, al fulgor de esas glorias se for-: 
jó y creció su prole numerosa; la! 
que con el blasón de su pluma y de, 
su ingienio, y con el blasón de su tí-, 
tulo nobiliario digna y honrosamen-
te mantenido, sostiene y acrecienta 
desde la dirección del periódico y i 
desde la preeidencia de la emípresa 
el prestigio, la solidez y los éxitos 
triunfales del DIARIO DE L A MA-j 
RINtA: la que en otros nobles empe-
ños, demuestra las energías hereda-; 
das; la que en nuevos hogares con-
tinúa las virtudes del hogar primi-
tivo. 
Nosotros lo» que año tras año 
cooperamos fieles a su lado, a la luz' 
de sus consejos, al aliento de su ejem-
plo, todavía miramos hacia su asien-
to vacío y aún parece que lo vemos 
escribir, aun parece que nos lee sus 
oua<rtlllas, aún parece que nos son-' 
ríe sereno y bondadoso. 
E L P R I M E R C O N D E D E L R I V E R O 
I OüARTO A N I V E R S A R I O D E SU 
M U E R T E . 
E l próximo día 3 de Junio ae cum-
; pllrán cuatro afios del inolvidable 
i fallecimiento de Don Nicolás Rivero 
i y Muñir. Director que fué del DIARIO, 
I Í)E L A MARINA, ocurrido plácida-
mente en su casa de la Loma del Ma-
zo rodeado del amor de su familia 
y del afecto de amigos Intimos y esta 
1 es la cuarta corona de siemprevivas 
I y pensamientos que mi frivolidad y 
i culto a su memoria depositan sobre 
i la albura de su recuerdo y de la lá-
! pida de mármol que cubre sus vene-
randas cenizas en el Panteón de la 
¡ Tercera Orden Franciscana en la Ha-
bana. 
En sns últimos momentos tuvo Don 
' Nicolás la triste alegría de ser tes-
tigo de fu propia exaltación, y a ios 
vacilantes resplandores pálidos de ta 
muerte cercana pudo ver la recom-
pensa que la magnanimidad y justicia 
del Rey de España otorgaban a sus 
' trabajos de medio siglo en aras de 
un ideal patriótico hondamente sen-
' tido y altamente proclamado y a sus 
vibrantes campañas decisivas y opor-
tunas. Como Moisés inclinado sobre 
¡a atracción del fepulcro conoció el 
premio de larga peregrinación por 
i llanuras Ingratas donde sintiera las 
fatigas y ansias de la sed, y la legí-
tima satisfacción que ia real merced 
: le proporcionó fueron las últimas sa-
brosas mieles que confortaron su de-
caída naturaleza hecho soplo y mi-
; rada. Anteriores recompensas y dis-
tinciones le habían dado la seguri-
dad de ser gratas y provechosas sus 
levantadas iniciativas en bien de 
España y de Cuba que han fructifi-
cado en mieses doradas de concordia 
y amistad. Hoy sus viñedos dilatados 
I y ubérrimos se hallan en bendecida 
* vendimia bajo la dirección de su se-
gundo hijo y sucesor, y sanos sar-
mientos de las nudosas vides, por 
mano expertas afrailados, muestran 
los primaverales brotes y yemas que 
i son esperanza de próximas cosechas. 
En el ocaso de su vida inquieta 
y batalladora la llegada del último 
premio fué la sanción de la historia 
a su obra meritísima y un adiós car-
: gado de ternuias que la amada Patria 
ausente y corresipondida enviaba si 
oue logró vincular a un pueblo nue-
vo el espíritu de la Rasa que parecía 
ser ido allende el mar entre los plie-
gues de una bandera arriada después 
de una epopeya emancipadora. 
¿Qué menos podía hacer España ^n 
testimonio de gratitud nacional qae 
incorporar el antiguo apellido del 
Rivero a las comtpactas filas ilustres 
de los nobles de la sangre y de los 
grandes del valor? E l Real Deapacho 
fué un seguro pasaporte extendido 
por España y rubricado por e] Rey 
para que pudiera emprender confia-
damente su largo viaje a la eterni-
dad. Al despedirse de la vida se 
llevaba entre el bagaje de sus virtu-
des cívicas y morales bruñidas por la 
contradicción la certeza de haber 
colmado su destino providencial en 
una época enmarañada de dificulta-
des y la firnxe creencia de que sus 
vastas concepciones patriótioaa evo-
lucionando en un ambiente en for-
mación de tal suerte habían prendido 
en la dureza de las entrañas popula-
rea que ninguna fuerza sería capaz 
de desarraigarlas para hacer astillas 
de su tronco durísimo y probado y 
de sus ramas frondosas y solemnes. 
En la firmeza de su carácter, co-
mo en el fonda de una corriente cris-
talina y mansa, se adivinaban las 
ricas cualidades del linaje que no te 
improvisan sino que forman parte de 
!a herencia espiritual que las genera-
cionea ee trasmiten cuidadosamente 
como la más preciada ejecutoria dt 
ios apellidos ilustres. L a noble 
ascendencia del Rivero hay que bus>-
:arla en lo más rancio y cernido de 
loe valores caballerescos del princi-
pado de Asturias, y. las piedras que 
formaron el solar hidalgo del Rivcrc 
proceden de los campos verdes y pró-
digos de Santa Marta de Higueras, 
campos que hablan de cruzadas es 
padas nobles "* tersas, de abiertos 
combates peligrosos, de bellas justas 
de amor y destreza, de honestas fin-
cadas y tributos, de legítimos mayo-
razgos y votos, que son las células 
vitales y originarias de las familias 
esclarecidas. E n la paz y en la gue-
rra la casa del Rivero ise dilató co-
piosamente y nuevas heredades del. 
.mismo tronco se alearon por las 
"¡CUBA^ PARA MI CUAN B E N E F I -
C A ! LA C R E I CAMPO DE DOLOR 
Y HA SIDO T I E R R A DE PROMI-
SION " 
Quiero completar mi existencia al ser-
tícío de la Patria, y deseo vehe-
mentemente, al expirar en ella como 
qoineron Saco y los Grandes de 
Cnba, levantar un altar en el sitio 
donde caiga.—Dr. Grestes Ferrara. 
Con razón dijo el culto y elocuen 
fe compañero Dr. Miguel de Marcos, 
J-rfe de Red.tocion del '"Heraldc de 
Cuba" que el homenaje a Ferrara 
tra como uní nanifestación insú ::a 
en la vida do Cuba, por el amplio 
carácter v '.>x;tpcional slgnificno.'.n 
que ofrecía. 
L a vigorosa y descollante persona-
lidad de Ferrara merecía bien, en • 
cumplida justicia ciudadana, que el 
pueblo de Cuba, todo, se incorporase, 
como lo hizo anoche, a testimoniarle 
en un acto público de ejemplar ci-
vismo, cuál es el grado de aprecio y 
afecto, de admiración y reconoci-
miento que se le profesa por su en-
vidiable ejecutoria política, sus má-
ximos prestigios intelectules, su 
consagración patriótica que Inicia-
ra en la manigua mambisa y culmi-
nara en la Presidencia de la Cáma-
ra, nimbada su caballerosa figura 
por el aura popular de una simpatía 
Insuperable. 
Merced y en gracia a todo eso— \ 
que es la verdad, aupque no sea to-
da le verdad,—ya que historiar sus 
méritos se e-capa a la premura de 
esta Información, merced a ello, es i 
que Ferrara ha llegado a ser "núes-
tro Ferrara" como rezaban las car-1 
tnlina» del menú, en este homenaje 
que, por lo avanzado^ de la hora a 
que terminó, so' podremos reseñar 
brevemente. J 
A S P E C T O D E L T E A T R O NACIONAL 
Plenamente ocupados los palcos, 
reboeante» de público la» localidade-? 
alta», lleno» lo» pasillos, ocupadas 
totalmente las mesas que cupieron 
en la amplia sala, apretado el esce-
nario y apretándose los espectadores 
por doquier, la concurrencia de ano-
che, a nuestro primer teatro, no re-' 
firiéndonos más al mismo, ofrecía 
la distinción y la más varia repre-
sentación popular, en testimonio in-
confundible de solidaridad social en 
lo que verdaderamente, fué una glo-
riosa apoteosis de afecto para el Ilus-
tre hombre público que supo atraer, 
por la fuerza del afecto y al conjuro 
de su nombre, la aquí, débilmente 
reflejada, unánime adhesión a esta 
fiesta memorable. 
Huelga ya decir qué grado de ani-
mación se advertía por doquier, acre-
centado por el bullicioso aporte de 
dos orquestas, dos popularísimas 
"chambelonas", que en el vestíbulo 
y en el Interior alternaban, en el 
preludio de la fiesta, con sus ale-
gres sones y típicas composlcionefi. 
E l escenario aparecía endoselado 
por una enorme bandera cubana, que 
besaban con sus verdes penachos 
tres esbelta» palma» allí colocadas. 
Continúa en la pág. 24. 
montañas próceres de Burgos que 
aún conservan el encanto de las le-
yendas del Cid. y en Limpias, en Vi -
lla! ha de Ixvsa. en Espinosa de lo» 
Monteros y on Villaviciosa, los vás-
tagos del Rivero conservaron las cla-
ras tradiciones doi primitivo solar 
de Santa Marta de Higueras, cuna 
de la-estirpe, y aumentaron con nue-
vas celebradas proezas y con la 
transfusión d^ otro? apellidos el opu-
lento caudal familiar. 
Los ascendientes d? Don Nicolás 
Rivero siempre usaron e] apellido 
•'del Rivero". y así aparece en anü-
guos documentos, cesiones, compra*, 
partidas genealógicas, cambios, y asi 
lo escribe y admite Don Juan de 
Mendoza M obra monumental so-
bre la nobleza y heráldica españolas. 
E n el Real despacho expedido en 
Santander el dia 18 de Agosto de 
1919 se lee lo siguiente: "Alfonso 
X I I I por la Gracia de Dios y la 
Constitución Rey de España, a Vos, 
Don Nicolás Rivero y Alonso: ya sa-
béis que deseindo dar una prueba de 
Mi Real aprecio a vuestro difunto pa-
dre Don Nicolás Rivero y Muñiz. Di-
rector que fué del DIARIO D E LA 
MARINA de la Habana, en recompen-
sa de los excelentes servicios que 
prestó durante muchos años al man-
teniraáento de los afectos y los víncu-
los hispanos en Cuba de acuerdo 
con el parecer del Consejo de Minis-
tros por Mi decreto dado en Palacio 
a seis de Junio del corriente año 
tuve a bioii hacerle merced del Tí-
tulo del Reino con la denominación 
de Conde del Rivero para sí, sus hi-
jos y sucesores legít imos. . . . " 
Su apellido ennoblecido y un es-
cudo de vampo de plata y en él tres 
pinos de su color en tres rocas de 
mar sobre ondas azules y blancas y 
corona condal, son la recompensa 
raerecidísima que ratificó la vida 
confagrada a la Madre España y a 
la cordialidad con su hija Cuba, del 
que fué Excelentísimo Rr. Nicolás Ri-
vero Muñiz Fernández Cuell primer 
Conde del Rivero. 
Marcial R O S S E L L 
(De la revista "San Antonio".) 
fe 
Unqnete-homennje al docor Ferrara.— En la parta superior, la mesa presidenolaí.—En la parte inferior, 
g-eneral del teatro Kacional durante la celebración del acto. 
nn aspecto 
R E 
MENSAJE A L CONGRESO SOBRE i 
E L T R A S L A D O D E L MUSEO NA-
CIONAL. ESTUDIA E L CONSEJO 
L A C A R E S T I A DE L A VIDA. 
Se reunió ayer en Palacio el Con-
sejo de Secretarlos para celebrar se-
sión ordinaria, terminada la cual 
fué facilitada a la prensa la sigaienie 
nota oficiosa: 
Asintieron todos los señores Secre-
tarios, menos el de Instrucción Pú,-
blica y Bellas Art.s. 
Se acordó en primer término a 
propuesta del Hon. Sr. »Pre8idente ex-
presar al Gral. Betancourt la condo-
lencia del Consejo por la muerte d • 
su señora madre política. 
Se Informó que por virtud de ha-
ber sido vendido el edifico que ocu-
pa actualmente el Museo Nacional, 
el Estado ee veía en la necesidad ur-
gente de encontrar un local adecuado 
para instalar dicho Museo. Se comi-
sionó a los señores Secretarios de Ha-
cienda, Obras Públicas e Instrucción 
Pública y Bellas Artes para que con 
vista de esa urgente necesidad es-
tudien la manera de realizar el tras-
lado en las mejores condiciones posí 
bles y. al propio tiempo, que por el 
Hon. Sr. Presidente se envíe un 
Mensaje al Congreso señalándole «--i 
ta situación de! Museo Nacional pa-
ra quo provea los fondos necesarios 
r?ra el alquiler o la construcción de 
nn edificio adecuado para esos fi 
nes. 
E l señoh Secretario de Sanidad y 
Beneficencia informó nue había reci-
bido la visita del Ayudante del Clra-
jr.no Mayor del Ejército de los Esta-
dos Unidos acompañado del Médico 
americano doctor Wilson. también 
funcionario de aquel Gobierno. Ma-
nifestó dicho señor Secretario que en 
la cordial entrevista que celebró ton 
dichos funclonaricw le expresaron ¿s-
tos su admiración por la magnífica 
organización que habían encontrado 
en la sanidad cubana y que conside-
raban difícil de superar los métodos 
bierno de Cuba. 
Se tomó la resolución An. que IM 
próximos Consejos de Secretarios no 
se celebrerf los sábados, sino los 
viernes, a las tres de la tarde. 
Se convino en aceptar una invita-
ción recibida del señor Ministro de 
Cuba en el Brasil solicitando el apo-
yo de nuentra República para la 
construcción de un monumento de 
confraternidad en el centro geográ-
fico de la america de origen ibérko. 
E l señor Secretario de Haciendi 
manifestó que según sus cálculos la 
Comisión de Adeudos no podría íer-
mlnar sus labores dentro del plazo 
que se le había concedido, a pesar de 
despachar a veces hasta mil asun-
tos semanales. Informó al mismo 
tiempo acerca de los fondos que son 
necesarios para pagar el personal 
adScripto a dicha Comisión. 
Se acordó que por el Hon. S r . 
Presidente de la República se dirij-v. 
un mensaje al Congreso sugiriéndo'.o 
la conveniencia de la concesión Je 
un plazo para que la Comisión de 
Continúa en la pág. 24. 
¡ H I E R V A 
E L A G U A ! 
SANIDAD R E C O . i l F N T A E S T A 
MEDIDA A TODO E L P U E B L O ! 
LOS ULTIMOS ANALISIS HAN 
ACUSADO MICROBIOS EN E L L A 
Gon motivo Je las constantes que-
jat; producidlo en estos días acerca 
de la mala calidad del agua que con-
sume la población habanera, loa quí-
micos del Laboratorio Nacional han 
efectuado distintos análisis de ese lí-
quido, con muestras obtenidas en 
lugares adecuados del Acueducto de 
Vento. 
Ayer tarde el doctor López del Va-
lle, Dir;ctor de Sanidad, recibió uno 
de estos informen, y nos ha facili-
tado la siguiente nota: 
"Por el Laboratorio Nacional, de 
acuerdo con lo dMpueíto por la Di-
rección de Sanidad, so vienen practi-
cando perlódicament'' análisis bacte-
riológicos, del a^ia del Acueducto 
de Albear. 
E l último de los análisi» practica-
dos, correspondiente al día de hoy 
acusa, en el agua de consumo en es-
ta capital, la presencia del bacilus 
Coly patógeno, así como que el agua 
contiene sedimentos terrosos. 
E n esoa análisis, no se ha compro-
bado que el agua esté contaminada, 
ni por el bacilus de la tifoidea, ni por 
los paratífícos. 
Sin embargo, la presencia del ba-
cilus Coly patógeno y el hecho de que 
el agua contenga los sedimentos an-
tes expresadoi?. hace que se le consi-
dere como un agua mala desde el 
punto de vusta bacterinlógico. y que 
por lo tanto el pueblo debe antes de 
ingerir esa agua, hervirla cuidadosa-
mente o hacerla pasar por filtros de 
reconocida eficacia. 
Todo esto, a reserva de las gestio-
nes que están practicando las auto-
ridades Eanitarias para obtener que 
el agua de consumo reúna las debi-
das condiciones. "Pero se considera 
urgente el acorsejar al público que 
hierva o filtre el agua, pues actual-
mente, y debido, de seguro, a los 
aguaceros torrenciales que han caído 
en la zona de Vento, ha habido arras-
tre de materias impropias, que han 
hecho el agua de mala calidad". 
E l doctor Lóp=z del Valle ha re-
mitido a la Secretaría de Obras Pñ 
blicaj?, copia certificada debiste úl-
timo informe del Laboratorio Na-
cional. 
E l Secretario de San'dad. doctor 
Porto, a quien se ha dado cuenta de 
toda esta actuación, dispusj que hoy, 
por la mañana, se efectúe en su des-
pacho upa entrevista a la que asist; 
rán él y los señores Ingeniero Jefe 
de la Ciudad y Director de Sanidad, 
para tratar de este problema del 
agua. 
E l Secretario de Sanidad tiene el 
propósito de pedir a Obras Públi-
cas, a cuya custodia se encuentra el 
Canal de Albear. no permita que las 
aguas del Río Almendares penetren 
en la taza de Vento, en tanto per-
manezca el presente estado de cons-
tantes lluvias, y de esa manera con-
sumir agua pura en la Habana, aun-
que la cantidad se reduzca algo 
0 
L A REALIZACION DE OBRAS. U?J 
PLAZO D E 30 DIAS. NUMEROSAS 
INFRACCIONES SAÍÍITARIAS. 
SANIDAD ORDENA CON U R G E N C I \ 
E l Mercado Unico, pese a su re-
ciente construcción y lo que dicen 
que costó, adolece ya de serloe de-
fectos aanltarios. debidos tal vez a 
la premura con que se realizaron la-» 
ú'.tímas obras efectuadas para ta 
terminación del mismo y con toda 
\ seguridad a la pésima cal'dad df 
i los matérlale» empleados. 
Esta apreciación no es caprichefíru 
j Se desprende de la visita de Inspec-
ción girada a ese centro de aba.̂ ' » 
I por el doctor Juan F . Morales I.ó-
' pez. Jefe Local de Sanidad de, I» 
; Habana. Resulta de la inspección, 
i que Ion pisos, en loa departamentos 
i dest'nados a la venta de carne» 7 
pescados, están agrietados comp e-
! lamente, observándose en el cemen-
i to tremendos desconchados que son 
depósitos de basuras y pudridero de 
i desperdicios. E n eea parte alta d=:I 
¡edificio es tan deficiente el sistema 
de drenaje, que cuando se baldea, 
las aguaa se estancan, formando 
grandes lagunatos. 
Estas y otras deficiencias fueroTi 
anotadas por el Jefe I^ocal de Sa-
nidad, que se limitó a ver en su vi-
1 sita los defectos sanitarios de ma-
yor consideración, sin entrar a exa-
minar lo que se refiere a ta coloca-
ción de mesillas en lugares desttna-
idos para pasillos, contra lo aprobs-
do, en los primitivos planos por la 
, Sanidad. E l Mercado, que debió ser 
un moderno centro de abastecimien-
: to. se ha convertido en un tremen-
do conglomerado de artículos de di-
versas clases, no eólo de comer, si-
no de beber, de vestir, de todo, a'n 
orden ni concierto, atendiendo úni-
i camente a fines especulativos. 
Como resultado de la visita de ins 
pección de que damos cuenta, el Dr. 
Morales López se ha dirigido a la 
empresa propietaria haciéndose sa-
ber las infracciones que ha notado 
y dándole un plazo de 30 días pa-
ira realizar las eiguientes obras sa-
1 nitarias: 
"1»—De acuerdo con lo dispues-
to en el Artículo 172. párrafo 2% 
de las Ordenanza-s San.tarias, es ne-
ceoario se haga la limpieza general 
del Mercado dos veces al día. Dé 1c 
misma manera, no permitir que los 
dueños de rasillas arrojen desper-
dic;os al piso, pues está prohibido y 
previsto en el Art. 179 de las Or-
denanzas Sanitarias, y para ello s^ 
hace necesar.o el que los dueños da 
estos establecimientos tengan, para 
ese objeto, sus depósitos de zinc con 
su tapa. 
2^—Reparar y nivelar los piscr. 
para evitar el estancamiento de la-; 
aguas. Estas ae estancan en alguno-
lugares, e Igualmente se notan qve 
las atarjeas no llenan las necesida-
des para que fue/on hechas, tod* 
, vez que son neqneñas y 'no tiener. 
. su fondo redondo. También es nf-
cesario que los traganteo, que están 
Continúa en la pág. 24. 
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H a b a n a 
PRESS-
V I D A M U N D I A L 
(Por Tfturcio CASTAÑEDA) 
E L R E Y DE I N G L A T E R R A EN L A ELECCION D E L PRIMER MINIS-
T R O S T A N L E Y BALDWIN.—LO Q U E SIGNIFICA E S E NOMBRA-
MIENTO EN L A POLITICA INTERIOR Y EN L A E X T E R I O R DE 
L A GRAN BRETAÑA 
Al impedir una enfermedad recru-! e intervención en los -Presupuestos, 
decida, pero crónica, que tenía Bonar ¡ parecía que 'en estos momentos en 
la garganta, que saltase ce! 
tierra para saludar a Jorge 
Law en 
buque a u  
V y a la Reina María, cuando en Ro-
ma visitaban a los reyes de Italia, y 
que conversase con Hoincaré 
Hotel Crilion de París, en que tuvo 
que hacer cama, comprendió ese Fri 
mer Ministro de la Gran Bretaña que 
que lo que más preocupa en Ingla-
terra es el conservar superávit en los 
Presupuestos y el aumento de la ex-
portación, no debía elegirse a un 
en el Lord para Jefe del Gobierno. 
Además, el Partido Laborista inglés, 
que cada día va influyendo más en 
la política y sus jefes Me. Donald y 
L A B O N D A D T R I U N F A S O B R E T O D O 
Por eso, por sus cualidades de absoluta pureza, por su exquisi-
to sabor y por su ref inac ión , extra, el aceite e s p a ñ o l 
M A R T Í 
triunfa sobre sus similares. P r u é b e l o y compare. Se vende en todas 
las bodegas y establecimientos de v í v e r e s de la R e p ú b l i c a . 
U N I O N D E M O C R A T I C A D E S O C I O S D E L C E N -
• T R O G A L L E G O D E L A H A B A N A 
Manifiesto a los Señores Apoderados y Socios en General 
T a m a ñ o s de 1, 2, 4 - 1 2 , 9 y 23 libras. 
alt. 2d-3 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
arnDJCO OXBTTJAXO 
Enfermedades generales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
Blfllttlcas. Consultas dtarlad de 1 a 3. 
Prado, 80. bajos, telefono A-280S. 
C824 alt f 1 t. 
BODA 
tenía que enviar al Soberano inglés Henderson hasta han sido comensales 
;u renuncia y así lo hizo al llegai se- en casa de eamigos comunes, del Prín-
tuidamentc a Londres. cipe de Gales, y van colocándose por 
No pueden los Reyes constitucicna- semanas más de 20.000 hombres de 
les, apegados al cumplimiento Je su los 600.000 que quedaban sin trabajo 
Iracli- al abandonar el poder Lloyd George, 
is Con- y hasta llegado Inglaterra 
'Jeber, trazado por la ley y 
ción, nombrar Presidentes de 
sejos de Ministros a quienes mejor les 
cuadre, y en Inglaterra se quejaba 
amargamente en una ocasión, la Rei-
na Victoria, de que su voluntad pu-
diera ser torcida en tan importante 
prerrogativa. Sólo tres veces durante 
su largo reinado, pudo ella nombrar 
Primeros Ministros a quienes quiso. 
Cuando estando Benjamín Disraeli en 
el poder en 1880, fué derrotado en 
la? elecciones generales por la ruda 
campaña que Gladstone había hecho, 
como jefe del Partido Liberal, contra 
la política exterior del Partido 'Con-
pervador, que presidía Disraeli,' no 
quiso éste esperar a presentar su di-
a semana 
pasada a exceder todos los preceden-
tes (me niego del modo más decidido 
a escribir "batir el record") extra-
yendo de sus minas de carbón en esos 
seis días laborables, seis millones de 
toneladas, necesitan tener cerca, en la 
Cámara de los Comunes, a un Primer 
Ministro de esa Cámara para discutir 
con él. 
Los ex-Ministros del Partido Con-
servador qu formaron parte de la Coa-
lición presidida por Lloyd George, 
Austin Chamberlain y Lord Birken-
head, han sido deliberadamente deja-
dos fuera del Gabinete, porque el Par-
tido Conservador no puede olvidar que 
misión a la Soberana, ni un día des- Chamberlain tomó parte importante en 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los «aflores Ccmerclrintes e maus-
tríales quo qulemu tener sus bt,an-
cas para el 4 por ciento j la patenta 
y ühTO del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Lf7. dln.ianab a Ba-
r*uaga en Tejadillo nOmero 1, depar-
tatuento 18, de l a 5 de la tarde.. 
Teléfono M-3 27 3. 
pués de su derrota; y la Reina no 
.queriendo elegir para Primer Ministro 
al mismo Gladstone que había derrota-
do a su Primer Ministro favorito, Dis-
raeli, llamó a Lord Hartington, Jefe 
del Partido Liberal en la Cámara de 
los Comunes, para formar Gabinete; y 
ese político aseguró a su Reina que 
no se podía formar ningún Gobierno 
Liberal sin Gladstone y que éste que-
rría de seguro en él, el puesto de Pri-
mer Ministro, y aconsejó a la Reina 
que llamase a Gladstone para formar 
Gabinete. La Reina no se convenció 
el Tratado que creó el Estado Libre 
de Irlanda al que fueron siempre 
opuestas los miembros del Partido 
Conservador, llamados Die-harcL Algu-
nos de estos que consintieron en for-
mar parte del Ministerio bajo la je-
fatura de Stanley Baldwin amenaza-
ron con abandonar a éste, si Chamber-
lain entraba en el Gabinete. 
Pero en cambio un liberal de gran 
prestigio que había sido Ministro de 
Hacienda bajo la presidencia de As-
quith y que salió cuando Lloyd Geor-
ge le suplantó en la Jefatura y que 
todavía, e hizo que se le preguntase a hoy desempeñaba la dirección del 
Gladstone si aceptaría un puesto en, grupo de Bancos más importantes de 
el Gobierno bajo la jefatura de Lord i Londres, Reginald Me. Kenna, ha acep-
Granville que era el Jefe del Partido 
Liberal en la Cámara de los Lores. 
Gladstone contestó a los enviados que 
nadie más que él podía ser Primer Mi-
nistro, por el consentimiento de los 
miembros de la Cámara de los Lores 
y la de los Comunes, y la Reina Vic-
toria tuvo que nombrar a Gladstone 
Primer Ministro, no sin que enseguida 
hallase algún desquite, al escribir la 
siguiente carta a Disraeli, después 
Lord Beaconsfield: 
"A veces, escribió la Reina, no de-
bíamos tener corazón, ni sentimientos, 
porque, ¿hay algo más cruel, para 
una Reina, que ya no es joven y que 
ha sido cruelmente probada, que no 
tiene marido ni una persona cuyo au-
tado la cartera de Hacienda para 
cuando esté curado de una enferme-
dad que le retiene en cama y que 
los médicos dicen que durará aún 
dos meses. Por eso el Primer Ministro 
se encargará también de la Cancille-
ría del exchequer (Ministerio de Ha-
cienda), que venía desempeñando 
cuando el Rey le encargó de la forma-
ción del Ministerio. 
E l día 28 de Mayo se celebró la pri-
mera sesión del Parlamento después 
de la crisis, y allí se presentó el Pri-
mer Ministro, después de haber sido 
elegido el mismo día, en una reunión 
celebrada en el Hotel Cecil, jefe del 
Partido Conservador, a propuesta de 
Lord Curzon, su rival vencido para la 
ese modo afirmó 
redero de Stanley 
xilio (cuando su valioso Primer Mi- Presidencia del Gobierno, 
nistro ha cesado de serlo), pudiera ella 
requerir, tener que llamar a formal 
Gobierno a los mismos que han he- xima crisis, 
cho todo lo que pudieron para vili-
pendiar y debilitar a sus antecesores 
en el Gobierno? ¿Puede esa Reina 
tener confianza en ellos?" Y catorce 
años después, en el mes de Marzo de 
1894, cuando Gladstone se retiró de-
quien de 
su posición de he-
Baldwin en la pró-
Tanto Lord Curzon como 
Stanley Baldwin recomendaron la más 
estrecha unión del Partido Conserva-
dor. 
El discurso del Primer Ministro en 
la Cámara de los Comunes, versó so-
bre la indemnización que se debía pa-
finitivamente de la política, la Reina gar a los irlandeses que fueron depor-
Victoria, en su última conversación lados de Inglaterra, y triunfó por 297 
con el grande hombre, le habló de votos contra 143. 
oculistas que Gladstone necesitaba, Stanley Baldwin que tiene una gran 
pero no de sus eminentes servicios al fortuna, no la ha hecho él, sino su 
Estado. padre, como fabricante de acero cuyo 
¿Debió Jorge V nombrar ahora negoci? él ha continuado. 
Primer Ministro a Lord Curzon o a La política exterior de Stanley Bald-
Stanley Baldwin? win se caracterizará por la conserva-
En primer lugar, desde 1880 no ción de la Entente con Francia y la 
ocupa ningún Lord el puesto de Pri- de su Ministro de Estado Lord Cur-
mer Ministro; y después que Lloyd zon por una enérgica política contra 
George quitó a los Lores la discusión 1 los rojos de Lenine. 
OFICINA INTERNACIONAL DE M f t R G f l S Y P A T E N T E S J i 
B«gistroa de marcas y patentes en Cuba y el extranjero 
Empedrado y Agnlar—Edificio "Xarrea" 
Teléfonos A-a681 y M-923a 
J i m alt. lo'd-lt' 
S u s c r í b a s e a l D I A R R Í O D E L A M A R I N A " 
E n la Iglesia Parroquial ie Jesús 
del Monte se verificó ayer tarde la 
boda de la distinguida y elegante 
señorita Carmellna Rodríguez con el 
caballeroso Joven Andrés Bellver 
Martínez. 
Actuaron en la ceremonia como 
padrinos la Sra. Dolores García de 
Rodríguer y Ramón Rodríguez Ola-
no, paires de la gentil desposada. 
Como testigos, por ella, los seño-
res Julio Guillermo Bellver, herma-
no del novio, y Rafael Ramos, Paga-
dor de la'Cámara; y por él. los se-
ñores Pedro Pablo Torre. Jefe del 
Centro Telefónico y Lucas Rodríguez 
García, hermano de la novia 
Deseamos todo género de felicida-
des a la enamorada pareja. 
NOTAS PERSONALES 
N O T A B L E OPERACION 
Ha sido dado de alta en la Quin-
ta de Dependientes, el simpático jo-
ven Rafael Fraglnals, sobrino del 
querido empleado en los talleres 
del DIARIO, señor Rogelio Faiña. 
Hacía años que venía padeciendo 
de cruel dolencia. 
E l eminente cirujano doctor Fé-
lix Pagés, le practicó gravísima ope-
raclóni y gracias a su pericia y maes-
tría ha desaparecido dicho mal. 
Al felicitar al joven Fraglnals por 
encontrarse completamente restable-
cido, felicitamos también al doctor 
Pagés, que ha sabido conquistar con 
su gloriosa cuchilla un triunfo más 
para su brillante carrera profesional. 
Señores Apoderados y asociados: .muy lejos de cumplir con ^s Postn.: 
sabéis que esta "Unión De- lados insertos en nuestra exposición 
de Sorlos del Centro Ga- de fines a perseguir, dejaron fallidas 
' las nobllísinia,s esperanzas que en 
ellos depcisltaron sus electores; y 
lo que es más grave los humanirarísi-
mos principios que informan todo el 
Capítulo Primero de los Estatutos 
del Centro Gallego de la Habana, 
ley fundamental del mismo, cuyog 
principales párrafos dicen a la letra-
P R E S T A R P R O T E C C I O N A L EMl , 
O R A N T E G A L L E G O . 
C O N T R I B U I R A L A PROSPERI-
DAD Y R E A L C E A L A R E G I O N GA-
L L E G A , D I F U N D I E N D O SUS GLO-
R I A S Y SUS B E L L E Z A S . Y FOMEX-
T-VR L A UNION D E L O S HIJOS DE 
G A L I C I A Y SUS D E S C E N D I E N T E S . 
Por lo tanto, a los esfuerzos lleva-
dos a cabo por nuestra agrupación, 
?ólo supieron corresponder dignamen-
te, hasta estos momentos, los seño-
res José Rodr íguez Trigo y Emilio 
Várela Cabanas; para loa cuales son 
lodos nuestros respetos, como para 
los otros desidentees (siete) son to-
da nueistras censuras. 
Y por ú l t imo, por si alg-una duda 
quedase de lo -que decimos a núes-
Apoderados del Centro Gallego de la bros conterráneos ^ f " ^ ^ 
mente neces-ano ei someter el anáh-
Tados 
' mocrática 
j llego de la Habana" presentó su cau-
' dldatur-a a la que por riguroso turno 
' le correspondió el número Cuatro 
(4 ) ; todos sabéis, también, que fue-
ron nueve los señores Apoderados 
| que resultaron elegidos, de todos los 
¡propuestos en dicha candidatura; pe-
ro ciertamente ignoráis que de los 
1 referidos nueve Apoderados, sólo 
dos se comprometieron a defender los 
i principios que informaron nuestro 
programa de Gobierno. 
Por lo tanto, y a fin de que la opl-
! nión de los señores Apodéralos y de-
' más asociados de nuestra amadísima 
! Institución sepan cuáles de los antes 
! mencionados apoderados supieron 
cumplir dignamente su misión, y cuá-
les defraudaron las esperanzas cifra-
das en ellos, por cus electores, repro-
ducimos a continuación la comuni-
cación que, con fecha primero de les 
corrientes, fué/ enviada al señor Pre-
! sldente de la Asamblea de Apodera-
dos del Centro Gallego de la Habana. 
Junio 1 de 1923 
Sr. Presidente de la Asamblea de 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó N I M F E Í N A H O Ü D É 
E l V I N O T Ó N I C O de C A F E Í N A H O U D É actúa bajo el triple 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o genera l de l O r g a n i s m o . Es un 
poderoso s o s t é n de l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un propulsor e n é r g i c o á propósito para 
fac i l i t ar los t r a b a j o s m a n u a l e s é inte-
lec tuales . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , des ia t iga e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y combate la S o f o c a c i ó n . 
Recomiéndase mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los Conva lec i en te s , á los A n e m i a d o s . 
Está enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s consecut ivas á l a s F i e b r e s 
tifoideas y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
Agotamiento n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
Depósito : A. HOUDÉ, 9, R a e D i e u , PARIS. 
1). JUAN BURUNAT 
Ayer partió para Puerto Padre, 
después de haber pasado varios días 
en esta capital, nuestro estimado 
amigo el señor Juan Burunat, acti-
vo y celoso Agente del DIARIO DE 
L A MARINA en aquella población, 
donde disfruta de generales simpa-
tías. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Habana. 
Respetable f?eñor: 
E l que suscribe José María Gómez, 
Presidente de la "Unión Democráti-
ca de Socios del Centro Gallego de !a 
Habana, en su prolplo nombre y en 
el de los demás señorea afiliados a 
la entidad de su presidencia, viene 
ente usted por este medio a exponer 
lo siguiente y encarecerle, respetuo-
samente su benévola atención y la 1 
de los Señores Apoderados de la! 
Asamblea, y es: 
i Primero: Que la Junta General de 
esta Unión Democrática, en sesión del 
día 29 del próximo pasado mayo, 
¡acordó Irradiar del seno y privar de¡ 
toda representación moral y material j 
| de dioha "Unión Democrática" ante 
¡la Asamblea de su dlgníisima presi-
j dencia, a los señeros Apoderados José 
hOarefa Rodríguez. Pedro Rón Sán-
chez, Antonio Val, Manuel Hespido, i 
José Sobrino Pita. José María Prie-
minado "Unión Progresista de Socios 
¡to y Arturo Reboredo. por saberf9 
que tratan: los dos primeros de for-: 
I mar un organismo o partido deno-
idel Certro Gallego de la Habana", 
[con tendencias oligárquicas, según se 
[deduce del cuarto Párrafo del Capí-
lulo Primero de su Reglamento, que; 
Idice: 
Constituir mayoría en todos los 
organismos de gobierno, administra-
ción y dirección del Centro Gallego: j 
Por dejarse coaccionar, los segundos 
de los primeros: 
Y por sumarse ¡os tres últimos a 
los cuatro anteriores, debido a 
afinidad con aquéllos, y ligación de 
negocios particulares todos. 
Segundo: En vista de lo que se 
eees-a o ei 
his del sentido común, los párrafos 
t:ue nuevamente transcribimos; de 
su ol igárquico apartado cuarto, ca-
pítulo primero de su maquiavélico 
Reglamento: 
"Constituir mayoría en todos los 
erg mismos do gobierno, administra* 
ción y dirección del 0?ntro r7.illego". 
Estos sencillos párrafos bastan pa-
ra demostrar el bien decir y el bien 
pensar de los siete émulos de Ecija; 
porque la sola palabra Gobierno, en 
política, significa lo último, que-se 
dice, y lo segundo; pero se descubre 
fáci lmente la idea simple y sencilla; 
convertir lo que slempro fué y es 
obra de todos anónimamente , en feu-
do de unos cuantos codiciosos. Pues 
no de otra manera se ptreden juzgar 
las ideas expresadas en el dos veces 
repetido párrafo, cuando ellofl son 
producto de actuales Apoderados, ele-
vados a tal categoría, por electofres 
de la misma estamina que lo fueron 
los fundadores de esa incomparable 
Institución benéf ica. 
Solo dos de los más humildes, y de 
modesta pos ic ión , de los nuefve apo-
derados referidos quedaron con quien 
les dió el acta; ejemplo que se debe 
tener cuenta para prejuzgar de los 
fines que persiguen los que nos han 
vuelto la espalda para seguir a uno 
que suponen poseedor del secreto de 
gobernar, administrar y dirigir el 
Centro Gallego 
JUZGAD, C O N T E R R A N E O S POR 
LOiS DATOS Q U E OS SUMINISTRA-
MOS D E L O S V A L O R E S QUE SE 
D E S P R E N D E N D E L O S LOS PRO-
G R E S I S T A S D E N U E V A CREACION' 
HOMICIDIO E N GÜINES 
N O X O N 
EL LIMPIADOR UNIVERSAL 
E L UNICO Q U E P U L E SIN DAfJAR L O S MAS FINOS M E T A L E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P R U E B E L O 
P í d a l o e n F e r r e t e r í a s y G a r a g e s 
D I S T R I B U I D O R E S : 
Obrapía , 24, altos. T e l é f o n o M-9161 . 
H A B A N A 
ld-27 
b l e s P u n k f a l 
1 1 A L I N D A R E S " 
L A C A S A D E CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'Reffly, S 9 
tntre Habana y CompbsfcU 
V é a n o s y v e r á mejor. 
1801 F«b. V 
(Por te légrafo) 
Güines , junio 2. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
E n la calle de Valdés y Mercado 
el moreno Juan Suárez dló muerte 
con arma blanca al pardo Plácido 
Fernández. 
E l Corresponsal. 
E l Directorio de la Unión Di.nnocrá-
expre-sa en el párrafo anterior esta itlca de So^os del Centro Gallego. 
"Unión Democrática" fiólo reconoce y 
reitera su representación moral y 
material anta esa respetable Asam-
blea a los sefiores José Rodríguez y 
Trigo, y Emilio Várela Cabanas, por 
ser éstos los ánicos de todos los elec-
tos por esta entidad, que mantienen 
dignamente los postulados del Pro-
grama que se les encomendara a to-
dos. 2 £ 
Pof^lo ¿antí,- Sr. Presidenta de la 
A&amiblea de Apoderadas del Centro 
Gallego de la Habana, a usted acu-
dimos en demanda de que disponga 
lo que procediere, al objeto de esa 
Honorable Asamblea juzgue la con-
ducta de loa referidos señores y de-
termine si procede o no el que sean 
expulsados también lo^ referidos se-
ñores de ese Houorable Cuerpo le-
gislativo, con arreglo a la doctrina 
del Capítulo primero, y último párra-
ío del Artículo Déeimo-quinto de los 
Estatutos Generales de nuestra be-
nemérita institución, Centro Gallego. 
De usted y ustedes respetuosa-
mente, ^ 
Como podéis ver siete apoderados 
D r . G á l v e z 
S A H T A S T 
ZKPOTBKOXA. P n B X D A B 
BZnKXXTAZriBS, S B T B S X U -
X>AZ>, VTBITBKBO, SIPIXIS, 
V K13 UNI A 8 O QUEMAD TT-
» A S COBÍSTCrXTAS BB 1 A ̂  
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P 0 B R G L 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
¡ D I N E R O ! 
Por tm Interés muy módico, 
lo presta esta Gasa con garan-
t ía de joyas 
Realizamos a cualquier precio no 
gran surtida de finísima Joyería 
Gasa de Pré «tamos 
L A S E G U N D A MINA 
Dernaza, 6, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A-OOOS 
4 
7 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco fl» 
Paula. Especialista en Enf ermedade» 
Secretas y fle la Piel. Gal taño. 84, si-
los. Consulta*: In:.—•, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7062. No ta-
ce visitas a domicilia 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo more 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Mi n J 
E l d í a 4 de Junio , a las 8 a. m., 
se subastan grandes lotes de Jo-
y e r í a M o d e r n a , procedentes de 
e m p e ñ o . G l o r i a , No. 6 8 , esquina a 
Indio. T e l é f o n o A - 6 8 2 7 . M . Aran-
go y O 
21614 2d-2 
Afto x a 
D I A R I O D E LA M A R I N A Junio 3 de 1923 F A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E flGTUñL 
(T^R J O R G E ROA) 
E s hoy día de luto en esta casa. 
E s día en qne todos en ella reme-
moran la figura veneranda del ans-
«ero adalidad que dnrante un cuarto 
^e siglo consagró sn vida al servicio 
l«e una idea: la de fundir recíproca-
jnente en una sola el alma española 
'y el alma cubana. 
Ix>s pueblos se consolidan con 
Hmmbres de ese temple. 
Poro, «u gran obra, la que perdu-
rará a través del tiempo ostentando 
'en sos páginas el sello Indeleble de 
'pu Inmortal personalidad será esto 
diario, que ya hoy, pese a todas las 
Iricisitudes de los cambios políticos, 
írepresenta en nuestra sociedad el 
'más elevado pico en la cordillera de 
tnontañas, no siempre exenta de bru-
tnas, que va dándonos poco a poco 
•ello propio. 
— R E C U E R D O NECROLOGICO. 
— D . NICOLAS: E L H O M B R E IDEA. 
— L A VIDA E S AGITACION. 
— R E B E L D I A INMORTAL. 
— U N POSTULADO D E L G E N E R A -
LISIMO. 
— C A D A ESPAÑOL E S UN CUBANO 
D E L A R E P U B L I C A . 
— N U E S T R O O R I G E N E S NUESTRO 
ESCUDO. 
— P R E C E f i POR E L FUNDADOR. 
Y a nadie dada en Cuba de que 
nuestra perdurabilidad moral depen-
de principalmente de que, al calor 
de los viejos rescoldos pasionales, es-
pañoles y cubanos, cordialmente uni-
dos, den a la nación, por todos fun-
dada, el sello de cohesión y amor sin 
los cuales no sería posible salvar de 
pavoroso naufragio el generoso sue-
ño de los esclarecidos varones que 
nos precedieron en el tiempo y en la 
historia. 
Ningún revolucionario cubano fué 
rebelde por odio. 
Decía el generalísimo Máximo G6-
mez y D. Nicolás lo practicó, que 
"todo español era un cubano de la 
República" y "todo cubano una pro-
longación de España". 
No cabe negar exactitud aV sin-
tético postulado del vencedor de Pa-
lo Seco. 
• 
PARA GU5T09 REFlftADOS ! 
arre^cm lj compon e n 
L A . C A S A 
L a vida es agitación, movimiento, 
•inquietud constante. 
Pero, al cabo, no logramos reposo 
Ue otro modo. 
Merecido se lo tiene, D. Nicolás R i -
bero, aunque a veces al reverdecer su 
anemoria entre sus contemporáneo», 
no pueda, como todo hombre repre-
sentativo y triunfador, escapar al 
martirologio de la punzante crítica 
y al temor, no muy infundado por 
cierto, de que muerto, viva, como él 
Aquella labor de Rivero no ha 
terminado. 
. L a continuamos los que le hemos 
seguido; la continuarán los que nos 
sigan a nosotros. 
Mientras tanto, no está de más en 
un día, como el de hoy, repetirlas de 
nuevo, sobre todo, cuando en el ho-
rizonte nacional comienzan a vislum-
brarse los primeros destellos del nue-
vo sol, del que, en lo futuro y desde 
vive, caballero sobre el Pegaso de la 1 ahora, alumbrará la movible cuna de 
idea inmortal. nuestros hijos. 
L a vida es adaptación. ^ a República no podrá perder, 
Sin embargo, pudiera decirse, y I aunque sacudan sus floridas ramas 
probarse, que no superviven en las vientos agitadores, su sello propio, 
sociedades sino aquellos que dome- | E l pueblo cubano es un pueblo es-
pañol. fiando las transitorias actividades de 
mi (iempo, rruzaron la vida robel-
dos, o los que, todo ideas, obligaron 
* los domás a fundir las suyas en el 
amplio molde donde al fin converge, 
el tiempo pasando, la Idea común. 
F/sa fué Ja obra de D. Nicolás. 
Hoy mismo, a los veintiAn aflos 
<]r rnnstittiída la República, contem-
p'amos todos los que, como él, defen-
díamos ideales definittoamente cu-
banos, el espectáculo de maravlloso 
resurgimiento y unánime consagra-
ción de lo qne en el primer Conde 
del Rivero fué nervio de su perso-
ii.-ilidad pública. 
No de otro modo existiríamos dis-
frutando de nuestra presente libertad 
política en las azuladas aguas del 
Golfo 
Nuestro origen es nuestro escudo. 
L a procedencia no excluye de nnee-
tro futuro la variación y la vivifica-
ción. 
Estas palabras que sintetizan todo 
un programa de nacionalismo cuba-
no, las enviamos hoy, como merecido 
tributo al girón de tierra cubana cu-
bierto de mármol bajo el cual repo-
sa redivivo el Hombre-Idea, por cu-
yo glorioso descanso, elevamos con-
tritos nuestras preces al Altísimo. 
F e r r a r a 
He aquí un conductor de multitudes, un verdadero 
domador de pueblos. | Ferrara 1 t 
Una e n e r g í a inagotable, un valor de héroe de 
tragedia, una voluntad de proyectil, una inteligen-
cia de fortaleza y flexibilidad at lét ica y una cultu-
ra de vastos horizontes. He ahí al tribuno danto-
niano, polemista temible, profesor fáci l y compren-
sivo, po l í t i co y abogado hábi l , que fué libcrtadoi 
de nuestra patria, presidente de la Cámara de Re-
presentantes y director del "Heraldo de Cuba", y 
ahora se oculta, modestamente, tras la cá tedra de 
Derecho Po l í t i co que d e s e m p e ñ a en nuestro primei 
centro docente. jOrestes Ferrara 1 
Por todas estas cualidades y calidades, un gru-
po de sus amigos, secundado por el grupo inago-
table de sus admiradores, le o frec ió anoche un ho-
menaje de admirac ión , y car iño , y respeto. 
Homenaje m e r e c i d í s i m o , al que, de todo cora-
z ó n , se adhiere " L A G L O R I A " . 
' L A G L O R I A A 
E l m á s del icioso de loe choooletes 
S O L O . . A R M A D A Y C e -
L u y a n ó. H a b e o a 
" L A C O M E D I A 
por LEON ICHASO 
Se vende en las librería» de ' W ü son", " L a Moderna P o e s í a " , "Ceiv 
vantet", " L a A c a d é m i c a " , "Libr er ía Nueva", "Albela", "Miner 
v a " y otras. 
) A D S A N D E 
VISITAS 
i Ayer « t u v i e r o n en la Dirección de | 
Ranldad, entrevistándose con el doc- | 
tor López del Valle, loa doctores Ben-
i Jamín Sardlñas, Jefe Ix>cal de Sani- i 
|dad en Manguito; Adolfo Lecuona, ! 
¡de Aguada de Pasajeros; y Enrique 
Caifias, de la ciudad de Pinar del Rio. \ 
Los dos primeros recibieron ina-
. trucclones con respecto a las nueyaa 
orientaciones sanitarias, que desea 
poner en práctica el doctor López del 
Valle en todas las poblaciones de la 
Pepábllca. 
Bl doctor Caifias trató con el TH-
rector de Sanidad de la mejor manera 
de organizar en Pinar del Río la prl-
1 mera convención sanitaria que de-
berá efectuarse en breve. 
tiMfl farmacia» en Los Palacios 
Ayer estuvo en la Secretarla de Sa-
nidad un médico residente en el pue-
blo de Los Palacios, acompafiado del 
sefior Lámelas, periodista de esa lo-
calidad, quejánudose de la disposi-
ción del Alcalde Municipal, relativa 
a que los domingos permanezcan ce-
rradas las farmacias durante todo el 
día, con infracción del Reglamento 
de Farmacias, el cual establece que 
loa domingo» puedan estar abiertas 
todas las boticas basta las diez de la 
mañana, quedando después de esas 
tondiclones las de turno. 
E l Alcalde aludido sólo permite 
que el domingo sean dos las farma-
cias que abran. 
fie Instruyó a loa visitantes del pro-
I cedlmlento legal que deben utilizar 
para lograr sea respetada por el Al-
calde la Ley de Farmacia, acordada 
por el Congreso de la República. 
Visita a Mar-orra 
E l Secretarlo de Sanidad ha girado i 
visita de Inspección al Manicomio ; 
establecido en Mazorra, y hace cá-
lidos «loglos del doctor Rubio, que ' 
figura al frente de la Dirección de 
«»se establecimiento, de quien dice, 
hace verdaderos milagros, con' el 
exiguo crédito de que dispone, para 
mantener en perfecto estado de hi-
giene aquel conjunto de edificaclo-
nea antiguas © Inadecuadas, y realizar 
obras de reparación de gran Impor-
tancia. 
Las obras urgentes que precisa eje-
cutar en Mazorra, según los proyec-
tos del doctor Rubio, costarían unos 
3 6 mil pesos, y el Secretario de Sa-
nidad ha de presentar este asunto al 
Consejo de Secretarlos, defendiéndo-
lo con entusiasmo, a fin de llevar al 
ánimo de sus compañeros de Gabinete 
y del Presidente de la República, la 
L O C A L E S i necesidad de hacer obras de repara-
I ción en Mazorra, ya que no se puede 
disponer, por el momento de cantidad 
suficiente para consrtulr un Manico-
mio modelo. 
E l Hospital de Güines 
E l doctor Armando Chardler, Re-
presentante a la Cámara, visitó ayer 
al Secretarlo de Sanidad, para tratar 
con él acerca de la necesidad de des-
tinar unos diez mil pesos para ter-
minar las obras del nuevo hospital de 
Güines. 
Para estudiar el asunto sobre el 
terreno, hoy Irán a Güines el doctor 
Chardler; «1 señor Urqulaga, Inge-
niero Civil de la Secretarla de Obras 
Públicas; y un médico de Sanidad, 
debiendo éste último. Informar al 
Secretarlo de su departamento, con 
respecto al estado de las obraa, para 
estudiar la mejor manera de conti-
nuarlas cuanto antes. 
Ingeniería Sanitaria 
Por esta Dirección 8% han aproba-
do los planos siguientes: Zequelra 
26 y 28. de Demetrio Menéndez; Luz 
entre San Luis y San José, de Merce-
des Lasaga; 14 entre 11 y 13, Veda-
do, de Celestino Menéndez; José de 
San Martín número 10. de Penabad 
y González: Buenos Aires, B]1S m\15 
y 31, Reparto Betancourt, de J . Mar-
tínez; Soledad 21. de José Fernán-
dez; 2 casas; San Anastasio entre 
San Francisco y Concepción. Carece 
de pasillo de 50 en adjunto a los ser-
vicios sanitarios. 
« I O S C O M E R C I A N T E S " 
basan su negocio en el movimiento y la evo luc ión por eso son 
invencibles en plaza vendiendo barato los p a ñ o s de superior 
calidad que reciben constantemente, todos de alta novedad. 
Vi s í t enos y sa ldrá complacido 
P E N A Y P R A D A 
Importadores de pt iñería europea. 
C O M P O S T E L A 1 1 5 
A P A R T A D O 2 5 5 4 T E L E F O N O M-1981 
f T R A T A M I E N T O M E D I C O 
' d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y í o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
f M O Ñ S E / Ñ M T E « o . • ! COÍHSÜtTTIS O E I « « 
E s p e c i a ! p a r a los p e b r e s de 3 f m e ó l i $ 4 
| D E H A C I E N D A 
B I L L E T E S D E 810.00 F A L S I F I C A -
DOS. 
E l Servicio Secreto del Departa-
mento del Tesoro de Washington 
comunica a la Sección de la Mone-
da haberse encontrado en la circu-
lación un billete de la Reserva Fede-
ral de a 10 pesos falsificado, con las 
siguientes características: 
Procede del Federal Reserve Bank 
I of Kansas City, M. O. 
Letra de Comprobación "D". 
Número del anverso: Indistinto. ' 
Firmas: D. F . Houston, Secreta-
rio del Tesoro; 
John Burke, Tesorero. 
Retrato de Jakson. 
Estay falsificación esta aparente-
i mente hecha al agua fuerte, sobre 
dos piezas de papel entre los cua-
les se han distribuido unos cuantos 
i'hilo de seda. 
E l número del ejemplar a la vis-
ta es J . 9160574 A. 
i L a falsificación es tan mala, que 
J no debe engañar a persona acostum-
. brada a manejar dinero. 
Premios para los niños de las 
Escuelas 
I La nuera Junta de Educación está 
, organizando la repartición de mil pe-
sos en premios a los niños de las 
Escuelas Públicas de la Habana, 
donados por la sidra " E l Gaitero." 
Dichos premios se adjudicarán en-
tre 40 alumnos de ambos sexos, a 
$25.00 cada uno. Serán premiados 
, ibs que resulten vencedores en unas 
oposiciones que se efectuarán en la 
.semana comprendida del 21 al 28 de 
1 Junio. 
L a entrega de los premios se hará 
en una gran fiesta que tendrá efec-
to en el Teatro Nacional, a fines del 
cemente mi?. 
E DOCTOR ARAZOZA 
G A R A N T I A UNICA 
Camas en cualquier cantidad para Hoteles, Hospitales y 
Colegios. 
Camilas de n iño . B A R A N D A S S E G U R I D A D , t a m a ñ o 34 
por 5 6 pulgadas y otros modelos más chicos. LQ mismo en C a -
mas que Camitas tenemos para todos los gustos. 
C a l i d a d , P r e c i o , A c a b a d o y G a r a n t í a 
T . R U E S G A & C o . 
A L M A C E N I S T A S D E C A M A S , G A M I T A S Y A C C E S O R I O S 
C U B A , No. 103 T E L E F O N O M-3790. 
UNICOS A G E N T E S D E H A R D M F G . C O . 
C 4252 alt. od-3 
Vor haber terminado los trabajos 
especiales que le habían sido con-
1 fiados por el señor Secretarlo de 
j Hacienda, entre ellos el arqueo de 
la Tesorería General, ha vuelto a 
ocupar su cargo de Jefe de la Sección 
de Rentas Terrestres, el Doctor An-
| tonlo J . de Arazoza. 
W M E N T R E EMPLEADOS 
E l Jefe local de Batabanó comuni-
có a la Dirección de Comunlcac.tones, 
que en la tarde del viernes fué he-
rido por disparo de arma de fue-
go el blanco Jacinto Alfonso por Mi-
guel Díaz, suponiéndose que el ori-
gen del hecho hayan sido rivalida-
des en el desempeño de sus funcio-
nes como empleados de la Zona Fis-
cal de aquella localidad. 
P O R C E L A N A S E S T I L O C O P E N H A G U E 
Muy bonitas, de alta novedad y precio m ó d i c o . F i -
guras, grupos a l egór i cos e t c . O ' p i c b , Ar lequín , A d á n y 
E v a , Majas, Bebes, niñitos y pé. .ejas 1830. 
Hay varios t a m a ñ o s y gran variedad de tipos. 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 T E L E F O N O 3201. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
S E V E N D E 
Una AMASADORA C E N T U R Y S E . 25 H. P. para petróleo crudo. 
DE 1 l|2 SACOS, con elevador, 
y motor acoplado o sin ellos. 
UNA DINAMO ALEMANA P E 
13 K I L O W A T S , 113 A M P E R E S . 
UN MOTOR FAIRBANKS MOR-
OOS C A R R O C E R I A S GRANDES 
PARA CAMION; una cprrada y 
la otra abierta. 
UNA HERMOSA N E V E R A DE 8 
COMPARTIMIENTOS. 
Todo en perfectas condiciones puede verse en " L A P A N A -
D E R A " . — Pogolotti. 
C 4352 
J . PASCUAL-BALDW1N 
Obispo No. 101. Habana 
F I L T R O 
F U L P E R 
L o s p r o f e s i o n a l e s y h o m b r e s d e n e g o c i o s n e c e s i -
t a n m á s d e l G i m n a s i o q u e d e l a s M e d i c i n a s 
Aquella*» i>erson««i qnm por an 
lídad, clane dr trabajo o vida 
desordouarta encuentran fal-
tas de f'i^rra y de rigor, io rr-
cnperati prontamente por me-
dio de uuestrn sistema de ejer-
cicios metódicos y progresivos. 
Rednrimos la obesidad 
Baños d^ finblnete Electric» y 
de vapor para. eliminar el áci-
do Arico. 
Masajes por nn experto. 
O R D E N Y S E R I E D A D 
Mejores referenciai. — Soiicite-
tnoi su grata visit». 
0 B R A P 1 A . 49 ( A L T O S ) 
cüOST alt . lrTtrT 
G I M N A S I O " F O W L E R ' 





CAUf CUBA Nr 81 
a p u i s t t 
TELIF. Â504. 
HABANA 
GARCIA, MADURO y Ca. 
COMPAÑIA AZUCARERA 
CENTRAL HABANA, S. A. 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
S E AVISA a los Accionistaa de la 
Compañía Azucarera Central Habana. 
S. A. que el próximo lunes. 4 de Ju-
nio, a las 2 p. m., se celebrará en 
el domicilio social, calle de Aguiar. 
número 74, la Junta Anual de Ac-
cionistas, a fin de elegir la Junta 
Directiva, aprobar el balance y tra-
tar de los demás a?untos de Interés 
que se sometan a la consideración 
de !a misma. 
Germán S. L O P E Z . 
Secretarlo. 
Habana, Mayo 29 de 1923. 
C4353 ld-3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIXUJAITO »EI. HOSPITA-L JCTJ ÜICT-
PAI. F X Z T B E DB AMTSRAD-? 
ESPECIALI8TAZN TIAS TTSXVa YiAS 
y enfermedades venéreas. Clstosccpta y 
cateterismo de los uréteres. 
XHYXCOZOITXS B E NEOS AX1VAJK8AH. 
CONSTTT.TAS B E IO A 12 V S S 3 A 8 
p. n . en Ma calle 4» Cuba. 49. 1 
NO SI RAJA NI CUARTEA, 
Para Puertas. Embarcaciones y Autos 
TOO«S »-AtJ FZSSfTtSI*» LO VCMOtl» 
DEPOSITO: OSCAR C. TUYA 
O'REILLY 74.-HABANA 
moa MucsmAS os coiosca 
Se encuentra pesaroso y 
abatido; y e«o que se ha in-
gertado las g lándulas . . . I I 
En cambio este se encuen-
tra rejuvenecido, contento y 
feliz, porque toma G O L I A T H . 
Los vinos generosos, siendo l eg í t imos , cuanto más a ñ e -
jos, m á s reconstituyentes son. E l G R A N V I N O G O U A T H , por 
su a ñ e j e z y legitimidad se reconoce como el mejor y más ta-
broio reconstituyente. 
P O D E R O S O . A N E J I S I M O . S U P E R I O R A T O D O S . 
V é n d e s e en todas partes. Agentes para C o b a : M. Cabrera y C , S. en C . Habana, No. 104. Telf. A-0342 . 
C 4166 alt. — i 
V A P O R 
f L A N D R E 
Saldrá sobre el 15 de Ju-
nio para la Corufta. San-
tander y Saint Xazaire. 
Venea con tiempo a elegir 
bu baül-escaparate de las 
marcas "Hartmann" e "In-
novation" las mejores del 
'mundo, de las cuales so-
nve apantes exclusivos. 
Maletas de cuero, 
desde $10.00 
DB fibra, desd». . 2.00 
U G R A N A D A 
P i y H a r g a l l y C u b a 
C 426; alt l id 2. 
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B U R L A B U R L A N D O 
V I D A S E C A 
Parece que hay verdadero empeño 
en esterilizar la vida. Con la cater-
va de los higienistas que todo lo 
esterilizan se ha venido a aliar el 
sanhedrln de los "secos" que todo 
lo secan. 
Estos adversarlos de la humedad 
florecen—si es que donde no hay 
riego puede haber flores—en los E s -
tados Unidos de América, como us-
tedes saben, y allí están Imponien-
do a multa y tolete su sequedad. 
E s yanquilandia un país real-
mente extraordinario. Ha realizado 
grandes cosas y es hoy el árbitro de 
los destinos del mundo; y sin em-
bargo, parece que aún no ha salido 
de la infancia. Como no es mayor 
de edad se castiga a los que le ven-
dan mercancías que puedan hacerle 
d a ñ o . . . ¡El angelito! 
Y así andan ahora por allá a vuel-
tas con la "ley seca"; aquí la salvo, 
aquí la violo, dando al mundo un 
espectáculo que parece ideado por 
Moliére. Están empeñados en poner-
le puertas al cíampo, puertas al mar 
y puertas al viento, sin contar con 
que la sutilidad del "espíritu" del 
vino es infinita. 
L a promulgación de esa ley fuó 
una enorme tontería, según afirman 
todos los autores de buen sentido, y 
ahora os necesario cometer otras 
muchas para sostener la tontería 
original. Sin duda allá como acá el 
prestigio del gobierno consiste en 
mantener a palo y tente tieso su 
infalibilidad. 
Y lo peor es que la sequedad que 
ha comenzado en los Estados Unidos 
parece que se va a extender por el 
mundo entero. Eó una nueva "ge-
nialidad" de la generación presen-
te, cuya misión no es otra en el 
mundo que la de destruir todas las 
cosas buentus qus nos legaron las 
generaciones pasadas. 
¿Qué dirá en el otro mundo, al 
enterarse de estas cosas, aquel su-
bllm eingenio que escribió: 
"Si es o no invención moderna, 
vive Dios que no lo sé: 
pero delicada fué 
la invención de la taberna". 
Nada, hay que convenir en que 
hasta ahora el hombre tse ha con-
ducido en todas sus acciones como 
una bestia cuadrúpeda; pero gra-
cias a la inmensa sabiduría de los 
hombres del preseate el hijo de 
Adán será en lo sucesivo digno de 
andar en dos pies; y para que se 
sostenga firmo en ellos los apóstoles 
de la sequedad han decretado la su-
presión del vino. 
Y no ei» que a mi me afecte ma-
yormente la sequía que nos amenaza. 
Ni soy cosechero de "caldos" ni he 
cojido mas de una "tajada" en mi 
vida, y ésta por sorpresa—dicho 
sea en buena hora—pero me alar-
ma, no precisamente la priveelón del 
vino, sinó la del derecho de beber-
lo el dia que se me antoje. 
Esa malhadada "ley seca" no es 
inhumana solamente, sinó que lleva 
sus puntas y ribetes de sacrilega, 
puesto que se halla en pugna con 
preceptos y enseñanzas del Viejo y 
del Nuevo Testamento. Aquel pre-
dilecto de Dios, Noé, fué el primer 
cultivador de la viña, y no consta 
que Dios le haya reprobado su labor. 
Luego el cultivo de la viña era 
bueno. 
Consta, asimismo, que todos los 
patriarcas gustaron del zumo do la 
uva sin que esto les haya impedido 
gozar de la buena fama que la pos-
teridad Ies concede. 
Y . finalmente, el mismo Jesu-
cristo convirtió el agua en vino en 
las bodas de Canaan y luego nos 
lo dió como símbolo de su preciosa 
sangre. ¿Querrán los novísimos 
ascetas da yanquilandia superar en 
continencia y virtud al propio Je-
sucristo? 
E n cuanto a la hisíorla profana 
nada hay en ella que confirme la in-
conveniencia del vino. Lo que con-
firma es todo lo contrario. Además 
de los patriarcas y profetas vino be-
bieron también los grandes capita-
nes, los grandes héroes y los gran-
des sabios. Borracho fué Hércules 
prototipo de la salud y de la fuer-
za corporal; Insignes bebedores fue-
ron los héroes de Homero y aún de 
éste se cuenta que se achispaba a 
menudo. 
Entre los personajes históricos 
de los más eminentes podríamos ci-
tar muchísimos aficionados al buen 
vino. De moco y baba eran las 
"bufas" que solía cojer Alejandro 
el Magno, y a pesar de eso. o tal 
vez por eso, fué el primer capitán 
de los antiguos tiempos. Del pro-
pio^ Catón, el severo, se dice que al 
mismo tiempo que predicaba a sus 
conciudadanos la continencia en el 
beber llevaba un frasco de Falerno 
oculto bajo la toga. 
Tal vez se pudiera decir lo mismo 
de todos los Catones modernos. 
Y viniendo más acá y ensanchan-
do un poco más loa ejemplos tal 
parece que la civilización solo flo-
rece en las tierras regadas por el 
vino. Se ha bebido en Europa más 
que en ningún otro\ continente y no 
es de creer que los "secos" lleven 
su audacia hasta negar que la E u -
ropa es y ha sido el cerebro y el 
brazo del mundo. SI ahora ha per-
dido virilidad es porque la guerra 
ha destruido sus viñedos y sus ta-
bernas. 
No beben los chinos, ni los indios, 
ni los musulmanes, ni los africa-
nos, y no es cosa de asegurar que la 
cultura y el vigor y la belleza cor-
poral de esas gentes sea superior a 
la de las de Europa. E s más: den-
tro de la misma Europa se acentúa y 
se confirmia el "fenómeno". Las 
naciones más bebedoras han sido y 
son Inglaterra, Francia y Alemania, 
y ahí están, con razón o sin ella, 
reputadas como las más sabías y 
prósperas de la tierra. 
Hombre, sin ir tan lejos: casual-
mente la misma gran nación nortea-
mericana es la mayor y la más pu-
jante de toda la América, sin que 
se pueda afirmar honradamente que 
haya sido la más templada en el 
beber. 
Dicen que eso de la "ley seca" es 
cosa de las mujeres, lo cual no nos 
extrañaría. . . Todos son triunfos 
para las señoras desde que se meten 
en todo, menos en la cocina; y des-
de que los homibres se4 meten en la 
cocina antes que en todo. Aquí por 
el camino que vamos pronto gemi-
remos también bajo el peso de esa 
ley ominosa. . . Todo es que se le 
antoje a nuestra amiga Inefable 
Mas, Ryder. 
Y serla muy de lamentar, porque 
estoy convencido de que no hay 
función en la vida humana, alegre 
o triste, que no reclame una copa de 
buen vino, la alegre para celebrarla; 
la triste para consuelo y alivio. 
Esto lo entendía muy bien el tío 
Antón, el cual acudía frecuentemente 
a la taberna por muchos y muy ra-
zonables motivos. Cuando le nacía 
un hijo, para celebrar tan fausto 
suceso; si se le moría, para anegar 
la pena. Si perdía una cosecha, para 
quitarse la congoja; si la tenía bue-
na, para celebrarla. SI se sentía 
enfermo, para curarse; si estaba 
bueno, para no enfermar. SI se Iba 
al trabajo, para refrescar con vino; 
si hacía frío, para calentarse por 
dentro. 
E r a , en fin, la taberna {¡ara el tio 
Antón droguería y santuario, de don-
de siempre salía curado do penas y 
dolores. ¿Creeréis que por eso se 
acortó o debilitó la vida del tio An-
tón? Pues no hubo tal. A los seten-
ta y seis años él propio labraba sus 
tierras, y a los ochenta y cinco se 
ahogó en la represa del molino. Por 
eso él decía algunas veces: 
— ¡El agua me ha de matar! 
E n resúmen: que no me parece 
mál que los campeones y. las "cam-
peonas" de la sequedad ejerciten sus 
iras contra los licores ardientes y 
contra los adulteradores del vino; 
pero que den contra el vino, cuando 
el vino es bueno, es declararse ene-
migos del género humano. 
M. A L . V A K E Z MARRON. 
Q u i e m l i d hacerse 
recordar con car iño? 
R e g á l e l e el 
" P E R F U M E 
U N I V E R S A L " 
! A G U A b B F L O R I D A 
M u r r q y y / a n m a n . 
m U D " P E M ñ R T I N " 
Q U E E S L O M E J O R 
E R O D U C T O S D E E S T A M f l R G ñ : 
Vermout l l C o ñ a c " E s p e c i a l 
Jerez C o ñ a c " V " 
V I N A F E M f l R T I N C o ñ a c " V V " 
Vino Quinado C o ñ a c " V V V " 
S ñ N J U L I A N C o ñ a c " V O G " 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s y A n é m i c a s 
c o m o a s í t a m b i é n l o s N i ñ o s R a q u í t i c o s 
y L i n f á t i c o s t o m a n l a 
E m u l s i ó n 
d e S e o t i 
q u e l e s d e v o l v e r á l a b u e n a s a l u d y b u e n o s 
c o l o r e s . L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a d e s 
t e r a p é u t i c a s d e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a r a n t í a d e e s t e g r a n r e c o n s t i t u y e n t e . 
i s e l a l e g í t i m a E M U L S I O N d e S C O T T , 
Scott & B o w n e , B l o o m f i e l d , N e w J e r s e y 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
A R C A REGISTRADA) 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor O. del 
Ejército 
E l Domingo 3 de Jualo Je 1923 
De 8 a 10 y SO P. M. 
1. —Marcha Militar " L a Canción del 
Legionario".—M. Romero. 
2. —Overtura de la Opera "Phedre". 
J . Maasenet.. 
3. —"Scenas NapolltanM".—J. Mas-
senet. 
4. —'"Parado of the Woodcn Sol-
dlere.—L. JessflI. 
5. —Selección de la Opera "Fansto". 
Gounoi. 
6. —Fox Trot "Georgette".—R. Hen-
denson. 
7. —Danzón " E l Tamalero". —Q. 
Banderas. 
8. —One Step "Hollday".—L, Casaa. 
José Molina Torr©», 
Capitán Jefe y Director de la 
Banda. 
GRATIS PARA LOS 
QUE SUFREN D E 
ALMORRANAS 
E S HORROROSO 
Si usted sufre esta, desgraciada con-
dición, no Importa que saa afloja, cró-
nica, ayuda o reciente, escribanos y le 
envlar;mo» prueba del tratamiento 
"AUROCO" y nuestro Jlbro acerca de 
las almorranas, absolutamente GRATIS. 
"AUROCO" ataca la raíz del mal, lo 
que es indispensable para extirpar la 
picazón, comezón, dolor o sangradura 
•n el orificio rectal, seflas de las al-
morranas. Kó espere hasta que las al-
morranas desgasten su eneróla y arrui-
nen su sistema entero. Escríbanos por 
el tratamiento "AUROCO" y aprovéche-
se da esta ventajosa oferta. Eato no 
le costará, nada, jungue apreciaríamos 
| si ustedes nos enviasen unas cuantas 
estampillas para el porfe. Por lo tanto. 
¡no envíe dinero solamente su nombr» y 
dlrecolón a: AURORA PRODUCTS, 404* 
1 Laclede, Dept. 248, St, Louls, Mo.. E . 
U . A j 
i Alt Ind. 3 Jn. 
Padecer do «Jlahetes es horrible, ho-
rrorostí. Bs una'de las enfermedades 
más penosas que hay. 
Contra la diabetes, lo mejor que hay 
es el "Copalche" (marca registrada). 
En cuanto el enfermo empieza a to-
mar este medicamento, se siente ali-
viado, desapareciendo poco a poco los 
malos síntomas, como la atormentado-
ra sed, el azúcar dt la orina, el mal 
color, el abatimiento general, etc. 
E l "Copalche" (marca registrada) so 
vende en las farmacias! bien surtidas de 
toda la ReQÚbllca. 











Lápiz para los 
labios 




A s í s e 
B a ñ a n 
l a s 
M u j e r e s B e l l a s e n F r a n c i a 
E l m e j o r p e r f u m i s t a l a s h a e n -
s e ñ a d o a m u l t i p l i c a r s u s e n -
c a n t o s s e d u c t o r e s — 
L a s p r e p a r a c i o n e s de V i v a u -
d o u l a s e n c o n t r a r á u s t e d e n 
t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
i m p o r t a n t e s . C o n o c i d a s p o r 
s u p u r e z a y o t r a s m a r a v i l l o s a s 
f a c u l t a d e s -
A n t e s , d e s p u é s , y d u r a n t e e l 
b a ñ o u s e l a s p r e p a r a c i o n e s 
D E V I V A U D O U 
Ortos surtidos: Maid'or-LaBoheme-Pourla France-WaltzDream 
Un niño sin poder dormir, im-
plica toda una casa sin sueño. 
L O S T A L C O S 
indicados para curar o evitar 
afecciones cutáneas, propor-
cionarán a su niño la tran-
quilidad y confort tan indis-
pensables en su desarrollo. 
A L P L A N E A R S U V I A J E 
A l Norte este verano, no olvide su estancia en 
G l í D N E Y F A R M H O T E L 
en las colinas de Westchester County , 4 0 minutos de 
New York en tranvía . 
G O L F — TENNIS — E Q U I T A C I O N — N A T A C I O N 
White Plains N . Y . 
E D W A R D H . G R A N D A L L 
"aTT 
champlin̂ ímp'oÍbt Co. 
Apartado 1630. Eabana. 
NO S í PONGA V l E F 
L A S A R R U G A S 
L O D E N U N C I A N 
GRAN F E S T I V A L Y B A I L E 
A B E N E F I C I O D E L A 
S O C I E D A D H U M A N I T A R I A C U B A N A 
Que tendrá efecto en los Jardines de 
' J L A T R O P I C A L " 
rl Domingo 3 de Junio de 1D2S, de 8 a. m. a 5 p. m-
$ O TO E N T R A D A P E B S O N A I i $ 0.60 
T d - 3 T 
P ^ R . s v | V A U D O U N E 
Combata las impurezas del cutis 
! con les afamados aparatos de masa-
j pe Alemanes. De venta en la CUBA 
; E L E C T R I C A L S U P P L Y CO.—OBRA-
| P I A 97.—HABANA. 
I C 4009 alt. 4d-27 -
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I Q E S T Ú N I C 0 
D E VENTA E N FARMACIAS Y DfíOOUERlA€ 
D e m p s e y , e l H o m b r e m á s R o b u s t o 
d e l M u n d o R e c o m i e n d a 
H i e r r o N u x a d o 
Pocos ejemplos hay que puedan 
probar tan positivamente el alcance 
del H I E R R O N U X A D O para for-
talecer los Nervios y producir Sangre 
R o j a , Robustez y Resistencia como 
la extraordinaria experiencia de Jack 
Dempsey, el C a m p e ó n Mundial del 
boxeo. " P o r los resultados que he 
obtenido con el 'Hierro Nuxado' y 
después de haberlo empleado antes de 
tnis dos luchas esportivas con Willard 
y Carpentier respectivamente, con-
sidero que bien puedo recomendarlo 
a toda persona que desea aumentar 
sus fuerzas y energia.'* 
Comentando sobre esta franca de-
claración, un conocido facultativo Neo-
yorkino dice: 
*A toda persona que raciocina debiera occurrírsele que si un hombre 
tan físicamente apto como es Dempsey considera prudente tomar "Hierro 
Nuxado cuanto mas importante es para las personas de ordinaria salud de 
¡ S J E Í A0 A Í f • htJrZ en la ¿n'igre- In f i"^d de personas hoy día 
h i t Z f n í S S k ü f 3 de h,frJr0; í : c a s ^ de hierro en la sangre no solo 
hace de un hombre una nulidad física y mental, sino que le despoia de 
S S S l S f"^30 mentI]' Uer2a de voluntad, etc., posesiones de ncal-
í ^ r ^ K Í Í ! * - ^ t0^S las csfcras de la vida- L a misma condición 
S S ^ r / ^ t S " 1 ^ cannosa y vivaracha en una persona mal humorada, 
I í írv n / f . í r t ?ara a>'l,darJ 3 P 1 ? * * * S^tc robusta, con sangre rica 
í l • •S' n?.¿- enco"Ttrado nada en mi experiencia que se aproxime 
al hierro orgánico, "Hierro Nuxado." V , U ~ T 
eSi no está Ud- gO"ndo de robusta salud, empiece en seguida a forta-
N U X A D O - a í n ^ ^ T enter0 C?n hÍerro or^nico ! ^ " H I E R R O 
N UXADÜ a prueba para demostrar lo que puede hacer en el caso de Ud. 
Mas de cuatro millones de personas emplean "Hierro Nuxado" aníalmentS 
Se vende en todas la buenas boticas y droguerías. Asegúrese de obtener e 
l fqueTa0 P ^ ™ el nombre L)ae Heallh^ Laboratories ¿ S 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
a a o x a 
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LA ROSA Y EL CEFIRO 
AI Céfiro un día le dijo la Rosa: 
.—"No tienes conciencia; me tratas muy mal; 
a veces al verme fragante y hermosa, 
tu soplo conviertes en un vendaval 
Cediendo a la envidia que atroz te consume, 
mis pétalos hieres con negra intención, 
después que te brindo mi grato perfume 
que colma de ensueños tu sobria mansión. 
Por estos lugares no quiero que vuelvas, 
pues sufro con verte tan sólo la faz; 
tu rumbo maldito dirige a las selvas; 
atiende mis ruegos y déjame en paz". 
El Céfiro, entonces, siguió su camino; 
al carmen florido más nunca volvió; 
faltóle a la Rosa su soplo divino 
y allí para siempre marchita quedó. 
No olvides que debes hacerle justicia 
a todo el que, ufano, te quiera ayudar, 
que así muchos seres, por pura estulticia, 
su propia desgracia se suelen labrar. 
Sergio ACEBAL. 
9 
NO SE JUEGA EN IA HABANA o ™ a l z a r s e 
Y E S T A F A R L E 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores floren' 
ton las de " E L C L A V E L " . Es el jar-' 
din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
Baboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y é e 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinafio. 
Centros de mesa artísticos y origi^ 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fónebrei 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum* 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desd« 
i $5.00 a la más suntuosa. 
j j y T R I U N F O D E L J E F E D E 
P O L I C I A 
Se ha declarado oficialmente que 
no ee Juega en la Habana. 
Este triunfo se debe a la labor 
Insuperable y tenaz del prestigioso 
Jefe de la Policía Nacional, Briga-
dier Plácido Hernández, incansable 
en su tenacidad de morigerar las 
coetumbres sociales como lo ha de-
mostrado en todas laa épocas en que 
ha prestado servicios de policía, 
hasta el presente que dignamente 
ocupa la Jefatura de la Policía Na-
cional. 
E l Juego prohibido, escandaloso, 
en lugares fijos y conocidos del pú-
blico, es Justo reconocerlo en ho-
nor del Brigadier Plácido Hernán-
dez, Jefe de la Policía Nacional, 
que no existe en la Capital y to-
dos aquellos Juegos clandestinos 
que fácllmenta esquivan la acción 
de la poli'cla, preventivamente, es-
tán resguardados con plausible em-
peño hasta evitarlos, pues sabido es 
que en los Juzgados Correccionales 
se exigen pruebas de huellas de los 
delitos de Juego, que son fáciles de 
ocultar a la persecución de la po-
licía. 
Pero, perseguidos de cerca aque-
llos Individuos que se dedican a las 
apuntaciones de termínales y rifas, 
consigue la policía su acción pre-
ventiva que Justifica cuanto expo-
nemos antes ,en beneficio de la re-
presión del vicio del juego y en ho-
nor de la labor loable del Brigadier 
Plácido Hernández, Jefe de la Poli-
cía Nacional y en corroboración de 
lo declarado en el Decreto reciente 
del señor Secretario de Goberna-
A la Policía Judicial denunció 
José Fernández Fernández, español 
de 37 años .y vecino de Guasabacoa 
y Arango, que el 20 de abril, y por 
escritura ante el notario Dr, Ara-
zoza de Rayo 37, vendió la bodega 
de su propiedad situada en Rodrí-
guez 140 a dos individuos nombra-
dos José Foyo de España de 37 
años y vecino de Fábrica y Rodrí-
guez, y Gumersindo Granda Gonzá-
lez, español, de 2 5 años de edad y 
del mismo domicilio en la cantidad 
de $3.100 de los cuales abonaron 
$1 000 en el momento de firmarse 
la escritura, quedando obligados a 
entregarle $600 el 20 de octubre 
próximo, y $500 cada seis meses, 
hasta extinguir la deuda, compro-
metiéndose a no gravar la bodega 
hasta que no estuviera totalmente 
pagada. 
E l denunciante declaró, que Foyo 
y Granda, hacían pedidos de igran 
cantidad de mercancías al crédito a 
numerosos comerciantes almacenis-
; tas de esta plaza entre otros a los 
| señores Estrada, Salsamendí Agu-
; lió, y otros, y que esas mercancías 
I en vez de quedar en la bodega eran 
, sacadas en un automóvil de la fe-
rretería " L a Francia" y otro de l i 
i "Cooperativa Obrera," y transpor-
tadas a lugares que el denunciante 
| desconoce, sabiendo que Granda y 
¡ Foyo, piensan alzarse sin pagar las 
I mercancías pedidas, ni abonarle los 
$2.100 que le adeudan. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JUUO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAa 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924, 
SPORT Y ECONOMIA 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos loe hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y 
por !a seguridad de que no man-
chan las • manos :-. los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un sport te-
ñir con SUNSET. 
, Cuando en el hogar modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito- SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. EXIJA 
SUNSET. » . 
El establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t 
Su surtido es incompleto . w 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
De venta en Sederías y Farmacias. 
2 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
E L S A L V A - V I D A D E L A 
H U M A N I D A D S U F R I E N T E 
ción, que afirma que, eo , la 
Habana,, no existe una casa o lu-
gar determinado donde ee juegue al 
prohibido. 
E L N U M E R O D E L A S U E R T E 
Reclamando Inflexiblemente sus miles de ríctlma» cada año. máa temida y espantosa es la Peate Blanca que cualquier otra aflicción humana. 
Las tos, hueca, crónica y dolorosa, expectoración profusa, calentura, digestión turbada, respiración ditteultosa, la piel irritada, dolor de garganta y boca amarga, ron-quera, hemorráglas, pérdida de peso, sudores en la noche que resultan en "V, debilidad y agotamiento—todos son síntomas capaces de aterrorizar el cora- ̂  ̂  zón más intrépido. 
No obstante la importancia de la dieta ¿ y el régimen higiénico, poco resultado > permanente se puede esperar si las medicinas no penetran ia» mucosas. 
P E - R U - N A 
E l Mejor de Todos los Remedios para A / 
las Condiciones Catarrales. 
Pe-ru-na refrena la tos, alivia • / / f » , , diarrea, aumenta la fuerza / / / / J I apetito, corrige la diges- ' ' J \ \ 4 S S S 13 el 
V^ff^O y "tiónT produce «"uefio salto, 
I /l enriquece ia sangre — Y todo «n todo 
enriquecí- ia »aim»«j— » - .. - - — -7— - - — medicina más perfecta para combatir todas las síntomas 
T R A J E S D E 
P A I M - B E A C H $ 1 3 
U L T I M O E S T I L O - Y t R T A E S P E C I A L 
TRECE PESOS 
por un traje elegante y durade-
ro. Véanse también nuestros bue-
nos precios en gabardinas, muse-
linas y dril blanco, y nuestro ex-
tenso surtido en telas para trajes 
a medida. 
Pe-m-na es la 
perfec alarmantes del Tisis. Cuídese de esa tos que le molesta obstlnadaments. Cuídese de cualquier pérdida de peso. Cuídese de cualquiera ondlción catarral que afecta los pul-mones y tubos bronquiales. Prevéngase contra el fin Inevitable y funesto de tales síntomas. 
Uselo Inmediatamente. 
THE PE-RU-NA COMPANY 
Columba», Oblo, E. U. A-
N o s e a a s m á t i c o 
Annqus parezca dlftcil, ello es fácil. : 
El asma es un mal que tiene curación, 
rápida, B«g-ura y fácil. Sanahoro. es la 
! medicación del asma, alivia el acce«o. j 
i lo evita, al no se ha declarado, cura 
i si se sig-ue el tratamiento. Sanahoro se 
I vende en todas las boticas y en su de-
pósito El Crisol, Keptuno esquina a 1 
Manr̂ qus. Asmático que toma Sanaho-
ro. advierte alivio 7 Jogra curación 
pronto. 
M II M Alt Bd 8. 
DE GANANCIA AL DIA 
v > r . « i t / Vendiendo Camisas 
Fabricantes fle Camisas ssiun Agente* par» la venta de completo surtido da camisas, 
Sajamas y rswttM da dormir, Irectamente al consumidor. Marca Mi ttuy conocida—modelos exclualroa 
I f I V •—dales de venderse. No se requieren ni experlenola ni capital Esta própoalolfln as completamente nueva. 
Etcrlimtt pldímdo muirtra trmtit, 
Madlaon Shirt Co. 
•OS Broadw«y, N«w York, U. S. A. 
N A D A M A S Q U E A C E I T E S 
D E P A L M A Y O L I V O 
dan al puro Jabón Palmolive la refinada 
fragancia que distingue a las personas 
de buen gusto. 
Si desea conservar su cutis inmaculado, 
blanco y juvenil, no use perfume alguno 
en su piel, úselo en la ropa. 
Th* PALMOLIVE COMPANY 
Habana 
J A B O n T ^ A L M O L I V E 
L A S T R E S P I R A M I D E S 
• m í 
D A Z A K - P A M / 
HAJ& 
C o r b a t e r í a f ina - C a m i s e r í a de moda 
C 4i.»a ad-lo. 
I 
i 
C O Ñ D E N S E D M l L l C 
M I L K M A I D ^ B R A N D 
TRADE MARK 
( OtSMWrtd > 
I S S C O N D E 
G r a n d e e s 
E l A l i m e n t o 
Q u e C o n t i e n e 
E s t a L a t a ! 
« 4200 I0d-1 
S i n v a c i l a r , s e ñ o r a , d e l e a s u s h i j o s 
L e c h e L E C H E R A . 
FOLLETÍN 
R U I N A S E N F L O R 
POR 
GÜY CHANTEPLEÜRE 
TBASTTCCZOSr DE LA 34a. EDICION FRANCESA 
(De venta en la librería de José Albela, 
Belascoaín, 32-B) 
(Continúa) 
tora ficción novelesca. 
— ¡Ella! ¡i^os m i ó ! . . . Nunca sa 
me ha ocurrido la .dea de ser ama-
do de ella. . . pero. > . a pesar de to-
do, mi mayor alegría es amarla. . . . 
No la reo todos los dias, no. . . pero 
cada día sé que depende de mi volun-
tad el verla. . . A menudo me es da-
do oir sus pases, ¿su risa, su voz que 
c a n t a . . . Empero que más adelante 
leerá mi l ibro . . . y no puedo espe-
rar nada mas. . . nada. . . 
Se detuvo. 
— ¿ N i siquiera que algún día la 
conmueva un amor tan profundo, tau 
f.el? 
Antonio movió la cabeza. 
—Ni aun eso—respondió;—porqu » 
no comprenderla esa amor por ei 
cual vivo y muero al mismo tiempo. . 
y quizás viera en é l . . . 
Titubeó: 
— . . . una ofensa—añadió. 
— ¡Ah!—exclamó la señorita de 
Champierre, en tanto que le pasaba 
u.na sombra por la frente—¿no es. . ? 
—No es de mi clase, no señorita— 
repuso Antonio con cierto énfasis do-
loroso.— Nac?ó noble, ¿compren-
déis?; yo no lo soy. Asi que, aunque 
llegará yo un dia a ser célebre como 
el señor de Voltaire, segu.ría sin 
existir para e l l a . . . Y, sin duda, ella 
—con alegría o con ind!ferenc\ ¡tan-
ta da!—uniráse a un gentilhombre 
que tal vez no haya tenido en su 
vida más alta ambición que ver co-
mo se acuesta y cómo se levanta el 
rey y que considere un gran honor 
desempeñar en palacio el ofic.o de la-
cayo. . . ¡Asi es el mundo!. . . 
—Os compadezco—dijo la señorita 
de Champierre, clavando los ojos en 
el papel de la canción. . .—pero con-
tinuemos. . . o mejor, no. . . me sien 
to cansada. 
Su voz se volvió fría, su rostro ha-
bíase puesto serio, casi severo. 
E l pálido semblante de Antonio 
se descompuso. 
| — ¡ A y . Dios mío¡ !Que locura habe-
ros dicho todo eso!—exclamó el des-
graciado.— Sí, ¡que locura!... Qui-
zá algún día, otro día, hubierais lle-
gado a saberlo... Pero quería antes te 
ner terminado m: libro, porque...por-
, que os hubiera hecho presente de él. 
..mientras que ahora todo ha conclu,-
j ido, todo se ha roto... ¡Dios mío! 
¡Cuán diestros somos en despojarnoa' 
de la poca felicidad que tenemos! 
L a joven no respondió. Guardaba 
una \:ompo3tura'muy fría. Sin embar-
go, sus ojos no parecían duros: ex-
presaban compasión. En pie, a pocos 
pasos de ella, Antonio Fargeot esta-
ba tan lívido parecía pronto a des-
mayarse. . 
—Escuchad, señorita— balbuceo 
con la respiración penosa, oprim.da, 
—os he amado mucho... erais mi al-
ma... ¡mí alma! ¿entendeis?Por vosj 
vivía, por vos obraba...sólo por vosj 
y para vos... Deseo sinceramente y 
sin amargura,os lo juro, deseo veros 
casada con un hombre que os ame 
tan profunda y absolutamente como 
yo he amado. . . ¡adiós! 
Irene repitió: 
— ¡Adiós! 
Y se levantó. 
Y enloquecido, el Joven corrió ha-
cia la puerta; pero allí tropezó con 
el conde Champierre, que le esperaba 
en el umbral cruzado de brazos, con 
irónica sonrisa en sus labios pálidos 
de olera. 
— ¡Alto ahí!—dijo el v2eJo aris-
tócrata mientras Antonio se detenía 
espantado,— ¡alto ahi, señor bri-
b ó n ! . . . ¿De dónde sacará el señor 
de Vaudreuil sus protegidos? . . . ¡Va-
liente pillo ha de ser, en verdad, el 
hombre a quien colmo de bondades 
y me las agradece insultando a mi 
hija. 
Antonio se había recobrado. 
—Derecho tenéis a reprocharme el; 
haber hecho traición a vuestra con-
fianza, señor conde.—dijo;—porque 
nunca, nunca jamás, hubiera debido 
yo hablar. . . Pero abusáis de ese de-
recho al Injuriarme pues mi actitud 
era de huir como el culpable, des-
pués de haber declarado, no vma es-
peranza cualquiera, sino mi profun-
da desdicha. . . Y no es ningún In-
sulto el amor respetuoso de un hom-
bre honrado. 
E l conde seguía sonriendo. 
— ¡Ved ahí los señores filósofos! 
¡No me disgustaría nada demostrar 
a uno de ellos el caso que hacemos 
de sus frases! 
AbrJó la puerta, llamó por señas 
a cuatro robustos lacayos que platica 
han matando en tiempo en la sala 
de espera. 
— ¡Ea, pronto aquí !—ordenó.— 
¡Echad a ese pillo a la calle, des-
pués de apalearle como se merece! 
Irene profirió un grito de horror. 
— ¡Piedad, padre, piedad! 
Pero, bruscamente y sin darle 
tDempo a Interceder por el pobre dia-
blo a quien Juzgaba más desgraciado 
que culpable, su padre la arrastró a 
otro cuarto. 
Momentos después Fargeot se ha-
' lió en la calle, ebrio de dolor y de 
coraje. 
Aplastado por el número y la fuer-
za bruta, había sido apaleado y ex-
\ pu'eado por los lacacayos del conde 
i de Champierre. 
Su primer impulsto fué acudir al 
teniente de policía y denunciar e' 
indigno trato de que había sido vic-
tima; pero pensó qu,e nunca se ad-
ministraría justicia a un pobre maes-
tro de latín en contra de un arlstó-
crc»a. 
Acudieseis entonces la idea de es-
perar al primógenlto del conde en un 
lugar público y ultrajarle descara-
damente a la vista de todos; pero re-
trocedió ante el temor de expiar en 
un calabozo un desafio que segura-
mente no sería aceptado. . . 
No, para vengar la más vil in-
juria, un hombre como él no podía 
pensar más que en tomarse la jus tó la 
por su mano en las tinieblas, ignomi-
niosamente, como un malhechor, por 
la celada y el asesinato. 
Cuando entró en su triste morada, 
ya no esperaba Antonio Fargeot ven-
garse del conde de Champierre. 
Sobre la mesa parecía esperarle el 
original de su l!bro Inacabado. To-
mólo, mirólo un Instante, Inmóvil . , 
y gruesas lágrimas rodaron por sus 
páginas. 
—¡Todo se acabó! . . .—dijo bal-
buceante.— ¿Para q u é ? . . . Tiene ra-
zón el señor de Vaudreuil; soy débil, 
t ímido. . . me faltan energías. 
Y lentamente, hoja por hoja, fué 
quemando el manuscrito. 
Después, olvidado de que la resig-
nación cristiana y la confianza en 
Dios son para el corazón sostén In-
quebrantable en los momentos de 
prueba y agobiado de dolor consi-
derando que nadie le amaba ni se 
preocupaba de su miseria, pensó se-
riamente en ahorcarse de las vigas 
de la buhardilla. . . Pero aquel mis 
mo dia le llegó una extensa carta de 
Roy-les-Moret, el pueblo en que ha-
bía nacido y en donde sus padres dor-
mían el último sueño. 
E s a carta la había escrito Manón 
Fergeot, una tía de su padre, ancia-
na ya que le había arrullado de pe-
queño, que había vigilado sus Jue-
gos de muchacho y que, con el pen-
samiento, habíale seguido de lejos 
amorosamente desde que salió del 
pueblo.. . 
" . . . Querido Tonlo, decía la car-
ta, creo que te olvidas de mi, pues 
ya no me escribes. . . No sentiría 
congoja, si pudiera suponer que lo 
que aparta tu pensamiento del pue-
blo y de tu pobre tía son aconteci-
mientos felices; pero te conozco, hi-
jo mío, te conozco mucho, y sé que, 
si fueras feliz, querrías compartir 
conmigo tu alegría. . . 
"¿Qué te sucede en ese gran Pa-
r í s . . . Seguramente trabajos y pe-
nas. L a vida es dura para todos, hi-
1 jo mío, y corazones como el tuyo 
pronto aprenden el dolor; verdad es 
que en el don de sí mismos yen el 
sacrificio les hace Dios hallar ale-
grías ignoradas de los malos. 
"Escríbeme una cartita querido 
Tonino, y consérvate para tu vie-
ja tía que no tiene más cariño que 
, el tuyo en el mundo . . ." 
1 AI leer la carta de Roy-lea-Mo-
ret, Antonio Fargeot se acordó de 
su venturosa Infancia, de su padre, 
\ de su madre, de la buena tía, única 
; superviviente de lo pasado, y lloró 
! por si. 
Poco a poco fué volviéndole la 
! razón; Juagóse débil, juagóse cobar-
| de, pensó que la muerte voluntarla 
I en su caso, no podía considerarse 
¡ sino como una deserción; Intentó 
: empaparse bien de las Ingenuas pa-
j labras de Manón Fargeot; alentóle 
el pensamiento de que algunos co-
| razones, más fataln^hnte Infortu-
nados que otros» pueden en cambio 
verse favorecidos por alegrías des-
conocidas de "los malos". . . y re-
solvió seguir viviendo. 
Semanas después, enteróse ca-
sualmente de los esponsales de Ire-
ne de Champlere. 
LA CHARLA 
DEL CIUDADANO PUPONEL 
Al tiempo que cortaba sobre la 
mesa las suculentas viandas que él 
mismo había aderzado y que escan-
ciaba en la copa de Pedro Fergeot 
un aguapié de lindo color de rosa 
y tan perfumado como las viñas en 
flor, maese Puponel, el hostelero 
de las "Las Armas de la Nación", 
guardábase bien da ahorrar pala-
bras, pensando <ik¿i "iu conversa-
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E n la Piar». 
Las regatas de hoy. 
Darán comienzo a las diez de la 
toiañana, con la miama ruta de la.s 
dos anteriores, en opción a la Co-
pa Vice-Comodoro. 
Para igual hora e^tá señalada la 
conferencia que ironunolará en el 
.Ateneo el doctor Salvador Salazav, 
Tersando sobre la famosa obra Aris-
todemo, del poeta cubano Joaquín 
'Lorenzo Luaces. 
Acto público. 
Sin requisito para asistir. 
Una exhibición privada , para 'a 
nue se han hecho numerosas invita-
clones, habrá a ¡as diez y media en 
el teatr*© (Capitolio. 
Se darán a conocer dos películas 
tomadas en el Wcstchestcr Biltmo-
ro Country Club de las cercanías de 
Nueva York. 
Desde las ocho comienza el festi-
val caritat)vo en los jardines de L a 
Tropical para los niños pobres de la 
Sociedad Humanitaria Cubana. 
Nada más por la mafiaua. 
Que yo sepa. 
T E A T R O S Y CINES 
E n Payret 
Dos funciones hoy. 
L a nueva y aplaudida revista 
Filmando aparecerá en el cartel de 
la tarde y de la noche. 
E n la Comedia se dará E l Casti-
íllo de los Ultrajes, tanto en la ma-
tinée como en la función nocturna. 
L a obra es de Muñoz Seca. 
Muy chistosa. 
Martí ofrece en la matinée una 
nueva representación de L a niña mi-
mada, opereta #del maestro Penella 
que ya ayer, en la tanda elegante, 
fué muy aplaudida. 
Campoamor repite en los turnos 
preferentes la bella cinta estrenna-
da ayer con el título de Rosas Ne-
gras y en la que interpreta el papel 
principal el famoso actor japonés 
Sessue Hayakawa. 
Capitolio. 
Gran matinée infantil. 
Entre las cintas cómicas que han 
de exhibirse figura E l Peregrino, 
creación de Charles Chaplin, el ac-
tor sin Igual, Inimitable. 
Se repartirán souvenirs de E l 
Hombre Mosca, consistentes en al-
cancías, globos, etc. 
Fausto. 
Matinée para los n?ños. 
Empezará a las dos y media, pro-
longándose hasta las cinco con ex-
hibiciones de películas cómicas, en-
tre otras E l Vagabundo, por Char-
les Chaplin. 
L a cinta Para amar y honrar, lle-
na de bellezas, se exhibirá en las 
tandas de gala. 
Fausto ofrecerá mañana, en día 
de moda, la exhibición de E l Conde 
de Montecristo con música adaptada 
a la cinta. 
Trlanón. 
Va E l doctor Jack hoy. 
Y en Olympic matinée a la una y 
media con cintas cómicas, además 
de la film titulada De Sopetón, por 
Margarita Clark. 
Llena las tandas elegantes-. 
Tarde y noche. 
F I E S T A S D E L DIA 
E n el Puerto. 
Las fiestas del nuevo barco. 
Esto es, el Manuel Arnús, de la 
Compañía Trasatlántica Española. 
E l té del Country Club, que será, 
como todos los domingos, el acon-
tecimiento social de la tarde. 
Un baile. 
E l ba.le de los bailables. 
Lo ofrece a iniciativa de su sim-
pática Sección de Recreo y Adorno 
la Asociación de Dependientes. 
E l Sevilla de fiesta. 
Con partles numerosos. 
E n el Plaza, en su reluciente roof, 
reinará la alegría de sus domingos 
únicos, incomparables. 
Y el recibo del Lawn Tennis co 
rrespondiente a los primeros domin-
gos de mes. 
Será por la tarde. 
De cinco a ocho. 
Aunque lo dijimos ayer, 
debemos repetirlo hoy: to-
dos nuestros artículos han si-
^do remarcados a precios más 
bajos que los que normal-
mente ofrecemos. Por tanto 
esta rebaja alcanza a la mag-
nífica exposición de vestidos 
franceses que ofrecemos en 
el Segundo Piso. Tiene usted 
con ello una brillante oportu-
nidad para adquirir a poco 
costo, lindos modelitos pari-
sienses. 
Vamos ahora a copiar al-
gunos precios, y no deje de 
ver nuestro anuncio de ma-
ñana que señala una selección 
de precios, todos interesan-
tes y prácticos. 
MEDIAS DE SEÑORA 
No. 700. De seda, con re-
fuerzo de algodón, a listas 
caladas, colores: blanco, ne-
gro, gris y cordobán, a 
$1.10 el par. 
No. 483. De seda, lisas, 
con refuerzo de algodón, co-
lores: blanco, gris y beige a 
65 centavos el par. 
No. 3150. De muselina, l i -
sas, colores: cordobán y ne-
gro, a 65 centavos el par. 
No. 6041. De seda, a lis-
tas, con refuerzo de algodón, 
colores: gris y cordobán, a 
75 centavos. 
PAÑUELOS DE SEÑORA 
No. 12142. De linón, blan-
cos, bordados y festoneados, 
caja de 3 pañuelos, a $1.65. 
No. 131. De linón, blan-
cos, bordados en blanco, con 
dobladillo de ojo, caja de 
media docena, $1.30. 
No. 811. De linón, todo 
negro, con dobladillo de ojo, 
la caja de media docena, a 
60 centavos. 
PERFUMERIA 
De Guerlain. Rae de la 
Paix, a $4.95. Los Buenos 
Tiempos, a $2.89. Lociones 
en todos los perfumes, a 
$2.05. 
| de\\e\osQTv\cT\\« ^erfun\Qdo,s 
La fama de " E BOMBERO" es perdurable. 
No hay en la Habana café que se le iguale. 
"La Casa del Buen C a f é " 
Avenida de Italia 120. V I V E R E S FINOS T e l s . ft-4076 y ñ - 9 5 4 3 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
R E C O G I D A D E C O R R E S P O N D E X -
CIA 
L a recogida de correspondencia 
•del perímetro de la ciudad, ha que-
dado dividida en tres zonas y se ha-
rá con el siguiente horario: 
la . Expedición: Comenzará a re-
cogerse el primer buzón de cada una 
•de las tres zonas, a las 7 a. m. 
2a. Expedición: a las 11 a. m. 
3a. Expedición: a las 3 y 30 p 
4a. Expedición: a las 7 y 30 p 
Las horas de llegada de esa 
rrespondencia a la Administración, 
es como sigue: 9 y 15 a m.; 1 y 15 




Habana y Regla 8 y 30 a. m. 
Habana y Managua. . .8 y 30 a. m. 
Toda la correspondencia deposita-
da en el buzón de la Oficina Central 
hasta las 8 y 30 p. m., tienen garanti-
zada su salida en el propio día inclu-
sive por los trenes de Cienfuegos y 
Central a Santiago, que salen de la 
Administración a las 9 p. m. 
A V I S O A L A S D A M A S 
E l hecho de que vendamos ZAPATOS B L A X O O S en liquida-
ción a Í2.00 y a $3.00 no impide que los tengamos muy CHIC y 
nuevos modelos. 
Av. Italia 70. ^ g^JEN G U S T O Teléf0n0 A 5149 
C 4350 alt. 4d-3 4t-7 
C e d o P a n t e ó n 
Por la mitad de sa valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mona y 
Grillo, marmolería "Las Tree 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2557, Ve-
dado. 
alt. 
R E N O V A D O R 
de A - G O / A E Z 
^ S u s e ñ o r a , sus ü í j o s , sus l i c r m a D a s , c u a l q u i e r a 
de sus f a m i í í r e s puede a c o m p a ñ a r l e s i e m p r e e n 
u n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a d a . M á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a de C o l o m í n a s y Co. - L o s s e r v i r á n b i e n . 
' • ' f r T r r ' T 1 1 — * 
I n d 8 A«. 
L A CORRESPONDENCIA PARA 
E U R O P A 
L a correspondencia de la primera 
expedición alcanzará la salida en el 
propio día para todas las oficinas y 
combinaciones comprendidas en el 
recorrido A M B U L A N T E : 
Habana y Guane 11 a. m. 
Habana y Santiago, 
(Vía Alto Cedro) . . 11 y 30 p. m. 
m. 
m. 
L a de la Segunda Expedición po-
drá salir en el propio día para Ofi-
cinas y combinaciones comprendidas 
en las AMBULANTES: 
Habana y Guanabaeoa . . 2 y 30 p. m. 
Habana y Regla . . . . 2 y 30 p. m. 
Habana y Canasí (Her-
shey) 2 y 30 p. m. 
Habana y San Antonio 
de los Baños . . . . 2 y 45 p. m. 
Habana y Casa Blanca . . 2 p. 
Habana y Rincón . . . . 2 y 15 p, 
Habana y Guanayaj, 
(Eléctrico) 2 y 30 p. m. 
¡Habana y Marianao . . 2 y 30 p. m. 
| Habana y Güines . . . . 2 y 15 p. m. 
Habana y Managua . . 3 y 15 p. m. 
Habana y Jagüey 
• • Grande 3 y 15 p. m. 
Habana e I . de Pinos 
(Lun. Mier. y Vier.) . . 3 y 15 p. m. 
Habana y Fortaleza 
de la Cabaña 4 m. 
Habana y Cárdenas . . 4 y 15 p. m. 
Habana y Santiago . . 7 y 45 p. m. 
Habana y Cienfuegos . . . . 9 p. m. 
Esta correspondencia tiene su sa-
lida de la Administración de Correos, 
entre 2/y 30 p. m. y a las 9 p. ni! 
Como quiera que esta Adminis-
tración de Correos viene efectuando 
despachos para Europa vía Estados 
Unidos, tres veces por semana, se-
ría conveniente que el público apro-
vechara estas expediciones, especial-
mente para España, evitándose así la 
congestión natural que produce el 
esperar a los días 19 y 20 para el 
depósito de correspondencia ordina-
ria y certificada; puea es tal su nú-
mero, en la mayoría de las ocasiones, 
que no hay tiempo material para des-
pachar todo lo que se impone duran-
te esos días 19 y 20 de cada mes. 
L a Administración de Correos rue-
ga encarecidamente al público y es-
pecialmente a los señores comercian-
tes, Bancos, Indue3trias, etc., y a to-
dos cuantos impongan gran cantidad 
de cartas, fijen el sello o sellos de 
franqueo, en el ángulo superior de la 
derecha del sobre, lo cual facilita 
grandemente la cancelación de dichos 
sellos y manipulaciones posteriores. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
CNOVADO* E RTOOM 
ASMA, AHOGO.CAT 
RROS, BRONQUITIS 
3 GRIPPE, TOS, ANEMIA 
Mas de SOAíTos de 
Sueños Resultados 
QAflANTIZASUSÜFECTDa i • 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOBARLO 
1 
\/e:nt/x 
DROGUERIAS Y F A R / A A C I A S 
LAB0RAT0RI0Y deposito 
L U Z \A- H A B A N A . 
GRATIS PARA LOS HOMBRES 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial. Enfermedades 
Secretas, IrrltaclCn, Flujos. Gota Mili-
tar, Arenillas, Mal de Ríñones y de 
Piedra. Catarros de la Vejiga, Cistitis. 
UretritlB. Envíe su dirección y tres se-
llos rojos ni Representante G. Sabas, 
Apartado. 1328, Habana. 
L A REGENTE 
NEPTUNO Y AMISTAD 
¿Van ustedes <3e vieje? Pu-ea no 
olviden, señoras, señoritas y caballe-
ros que L a Regente, está dispuesta 
a venderles suntuosas y elegantes 
alhajas a precios realmente tentado-
res: Aretes y sortijas con solitario 
de brillantes, preildedores, relojes, 
pulseras, leontinas, bolsas de oro y 
de plata, alfileres de corbatas, yu-
gos con pedrería, botonaduras, co-
llares, de perlas y brillantes. 
Esta casa sigue facilitando dinero 
sobre alhajas a módico Interés. 
CAPIN Y G A R C I A 
L a correspondencia de la T E R C E -
RA E X P E D I C I O N alcanza la salida 
de las Ambulantes de: 
Habana y Colón 5 a. 
Habana y Gnuanajay 
(Eléctrico) 1 y 15 p 
Habana y Cárdenas. . 5 y 30 p. 
Habana y Rincéni. 
Habana y Güines. . 
Habana y Guane. , 
Habana y Marianao. 
Habana y Caibarién 
(Cienfuegos y Sagua) 
Habana y Casa Blanca . 
Habana y Guanabaeoa. 
Habara y Canasí 




.6 y 15 a. m. 
. 6 y 15 a. m. 
6 y 15 a. m. 
. 6 y 30 a. m. 
7 a. n . 
7 a. m. 
8 a. m. 
L O R E S 
Otra enorme remesa de flores france-
sas acabamos de recibir. Esta es la más 
grande partida que nos ha llegado has-
ta la fecha. 
Las hay de todas formas y colores, 
en grandes medianas y miniaturas y 
también una infinidad de guirnaldas pa-
ra vestidos y sombreros. 
ZEITBA Y AHAJTGUKEH 
(KET-TTIITO Y CAMPAIÍABIO) 
Producto ingles 
E l tuberculoso m á s agotado 
se fortalece con V I R 0 L 
VIROL en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN V1R0L. 
VL-oI Ltd.. Eaiiaí.. Inglaítrra. 
O I G A A P A D E R E W S K I T O C A R 
S U F A M O S O M I N U E T O E N E L 
D U O - A R T 
P I A N O R E P R O D U C T O R 
P I A N O L A P I A N O 
I ? I G U A L Q U E M A M A T E R N A 
Ü 3 R Y C 0 M 
Una tarde, en Aeollan Hall, Pade-
rewskl tocó su universalmente famo-
eo ^!lnue&). 
E n un soberbio piano de concier-
to, en un tranquilo Studio y con so-
lo uno o dos oyentes, el gran planis-
ta ee entregó a su Arte. 
Cuando terminó, ninguna ovación 
d3 un púb.ico entusiasmado fué es-
cuchada, pero miles y miles <ie aman-
tes de la música en todo ©1 orbe 
obtuvieron el prlvi?egio de oír a'i 
más grande pianista de todas las 
épocas Interpretando su más querida 
composición. 
E l Minuete había sido impresio-
nado en ©1 DUO-ART. 
Adémás de Paderewski, Hofmann, 
Ganz, Friedman, Bauer, Novaeí>, 
Grainger y muchos otros famosos 
Pianistas hacen impresiones exclusi-
vamente para el DUO-ART. 
También impresionan Planistas no-
tables del género popular. Los Fox 
Trots, One Steps y demás bailables 
modernos, suenan en el DUO-ART 
con ©se aire peculiar del ambiente 
neoyorkino-
^ f e l E C H E SECA PULUERIZADA B B ' 
' ^ S p LA P R E S C R I B E N E M I N E N T E S HE 
D I C 0 S D E T O O O E L n U N D O CON P ^ i 
A N A L I S I S B E O R I N A 
Completo 4 pesos 
Laboratorio ftjuUítíco del 
Parcial 2 pe80S 
2>B. EMILIANO USLQADO 
S a l u d n u m e r o e o , b a j o s 
(Al centro d e la cuadra) 
6« pareneau an ¿liáis Químicos. 
X«lóf oao A - 8SS3 
c3«7 alt 4d-S 
E L D U O - A R T E S P R O D U C T O 
D E L O S M I S M O S F A B R I C A N T E S D E 
L A U N I V E R S A L M E N T E F A M O S A 
P I A N O L A A E O L I A N 
C a s a G i r a K , A g e n t e s , O ' R e i l l y 6 1 , T e l f s . ^ J ^ y 
S e ñ o r a : e s t a m o s d e a c u e r d o 
E l A z ú c a r , e l "TaBaco y los A r t í c u l o s 
H i é l ¿ e Vaca ¿ e Cruselias, son productos 
nacionales, y , a d e m á s de ser cubanos, defi-
n i t ivos en su clase. ¿ Q u é país Produce azú-
car y tabaco como los de Cuba? Ninguno. 
¿ D ó n d e se fabrican Polvos y J a b ó n superio-
res a los nuestros? Imposible. . . Estamos a 
su lado, s e ñ o r a H e r m i n i a Planas de Garrido: 
hay ciue fomentar la preferencia por las co-
sas propias, para que no "emigre nuestro 
dinero. Usted, que es mujer de influencia 
cultural , c o n v e r t i r á a nuestras indolentes... 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l i a s 
T o l v a s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
T o m a d a 




para el pelo 
CIA. NACIONAL D E PERFUMERIA— HABANA 
M a s a l l á d e l a m o r 
El agradar, es un anhelo 
constante en la mujer. No 
obstante.... Gustar siem-
pre, ser obra de arte a todas 
horas, poseer el dominio de 
todos los detalles que rodean 
la personalidad femenina de 
esa suave y sutil seducción 
que las hace adorables, es al-
go difícil para.muchas. 
No basta—¡qué ha de 
bastar I—tener una cara bo-
nita, ni saber mirar de cier-
to modo, ni conocer el efecto 
estético de ciertos estudiados 
gestos de coquetería. Para 
ser agradable habitualmente, 
la mujer ha de ser la propia 
artista de su voz, de sus ma-
neras, de sus pensamientos y 
de su gusto. Ay, sobre todo, 
de su gusto. 
Para hacerse admirar por 
fuera y de muchos, ninguna 
dama precisa grandes esfuer-
zos. Que la elogien en la ca-
lle, en el baile, en el teatro 
o en la sesión social, es fácil 
de conseguir para una señori-
ta. Pero lo importante, lec-
tora, ya sea usted casada o 
soltera, es agradar a quienes 
la ven de cerca. 
Esos son los que aunan más 
allá del amor, después pasa 
el momento atolondrado de 
los piropos caprichosos. Sea-
Ies agradable siempre y bus-
que en su ropa interior un 
atractivo más que les haga 
felices. 
Camisas de algodón bor-
dadas, a $0.80. 
Camisas de linón finas, con 
encajes valencién y aplica-
ciones, a 1.75. 
Camisas de holán, de fes-
tón, a $2.65. 
Camisas de crea de hilo, 
finas, bordadas, a $3.00. 
Camisas de holán borda-
das, de encajes valencién y 
aplicaciones, a $4.00. 
Camisas de seda italiana, 
marca "Kayser", color carne, 
lisas y bordadas, a $4.00. 
Combinaciones-pantalón de 
seda italiana, "Kayser", co-. 
lor carne, lisas, a $6.00. 
Ropones de linón, adorna-
dos con encajes valencién, 
a $1.00. 
Ropones de linón fino, en-
cajes valencién y aplicacio-
nes, a $1.50 y $2.00. 
Ropones de linón, borda-
dos a mano, a $3.50. 
Ropones de holán, con 
aplicaciones y encajes valen-
cién, a $6.50, $7.00 y $9.00. 
Juegos ropa interior de 
cuatro piezas, con bordados 
y encajes valencién, a $12, 
$15.00 y $18.00. 
Juegos ropa interior de 
cuatro piezas, de holán, a 
$20.00. $24.00 y $27f00. 
v) 
r 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m i t a d a 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
Por acuerdo del Consejo de L 
día de ayer, se procederá a l repar 
por ciento, por cuenta de las ut i l id 
30 de Junio próximo, sobre el Stock 
da oficial a cada L I O de Stock. 
líos Tenedores de dichos t í t u l o 
desde el día 7 del entrante mes de 
al Dividendo n» 35, los Martes, Mió 
1 a 3 p. m., en la Oficina de A c c 
ca núm. 2, altos recogiendo sus cu 
o Jueves, también de 1 a 3 p. m. 
ondres en sesión celebrada en ej 
to del Dividendo parcial n' 3 5, de 2 
ades del año social que terminará en 
Ordinario, alcanzando $0.70 mone 
s deberán presentar para su cobttf 
Junio los cupones correspondientes 
rcoles y Viernes de cada semana, d* 
iones situada en Avenida de Bélgl-
otas respectivas en cualquier Lune» 
Habana, 25 de Mayo de 1923. 
A R C H I B A L D J A C K , 
Administrador General, 
c 3985 iod-26 
0 3957 Sd-27 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T 
Enfermedades nerviosas y na entales. Para señoras 
mente. Calle Barreto, número 6 2 . Guanabaeoa. 
•xclusiva 
ANO x a 
h 
D I A R I O D E L A M A R I N A J o n i o 3 d e 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
SA.NTA C L O T I L D E 
l u d a r , l o m i s m o que a su h i j a t an 
l i n d a , l a s e ñ o r i t a Nena P u l i d o , p r o -
m e t i d a del j o v e n E n r i q u e H e y m a n n . 
E s t á n de d í a s las s e ñ o r a s M a r í a 
C l o t i l d e Fuentes de V a l d é s F a u l i , 
C l o t i l d e D í a z de P e l á e z , C l o t i l d e Ro-
cha de F e r n á n d e z , C l o t i l d e G a r c í a 
de Sauz, C l o t i l d e P é r e z de Rojas , 
C l o t i l d e A r r í e t e de P é r e z v C l o t i l d e 
que t i ene derecho por M o r l a n s de Revel . i l u s t r a d a d l r ec to -
p o r s u senc?lles y por i ̂  esta ú l t i m a del Colegio H a b a n a . 
M I p r i m e r sa ludo . 
Y m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e n hoy , en l a f e s t i v i d a d del 
d í a , hasta l a bondadosa , excelente 
y e s t i m a d í s i m a dama C l o t i l d e Claua-
bo de A r g ü e l l e s . 
M i s votos pa ra t a n buena a m i g a 
aon po rque s o n r í a n en t o r n o suyo 
todas las v e n t u r a s y todas las sat is-
facciones a 
bu c a r i d a d , 
sus v i r tude . - . S e ñ o r i t a s 
N o p o d r á r e c i b i r . rr,.=, „ , , 
L o que t r a s l a d o a sus amis tades . \ TreS que 6aludar-
E s t á de d í a s t a m b i é n la I n t e r e - ' C l o t i l d e B r i ñ a s , C l o t i l d e A n t i c h y 
sante s e ñ o r a C l o t i l d e H e v i a de P u - i l a b e l l í s i m a C l o t i l d e A l a c á n . 
l l d o , a l a que me complazco en sa-1 ¡ A todas, f e l i c idades ! 
P A R A L O S M Ñ O S A L E M A N E S 
U n a be l l a ob ra . t c i l l e r í a de l a L e g a c i ó n A l e m a n a . s i -
Obra de p i edad i n f i n i t a . ; t uada en M a l e c ó n 9 1 . en t re L e a l t a d 
Viene r e a l i z á n d o l a en p ro de los ¡y Perseverancia . 
n i ñ o s a lemanes , aque l los que pade- L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de Z í t e l -
cen h a m b r e y f r í o , l a s e ñ o r a del | m a n ges t iona en estos momen tos la 
d o c t o r Z f t e l m a n n . c e l e b r a c i ó n de una f ies ta para des-
L a c a r i t a t i v a d a m a , esposa de l ; t i n a r sus p roduc tos a l f i n 
i l u s t r e M i n i s t r o de l R e i c h A l e í r i a n j d o . 
n o cesa de desplegar las i n i c i a t i v a s 
necesarias a l l o g r o de su generosa 
empresa . 
V a n pa ra los n t í l o s recursos . 
E l l a los ob t i ene . 
Cant idades diversas se reciTien a 
ese ob je to f r ecuen temen te en l a Can-
D e l a s " H a b a n e r a s " 
d e l v i e r n e s : 
expresa-
S e r á u n ba!le. 
E n el P laza seguramen te . 
L o s entusiastas m a n a g e r » del ale-
g re r o o f h a n b r i n d a d o todo g é n e r o 
fac i l idades . 
S e r á una g r a n f ies ta . 
D i g n a de su ob je to . 
E L H O T E L I T O ( D E L M A R I E L 
M a r l e l ! 
T r e s cosas l e dan fama . 
Son e l L a z a r e t o , e l Pa lac io de 
Rubens y e l M o n u m e n t o a Maceo. 
H o y p o r hoy , u r b a n i z a d a l a P u n -
" . . .Resp landec ien te de h e r m o s u - je , era la l a r g a y l u j c a á cola , 
ra , g rac i a y gent i leza , p rovocando a P r e n d í a s e en l a c i n t u r a , 
su paso los elogios de toda l a con- Y ¡ b o r d a d a la o r i l l a , 
c u r r e n c i a . a p a r e c í a C o n c h i t a G o n z á - D e n o t a b a e l sun tuoso ve s t i do ese 
lez R o d r í g u e z . cachet p o r i s i t n que n i se cop ia n i se 
Todo e n su t o i l e t t e n u p c i a l rea- i m i t a , 
p o n d í a a las ú l t i m a s exigencias de l a B lanco y vaporoso t u r b a n t e en el 
inot la . que se t eg la u n a g u i r n a l d a de aza-
hares coronaba l a f i g u r a de l a 




Todos los d í a s vendemos 
trajes de n o v i a , a todos los 
Y tronsseaux. 
Desde el m á s modesto hasta el m á s 
E l ho teDto de l M a r í e i . 
Como lo l l a m a n todos . 
E n lo m á s c é n t r i c o de l pueb lo , a 
o r i l l a s del m a r ocupa la casa due ¡ u o s t a m b i é n de cuenta* 
por espacio de largos anos fué re 
U n p r i m o r el t r a j e . 
¡ B l e g a n t l s i m o l 
M o d e l o de una de las p r inc ipa l e s 
f i r m a s de P a r í s que a d q u i r i d o en 
E l E n c a n t o bastaba a j u s t i f i c a r e l 
e n v i d i a b l e y e n v i d i a d o t í t u l o con que 
ya todos s e ñ a l a n a los grandes a l m a -
cenes del b o n l e v a i d de San Rafae l . 
B i e n e s t á l l a m a r a E l E n c a n t o , 
p o r e j emplos repe t idos , la casa de suntuoso. 
las novias . m¿;s lin(Jas novias desf i lan d ia-
L o d e m o s t r ó anoche. . n c i. i 
/~ , „„„ , ñ á m e n t e por t i t n c a n t o ! 
Como lo demues t r a s i empre . 
E r a el ves t ido de gtrn-get te r o m a n o 
con l a pa r t e co r re spond ien te a l bus-
to m u y senc i l l a . 
Como que s ó l o os tentaba en e l f r en -
te u n b o n i t o r a m o b o r d a d o en cuen-
tas. 
L a f a lda f o r m a d a p o r drapeados 
que r e c o g í a s e en l a c i n t u r a con r a -
' N o m á s a l l á 
N a d i e p o d r á m e j o r a r e n c l a s e y 
b a j o s p r e c i o s a n u e s t r o e x t e n s o 
s u r t i d o d e t e l a s b l a n c a s . 
N a n s ú s , H o l a n e s X ü r e a s , M a d a p o -
l a n e s , W a r a n d o l e s , T e l a s - R i c a s , 
L i n o n e s , M u s e l i n a s , Y o i l e s , e t c . 
M U R ñ L L ñ Y C O M P O S T E L f l . T E L E F O N O ñ - 3 3 7 2 
t i l l a , c o n nuevas cons t rucc iones l a j s i d e n c i a ve ran iega de la d i s t i n g u i d a 
ca l le R e a l y e n v í a s de r e s t a u r a c i ó n | f a m i l i a de m i i n o l v i d a b l e a m i g o 
l a I g l e s i a l o que m á s c o n t r i b u y e a 
su boga es e l H o t e l M a r t i n ' s . 
E N R I Q U E Ü T H O F F 
V i s i t a n d o n u e s t r a e x p o s i c i ó n de 
novedades acadabas de r ec ib i r , que-
4 ó s o r p r e n d i d o de l a bel leza de l sur-
t i d o y de sus prec ios r e d u c i d í s i m o s . 
Juegos de tocador de p l a t a s ter-
l i n g en estuches, desde $50.00 . 
Juegos de p l a t a pa ra baby , desde 
?6.00. 
• Juegos p a r a he lados , a l m e n d r a s , 
« a f é , etc., etc. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
L e a n d r o Sel l y G u z m á n 
Casa que e s t á asociada a este c ro -
n i s t a con v ie jas y quer idas m e m o -
r ias . 
E l h o t e l i t o , con su r e s t a u r a n t s i e m -
pre b i e n p rov i s to , ha v e n i d o a ser 
uno de Jos grandes a t r ac t i vos de l 
M a r l e l . 
E n d i a r i a s expediciones l l e g a n has-
ta sus puer tas f a m . l i a s de l a Haba -
na . 
N a d a f a l t a a l l í . 
Nada . 
A lo p in toresco de l a s i t u a c i ó n , 
con e l p a n o r a m a de l a b a h í a e n f r e n -
te , se une lo c o n f o r t a b l e del l u g a r . 
U n a cocina excelente . 
Y l a b r i sa a p e r p e t u i d a d . 
( C o n t i n ú a en la p á g . O N C E ) 
De g e o r g e l t » , lo m i s m o que el t ra -
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L M O D A 
De GñNOURft Y G ñ . : - : S A N RftFftEL Y GftLlftNO 
C O N S E J O 
T o m a d e s p u é s d e t o d a s las c o m i d a s , c a f é d e " L A F L O R D E 
T I B E S " y q u e d a r á s s a t i s f e c h o . 
B O L I V A R , 3 7 . T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
R O B O 
E l Juzgado C o r r e c c i o n a l de l a Sec 
e í ó n Segunda, r e m i t i ó a l de I n s t r u c -
c i ó n correspondifente . e l ac ta l e v a n -
t a d a p o r l a p o l i c í a con m o t i v o de 
d e n u n c i a f o r m u l a d a po r A u r e l i o P é -
rez y E c h e v a r r í a , vec ino de M i l i c i a 
N o . 2, q u i e n a f i r m a que en la t a r -
de d e í d í a 30 de l pasado mes. n o t ó 
que de su h a b i t a c i ó n le h a b í a n l l e -
vado a lha jas y o t ros ob je tos de su 
p r o p i e d a d , p o r v a l o r de 3 5 pesos. 
L o s ob je tos s u s t r a í d o s estaban 
g u a r d a d o s en l a gave ta de u n esca-
para te , mueb le que v i o l e n t a r o n los 
l ad rones pa ra r e a l i z a r e l r o b o . 
Sospecha e l d e n u n c i a n t e pueda 
eer a u t o r d e l hecho u n mest izo , cu-
yas generales desconoce, que f u é 
v i s t o en l a casa po r I n q u i l i n o s d^ 
l a m i s m a . 
D I S P A R O C O N T R A E L C H A U -
F F E U R 
E l D r . L ó p e z B i s b a l , p r e s t ó ayer 
t a r d e los a u x i l i o s de l a c iencia , en 
e l P r i m e r C e n t r o de Socorro , a l 
c h a u f f e u r Jacobo G a r c í a y M a d a n . 
n a t u r a l de l a Habana , de 25 a ñ o s 
de edad y con d o m i c i l i o en F i n l a y 
105 . el c u a l p resen taba tres her idas 
p r o d u c i d a s po r p r o y e c t i l de a r m a 
de fuego, s i tuadas en el m a x i l a r i n 
f e r i o r . r e g i ó r f c e r v i c a l , lado Izqu ie r -
do, y en l a c a r o t i é e a de l l ado de-
recho , s i n poder" precisar , por é l 
m o m e n t o , o r i f i c i o s de e n t r a d a y sa-
l i d a , a u n cuando las dos lesiones 
p r i m e r a m e n t e descr i tas t i enen bor-
des quemados . 
A l t e n i e n t e de p o l i c í a Sa lvador 
R e n c u r r e l , de l a T e r c e r a E s t a c i ó n , 
m a n i f e s t ó e l les ionado, que dos i n 
d í v i d u o s de l a raza b lanca le a l q u i -
l a r o n e l a u t o m ó v i l que t r a b a j a pa-
r a pasear p o r d i s t i n t o s lugga res do 
l a c i u d a d . Que en uno de esos re 
c o r r i d o s l l e g a r o n a l a esquina de 
Crespo y P e r n a l , a p e á n d o s e a l l í sus 
pasajeros pa ra t o m a r en la bodega 
que existe en ese l u g a r . C o n t i n ú a 
d i c i endo Jacobo G a r c í a , que como 
i n s i s t i e r a n de m a n e r a t e r m i n a n t o 
esos i n d i v i d u o s , é l t a m b i é n t o m ó , 
y cuando estaban hablando, uno de 
e l los s a c ó u n a p i s to la , con la que 
d i s p a r ó , c a u s á n d o l e las lesiones que 
presenta . 
E l v i g i l a n t e de la P o l i c í a Nac io -
n a l , n ú m e r o 1105 . T o m á s P é r e z , 
que estaba de se rv ic io en A l d a m a y 
A n i m a s , s i n t i ó el d i sparo , y a l co-
r r e r a l l u g a r de lofc hechos, d e t u v o 
a l agresor , que se daba a l a fuga . 
Es te se n o m b r a A l b e r t o M e s t r e y 
A l m e y d a , n a t u r a l de la Habana , de 
29 afios de edad y vec ino de l a ca-
l l e 17 en t r e las de 6 y 8. en el V e -
dado . 
T a m b i é n e l D r . L ó p e z B i s b a l l o 
a s i s t i ó , pero de lesiones leves en a l 
r o s t r o y m a n o derecha . M e s t r e se 
encon t r aba en c o m p l e t o estado de 
embr i aguez . 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec 
c l ó n Segunda, D r . Sant iago M e n c í a . 
a u x i l i a d o de l Secre ta r io Sr. F r an -
cisco V a l d é s G ó m e z , se c o n s t i t u y ó 
en e l P r i m e r C e n t r o de Socorro ins -
t r u y e n d o de cargos a l acusado, que 
ee abs tuvo de dec la ra r . 
S ^ g ú n vers iones . Mes t r e s a c ó l a 
p i s to l a , y . en b r o m a , a p u n t ó con 
e l l a a l c h a u f f e u r , sa l iendo e l d ispa-
r o , s in que f u e r a su I n t e n c i ó n he-
r i r a nadie . 
E l acusado i n g r e s ó en el V i v a c . 
No pudo saberse q u i e n f u e r a el 
a c o m p a ñ a n t e de Mes t r e . pues des-
a p a r e c i ó a l sonar e l d i sparo y caer 
l e s ionado G a r c í a M a d a n . 
P Ú N B S T A I M P R U I ) r: \ C I A 
A y e r , en e l pueb lo de Regla , ca-
l l e de Boza en t re 27 de N o v i e m b r e 
y P e r e í r a . o c u r r i ó u n desgrac iado 
suceso, que c o s t ó l a v i d a a A n t o n i o 
Pacheco y S á n c h e z , de 20 a ñ o s da 
edad, vec ino de A s u n c i ó n 1 1 , en 
Guanabacoa, y empleado de l a H a -
vana C e n t r a l . 
Pacheco v i a j a b a en la p l a t a f o r m a 
d e l a n t e r a de l t r a n v í a e l é c t r i c o 9 7 1 , 
que g u i a b a el m o t o r i s t a J o s é V i ñ a 
y R o d r í g u e z , vec ino de P e r d o m o 2,1 
en Reg la , y a l l l ega r e l c a r r o a l l u -
ga r p r i m e r a m e n t e r e f e r i d o , donde 
los postes de l t e n d i d o a é r e o se en-
c u e n t r a n m u y p r ó x i m o s a las pa ra -
lelas, el m o t o r i s t a a v i s ó , a l pasaje 
para que no asomara la cabeza por 
las v e n t a n i l l a s , y en esos precisos 
m o m e n t o s s i n t i ó u n fue r t e jgolpe, 
v i e n d o caer al suelo a Pacheco. Es-
t e f u é reconoc ido en e l l u g a r de la 
o c u r r e n c i a por el m é d i c o de gua r -
d i a en e l C e n t r o de Socorro , q u i e n 
c e r t i f i c ó era y a c a d á v e r , a conse-
cuenc ia de las g r a v í s i m a s lesiones 
que presentaba en l a cabeza. 
E l c o n d u c t o r de l t r a n v í a en cues-
t i ó n , R a m ó n Osor io y G u e r r e r o , ve-
c ino de A . C a s t i l l o 26. d e c l a r ó de 
l a m i s m a m a n e r a que e l m o t o r i s t a 
V i ñ a , ag regando que r e c i b i ó o r d e n 
de su je fe de que t o m a r a l a v í a de 
l a ca l le de Boza, po r encon t ra r se 
I n t e r r u m p i d a l a p r i n c i p a l , y a l l l e -
ga r e l c a r r o a la e squ ina de 2 7 de 
N o v i e m b r e , se o r d e n ó a l pasaje t u -
v i e r a cu idado i o n los postes, y a 
pesar de esa a d v e r t e n c i a el emplea -
do Pacheco, que iba en la p l a t a f o r -
ma , hubo de sacar l a cabeza, t e -
n i e n d o l a desgrac ia de ser a l c an -
zado po r u n o de los postes, y l a n -
zado v i o l e n t a m e n t e c o n t r a e l p a v i -
m e n t o . 
E l soldado de l E j é r c i t o N a c i o n a l , 
J o s é P é r e z y D o m í n g u e z , vec ino de 
M á x i m o G ó m e z y Nazareno , expuso 
a l Juzgado lo o c u r r i d o en i g u a l f o r -
ma . 
E l m o t o r i s t a q u e d ó en l i b e r t a d , 
s iendo en t regado e l c a d á v e r de Pa-
checo a su padre , s e ñ o r A n t o n i o Pa-
checo y A l a m o , de A s u n c i ó n 1 1 . con 
l a o b l i g a c i ó n de p re sen t a r lo hoy en 
e l Ne(ñ"ocomio p a r a l a p r á c t i c a de 
l a au tops ia . 
A T E N T A D O 
E l v i g i l a n t e 920. L Posada, a r re s 
t ó ayer en Sa lud 13 6. a F r anc i s co 
P é r e z y P é r e z , n a t u r a l de la H a -
bana, vec ino de San t i ago 19. a pe-
t i c i ó n de A u r e l i o H e r n á n d e z y H e r -
n á n d e z , de 66 a ñ o s y con d o m i c i l i o 
en l a casa c i t ada de l a ca l le de Sa-
! l u d . que lo acusa de habe r lo m a l -
i t r a t a d o de pa l ab ra . 
Cuando e l v i g i l a n t e f u é a de te -
n e r a P é r e z , este se le a b a l a n z ó en-
c i m a , d á n d o l e u n a t r o m p a d a en e l 
\ o j o derecho, e l c u a l le l e s i o n ó l e -
ve m en te . 
P é r e z , s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n de l m é -
d ico de g u a r d i a en e l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l , se e n c o n t r a b a en estado da 
embr i aguez a l c o h ó l i c a . 
I E l acusado I n g r e s ó en e l V i v a c , 
por d i s p o s i c i ó n de l Juez de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a , 
R E Y E R T A A T R O M P A D A S 
E n la esquina de la ca l le 13 y D , 
en el Vedado , s o s t u v i e r o n ayer unn 
r e y e r t a dos i n d i v i d u o s de n a c i o n a l i -
dad e s p a ñ o l a que d i r i m i e r o n a g o l -
pes sus d i f e renc ias . N ó m b r a n s e es-
tos I n d i v i d u o s F r anc i s co de l Cueto 
y D e l V a l l e de 19 a ñ o s de edad y 
vec ino de W i l s o n y D , y R e s t i t u t o 
Cubada S. E m e t e r i o de 24 y vec i -
no de W i l s o n 6 6. 
Cabada m á s fue r t e que su con-
t r i n c a n t e le d i ó una t e r r i b l e t r o m -
para que le h izo caer a l suelo. S i -
g u i ó d á n d o l e golpes hasta que l a i n -
t e r v e n c i ó n d e l sa rgen to de l E j é r c i -
t o N a c i o n a l , M á x i m o M a r í n e v i t ó 
que acabara con su r i v a l . E l sar-
gen to d e t u v o a Cabada e n t r e g á n d o -
selo a l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a Na-
c i o n a l 1184 R. B e r m ú d e z , de l T r á -
f i c o . 
Cue to f u é as i s t ido en e l q u i n t o 
c e n t r o de socor ro de con tus iones en 
las reg iones mucosa l a b i a l , f r o n t a l 
y ó c u l o pa lpebra les c o n j u n t i v i t i s 
t r a u m á t i c a , epis taxis , y f r a c t u r a de 
los huesos cuadrados de l a na r i z , 
n o p resen tando lesiones e l Cabada. 
Cabada que d e c l a r ó en e l j u z g a -
do de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
C u a r t a que la causa de l a r e y e r t a 
f u e r o n los celos de su c o n t r i n c a n -
te , f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
¡QUE NIÑA MAS MONA! 
Cuando uno ve una n i ñ a bien vest l -
dita, con su traje nuevo, sano y l i m -
pio, siente por ella gran s i m p a t í a y 
no puede dejar de decir: " ¡ Q u é ñifla 
m á s mona! ¡Bien se conoce que sus pa-
p á s la quieren mucho!" 
Ea la Habana todas las ñiflas pueden 
luc i r bien, ^porque en "Las G a l e r í a s " . 
O'Rei l ly y Compostela. pueden encon-
t r a r los p a p á s e l e g a n t í s i m o s vestidltos, 
de grénsros frescos y de bonitos colores, 
desde un peso. 
T a m b i é n hay en "Las G a l e r í a s " ves-
t id i tos de Guinchan de cuadros. No. 
281, con bordados y adornos de organ-
dí blanco, a $3.50. De guinchan. No. 
4355, combinado con o rgand í blanco y 
bordadds en el cuello, a .$4.5Q. Y de 
r a t l n é blanco bordado. No. 4392, combi-
nado con gulnghan da cuadros, a $5.50. 
Este ty t lmo estilo en colores rojo y 
azul, muy bonitos. 
INGLESAS, LEGITIMAS 
Con esclavina y capucha, p ro-
pias para campo 
Desde $15,00 en adelante 
Garantizamos su calidad 
BUEN SURTIDO DE GABA-
NES, PROPIOS PARA 
POBLACION 
8 6 e i i e j a m > 
¡ Q u é b i e n h a c e n ! 
Así exclaman las damas qua toman 
las Pildoras del Dr . Vernezobre. Son un 
eficaz reconstituyente, que se toma c6-
modamento y en todo tiempo. For ta -
lecen, vigorizan, ponen buenos colores 
a las pí l l ldas y desarrollan carnes, ha-
ciendo hermosas a las delgadas. Pi ldo-
ras del doctor Vernezobre, se venden 
en todas las boticas y en su depós i to 
E l Crisol, Noptuno y Manrique. T ó m e -
las; s i e s t á a n é m i c a , e n g o r d a r á . 
A l t Bd 3. 
" E l C a ñ o n a z o 
C u a n d o v a y a a s e p a r a r su j u e g o d e c u a r t o p a r a 
casa r se v e a an tes n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e n u e s t r a s ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s e n c a o b a m a c i z a g u a r n e c i d o s d e b r o n c e y 
f i l e t e a d o s d e l o m i s m o q u e s o n u n a b e l l e z a , l o m i s m o 
q u e los e n c h a p a d o s c o n r i q u í s i m a s c h a p a s h ú n g a r a s . 
Í £ E 1 C a ñ o n a z o ' 1 
SAN RAIAQ. 1 TElEfONO M-1127 
D O S V E S T I D O S 
P O R E L P R E C I O 
D E U N O 
N o h a y e x a g e r a c i ó n e n l o 
q u e d e c i m o s . N i h a y t a m p o c o 
q u i e n v e n d a a c t u a l m e n t e l o s 
v e s t i d o s m á s b a r a t o s q u e 
n o s o t r o s . P a r a q u e u s t edes se 
c e r c i o r e n d e e l l o — a m a b l e s 
f a v o r e c e d o r a s — l e s i n v i t a -
m o s a v i s i t a r n u e s t r o S a l ó n 
d e C o n f e c c i o n e s . — A l l í , c o n 
los m o d e l o s a l a v i s t a p o d r á n 
u s t edes c o m p r o b a r c u a n t o 
a f i r m a m o s . T e n e m o s e l c o n -
v e n c i m i e n t o d e q u e n a d i e 
p o d r á n o y a s u p e r a r , 
s i q u i e r a 
o f e r t a ' 
s i no 
i g u a l a r l a s i g u i e n t e 
C O R S E S , F A J A S 
y A j u s t a d o r e s 
D E I .AS A F A M A D A 3 HUASCAS 
" T B X O " E " r M P U J W A l " 
POSEEN EAS T K E S C U A L I D A D E S 









Raja rosada y blanca, a. . 
Faja "Treo" toda e l á s t i ca , a. 
Faja "Treo". con c lás ico» in 
tercalados, a 
Faja " Imper ia l " , brochada, a. 
Corsés , de $1.99. $2.50. $4.99 
Sostenedores de punto, blancos, 
a $0.99, $1.75 y 
Sostenedores de punto. color 
rosa, de $1.50 y 
Ajustadores "Treo". do e lás t i -
co, a $2.50 y . . . . . « , « 
L A E P O C A 
K E V r U N O T SAN NICOLAS 
C 4361 I d 3. 
5 i , S e ñ o i - -
< x e U - l t r 
l o e x t i r p a r a ' . 
^De v e n t a m u n d i a l . 
V e s t i d o s d e G u l n g h a n , e n c o l o r e s , a . $ 2 . 2 5 
V e s t i d o s d e G u i n g h a n , m á s f i n o s , a 2 . 9 5 
V e s t i d o s d e G u i n g h a n , i n g l é s , m u y d e g a n t e s ' 3 . 8 5 
V e s t i d o s d e r a t i n é , a ' 6 . 7 5 
V e s t i d o s d e ratiné, f r anceses " 1 0 . 5 0 
V e s t i d o s d e V o i l e , f i n o s " 1 0 . 5 0 
V e s t i d o s » d e W a r a n d o l d e h i l o " 1 9 . 5 0 
V e s t i d o s t S p o r t E g i p c i o s " 2 4 . 5 0 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l « o m b r e r o b lanco es l a ú l t i m a e z p n o i A n de l a m o d a y 
• 1 p red i l ec to , p o r q u e favorece y conviene a l co lo r de todos los 
t r a j e s . Tenemos u n a c o l e c c i ó n c o m p l e t a p r i m o r o s a m e n t e a d o r -
nados en est i los muflecae. b re tones , Jockeys, t u rban te* , etc. 
V e n g a a r e r l o s en la s e g u r i d a d que e n c o n t r a r á rvquí su m o d e l o . 
" O R B E T A " 
Industria 106, cas i 
esquina a Neptuno. ^ 
N O M A S C U C A R A C H A S 
M á t e l a s . Acabe con sus Crias Usando el 
CWCARACHtCIDA " E N O Z ' " 
sb vkmoe cn boticas y ferreterias 
enoz Chemical Co Chicago 
•tPRtStNTANTES 
ESPINO y Ca . ZULUETA 36 4. HABaNA 




C L E O 
4 4 
T e l é f o n o A-2989 
L A B O M B A " 
AMAVTZCAR Y Csl, S. e n C / 
M a n z a n a de G ó m e z , f rente a C a m p o a m o r Apar tado 936 
lAISIUNClO DE VADIA] 
J e 
HAILLOTS ABDOMINALES 
Nuevas creac iones , distintos es-
titos, conservan por muy c o n t i n ú o 
que s e a s u uso toda s u buena 
t o m a y e iast ic idad. 
O ' R E I L L Y No. 39. - T E L F . M 5 3 3 
C L I N I C A A R A G O N 
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JESUS D E L M O N T E 
U n b u e n l i b r o : 
Para los (jua desaen conocer la Effpaftp, d© hoy, para los viajeros que 
all& ee d i r i j a n y para los médloos qua^les interese tener l a relaclfin de 
109 BaJnearios. donde e s t á n situados, cómo se v a a ellos, calidad de las 
aguas y t é r m i n o de temporada. 
Conocerá usted su Pueblo si lee Recorriendo España 
Cada ejemplar l l eva un plano de un metro, de los F . C , a cinco colorea 
con los nombres de 10.000 pueblos. P í d a l o hoy mismo en las L i b r e r í a s y 
a F. Caamaflo, en Cuba, ' l 9 , con giros por $1.70. 
T f f T F 1 d 8. 
PAGINA OCHO 
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riíIXCIPAJL DK L A COMEDIA 
Por la tardo y por la noche se pon-
i rá eu escena la comedia en trea ac-
tos, original do Bernard Athls, adap-
tada a la escena española por Pedro 
Muñoz .Seca, E l Castilo de los Ultra-
jes. 
P A Y R E T 
E n raatlnéo, E l Club de las Infor-
tunadas y Filmando. 
Por la noche, en primera tanda 
Filmando; en segunda, doble. F i l -
mando y E l Club de las Infortuna-
das. 
Para la matinée rige el precio de 
un peso luneta; cincuenta centavos 
para la tanda sencilla y un peso pa-
ra la tanda doble. 
Por la noche, en la primera eec-
ción, el saínete L a Real Gana y pre-
sentación de Julia Muñoz. 
E n función corrida, a las nueve, 
el drama en tres actos de don Jacin-
to Benavente, L a Malquerida, gran 
éxito de la señora Orifell, y variados 
números por Julia Muñoz. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencillr, cueeta cuarenta cen-
tavos; para la tanda doble y la ma-
tinóe, ochenta centavos. 
CAPITOLIO 
— L a gran matinée infantil de hoy 
Día de profunda alegría y regoci-
jo es el de hoy para loe nñios, por-
que Santos y Artigas, ios compla-
cifcnte5>,empresarios cubanos, les ofre 
cen una atryente y divertida matinée 
especial, con programa selecto, inte-
grado por las mejores producciones 
cinematográficas. 
Entre las películas que ee exhibi-
rán hoy, de una y media a cinco, fi-
guran las cintas Cualquiera lo cree, 
Lb pesadilla, por el gracioso Poli-
dor; E l oro del pirata, emocionante 
film por «1 notable actor Neal Hart; 
Amorts contrariados, comedia que 
mantiene en constante risa a los es-
pectadores; A toda velocidad, por 
Harry Pollard y el Negrito Africa; 
E l Primogénito, por el inteligente 
chimpancé Snuky; E l Peregrino, la 
magistral cinta de Charles Chaplin, 
y L a Casa de los Fantasmas por el 
famoso actor Harold Lloyd. 
L a orquesta del Capitolio tocará 
música sencilla para ser coreada y 
los precios de ias localidades serán, 
con.o de costumbre, a base de cua-
renta centavos luneta. 
—Gran éxito de Blanche Sweet en 
Sangre y Oro. 
í a segunda exhibición de Sangre 
y Oro, primorosa cinta interpretada 
por la gentil actriz Planche Sweet, 
tendrá efecto hoy. en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Blanche Sweet realiza en esta pe-
lícula una excelente labor. 
Además de Sangre y Oro se exhi-
birá en dichos turnos la Revista Pa-
the námení 4, que reproduce los úl-
timos sucesos universales. Entre és-
tos pueden verse escenas de Atenas, 
Grecia; L a Crruz Roja Americana so-
corirendo a los refugiados do Smyr-
na; la histórica Acrópoli3> símbolo 
da la civilización del pasado; Monte 
Cario, Mónaco: Capullos franceses 
transformados en atletas; la Fede-
ración de las mu jeres gimnasatas da 
una exhibición'de su agilidad. 
E n la tanda de las ocho y media se 
llevará a la pantalla E l Peregrino, 
poi Charles Chaplin. 
A L H A M B R A 
E n matinée. E l diablo suelto y L a 
Revista Cubana. 
Por la noche, en primera tanda. 
L a Conga de Colón; en segunda E l 
diablo suelto; y en tercera. L a Re-
vista Cubana. 
L I R A 
lia Empresa del Teatro Cine L ira 
ha elegido para la función de hoy un 
magnífico programa. 
E n la matinée se exhibirán cintas 
seleccionadas especialmente para los 
niños, al precio de veinte centavos 
función corrida, con el siguiente pro-
grama: Novedades internacionales; 
E l automóvil rojo, por Herbert Raw-
liwson; E l mono calavera por el 
mono Joe; Amores infantiles, en dos 
partes, desempeñada por niños; Los 
Piratas, drama del Oeste; L a boda 
loca, en cinco partes, por Lois Wil-
son. 
E n la tanda de las cinco se exhi-
birán asuntos de actualidad; E l au-
tomóvil rojo, por Herbert Rawlinson. 
Actuará en esta tanda la aplaudida 
coupletista Virginia Alonso, que lu-
cirá un nuevo vestuario y delentará 
al público con escogidos números de 
su repertorio 
En la primera tanda nocturna, a 
lac siete y media, se proyectarán pe-
Ifóulas cómicas y L a boda loca, por 
un conjunto de notables artistas; en 
la segunda, a las nueve, A la luz del 
día, por Lois Wilson. 
Ai final de la primera y segunda 
tandas hraá su debut el afamado 
dueto Elena Téllez y José Muñoz, 
acompañados de guitarra. 
En la tanda de las diez. E l auto-
móvil rojo y despedida de la notable 
coupletista Virginia Alonsot que in-
terpretará variados números de su 
repertorio. 
L a G r a n M f V T l N E E l a t a a t l i d e H o g e n 
" C A P I T O L I O 
Exhibición de películas do gran car- tográfico, titulada " E L P E R E G R I -
tel.—Comedias por los más reputa- i NO" y Buster K E A T O N en su crea-
dos cómicos de la pantalla. | ción 
Películas sensacionales por los hé-
roes del West. 
E L ORO de los P I R A T A S , por 
Neal Hart. 
H A R O L D L L O Y D en " L a Casa de 
•AMORES CONTRARIADOS" 
l a s C a l l e s 
D E 
MARTI 
E n la matinée ee pondrán en es-
cena la opereta L a Alsaciana, la 
aplaudida obra de Penella, L a Ni-
fin Mimada y L a Alegría de la Huer-
ta. 
Por la noohe. en primera tanda 
dob!e. L a Niña Mimada y L a Ale-
gría de la Huerta; y en 6egundat L a 
Montería. 
A C T U A L I D A D E S 
E n matinée, la graciosa comedia 
Cáeato y verás por la Compañía de 
la genial actriz española Prudencia 
Grifell, y número? de canto por Ju-
nta Muñoz, 
N I Z A : 
Fenomenal matinée desde la una 
hasta las siete de la noche: solamen-
te 10 cts. 
Exhibimos hoy: " E n los días de 
Búffalo Bil l", episodio 12 titulado: 
" L a mano de la justicia". Los dra-
mas: "Lo prohibido" por Mildred 
Harris y "Uno de loa tres" por Roy 
Btewart. L a comedia: "Dónde es la 
parada" y muchas cómteas. 
Viernes 8: "Bajo dos banderas". 
Pronto: "Carmen" por Charles 
Chaplin. 
Domingo 10: "Sonando el cuero". 
Todos los días estrenos. 
18014 3 Jn. 
CAMPOAMOR 
—lloras Negras, por Sessuo Haya-
kavra, y Sonando el cud.-o, en las ele-
gantes. 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, domingo, se anuncia en 
Campoamor la segunda exhibición de 
la cinta dramática Rosas Negras^ en 
cuya interpretación se distingué el 
celebrado actor japnoés Sessue Ha-
yakawa. Se completa el programa 
cow Novedades internacionales y el 
onceno round de la serie Sonando el 
cuero, por Reginald Denny. 
E n la matinée de una y media a 
cinco y cuarto se exhibirán el drama 
Genio y figura, por Frank Mayo; E l 
Poiicía fantasma, por Ralph Graves; 
el drama E l pañuelo amarillo las 
grEciosas comedias Base baila a la 
orden del día. Un día de perros. Bus-
cando casa y E l vendedor de libros 
y los episodios 12 y 14 de la serie 
E u los días do Buffalo Bi l l . 
B i l l . 
E n la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá E l Policía Fan-
tasma . 
x Desde mañana, lunes, haurá yna 
gran atracción en Campoamor. 
A las cinco de la trade> el formi-
dable atleta Sandow paseará por el 
Parque Central, partiendo de dicho 
teatro, un automóvil grande, que é: 
tirará de una cuerda con sus dien-
tes, y en las tandas de las cinco y 
cuarto, de las ocho y media y de las 
nuove y media hará diversas suertes 
de cultura física. 
También . desde mañana, en las 
tandas elegantes, se exhibirá la au-
téntica película tomada en tierras 
de Egipto, titulada L a Tierra de Tut 
Ankh Amen, rfeerente al descubri-
miento hecho por Lord Carnavon de 
la turaba del Rey egipcio, enterrado 
hace más de tres mil años . 
los Fantasmas" una de sus comedias 
que contribuyeron a hacerlo célebre. 
Harry Pollard, AfrJca, el Mono 
Snuky y Polidor, en verdaderos al-
borotos cinematográficos. 
C H A R L E S C H A P L I N 
E n su último gran éxito cinema-
Todo el día desde la una hasta las 
cinco de la tarde en continua ale-
gría y emoción. S O L A M E N T E por 40 
ota. entrada y luneta. 
R E G A L O a todos los niños 7 ni-
ñas de ALCANCIAS, para que guar-
den el dinero para venitr el M I E R C O -
L E S a V E R al FAMOSO H O M B R E 
N e w Y o r k 
lo mismo pueden «er «enderos qu» con-
ducen a la felicidad y la rlqueia como 
torcidas veredas que nos llevan a un 
Infierno de ruina y desdicha Infinita. En 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
santos y pecadores se codean En 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
G r a t i s ! G r a t i s ! 
Bonita palabra: G R A T I S . . — 
Pum rratla, absolutamente se repar-
tirán hoy en la matinée del CAPITO-
LIO, las alcancía» del HOMBRE MOS-
CA, paja que los nlfios g-uaxden su di-
nero a fin de poder ver el estreno de 
esta película que es positivamente la 
mejor obra de Harold Lloyd el artista 
Inimitable, emperador de la gracia y 
de la . originalidad. 
Ad^nás do laa alcancías se le darán 
a los nlftos globos y otros souvenlrt de 
E L HOMBRE MOSCA 
L a atracción de la mattné» •« gran-
dlosa. 
O 4tS7 1 di. 
la mayor actualidad del día. Esta 
película será estrenada el día 6 en 
las tandas de cinco y cuarto y nue-
ve y media. 
LOS NIÑOS PIENSAN en el CA-
P I T O L I O y CAPITOLIO en loa ni-
ños, por eso sus funciones INFAN-
T I L E S , son la» de verdadera fiesta 
para los niños habaneros. NI uno so-
lo quiere perder la función del CA-
P I T O L I O . 
C 4326 Id-S 
Nacional la gran función organizada 
en honor d'e la profesora de canot y 
piano señora Rosario Iranro, Direc-
tora de la Academia que lleva su 
njmbre; función que estaba patro-
cinada por todos sus alumnos y que 
resultó un espléndido succés artístico 
y social. 
E l interesante programa fué ma-
gistraimente Interpretado. 
L a zarzuela E l puñao de rosas, ob-
tuvo una excelente interpretación. 
E n la segunda parte se interpra-
tar^n números de concierto por ^ a 
señorita Eva Giner, señorita Nela 
Suaiez, niña Josefina Correa, seño-
ril a Margarita P'ntado^ señorita Ma-
ría T . Varas, señoriía Margarita 
Prats, señora Niní de López, señorita 
María J . Bacalloa, señores Mendl-
zábai y Sánchez y señora Pradilia; 
siendo todos mu yeiogiados por ¡a 
nuraprosa concurrencia. 
E l coro E l Abanico, a cargo de 
las niñas Carmen Pousa, Guillermi-
na González, Nenita Prende8> Hlida 
Juliachs, Digna Herrera, Lolita Pé-
rer:, Josefina Fernández, Josefnia 
Correa, María Ruiz y Elena Iglesias, 
fue eclebradísimo. 
Se interpretó el primer acto de 
L a Tempestad, en el que realizaron 
una espléndida labor las señoritas 
Margarita Prats, Pilar Domínguez y 
Conchita Pddreira y los señores 
Mcndizábal, Eustaquio Fernández, 
Marcelino Fernández, Fél ix Suárez y 
Juv.n Gascón. 
Todas las partitura^ a piano fue-
ron acompañadas' por la señora Ro-
sarlo Iranzo y dirigió la escena el 
señor Galludo. 
! También tomó parte en la función 
el maestro Pastor Torre». 
L a señora Rosarlo Iranzo puede 
estar satisfecha de la función cole-
brada en su honor, a lo que ella es 
acreedora por su talento y por su 
pericia en arte a que se dedica. 
algunos se contonean con arrogante 
pavoneo pregonando una insustancial 
felicidad ficticia y otros suplran como 
si estuvieran en medio de un desier-
to por una palabra de amor En 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
conocemos a una muchacha a quien su 
padre amaba más que a su fortuna, y 
a quien el Joven violinista que la pre-
tendía amaba mas que a la vida misma. 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
son como el ajedrez de la vida donde 
encontramos seres que semejan enhies-
tas torres que son baluartes que am-
paran gigantescos capitales, gentiles y 
valerosos arflles que defienden con de-
nuedo a su dama, aguerridos caballe-
ros que se lanzan a la conquista de los 
triunfos de la ciencia, reyes de mas 
amplios horizontes que los que el tro-
no de una naclfln brinda reyes del ra-
dio, de la electricidad, del^aeero, cosas 
que son universales y no tienen limi-
tes de nacionalidad, ni tiempo, ni espa-
cio y también merodean en 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
ese andnlmo rebafio que compone el con-
glomerado sobre que nadan los seres 
privilegiados... o sea la manada de los 
infelices carneros yunque del trabajo 
y esa otra pléyade de negruzca hez 
fe 
LA FUNCION EN HONOR DE LA 
SEÑORA ROSARIO IRANZO 
Ki pasado Jueves se celebró en el 
T E A T R O 
P A U S T O 
P R A D O 
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M I E R C O L E - T 6 
G D A N D I O S O 
ESTREMO E l i C U D A 
De? la mús exacta 4 <?i 
pf<?ndida versión «-inomato-
Qrafica de la celebre no-
vola del mmoVtal 
ALEJANDRO DUMAS' 
{ 1 " I v j l a d a 
¿ e / p e r 
T-troo/urc/on 
f o x 
AHCRICA 
-9630 
Caracterizando €>l papel de 
protegenî -ta. el noiablp actor * 
J O H N e i L C b E F ^ T 
C?on el concurro 
de u n selecto 
Xrupa de>-ev trolla y 
de la F O X 
VERDTJN 
Magnífico es el programa d« la 
función de hoy. 
A las siete se exhibirán graciosas 
cintas cómicas; a las ocho, Provin-
ciano'entre bastidores; a las nueve, 
estreno de la procTucclón especial An-
geles y demonloe y la graciosa co-
medía Tenorl ode aldea; a las diez y 
media. E l hombre do veras, por el 
gran actor Snowy Bakor. 
Mañana: Besos o prisión. Las tres 
biaes y L a perfidia de la mujer. 





lífi-el corazón de 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
serA estrenada en el Rlalto, los días 
Miércoles 6 y Jueves 7, en tandas de 
6̂ 4 y 9^. 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
será presentada por la L . I B E R T T FIXiM 
COMPANT. Los que desean recibir la 
música de 
L a s c a l l e s d e N e w Y o r k 
pueden remtlr cuatro centavos en Be-
llos, con su nombre y dirección a L i -
berty Film Co. Aguila v Trocadero. Ha^ 
baña y se le remitirá enseguida 
se de L e Rose de Broadiray, por .a 
bella actriz Mae Murray. 
E n las tandas de las trea y cuar-
to, de las diez-y cuarto, reprlee da 
L a vida es fácil, por Thomaa Melg-
ban. 
Mafiena, estreno de E l Peregrino, 




E n las tandas de la une y de laa 
siete ee pasarán cintas cómicas de 
Charles Chaplin y Harold Lloyd. 
E n las tandas de las doBt de las 
cinco y media y do las nuevo, repri-
C A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O 3 
I n t e q e s a n t e e s t r e n o en c u d / s 
D e l a h o r m o n a " q 
• e n t i m e n k a l c i n t o 
d r a m á t i c a 
t i t u l a d a 
t&pvrprvdvcr'on <fc ¿ u / o <¿? /* W X f / ¿ t Í £>£ CUOA - A ¿ c ; , / c " " J S 
R O S A S 
( B L A C I ^ R O S E S ) 
CÍinodramo efe^ran espectáculo do on-
dina! y emocionante argumento en cuya ¡n* 
torixetacion íucc» ./«./• admirab(í>j faculta<<»^ 
3 £ S S a j E J f A Y A K A W A 
E l c c l c b r o d o 1̂  n o t a b l e a c t o r J a p ó n * ? , / * 
E S T Q E N O á c \ 11° round 
l a sor io j o i j a de» l a U n i v e r -
s a l , " t i t u l a d a . 
J O M A N D G 
I L C U E R O 
C o n <?sc<?nas d(?box<?o pro 
f e v i o n a l por e l e l e f a n t e a c -
tor 4 í b r m i d o b l o a t l e t a 
R ^ í n a i d D e n m i 
G Q A l i G R O U E S T A 
D o l e o s * 3 o - t u n d a s $ 0 . 6 0 
Prorfuccán / o y ó di? THE (SN/Vf/PSAl P / C T a / ? f S COPP- J o n yo5<>_3 
M O Y 
5 ^ T a n d a s E l e g a n t e s 9 ^ 
G r a n M a t i n é e 
l 1 ^ Regio P r o g r a m a l 1 ^ 
E l precioso cinedrama: 
G E N I O Y F I G U R A 
Por el joven y notable actor 
FRANK MAYO 
E l sensacional fotodrama: 
E l P o l i c í a F a n t a s m a 
Por el conocido actor 
R A L P H G R A V E S 
Estreno de los episodios 13 y 14 
de la serle Universal: 
[ n los D í a s de Buf fa lo Bilí 
E l drama del oeste americano 
E l P a ñ u e l o A m a r i l l o 
y las graciosas y 
cómicas tituladas: 
divertidas cintas 
UN DIA D E P E R R O S 
E L VENDEDOR D E LIBROS 
BUSCANDO CASA 
B a s e B a i l a la O r d e n del Día 
Pa lcos $ 2 Lunetas $ 0 . 4 0 
Desdo mañana Lunes, el hombre 
más fuerte del mundo SANDOW ha-
rá ejercicios de cultura física, equill-
brloe, levant-aSá grandes pesos en 
las tandas de 5*4, S H y OH y a las 
6, todos los dfas paseará un auto-
móvil grande por el parque Central, 
partiendo do Campoamor, arrastrán-
dolo con sus dientes. 
DESDB E L LUNES AL DOMINOO FROXIMO, se exhibirá la policula antóntíca, titulada "LA T I E R R A E E TI T-
ANKH-AMBN" tomada «a Egipto por la 70X, «obre «1 descubrimlonto da la tumba dal Bey Egipcio Tut-Ankb-Amen. 
Es una película muy Interesante • Instructiva, de gran valor artístico. 
E l León "JUd" el mas grande del mundo, que se exhibía en el Teatro "Campoamor", fué trasladado al Oran Cine 
"BTRACTE" en San Miguel y Parque de Trillo, donde se exhibe en su hermoso vestíbulo, con motivo de estrenarse en 
aquel Cine, la gran película "CAZASTE O FIBRAS BV AFRICA" el Martes 6 y Miércoles 6. 
(Oontlnda en la pág. ONOB) 
L A M U J E R D E S U D A 
OTRO ORANEIOSO ESTRENO E X LA 
RTTS R I V . - L FRANCESA BXRTINJ 
QUE REPRESENTARAN RZVAS Y CA. 
l a acreditad* flrraa cubana Rivaa y 
tonceslonarlos exclusivos para Cu-
KTde las grar.aea y costosas produoclo-
n«a la UnlOn Cinematográfica Italia-
na después d* presentar ¡a gran pell-
cuí-v Magdalena Forat por la Bertml 
nr dentarán en breve en el gran teatro 
rkmrr.amor e: grandioso eetreno tltula-
do^LA MUJE1 DESNUDA por la Insu-
nerible B^rtlnl; película que ha Uama-
So poderosamente la atención so toda. 
P'urooa por lo bien alUBtad» a la famo-
uovela por sus dlvtoaa eaoenaa y por 
IT i , . . , conque ha algo filmada: Fran-
wsca Bertml en LA ÍÍÜJER DESNUDA 
da * conocer una ves más bus Inlmlta-, 
bies cualidades que le han valido «n el 
mondo entero la Juat» fama de qna 
'"•rtmtien pr««entarto los señorea R u 
_„„ _. n . otro monumental estreno dl-
« k í creación de la renttl actris PINA. 
MEVTTHELLI titulado L.AS TRES ILü-
SlUNEbTantc. LA MUJER DESNUDA, 
lor > Berílnl como LAS T R E S ILUSIoT 
NSb por PINA ÍCCNICHELLI oaran a 
conocer la reconocida valides de laa da-
taa Itanan^a. Ind. 20 Ab. 
E l DIARIO D E L A MARINA % 
$t lo encuentra usted en cual- ® 
i ® quier población de la Rep4* ® 
| ® blica *§> 
V E N D E M O S 
L O S M E J O R E S E S T I L O S 
Á L O S M E J O R E S P R E C I O S 
E N Z A P A T O S 
B l a n c o s y C o m b i n a d o s 
M U E S T R A R I O S A M E R I C A N O S 
D e Z a p a t o s F i n í s i m o s p a r a S e ñ o r a s 
D e $ 5 . 0 0 , $ 6 . 0 0 y $ 7 . 0 0 e n F A B R I C A 
$ 2 ^ 
Z A P A T O T I P O O F I C I N I S T A 
a $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 
E Q U I P A J E S E N G E N E R A L 
* ' A g u i l a 
y M o n t e 
N O H A C E M O S E N V I O S A L I N T E R I O R 
" L A U N I V E R S A L 
C_ 43¿á alt. 
E L E X I T O D E L A S V A R I E D A D E S 
E N " W I L S O N " 
Anoche con extraordinario éxito 
debutaron "LOS EGOCHAGAS", ex-
céntricos musicales con su colección 
de perros amaestrados, y su simpá-
tica CORRIDA D E TOROS COMICA. 
También actuaron L A C A R M E N -
CITA T O R R E S , 7 su compañía de va-
riedades, estrenando varios couplets 
de moda, y canciones populares. 
Para boy veo anunciado un pro-
grama grandemente sugestivo, el que 
creo tendrá un éxito sin precedentes. 
E n la matinée dedicada a los pe-
quefíoa, se exbibirá la magnífica 
comedia por el " R E Y D E L A RISA" 
HAROLD L L O Y D , titulada "LOS NI-
ÑOS", y actuarán LOS EGOCHA-
GAS, con su gran CORRIDA D E TO-
ROS COMICA y CARMENCITA TO-
R R E S , tiene preparado grandes sor-
presas para la gente menuda. 
Los precios que regirán para la 
matinée, son populares, constando la 
luneta, para los niños: 20 centavos; 
y para los mayores: 40 centavos. 
Por la noebe dos tandas, una sen-
cilla a las 8 p. m. con el estreno de 
la super producción " E L P R I N C I P E 
PORDIOSERO", por Sessue Hayaka-
wa, y números musicales, por L O S 
EGOCHAGAS, y variedades por C A R -
MENCITA T O R R E S . 
A las 9 y 30 p. m. se presentarán 
LOS EGOCHAGAS, con actos mala-
bares, y el éxito de la temporada, la 
pantomina perruna, GRAN C O R R I -
DA D E TOROS COMICA, además ac-
tuará la compañía de variedades 
CARMENCITA T O R R E S , con nuevos 
couplets, y bailables, y se pasará por 
el lienzo cinematográfico la comedia 
de HAROLD L L O Y D "LOS NIÑOS." 
Para esta tanda regirán los pre-
cios populares, de 20 centavos, loa 
niños; y 50 centavos loa mayores. 
Con la actividad de nuestro parti-
cular amigo el señor José López So-
to, y los espectáculos que está pre-
sentando en el fresco y cómodo tea-
tro de Belascoaín y San Rafael, pue-
de el cronista garantizar el éxito ar-
tístico y de taquilla. 
C4330 ld-3 
E l M a t r i m o n i o 
y e l D i v o r d o 
son los problemas que siempre 
preocupan al género bumano. 
Estos asuntos están tratados 
en la grandiosa película que se 
titula: 
M A T R I M O N I O 
Y D I V O R C I O 
por María Nevost, Monte Blue, 
Mlss Dupont, Helen Ferguson, 
Harry Meyers y Frank Keenan 
será estrenada en Junio 21 y 
22 en - ' ? 
C A M P O A M O R 
Programa González, López Porta y Ca., Aguila 4 3. 
ld-2 A 
Aflo x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 3 de 1923 P A G I N A N U E V E 
M r E A T R O S Y A R T I S T A S O 
L A S F U N C I O N E S D E H O Y E N E L P R I N C I P A L 
CASTILLO D E LOS U T R A J E S . — E S MI HOMBRE. E L T R E \ RAPIDO 
L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
Es un programa magnifico el que, certamen— la fecha del cierre de 
para sus funciones de hoy anuncia! taji eimpático torneo 
"Martí", "ei teatro de los llenos." "La Niña Mimada" 7 "L» Ale-
En la maíinée, de las 2 y 1|2, 
se representan tres obras de laa que 
positivamente agradan al público: 
"La Alsaci-ana" opereta de estilo 
vienés, con música del autor de "La 
Montería", Jactínto Guerrero: "La 
Xlña Mimada" de Penella, en la que 
tan enorme éxito alcanzan siempre 
7 
gría do la Huerta", figuran tam-
bién en el programa de mañana lu-
nes. 
El próximo martes se rcprlsará. 
rá una obra que tiene el privilegio 
de no envejecer nunca "La Ense-
ñanza Libre." 
Y el miércoles se cantará la In-María Marco y Manolo Villa y " L a mortal obra de Arricta "Marina" 
"Alegría de la Huerta" —regocija-j con un reparto excepcional, ya que! 
. Ari nrimer art-n d« "tti ^netm^ 1̂ i dísima zarzuela que canta exquisl-jen él figuran los nombree de María 
r n t ? C m J o s SrcTQue ^ r ^ ^ comedia tamente el tenor Gregorl y que ha- Marco, Manolo Villa, el tenor Sal 
de Pedro Mimos Seca q u ^ ^ r e s e n t a r á ^ ^ t a r d e y noche, en el ce de manera prodigiosa Juanito'vador Gregorl y de Pello. 
(Apunte de "Carlos") 
E l gran éxito del viernes en el 1 zado representando esta comedie del 
principal de la Comedia, un éxito de j popular autor 
risa extraordinario, se repetirá dos Mañana, lunes, vuelve a escena la 
Teces hoy. En la matinée y en la! deliciosa comedia de Carlos Arniches 
función nocturno. En ambas se re- i "Las grandes fortunas," uno de los 
nresentará la comicísima obra de Pe- más grandes éxitos de la temporada 
dro Muños Seca "El Castillo de los 
ultrajes". 
Para el martes, día de moda, está 
anunciada la reprise de - la célebre 
La comedia es un alarde de gracia | comedia de este mismo comédiógrafo, 
e Ingenio. Las situaciones regocijan-1 titulada: "Es mi hombre", obra qué 
tes se suceden sin interrupción du-1 hace tiempo que no se representa, y 
rante los tres actos. Muñoz Seca ha , que siempre fué de la predilección 
volcado en " E l castillo de los ultra-1 del público. Es la obra de Arniches 
jes" toda su inventiva, toda su ima- ¡ que más representaciones ha alcanza-
glnación. ! do en todos los teatros de España y 
de América. 
A los méritos de la farsa hay que Habla gran interés por verla pues-
agregar los de los intérpretes. E s una ta en el ^Principal de la Comedia, 
obra difícil de hacer por requerir ] Y en la función del próximo vier-
que todos los actores posean condi- i nes, también de moda, se estrenará 
clones sobresalientes. L a compañía una comedia de Paso y Abati titula- niás alta concepción dramática del 
del Principal de la Comedia puede Ida: " E l Tren rápido", de la que te-1teatro Benaventino. hizo su presen-
Martínez que esté graciosísimo en el Definitivamente se efectuará el 
célebre "caja". 'próximo viernes 8, el segundo estre-
j no "sensacional" de la temporada. 
Por la noche, en la primera sec- el de la opereta " L a Rubia del Far 
ción doble de las 7 y 314, figuran West" obra que reveló un magní-
de nuevo en el cartel " L a Niña Ml- fico compositor el maestro Rosillo 
mada" y " L a Alegría de la Huer- y cuyas representaciones se cuen-
ta"y en la segunda de las 10, " L a tan actualmente en Madrid, por lie-
Montería", el "sucess" de la tem-lnos. 
perada. Se cantarán los nuevos cou-1 Para esta obra, pinta nn decorado 
¡plets del concurso y se dirá al pú- que como suyo será espléndido el ra-
biieo —que tan bien acogió csííe I moso escenógrafo Tarazona. 
E D E B U T D E P R U D E N C I A G R I F E L L 
Con dos obras absolutamente dis-'rea" de "¡Valiente Socorrol" y Na-
tintas de tendencias, factura y géne- talia Ortiz que entendió e hizo de 
de> ro, puesto que una de ellas "¡Va-
liente Socorro.!" es francamente có-
mica y ¡a otra " L a Marquerida", la 
sentirse satisfecha del éxito alean-1 nemos las mejores referencias, 
F U N C I O N E S D E D E S P E D I D A E N P A Y R E T 
Las dos funciones que ofrecerá hoy|bro. por la música y por Ja presen-
la compañía le revistas que actuáj tación. 
pertenecen a las últimas de la tem-i Cuantos no hayan visto ambas fué por su inimitable labor artisti-1 presentarse " L a Malquerida." 
porada. Quedan, pues.^ muy _ pocas obras y deseen recibir una sensa-!ca calurcf.amonte ovacionada por el 
tación al frente de un homogéneo 
cuadro, formado con elementos de 
valer artístico positivo, la eminen-
te actriz Prudencia Griffell. 
E l éxito de la Griffell. fué rotun-
do clamoroso. Y tanto en una como 
en la otra de las obras mencionadas 
manera magnifica la "Acacia" 
'"La Malquerida." 
E l resto de la compañía, como los 
principales artistas, fué muy aplau-
dido. 
Para noy se anuncian tres gran-
des funciones, la matinée a las 2 7 
media, con la divertida comedia "Cá 
sate y Veras"!, la primera sencilla 
en la que irá otra obra regocijada 
" L a Real Gana" y la nocturna de 
as nueve en la que volverá a re-
oportunidades para disfrutar del ex-
celente espectáculo que nos tra-
jeron les hermanos Alcaraz y con 
tanta propiedad y elegancia montá-
: el.director Miguel Gutiérrez. 
Los programas de la matinée, a 
ción de arto y de alegría, deben ir 
ho yal Teatro Payret, bien a la fun 
ción do tarde, bien a la de noche. 
L a empresa, no podrá prorrogar su 
tempopraa, a pesar de algunas in-
público que salió satisfechísimo de Estas tres funciones terminarán, 
las funciones de anoche. * > con un "fin de fiesta" de gran atrac-
Con la Griffell, triunfaron asimis'tlvo, en el que habrá canciones y 
mo Angeles Liaño, graciosa "Au- bailes 
las dos y m dia de la tarde y los dicaciones la han hecho a " E l í í ñ M R R F M O V A " F ^ T R F N A R A F í ^ F K H F 
de la noche, a la hora de costum-|fin de que estrenara otras revistasi ^ ^ V I U D A L I f l l f J U i i3£i £ u M I V £ U / U \ i \ L L Ú L I J V L 
bre, están cubiertos con las obras 1 que trae, por la necesidad en que 
estrenadas últimamente, destacándo- se encuentra de emprender una 
fp " E l Club de las infortunadas" yjtournée por el interior y por Cen-
"Filmando", que gustan por el ll-ltro América 
R E G I N O E N P A Y R E T 
J U N I O E N E L " C A P I T O L I O " 
El viernes 8. traslada Reglno su 
Compañía al Teatro Payret. Sólo 
tres días ocupará la escena del rojo 
coliseo, nuestra primera compañía 
criolla. 
"La Isla da las Cotorras" 7 "La 
Revista Cubana," figurarán en el 
cartel desde 01 priiher día. 
Pepe del Campo y el maestro An-
ckcrmann, preparan nuevas escenas 
para la revista que se estrenará en 
Payilat, 
Se espera ron impaciencia por 
parte del público el estreno de la 
estupenda comedia de Harold Lloyd, 
E l éxito incomparable de " L a Is- titulada " E l Hombre Mosca". Esta 
la de las Cotorras" merece que la ¡cinta ha despertado gran expecta-
empresa de Alhambra celebre lajción, y nos parece muy justificada, 
centésima representación ante la so- ya que se trata de la mejor pelícu-
ciedad habanera, que tanto entu-.la hecha hasta el presente por el 
siasmo ha demiostrado por la revis-i incomparable creador de " E l Nlete-
ta de Villoch. ^ cito". " E l Hombre Mosca" es una 
. película altamente emocionante y al 
Las localidades par,- cada una de i mismo tiempo cómica. Tiene el mé-
las funciones de los días 8, 9 y 10 j rito do haber sido tomada de la 
icstán de venta \en la Contactaría 
del Teatro Payret desde mañana. 
realidad, pues Harold Lloyd 
quiso válese de los trucos ni 
no 
de 
ninguna combinación fotográfica, 
para hacer escenas sensacionales, y 
escaló con tal motivo un edificio 
de veinte y tres pisos, 
La trama es movida y muy inte-
resante. Estamos seguros que gus-
tvá mucho aquí «n Cuba, como ha 
guiftado en ios Estadois U!n:Ido3 
donde ha motivado uno de los más 
grandes triunfos cinematográficos. 
En la Contaduría del "Capitolio" 
se está ?|jcib:endo constan teme nTe 
pedido da localidades para el 6 de 
Junio, fecha en que estrenarán San-
tos Artigas "El Hombre Mosca." 
D E P A L A C I O 
£1 álcali contenido en los 
jabones arruina la cabellera 
El agua áis S. de Cuba 
El Secretarlo do Obras Públicas 
llevó ayer a la sesión del Consejo 
de Secretarlos una muestra del agua, 
sucia y corrompida, que se da al 
pueblo en Santiago de Cuba para el 
aseo personal. Dicha muestra ha si-
do traída a esta capital por el Inge-
niero señor Barriente, que fué a 
Santiago a realizar Investigaciones 
con motivo de las distintas denun-
cias recibidas en Obras Públicas 
«obre irregularidades en el abasto de 
agua de aquella ciudad, 
El Gabinete de Identificación 
El Jefe del Gabinete Nacional de 
Identificación ha elevado al Secreta-
rlo de Gobernación un informe so-
bre los trabajos realizados por dicho 
Gabinete en mayo ppdo. 
Según ese informe se han registra-
do en el citado mes 27 reincidencias, 
27 cambios de nombres o uso su-
puesto puesto de ellos, 2 faltas de 
antecedentes y 1 autor material de 
asesinato. 
E l Secretarlo de Gobernación tie-
ne el propósito de hacer esfuerzos 
para dar algunos créditos al Gabi-
cete. 
L a policía de Marianao 
E l Jefe de la Policía de Marianao 
visitó ayer al Secretario de Goberna-
ción para tratar de la huelga da 
los obreros de la Papelera, y de la 
actuación de la policía de aquel tér-
mino en el asunto. 
Agregado Com?rcial 
Ha sido nombrado Agregado Co-
mercial a la Legación de Cuba en 
París el señor Ciro de la Vega y del 
Pozo, con el haber anual de $4.800 
y para ocupar la vacante producida 
por fallecimiento del señor Alberto 
de Ximeno. 
Letrado Auxiliar 
Por otro decreto ha sido nombro-
do Letrado Auxiliar afecto a la Con-
sultoríe de la Secretaría de Obras 
Públicas, el doctor Francisco Fabra 
y Cano, con $2.400 al año. 
Ilcnuncia 
Ha sido aceptada la del señor Jo-
sé M. Coto Leiseca como Capitán del 
Ejército. 
i 
E . P . D . 
IiA SES OKA 
A u r o r a F e r n á n d e z 
d e M a r t í n e z 
HA PALIiECIUO 
Y dispuesto entierro para 
hoy a las tres de la tarde, lo» 
que Buscrlben, viudo e hijas y Ce-
mis famlllareB y amlíos. ruegan 
a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria, Patro-
cinio y Cortina, Víbora. para 
acompaña el cad&vor al Ceraetite-
Xio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana 3 de Junio de 1923. 
José Martínez: Luisa y Josefina 
Martínez; Isidro Fernández; Te-
\ resa Fernández; Kamona i-er-
Nnández. (ausente); Manuel Fer-
nández; Rosa Fernández, (au-
sente)- Baldomero Fernández; 
Josefa Fernández; Manuel Gon-
zález- Isidoro Arias, (ausente): 
Juan Fernández, (ausenta); doc-
tor Santiago Codina. 
SI quiere usted conservar su cabe-
llera, tenga cuidado con el uso da 
loa Jabones. L a mayoría de los jabo-
nea y shampús preparados contienen 
demasiado álcali. Este deseca el cue-
ro cabelludo, hacliendo el cabello frá-
gil y quebradizo. 
Lo más prudente es adoptar como 
medio de limpieza 1̂ aceite de coco 
Mulsified, que es puro y absoluta-
mente inofensivo, y que supera en 
eficacia de los jabones más costosos 
o cualquier otra cosa que UBteíL.pue-
da usar. 
Una o dos cucharadltas limpian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase en una taza con 
un poco de agua tibia unas dos o 
tres cucharadltas de Mulelfled. Móje-
se sencillamente el cabello y frótelo 
ron éste. Produce una espuma rica 
y abundante, la cual se enjuaga fá-
cilmente quitando hasta la última 
partícula de polvo y caspa. E l cabe-
llo se seca rápida v uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo 
y el pelo fino, sedoso, lustroso y on-
dulado. 
E l aceite de coco Mulsified pue-
de obtenerse fácilmente en cual» 
quier b o t i c a , 
droguería, p e r-
íumería o pelu-
quería- E s muy 
económico, pues 
b a s t a n u n a s 
cuantas o n z a • 








W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
Í E I T É DE COCO CHAMPU 
C A R T A S A C O V I N 
(Primera serle) 
por el DR. RAIMI NDO CABRERA 
CARTAS A OOVIN forma el to-
mo B» de las Obras completas 
del Dr. Raimundo Cabrera. 
autor de "Cuba y sus JuecesT 
y gloria de las letras cuba-
nas, cuya muerte ha ocurrido 
hace pocos días dejando uu 
vacio difícil de llenar. 
E l Dr. Cabrera, con el «race-
Jo y elegancia peculiar de to-
das sus producciones litera-
rias, nos relata en sus "Car-
tas a Oovín", las impresio-
nes del viaje, que ¿1 mismo 
realizó en el año de 1892 a 
Cayo Hueso, Tampa, Washin-
gton. Filadolfla, New-Tork y 
Chicago. 
En "CARTAS A COVIN" el 
lector vive la vida de las ciu-
dades citadas, pudiéndose d^r ' 
perfecta cuenta del movi-
miento industrial y comer-
cial de las mismas, asi como 
de sus usos y costumbres de 
aquella época. 
"CARTAS A COVIN" forma, 
como los anteriores, un tomo 
en 8» mayor, esmeradamente 
Impreso. 
Precio del ejemplar, «n rústi-
tica 1 | 
Se remite franco de portes y 
certificado a todos los luga-
res de la Isla remitiendo 20 
centavos mas para los gastos 
da correo y certificado. 
TJBJL NUEVA OBRA DEL SOCTOR O. S. MARDEN 
PERFECCIONAMIENTO INDI-
VIDUAL». En esta obra, que 
forma el tomo X X I V de sus 
obras completas, enseña el 
doctor Ma^.en, la manera de 
perfeccionar nuestro carácter 
con provechosa aplicación a 
la vida cotidiana y a la hora 
presente. 
Nos Indica la manera de dis-
frutar de la vida sin la pose-











C u a n d o V i s i t e N u e v a Y o r k , V a y a a 
C u a l q u i e r a d e E s t o s H o t e l e s , s i 
Q u i f r e u n a E s t a n c i a C o n f o r t a b l e y 
E c o n ó m i c a 
nTEL E N D I C O T T H O T E L W 0 L C 0 T T 
81 sf. i l ree t and Columbus 31st. Street at Fifth Avenue 
Avenue. 
N E W Y O R K C I T Y . 
Habitaciones con agua corriente 
$ 2 . 0 0 por d í a . $ 2 . 0 0 por d í a . 
Habitaciones con b a ñ o privado. 
$ 2 . 5 0 por d í a . ; m $ 3 . 5 0 por d ía . 
Sala, dormitorio y b a ñ o . . 
$ 5 . 0 0 por d í a . $8 00 Por día-
E n arabos hoteles usted encontrará un restaurant de 
primer orden, en los que la buena comida rivaliza con los 
bajos precios. 
Se habla e s p a ñ o l . A v í s e n o s para reservarle habita-
c ión. 
i C A L L O S ? 
—solamente 
diga / 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alicia el Dolor Inmediatamente 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo sa 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta ea todas las far-
macias y droguerias. 
GRATIS: Escriba a Barrer * Black; 
Chicago, III..E.U.A. para un libro de vaUt 
"Atención cuidadosa de loe Pies" 
en todas 
empresas; el anhelo de per-
fección, que siempre nos deba 
de animar: el entusiasmo aue 
debemos de demostrar en to-
das nuestras acciones; etc., 
etc. 
Precios del ejemplar elegan-
temente encuadernado en te-
la, en la Habana 
Kn los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado 
E S S E X 
r 
I 
C U A L I D A D E S O C U L T A S Q U E C O N S E R V A N N U E V O E L E S S E X 
! 
D e s d e s u a p a r i c i ó n en el m e r c a d o , 
g a n ó ia a d m i r a c i ó n de s u s p r i m e r o s 
prop ie tar ios . 
P e r o los que c o n m á s e n t u s i a s m o s e 
e x p r e s a n del E s s e x , s o n los que h a n r o -
dado s u s c a r r o s 5 0 . 0 0 0 m i l l a s o m á s . 
Y es que el los h a n d e s c u b i e r t o s u s c a -
l idades o c u l t a s . 
Deta l l e s de c o n s t r u c c i ó n y de d i s e ñ o 
que p a s a n d e s a p e r c i b i d o s c u a n d o el c a -
rro e s nuevo , s e m a n i f i e s t a n en s u v e r -
d a d e r a I m p o r t a n c i a , s e g ú n v a r i n d i e n -
S a l ó n de E x p o a i c l ó m 
i r a d o y M a l e c ó n . 
Te l . A-3614. 
do s e r v i c i o . E l l o s s o n los que c o n s e r v a n 
el c a r r o s i e m p r e j o v e n . 
E l E s s e x s e c a r a c t e r i z a en s u s m e n o -
r e s de ta l l e s . 
L o s m e j o r e » t ipos de rol letes que s e 
c o n s t r u y e n s o n u s a d o s l ibera lmente en 
s u c o n j u n t o . E l los s i g n i f i c a n en un a u -
t o m ó v i l , lo que l a s p i e d r a s p r e c i o s a s en 
u n re lo j . 
E l E s s e x , en s u c h a s s l s y c a r r o c e r í a , 
posee c u a l i d a d e s e s e n c i a l e s que lo h a -
bi l i tan p a r a un duro y pro longado s e r -
v ic io . 
Oflctnaa 7 Tal leres: 
Oalle 25 No. 0. 
Tela. M-7279 y A-3621. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
L O S A B O G A D O S 
G R A D U A D O S 
E N 1 9 2 2 
I 1.50 
Í 1.70 
E n el restaurant "Nacional" se re-
unieron ayer en fraternal almuerzo-
banquete los jóvenes Letrados gra-
duados el pasado año en nuestra Uni-
versidad. 
Fué presidido el simpático acto 
por el Dr. José Pérez Cublllas. 
L a mesa muy bien adornada. 
Transcurrieron deliciosas las ho-
ras en esta reunión de la amistad y 
el recuerdo. 
He aquí el menú servido, que re-
sultó exquisito: 
Aperitivo Nacional, 
Entremés: Jamón, salchichón, cho-
rizos da " L a Farola de Gljón", acei-
tunas. 
Filete de pargo a la maflonesa Saa-
verlo. 
Ensalada mixta "Martín". 
Postres: Puding Diplomático, vi-
nos, cafó tabacos. 
Abundaron los chistes y el buen 
humor se apoderó de todos los co-
mensales. 
Finalmente hizo uso de la palabra 
*»! Dr. Pérez Cublllas, teniendo para 
todos fraseo de aliento y cariño, sien-
do muy aplaudido. 
Los concurrentes fueron: 
Dree. Alberto Fowlor, Guillermo 
Sánchez Reyes, Domingo Mencía, Ar-
turo Solana, Armando Cartaya, E u -
genio Betancourt, Jesús Oliva Viña-
Ies, Félix Granados, Enrique Gam-
ba, Julio F . Dumás, Eduardo C. Be-
tamcourt, Gaspar Betancourt, Joa-
quín Martínez Sáenz, Josó Iribarren, 
Rafael Martínez Prieto, Martín Leun-
da Andreu. José Jiménez Alum. Félix 
Pérez Porta, Ignacio Soto, Emilio A. 
Marlll, Josó Rodríguez Aymerich, An-
tonio González López, Fidel Requcjo 
y Busutll, Leopoldo Cadenas, Flora 
Díaz, Carlos Saladrigas y Zayas, 
EJduardo Bruzón, Miguel Saaverlo, 
Samuel Giberga, Angel Díaz Soto, 
Fernández Rensoll, Eligió Torres, 
Isidro Amigó, Francisco Suárez R l -
gau, José Pérez Cublllas, Augusto 
Venegas Muiña. 
L a prensa fué representada por 
los Cronistas de Tribumiles Octavio 
Dobal, Emilio Villacampa y Ramiro 
Martínez. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
IA MílOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
Pe venta en t o í i s las Droguerías y Farmaci i s 
> 7108 tnd I mi 
L a m a s a r a t a * é p p j n n p C C C l i n c " 
nueva de Hoy I 1 I I I U ü ü c ) Ó \ \ \ } 0 
Este ar t ícu lo , tan primoroso y tan esperado, es tá y a a 
la d i spos ic ión de nuestra selecta clientela. 
R E C I B I M O S : 
E n Nansú blanco, desde $ 1.75 
E n T a f e t á n negro, desde " 3 .00 
E n Liberty blanco y 
flesh, con listas de 
los mismos tonos, a '* 4 .00 
T O D A S D I V I N A S , D E 
G R A N N O V E D A D . 
D O 
(taferganncnti 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' R E I L L Y Y C 0 M P 0 S T E L A 
ciZo'J ld-3 Anuncio TrujTTio Marín. 
VTS Z.IBBO QUE DEBE POSEER TO. SO COMERCIAITTE 
TRATADO 
CANTIL-
tos y ce 







Tñ«C 3 Jn. 
Abogado y Profesor-Perito 
Mercantil. 
L a presenta obra es de un 
valor inapreciable para todos 
los comerciantes donde les In-
dica la manera de ajustar to-
dos sus actos mercantiles a 
las leyes que los regulan, sin 
sen un tratado de Derecho 
Mercantil, cuyo estudio per-
tenece mas bien a los Aboga-
dos. 
2 tomos en 8» mayor, pasta 
española 4 6.00 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
TRATADO DE QUIMICA BIO-
LOGICA, por el Prof. E . 
Lambling. Versión castellana 
1 tomo en pasta española. ) 4.50 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA Y DE T E R A P E U -
TICA APLICADA, por los 
Dres. Sergentí Ribadeau-Du-
mas y Babonneix. Tomo I I I . 
APARATO RESPIRATORIO. 
Tomo 11. 
1 tomo en 4» pasta española | S.50 
E L CODIGO C I V I L INTER-
PRETADO POR E L TRIBU-
NAL SUPREMO, por Antonio 
Martínez Ruíz. Segunda edi-
ción aumentada y corregida. 
Tomo I. * • ,>'-' ' • V — 
1 tomo en pasta española.. $ 4.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" S E R I -
CASEO VELOSO 
GALIAXO 62 (Esquina a Neptuno.) 
APARTADO 1115. TELEFONO 
A-4958. HABANA. 
lo. I 
P R E C I O S A S N O V E L A S 
SCH' LAS QUE ACABAK SE X.LEOAR 
A LA LIBRERIA ACADEMICA SE 
LA VIUDA X HIJOS SB T. GONZA-
LEZ, PRASO 93, bajos 0.9 Payret 
El Rey da los Andes, da Delly No-
vela Interesantísima Ruinas en Flor 
da Chanteplaury, preciosa; Carmenci-
ta, de Floran y Eterna Sonrisa Sa-
crificio, de Virginia Gil da Hermoso. 
Desquita. Elección da Morita, Qerdelet 
Quiera y Querdelet Debe, de M Agul-
perse, autora qua ha obtenido un éxi-
to extraordinario. Firma Como la Ro-
c a L a Ciudad de la Paz. Fuerza Irre-
sistible. La que Separa La Sortija 
de Gasyon Febo, todas da Coulera. 
De Hugo "Wast: Amor Vencido. E l 
Vengador. Novia da Vacaciones. Fuen-
te Sellada La Casa de los Cuervos. 
Alegre. Flor de Durazno y la Corbata 
Celeste. 
En Francés han llegado una seria 
de novelas preciosas. Entra ellas: De 
Florencia Barclay: La Chatelalne de 
Shenstone. Autora del Rosario. De De-
lly: Sour la Masque. Entre Deux Ames. 
L a Petltte Chanolnesse. La Secret da 
I Kou. Kou-neer. H. Grevllle: Angela Le 
Courde Louise. Dosia Aurette, La Sa-
conda Mere. L a Princesse Ogherof y 
otras varias. 
Ardel: Le Mal D'Almer. Mon Cousin 
Guy. Le Revé de Suzy. Tout Arrive. 
Da los autores siguientes tenemos 
lo más selecto de Juan da la Brete: 
Champol. Alica Decaen Andre. Ligh-
tenberger. Jules Pravieux. Myrlan Tha-
len. Mathlldo Alanlo. Cyp y otros más. 
Hagan sus pedidos por teléfono al 
A-9421, que serán atendidos en seguida. 
No olviden los TEMAS DE BES-
TEIRO. PARA E L INGRESO EN E L 
INSTITUTO. NI los Secretos da la In-
dia por iL Carrasoo Babia 
F O N O G R A F O " I N T E R N A C I O N A L 
Esta fonógrafo representa uiV 
da los adelantos más perfectos 
para reproducir el sonido de la 
música y de la voz humana 
Su gabinete es de color roble, 
da 14 pulgadas da alto. 16 de an-
cho y 19 de fondo. Tiena bocina 
oculta qua por su tamaño y cali-
dad rinde una reproducción da to-
no muy alto. 
E l motor ea da doble cuerda 
Tiena regulador da' velocidad y 
plato giratorio de 10 pulgadaa 
L a caja fonética o diafragma 
as sistema Internacional y está 
construida con tanta precisión que 
reproduce los sonidos con absolu-
ta claridad. 
Con el fonógrafo podemos mandarle los últimos discos, como, Ha-
vana Park, Parlá sobre al Niágara, Boda Negra E l Penado, E l Cisne, 
Quiéreme Mucho, Puntos Guajiros, etc. 
(CORTE AQUI) 
Sres. Frank Roblns Co. 
Apartado 900, Havana. 
Adjunto encontrarán giro por 9 para que me remitan 
por un Fonógrafo "Internacional" y 6 discos doblas 
Columbia, modernos. 
E l fonógrafo "InCarnaclonal" 
se vendía anteriormente con 6 dis-
cos C de 10" en $52.00, pero aho-
ra lo estamos ofreciendo por un 
corto tiempo en $38.55 a plazos, 
con los seis discos, y en $34.74 o 
sea 10 por ciento menos cuando 
se paga al contado o el pedido 
viene acompañado de su Importe. 
Dentro de poco tiempo volveremos 
a vender el fonógrafo "Internacio-
nal" a su precio anterior, pues es 
•tan bueno y tan grande que en 
realidad vale él solo mucho más 
de $50.00. 
Aproveche la rebaja y haga su 




NOTA:—El giro qua adjunto deba ser por $38.55 en pago total y 
flete del Internacional y los discos, o $19.80 que es la mitad de su Im-
porta si lo desea a plazos. ^ 
f R A N K R O B l N S ^ 
HABANA • 
BDzrxoxo BOBnrs TEATRO NACIONAL 
c u n — í r f 6d-3 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 
A N O X C 1 
G U A N A B A C O A A L D I A 
de 1923 
r 
ANOCHE F U E UNA G L O R I A E L . 
L I C E O . 
E L C O L E G I O D E L A S HERMANAS 
D E L A CARIDAD, E N R E G L A 
L a concurrencia que asistió anoche i Ayer Ingresó en calidad de Inter-
a la velada prepara-da por la Direc- na, en el soberbio plantel que en el 
tiva del Liceo, de esta villa, para de- | pueblo de Regla, sostienen las Her-
mostrar su agradecimiento a la del i manitas de la Caridad, la graciosa 
Liceo de Regla, por su reciente acuer-' niña Caridad, hija de nuestro estima-
do en nombrar Socio de Honor de do amigo don Celestino Romero, an-
aquella sociedad al meritísimo aml- tiguo miembro de la Policía de la 
go Santiago López y Tejeda, Presi-1 Terminal, destacado en el paradero 
dente del Liceo de Guanabacoa, fué de Fesser. 
tan numerosa como distinguida. Caridad, la monísima babyta del 
L a casa Liceo presentaba anoche'] amigo Romero, perdió hace pocos 
sus mejores galas, ofreciendo toda meses a su buena y cariñosa madre, 
la sociedad, un bellísimo aspecto, j la señora Gloria Puig, y el señor 
por la alegría que reinaba en gene- [ Romero, deseando que su hljita ten-
ral, y por las flores y profusión de ga un porvenir halagador en el ma-
luces que se contemplaban por todas : ñaña, la ha llevado al mencionado 
partes. colegio de las Hermanas de la Cari-
De ahí que hallamos titulado estas dad, en Regla, donde éstas han reci-
líneas "anoche fué una gloria el bido la niña con los mayores cari 
L i c e o " . . . j ños, y han sabido guardar al señor 
L a mesa presidencial la ocupaban. Romero toda clase de consideracio- j 
con el Presidente del Liceo, los de nes en lo que se refiere a la cuota de 
la Directiva del de Regla, con su ingreso, por lo que el padre de la 
Presidente, el señor Lizardo Muñoz niña huérfana, nos ruega hagamos 
Sañudo, nuestro Alcalde Municipal I constar por medio del DIARIO su 
señor Joaquín Masip y otras persona-! agradecimiento a esas Hermanitas de 
lldades. ; María, que viven consagradas a la 
L a fiesta fué abierta por el ŝ feor práctica del bien a manos llenas. 
Santiago López Tejeda, quien pro-1 Nosotros, también, por nuestra 
nunció un cariñoso discurso, lleno de ¡ parte, felicitamos a las Hermanitas 
frases encomiásticas para la Directi-1 del colegio de niñas, en el pueblo 
va del de Regla. j de Regla, por el convencimiento que 
L a orquesta del señor Mario Bel-1 tenemos de todas las obras buenas 
trán dejó escuchar una pieza, y acto : I116 ellas realizan un día y otro día. 
continuo se oía la selección de la 
ópera "Rigoletto", magistralmente 
ejecutada al piano y mandolina, por 
el señor José Mateu y su encantadora 
hija Esther Mateu y Negre. 
¡Bsther estaba preciosa! 
Albertina García, la linda y com-
placiente Presdienta del Comité de 
. E N CASA D E SEGUNDO 
P R E S M A N E S 
Con motivo de haber celebrado su 
santo el viernes, nuestro particular [ 
amigo el señor Segundo Presmanes, 
su morada de la calle de Pepe Anto 
Damas de Honor del Liceo, recitó nl0' 86 ^ muy concurrida por sus 
una poesía "Al Liceo de Regla" ori-! muchos amigos y familias amigas de 
ginal del compañero en la prensa ^ señora, la Joven y bella dama ginal del co pañero 
Pepito Sánchez. 
Su gracia especial para recitar 
siempre le vale atronadores aplau-
sos. 
E l aplaudido actor cómico señor 
Horacio Acebal, estuvo muy simpáti-
co en el monólogo " E l león de bron-
ce." 
Otra poesía original de Pepito 
Sánchez, titulada "Al Liceo de Gua-
nabacoa", fué admirablemente reci-
tada por la 
Angela Pino. 
Los conocidos hermanos Eduardo 
y Manuel Zanón—que'ofrecen hoy un 
Interesante "match" de Tennis en su 
casa de la calle de Barrete—dejaron 
muy complacida a la concurrencia 
ejecutando en el piano y el rlolín la 
selección de la ópera "Alda", de Ver-
di, y la Danza Española, de Sara-
sate. 
E l Alcalde Municipal señor Masip, 
hizo entrega de las medallas a los 
tres jóvenes triunfadores del torneo 
de Ajedrez celebrado últimamente en 
el Liceo. 
Al señor Abelardo Bellido de Luna, 
medalla de oro; al señor Francisco 
Díaz Azcue, medalla de plata; y a su 
hermano el señor José Díaz Azcue, 
medalla de bronce. 
Los tres con sus dedicatorias en 
nombre del Liceo de Guanabacoa. 
Una comisión del Club de Ajedrez 
de la Habana, estuvo también ano-
che en la fiesta del Liceo. 
Terminado este acto de las meda-
llas, el Prefíidente del Liceo de Re 
Margarita Fernández de Presmanes 
Todos los allí presentes fueron 
obsequiados con helados, dulces y r i -
cos licores. 
Entre el grupo de señoras estaban 
Inés Pérez de Presmanes, Sara Sig-
nore de Travieso, Dolores Pérez de 
Ruíz, Cármen Albbre de Blanck y 
este Interesante grupito de bellas se-
ñoritas: 
Celia y Aída Presmanes, las her-
encantadora señorita , mosas hermanas de Segundo; Angé-
lica Ruiz, la encantadora Amella de 
al Noval, Estela Ruiz, Magdalena 
Fernández, Raquel Riera, Mercedes 
Franca, Zoila y Julia María Rublo. 
Las horas se deslizaron gratamen-
te al lado de los esposos Presmanes-
Fernández. 
L A CONCURRENCIA A L A BODA 
P O N T E L A - V A L D E S 
A la reseña que hicimos antier, 
de la boda de la bella señorita Olida 
VaVldés y Roberto Fontela, le vamos 
a agregar los nombres de la concu-
rrencia. 
Nombres que nos ha entregado 
nuestro "ataché" especial. 
Señoras: Geltrudis N. de Fontela,! 
madre del novio, María Valdés de ¡ 
Valdés, amantíslma madre de la des- j 
posada, Georgia Rojas de López, ele-' 
gante y bella señora del Presidente | 
del Liceo, señor López Tejeda; Pa- , 
quita F . de Fernández, Fidelia Cos-1 
tales de Cobos, Mercedes M. de Cos-' 
tales, María F . de Trlana, Otilia H . ¡ 
de Yañez, Elena D. de López, Dulce | 
gla. señor Muñoz Sañudo, después de I Ma. F . de Gutiérrez, Viuda de Pefial-
pro'nunciar cariñosas frases dedica-1 ver. Viuda de Ventosa, señora de 
das al Liceo de Guanabacoa y a su i Martínez, y la amable señora Aurelia 
Presidenta señor Santiago López, le' Fontela de Castell 
F r e n o s d e flccldn R á p i d a 
E x t r a G r a n d e s y E x t r a S e g a r o s 
E n l a c o n s t r u c c i ó n de l a u t o m ó v i l Dod^e Brothers se ha dado toda conside-
r a c i ó n a la segur idad del d u e ñ o . 
Esto es pa r t i cu la rmente evidente en los frenos, que, con sus tambores de 
14 pulgadas y forros de 2-114'*, son percept iblemente mayores que los co-
rrientes. L a superficie ad ic iona l a s í provis ta desarrol la m a y o r f r i cc ión cuan-
do las bandas del freno se cont raen sobre los tambores y es esta f r i c c ión la 
que detiene el a u t o m ó v i l . 
Las palancas c o n e c t a d l a s e s t á n ideadas pa ra t r ansmi t i r el poder m á x i m o 
con el esfuerzo m í n i m o . L a p r e s i ó n m á s l i v i a n a en el pedal de l freno es de 
u n efecto inmedia to . Esta p r e s i ó n se d i s t r ibuye un i formemente entre las 
dos ruedas po r un compensador a l tamente eficiente que evi ta los resbala-
mientos porque re tarda ambas ruedas s i m u l t á n e a m e n t e . 
Y las bandas de los frenos agar ran igualmente sobre toda la c i rcunferencia 
de los tambores. A s í se protege a los forros cont ra el desgaste i r regula r y 
se permite a l conduc to r pa ra r r á p i d a , silenciosa y seguramente. 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P R A D O N U M . 4 7 H A B A N A . 
Ldo. Morán, y la del Ldo. Reyes. 
Mañana lunes, la de Martínez y 
Luis Jorge. s 
E S T A NOCHE, E L B A I L E D B L A S 
F L O R E S D E L CASINO 
Hay mucha animación para asistir 
•esta noche al baile de las flores del 
Casino Español. 
E X A M E N E S E N L A "ACADEMIA. 
L O P E Z " 
Hoy domingo, a la 1 p. m. se ce-
lebrarán líos exámenes de taquigra-
fía y mecanografía, en la Academia 
"López", situada en Martí, número 
18. 
D E V I A J E 
Ayer embarcó, rumbo a New York, 
el conocido y estimado Joven Carlos 
Hinojosa. 
Un feliz viaje le deseamos. 
Jesús CALZAD I L L A . 
hizo entrega del título de Socio de 
Honor, lo que dió lugar a que la 
concurrencia estuviera aplaudiendo 
largamente. 
Concedida la palabra al Joven Dr. 
A. Cuervo, ocupó la tribuna pronun-
ciando un elocuente discurso. Hizo 
mención del acto que se acababa de 
realizar consistente en la distribu-
ción de las medallas a los triunfado-
res de la Ajedrez. 
Con atronadores aplausos fueron 
apagadas las últimas palabras del 
Joven orador. 
Y dió comienzo el baile con la 
magnífica orquesta del profesor Ma-
rio Beltrán. 
Nuestra enhorabuena muy efusiva 
E n el grupo de señoritas, en pri-
mer lugar Yesdada Fontela, todo 
gracia y simpatía, María Angélica 
de la Pezuela, Presidenta de la Sec-
ción de Honor del Caeino Español; 
Dulce Ma. Ortega, Ana Rosa Pefial-
ver, Alicia Domínguez. Rosita Vi la-
seca. Nena Pis, Ranchita Lima, Car-
melina de Vega, Dulce Ma. Martínez, 
Ofelia de la Pezuela, Aurora Mora-
les, Carmlta Perdomo, Mary Saiz, 
Esther Piñeiro y Hortensia Fernán-
dez, rubia muy simpática. 
No olvidaré a la señorita Albertina 
García, la Presidenta de la Sección 
de Honor del Liceo, figurita promi-
nente en nuestro mundo elegante. 
Pilar Fernández Secretaria de la 
para el Liceo por el resonante trlun- ' Sección de Honor del Casino, muy 
fo que se conquistó en la fiesta de 
anoche. 
H O Y SON L A S F I E S T A S E N HONOR 
D E NUESTRA SEÑORA D E L 
SAGRADO CORAZON 
Después de la gran Salve de ano-
che que presenció otda Guanabacoa, 
tenemos hoy, domingo, la grandiosa 
bonita y radiante de elegancia, y 
también Hortensia Sánchez, trigueña 
de ojos soñadores. 
¿Cual otra? 
Ajielaida Saiz de la Peña, nos fué 
presentada en esta fiesta, y hemos 
quedado prendados de su simpatía. 
Y por último, Carmela Lima, tri-
gueña que es un encanto por su 
gracia, espiritualidad y belleza, y E d 
fiesta en honor de Nuestra Señora I da Fontela, que es dechado de bon-
del Sagrado Corazón d(|.^esús. 
A las siete es la Misa ue Comunión 
con plática por el Padre Juan Puig, 
y a las nueve, la Misa solemne de 
Ravanello, en la que oficará el muy 
querido Padre José Calonge. 
E l sermón está encomendado al 
TPadre Rector, Rvdo. Prudencio So-
ler. 
No se cabrá hoy por la mañana en 
el sagrado templo escolapio. 
Terminada las fiestas religiosas 
varios amigos íntimos de la Comuni-
dad almorzarán en su compañía. 
Mañana lunes, a las 8, se rezará 
una Misa con- responso solemne por 
los difuntos de la Archicofradía. 
dad, ejemplo de sericillez, y expre-
sión suprema de todas las gracias 
y de todas las simpatías. 
También se bailó. 
A hora avanzada abandonamos la 
regia morada. 
Deseárnosles una eterna felicidad 
a los simpáticos contrayentes.' 
Por encargo de la novia el ramo 
de boda fué depositado en la tumb» 
de su primo, recientemente fallecido, 
René Ramos, acto que en la tarde de 
ayer, se verificó por sus hermanas, 
acompañadas de Guillermito Ramoa. 
FARMACIAS D E TURNO 
Lo están hoy las farmacias del 
N O C O N F U N D I R 
E L 
P E N S A M I E N T O 
D E 
C . B . Z E T I N A 
S i t u a d o e n P r a Ú O y A f O f l t e , e l g r a n 
a l m a c é n d e P í e l e s y E q u i p a j e s c o n 
o t r a s flores m a r c h i t a s , d e n o m b r e s s i m i l a r e s . 
C u a n d o n e c e s i t e U d . m e r c a n c í a s d e p r i m e r a 
y a p r e c i o s d e a l m a c é n , N o C o n f u n d a 
e l n o m b r e y e l e d i ñ e i o c o n o t r a d i r e c c i ó n . 
C 4351 alt 3d-3 
AL FABRICAR 
E l hogar s o ñ a d o o l a casa para o l ro . s é a s e p rop ie ta r io , arqaitec:o o 
s ó l o contra t i s ta , el prec io de loa materiales s ignif ica mucho a l f inal izar 
la obra . 
C o t i z a m o s l o s p r e c i o s m á s b a j o s e n 
V I G A S D E H I E R R O , Y E S O , 
C A B I L L A S , C E M E N T O 
L O S A S P A R A A Z O T E A S 
( P a í s , Americanas y Francesas) 
A Z U L E J O S 
(Blancos y de Colores) 
A C C E S O R I O S ^ 
(Alemanes , E s p a ñ o l e s y Amer i canos ) 
T E J A S L U D O W I C I 
( T i p o E s p a ñ o l : R o j o , Verde M a t e y B r i l l o ) 
M E Z C L A D O R A S d e C O N C R E T O 
Para T raba j a r mucho y gastar poco 
T a n q u e s d e C i p r é s P a r a A g u a 
Si l a casa e s t á fuera de l a H a b a n a 
L o que se economiza en materiales, puede ser ganancia o puede em-
plearse en mejora r l a c o n s i r n c c ó ó n . Esas son v e n t a j a » que resul tan a 
qu ien nos compra 
N o d e p r e s u p u e s t o s i n p e d i r n o s p r e c i o 
S T E E L P R O D U C T S ( ¡ o . S . A . 
C o n c h a , 3 . T e l é f o n o 1 - 3 5 8 5 
Anuncio de VADIA, 
g i n e b r a mmm D E w o l f í 
L A L N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : i 
P K A S S E & C P . 
T e l . Á - l é 9 4 . - 0 b r a p i a , I 8 . ~ H a b a n a 
C U A N D O E L U L T I M O 
I N V I T A D O S E D E S P I D E 
E l s ü e n c i o c r e c e e n las ca l l e s d e l a c i u d a d ; l a s o ñ o -
l i e n t a a t m ó s f e r a d e l a n o c h e se e x t i e n d e s o b r e todos , 
i n v i t a n d o a U d . a d i s f r u t a r d e u n u e ñ o r e f r e s c a n t e 
y v i g o r i z a d o r , e n s u s i l e n c i o s a e h i g i é n i c a 
C A M A S I M M O N S 
F r e s c a — ( ¡ A r t í s t i c a — ¿ D u r a b l e 
P u e d e d e s d e l u e g o e sperarse u n a n o c h e de d e s c a n s o 
per fec to , p u e s las c a m a s S i m m o n s se c o n s t r u y e n 
p a r a d o r m i r . S u bas t idor se a m o l d a a los c o n t o r n o s 
d e l c u e r p o , s o s t e n i é n d o l o c o n c o m o d i d a d p e r f e c t a . 
N o p r o d u c e n r u i d o a l g u n o q u e m o l e s t e . 
L a c o n s t r u c c i ó n m e t á l i c a y sanitaria de las camas 
S i m m o n s , las hacen refrescantes, a r t í s t i c a s y durables. 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de Camas de L a t ó n , Bast idores 
y Sillas Plegadizas, m á s grandes de l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a 
m m m q u e s e a s u e i g u r a e s t a r a 
U S T t D ELEGANTEMENTE V E S T I D O 
C O M P R A N D O SU T R A J E EN 
A L B I O N 
T r a j e s P a l m B e a c h c a l i d a d s u p e r i o r a 
$ 1 3 
5 0 
T r a j e s P a l m B e a c h g e n u i n o a 
$ 1 6 
5 0 
81 
T r a j e s G a b a r d i n a I n g l e s a a , 
$ 2 8 9 5 
A L B I O N 
( M C A S A D E L O S E L E G A N T E S ) 
A v e n i d a d e I t a l i a y D r a g o n e s 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
0 4334 
aso x a 
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F I E S T A S D E A R T E 
Tree grandes conclertca. 
E n plazo próximo los tres. 
E l primero, patrocinado por el se-
¡fior Armendáriz del Castillo, será el 
jueves en la Sala Espadero. 
Ha sido organizado por el barí-
\ tono mejicano Manuel MJ.let con el 
I concurso de laa señoritas Hilda Gó-
1 mes y Zoraida Franco. 
1 Tocará Jim Knight. 
Gran pian rata. 
Hllda Fortany, la bella y meritl-
gima pianista, tiene dispuesto su re-
! ckal para la tarde del sábado en el 
teatro Nacional. 
Y fieeta grande, de un interés ex-
cepcional, la que tienen organizada 
las alumnas de la Academia de Ame-
lia Izquierdo. 
Se celebrará en el primero de 
nuestros coliseos la noche del lu-
nes 11 del corriente. 
Tengo a la vista el programa. 
Solo trae dos números. 
Primero, la Tosca de Puccini. 
cantada en carácter, y después L a 
Serrana, letra y música de Alberto 
Soler. 
Relacionados con esta fiesta ho 
adquirido detalles muy curiosos. 
Los daré a conocer todos. 
Más adelante. 
De la Policlínica. 
Nuevos éxitos que anotar. 
Ultimamente fué dada de alta, 
después da asistida en su" feliz alum-
bram?ento por el doctor García Ma-
rruz, la señora Elena Aragón, espo-
sa del doctor Poggio. de Jaruco. 
Dió a luz una niña. 
¡Enhorabuena! 
Boda. 
Entra las más próximas. 
Para la noche del jueves, a las 
nueve y media, está concertada V. 
de Nica Marcotegul, bella y muy 
i graciosa señorita, y el joven Alberto 
Galdo. 
Se celebrará, según invitación que 
recibo, en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
Boda sitapática. 
Sépanlo sus clientes. 
Y sus amigos. 
E n Santa Fé. 
Muy animada la estación. 
Entre los temporadlstas llegados 
últimamente, y que forman ya una 
colonia en Isla de Pinos, cuéntase 
:a ilustre Viuda de Martí y su gen-
til sobrina, la señorita Brianda Za-
yas Bazán. 
E n el elegante hotel del famoso 
balneario se proponen pasar varios 
días más. 
¡Felicidades! 
Del mismo tema. 
Tema, en verdad. Inagotable. 
Entre las bodas de la entrante se-
mana cuéntase la de la gentil seño-
rita Sara Pifiar y el leven Claudio 
'Fernández de Velasco. 
Se celebrará el viernes. 
E n el Angel. 
Una fiesta está próxima. 
Es el baile rosa. 
Lo ofrece el floreciente Smart 
Olnb en los salones del Tea Rooms 
de la barriada del Vedado. 
Se celebrará el sábado, exigién-
dose a las señoritas, para concurrir 
que lleven trajes de tono rosa. 
Los caballeros de blanco. 
E l traje de la estación. 
E n el Edificio Abreu. 
De O'Reilly y Mercaderes. 
Allí, en uno de sus departamentos, 
acaba ds instalar su bufete ei doc-
tor Felipe González Sarraín. 
Después do cesar en sus func'o-
ilies como congresista entrará Uo-
no en el ejercicio profesional. 
Ferrara. 
Gran político y gran tribuno. 
E l homenaje que le fué tributa-
do anoche culminó en una apoteo-
sis. 
Lejos de ser un acto de partido 
con limitación de adictos, revistió 
los caracteres de una elocuente de-
mostración nacional. 
Lo aclamaron. 
Entre ovaciones delirantes. 
Enriqne FONTAX1LL8. 
M e . l h o l a t a e a T d , » , E S P E C T A C U L O S 
E l empaque ideal par» 
llevarse en el bolsillo. 
— Cómodo — Higiénico, 
y lo que es más, ase» 
gura al consumidor la 
legitimidad del pro-
ducto, pues una vea 
usado, no puede re-
llenarse. 
W l e n t h o l á t u m 
6 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
y i n o A r s e n i c a l B o u r g e t 
Ute anemia , la d e b i l i d a d g e n e r a l , 
e l en f t aquec imiemo, e l a g o t a m t e m o 
nerv ioso , ta r u i n a f í s i ca , que 4 a m « 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese Rn l l e v a n d o a l on 
g a n i s m o el V lNOARSENTC al B o u * * 
G E I , "producto s u i z o ó t l a m a « « 
E u r o p a , « a t e d e m e c r e a d o r <te a p t * 
t i r e y f a m o n a dar de carnes . 
Vino Akesocal BocrgsTs ao-
•pwTTta el a p e r i r q a c t i v a e l f a i i c j o -
n a m i e o r o de t o d a d o f g a m s a x ) y 
t a c i l n a g r a n d e m e n t e l a a s c a f t a d f o . 
P o r s n a c o t a re f le ja , es roagfrt» 
fico p a r a c o m b a t i r los mates de l a 
p i e l las e s c r ó f u l a s y p rev i ene con -
t r a la t i s i s . 
Se vende en d r o g u e r í a s y f a r m a -
cias de la H a b a n a y el in ter iofs 
P i d a F o l l e t o , A g e n t e E x c l u s i v o : 
S a l v a d o r V a d l a , R e i n a 
Dr. L. S A., 
¡ ¡ E L ñ 6 U ñ i r U R f l ü 
¡ P E L I G R O ! 
•AL es el clamor del día. 
El horror al tifus y a 
otras temibles enfermedades 
que despiadadamente produ-
ce el agua impura, se mani-
fiesta con todo el pánico de 
un desastre. ¿Qué hacer. . . ? 
Sólo un filtro ECLIPSE 
resolverá el problema. 
La casa de las elogiadas 
neveras BOHN SYPHON. 
que además expende los ele-
gantes gabinetes de cocina. 
SELLERS. da esta noticia del 
agua contaminada, con la 
mayor buena fe y haciendo 
eco fiel de los argumentos 
del público que a diario se 
sirve honrarla. 
Esta noticia es pues, la 
voz del pueblo, pero pruebe 
usted cuán diferente y cuan 
pura es el agua de la Haba-
na después de pasar a través 
de un filtro de presión 
ECLIPSE. 
P L U M B I N G H X T Ü R E S 
E n la cocina como en el cuarto de baño debe reinar el más eacru-
pulooo aeeo. 
Satiafacción absoluta encontrará en los efectos 'Standard" . To-
dos llevan la etiqueta. 
De venta por: Jo«e Alió & Cia., S. en C , Pons & Cia., S. en C , 
Antonio Rodríguez, Purdy & H-^iderson Trading Co. y principalos 
oasae del Interior. 
^ t a t í d a r d c S a n t t a t S i P f e . C o . 
P1TTSBURG, Pa. 
Oficina en la Habana: Royal Bank of Canadá No. 518. Tel. M-3341 
por Eddle Polo, y la notable produo- I 
clón Intrepidez fenomenalt por Bill j 
Patton y Dixie Lament. 
E n las tandas elegantes de laa ; 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos. Martirio de una madre, por 
Mary Carr y Johnny Walkerr. 
A las ocho. Héroe fantástico, co-
med'a en dos actos, por Monty Banks 
y a las ocho y media E l raptoi cinta 
cómica en dos actos, y Lia atracción 
del bullicio, en seis actos, por Dus-
tln Farnum. 





jueves: Las calles de 
l «o ,1 Hocv 
Excelente para infla» 
maciones de la piel en 
general. Su acción cal» 
mante y curativa ea 
inmediata. 
Ea Boticas y Drogneriaa. 
Unicos Fabricante» 5 
ThaMtrthoUtprn Co.. Buffslo. N.Y..E.U.A. 
r t m OOSKOTOTJTTAX WULDXH» 
ooMCPAarr 
A^a-rtaao 191*. Kftvwi»;. Cub*. 
Vtij sífiorca míos: I>epto. D. *L 
eBrranse encontrar adianto una 
tampilla de iras coníavoñ para qu« m« 
«ir.-íi«n una cajlta do nuoaLrt» Ungüento 
«TCENTUOI^ATUiT'. 
Nombro • • » • • • • • • 
Calla 7 número. . . 
O&dad. . . . * 
- • - - J 
MARINERO LESIONADO 
E l Dr. Cueto, en el Centro de So-
corro de Casa Blanca, asistió al ma-
rinero Andrés Pardo y Alvelo, veci-
no de Coloma 100, en ese barrio 
marítimo, que presentaba la frac-
tura de la falangeta del dedo me-
dio de la mano derecha, que se oca-
sionó al serle cogida la mano con 
el engranaje del motor de la lan-
cha "Malula", que trabaja. 
(Viene de la pág. OCHO) 
WTLSON 
L a Empresa ña seleccionado para 
hoy un interesante programa. 
E n la matlnée de las tres y cuarto 
se pasará la graciosa' comedia de 
Haroid L.loi'ú Loo Niños, actuarán 
los Egochaga y habrá números es-
pe-'.Ia es por la compañía de Carmen 
Toresr; rigiendo para esta matinée 
el prcelo de veinte centavos para los 
niños y sesenta centavos para los 
mayoros. 
E n la tanda (Ta las ocho se exhi-
birá E l Príncipe Pordiosero y actua-
rán loo Egochagas y la cmopañla de 
Carmen Torres. L a luneta cuesta 40 
centavos. 
Bn la tanda doble do las nueve y 
media. Los Niños, por Haroid Lloyd. 
y presentacien de los Egochagas y 
Carmen Torres, al precio de 5 0 cen-
tavos luneta. 
F A i s r o 
Matlnée de dos y media a cinco, 
con las comedias Pegándoselsa. por 
artistas de la Sunshine, y E l Vaga-
bundo, por Char es Cbaplin; E l fan-
tasma, por Snowy Baker, y Labios 
feniyutidos^ por Hóuse Peters y Flo-
rer.ee Vldor. 
E n las tandas (Te las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos, la pe-
lículn dramática en nueve actos Pa-
ra amra y honrar, por un grupo de 
notables artistas y la cinta de dibu-
jos auimados E l busto. 
A las ocho, la comedia Pegándo-
selas y el drama en seis actos Labios 
fementidos. 
Mañana, estreno de la obra en on-
ce actos E l Conde de Montecristo, 
pov John Gilbert y Este le Taylor. 
En fecha próxima^ Bajo la super-
ficie, por Hobarth Bosworrth, y Los 
amores del Faraón. 
E l Valle de Yosemita, por al' ̂ ran 
actor Dustln Farnum. 
Luuea 4: Labios fementidos; mar-
Us 5: Las tres balas. 
OI IMPIO 
Matinée de la una y media: gra-
ciosas comedias. 
Matinée de las tres: episodios 9 y 
10 de L a herencia de', suicida, rop 
W^sley Barry. 
Tanda de las cinco y media: De 
aopetón, por la bella actriz Marga-
rita Clark. 
Tanda de las siete y media: episo-
dios S y 10 de L a herencia del sui-
cida . 
Tanda de las ocho y media: Días 
de Escuela. 
Tanda elegante de las noove y me-
día: De sopetón. 
Mañana: Para amar y honrar, por 
Berty Compson y Berty Lytell , 
Miércoles: Don Joan Tenorio. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
(Concesionario exclusivo) 
EL PALACIO DE LAS NEVERAS: EXPOSICION: 
Cenfaegos, 18-22. Ave. Italia, 63. 
A-2881. A-6350. 
Filtros de fran capacidad, para industria», etc., y Refrigerado-
res BOHN SYPHON para establecimientos. 
Viernes: Casando fieras en Africa. 
NTJPTDNO 
Matlnée a laa ios y media, dedi-
cada al os niños con la cinta cómi-
ca en dos actos Lo que puede una 
botella y al cinedrama de gran éxito 
Martirio de una madre. 
Esta cinta se repetirá en la tanda 
de las ooho. 
E a loa turnos de las cuatro y de 
las nueve y media, la cinta en nueve 
actos Para amar y honrar, por un 
grupo de notables artistsa, y Album 
Paramount número 82. 
Mañana: E l Peregrino, por al fa-
moso actor Charlea Chaplin. 
E n breve. Labios fementidos, por 
House Peetrs y Florence Vldor. 
P O R I N J U R I A S 
E l Ledo. Gonzalo del Cristo. Juea 
Correccional de la Sección Segun-
da de la Habana, ha presentado an-
te el Fiscal de la Audiencia, una que 
relia criminal, por Injurias, contra 
al periódico " L a Prensa". Est ima 
el querellante, que en la edición de 
ese colega correspondiente al día 1S 
¡ d marzo último, se le Injuria en 
i el artículo de fondo titulado " L a 
Justicia Correccional" y en otro 
suelto bajo el rubro, "Fracaso del 
Jues Correccional de la Sección Se-
gunda". 
L a Fiscalía ha remitido al Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Segunda la referida querella. 
R1ALTO 
En las tandas do las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos^ so 
prevectará la magnífica cinta titula-
ba Todo por el amor, por la bella 
actriz Soava Oal'one. 
E n las tandas de las tres y de las 
ooho y media: la comelda de Charles 
Chaplin, Carmen. 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete y media, la cin-
ta A toda velocidad, por el notable 
actor Oeorge Walsh. 
E n las tandas de las dos y de las 
seis y media: L a Isla del Amor, por 
Rodolfo Valentino y Julián Eltlnge. 
U L T I M A M O D A D E 1 9 2 3 
O F E R T ñ E X T R ñ O R D I N f l R I ñ 
la presentación de 
estos trajes. 
No. 6 T 108 Guln-
ga a cuadros; buena 
calidad; cuello, pe-
chera y bolsillos de 
cambray. Colores 
firmes a elección 
entre azul, rosado 
o Illa. Precio, fran-
queo y seguro paga-
dos $2.60 
Xo. 6 T 127. Ta-
fetán de seda: muy 
buena calidad: cue-
llo ancho de encaje 
blanco, cinturón an-
gosto del mismo gé-
nero; adornos rose-
ta de trencilla de 
seda. Mangas cor-




lidad de la seda y 
el estilo. Colores a 
elección entre ne-
gro, azul marino o 
castaño. Precio fran 
queo y seguro pa-
gados. . . . $8.00 
MEDIDAS: Seño-
ritas de 14 a 20; 
señoras de 3 4 a 4 6. 
M A X I M 
A 'as siete y tres cuartos, estreno 
del drama en eeis actos E l Asustadi-
zo, por Franklln Farnum. 
A las ocho y tres cuartos, estreno 
del Interesante drama en seis actos 
titulado E l Amo. por el notable ac-
tor William S. Hart. 
A las nueve y tres cuartos^ la obra 
dramática de interesante argumento 
C I E O P A T R A 
A R E T E S E G I P C I O S 
T K I A \ O N 
E n las tandas elegantes se exhlbl-
ráa iffl cintas Pareintes surtidos, del 
mono Snuky, la Revista Pathó núme-
ro 3, con los funerales de Sarah 
Bernhardt, y La fuga de la novlat 
por Viola Dana. 
En las tandas de las tres y de las | 
ocho. Parientes surtidos, la Revista i 
Pathé número 8 y E l Doctor Jack, | 
por Haroid Lloyd. 
Mañana: Para amra y honrar, por ] 
Betty Compson. 
E l martes: nueva exhibición de 
Para amar y honrar. 
Miércoles: Don Juan Tenorio. 
Jueves y viernes: E l Peregrinot 
por Charles Chaplin. 
Sábado: Los enredos de Anatollo, 
por un grupo de excelentes artistas. 
I M P E R I O 
E n la matinée de dos a cinco, de-
dicada a los niños, se exhibirán las 
comedias E l jefe del mostrador, por 
Charlas Chaplin, y Héroe fantástico, 
por Monty Banks, y los episodios 1, 
2 y 3 de la serle E l Capitán Kldd. 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n 
c a l z a d o d e V e r a n o 
1 6 P a l a l § R o y a l " 
Ofrece en estos días el mejor surtido en calza-
do fino de señoras, caballeros y niños. 
1 6 P a l a l s R o y a l " 
f ' OBISfO, 111 ESQUINA A V I l l K A S - Tí l t f . « 6 3 2 
1 
c T T Í t l ld-3 
No. 161 
No. 5 T 108 
$2,60 
Xo. fl T 127 
fS.OO 
COMO H A C E R SU PEDIDO. — Dénos su nombre y su dirección con 
claridad: indique el número y el precio del traje que desea; no olvi-
de mencionar el color. 
Envíe su remesa por giro postal o letra de banco a Tbe J . Cueva 
Company, Inc., 120 Liberty Street, New York. 
. . 8ASTISFACCION GARANTIDA O S E D E V U E L V E E L DINERO 
Pida Catálogo 
ld-3 in 
T A M A Ñ O E X A C T O 
Itlado ••tilo 
« C L E O P A T R A " 
da tUtlm» creación 7 la actruLl 
Hioda. en París y Hrw York. 
Hemos raclWdo os variado rortl-
do d« 10 ooloraa 7 oomblaaciones 
amoaiaaa con cualquier oolox 
4« TCttldO 
P R E C I O : $1 .00 el par . 
Por comeo: $ 1 . 2 0 el pa r . 
C H A R L E S E . I R W I N C 0 . 
M U R A L L A , 4 2 . 
eatr* Aguacate y Compórtala 
alt • d 24 





P i a n o W 
"Toledo decir ^ne me ha 
oído a mi mismo." 
Cfarreno 
~J£sta nombre tiena una alr-
niílcadOn colosal.'' 
Tarase Carrafio. 
a ñ i l 
"Incomparable." 
Joaaph Hoffmaaa. 
es reconocido por los grandes artistas, tales 
como: PUGNO, H0FMANN. LISTZ, CARREA 
ÑO, BUSSOONI. CABRI0L0WICH. GANZ, 
PADEREWSKY, etc.. como el único repro-
ductor exacto de sus magníficas obras. 
NO GASTE SU DINERO EN COMPRAR UN 
PIANO DE MARCA DESCONOCIDA cuando 
usted puede adquirir los famosos pianos R. 
S. H0WARD. J . L STOWERS. y WELT 
MING0N, los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba, 
de Cuba, teniendo todas las partes metálicas 
internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas 
no solamente lo hace a criterio propio, sino 
también bajo el mismo juicio de más de 
DIEZ MIL familias, que en esta República 
poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es 
una representación evidente de su cultura 
musical. 
H o w a r d S t o w e r s C o . , I n c . 
Fabrlcantee de los pianos 
R . S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
BzjkmIcíób es Cnb» 
Sao Rafael, No. 29. 
Edificio STOWXM 
»spraeantante en *t«S«> 
J . HAZEN 
ruancarrul, 68, Kadrl 
"Es naa cosa macntflea." 
mudolpb Oans. 
utotu 
"Caasará gran placer mi 
público an general" 
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M a t a n c e r a s 
Oonuo e l del pasado, ^ i e n o N d« ' r a Impone rnos en e n t r e t e n i d o s p o r t 
a t r ac t lTos . ^ i n g l é s . 
C o m e n z a r á l a o ^ m a c l ó n / a p ^ & t a | nuestros muchachos e n con-
c i u d a d c o n l a l l e g a d a a e l l a del t r e n djc1one3 r e n t a j o s í s l m a s pa ra l a l u -
excur s ion la t a do ios d e l H i s p a n o P r a c t i c a n a d iax io y en aus p r á c 
A m é r i c a . t . . Itlcas de m u e a í r a u n a m o r a la bande-
I r á a l a E s t a c i ó n u n a b a n d a d s . r a qUfl aunqUQ aBe6 y de 
m ú s i c a a r e c i b i r l o s . p r i m e r a , los que r a n a enf ren ta r se 
Y se d l r l j l r á n desde l a E s t a c i ó n con é l l o e , m a ñ a n a estamos e n l a 
de Calve t a M o n a e r r a t donde se les segur idad da l a v i c t o r i a 
t i ene p r e p a r a d o u n a l m u e r z o . &erá p o r l a t a r d e e l paseo 
E n e l s a l ó n J o s é M a r í a P é r e z , ^ j •, , , . 
D e s p u é s de l m a c h t . i ^ 2 , ^ ^ ^ ^ 1 e l 
E n aque l los te r renos d s i P a l m a r f l 0 P ^ i ^ t o de l a g e n t r y . 
de Junco , donde en a ñ o s pasadas l u - ^ Po1" Ia noche l a g r a n f ies ta de l 
c i e r o n su destreza en el base-bal l , c l u b d e - O f i c i a l e s , e l bai le pospues-
novenas habaneras t a n notables co- t0 cuando l a senclble m u e r t e de P i -
m o las de l Vedado T e n n i s C l u b , l a fieira-
d e l A t l é t l c o , U n i v e r s i d a d etc., etc. I T o c a r á l a Cazz B a n d . 
E r a n aque l las las é p o c a s de l C l u b j Y ent re e l e lemento j o v e n es g r a n -
B e l l a m a r . de e l en tus iasmo que r e i n a p a r a es-
Con el H i s p a n o A m é r i c a , O h a m - ; t a f ies ta en social h o m e de los o í i -
<pion has ta hace poco de l f o o t - b a l l i c í a l e s de l R e g i m i e n t o Crombe t . 
e n Cuba, l u c h a r á m a ñ a n a s i Rac in jg ¡ S e r á t a m b i é n d u r a n t e las h o r a t 
C l u b . ¡ d e l a noche e l Conc ie r to en e l Pa r 
U n a a s o c i a c i ó n que nace a l oaJoir i q t ie . 
d e los m á s grandes en tus iasmos pa-j D í a c o m p l e t o . 
AJÍTONIO ItARRAZABATi. 
F a l l e c i ó esta m a d r u g a d a . i 
L a do lenc ia . l i g e r a en u n p r i n c i -
p i o que lo l l e v ó a l Sana to r io de l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a , a p r i nc ip io s de l a 
semana presente, a g r o v ó s e a m e d i d a 
que t r a n s c u r r í a n los d í a s , l l e r á n d o -
l e a l a t u m b a y a r r e b a t á n d o l e pa ra 
s i e m p r e a l a m o r de su f a m i l i a . 
U n h o m b r e excelente L a r r a z a b a l . 
U n g r a n l u c h a d o r que supo hacer-
se de u n a g r a n f o r t u n a y conqu i s -
tarse u n a p o s i c i ó n env id i ab l e . 
E l comerc io p ie rde con su m u e r t e 
que es h o y l a m e n t a d a en toda M a -
tanzas , u n a de su3 f i gu ra s de m á s 
ac r i so l ada honradez . 
E r a D i r e c t i v o de l a Co lon i a Es -
p a ñ o l a . 
Y queda de su paso por aque l l a 
casa, u n a estela de afectos y conse-
cuencias que se t r a d u c i r á n h o y en , 
el s e n t i m i e n t o que a todos e m b a r g a , l 
A m e d i a asta hondea l a b a n d e r a ' 
d e l Cent ro h ispano en s e ñ a l de duo- j 
lo por l a m u e r t e d e l h o m b r e bueno, 
l abor ioso , h o n r a d o y s e r v i c i a l que 
acaba de en t r ega r «m a l m a * Dios . 
De ja u n a f a m i l i a L a r r a z a b a l . 
U n a espesa y unos h i jos que e ran 
su a d o r a c i ó n , que los l l o r a n en es-
tos m o m e n t o s s i n consuelo y s in re-
«f ignaclón . 
! P a r a é l loa es m i p é s a m e . 
U N A B O D A . 
Se c e l e b r a r o n ayerr. raeros d í a s de l a e n t r a n t e semana e l 
A n t e el Jaez M u n i c i p a l doc to r acto r e l i g i o s o 
C r í s p u l o So lauu y Grande queda ron 
u n i d o s ante l a ley , la s e ñ o r i t a V i r -
g i n i a G a v i l á n y el es t imado caba-
l l e r o F r a n c i s c o A r a ñ a , Jefe de u n a 
respe tab le f a m i l i a de esta sociedad. 
A i ac to c i v i l s e g u i r á en los p r i -
Que s e r á nn l a i n t i m i d a d . 
A n t e l a presencia s ó l o de los m á s 
al legados f a m i l i a r e s de ambos con -
t rayen tes . 
Sean p a r a los esposos A r a ñ a - G a 
v i l á n m i s votos por su f e l i c i d a d 
BUIZ M I Y A R E a 
E l s i m p á t i c o g e n t l e m a n . 
E s t á n y a enuso de l i cenc ia e l rec-
t o Juez ma tance ro , que se propone 
pasar e l ve rano en E u r o p a . 
E m b a r c a h o y r u m b o a Santa Cla-
ra , M a n o l o M i y a r e s , pa ra despedirse 
de su f a m i l i a y sogui r d e a p u é s v i a -
j e a l a H a b a n a p a r a c o n t i n u a r su 
r u t a a F r a n c i a . 
V a p r i m e r o a F a r í a . 
Y s e g u i r á d e s p u é s a B e r l í n , a l íOn 
dres, a T t a l u , t e r m i n a n d o *u v ia j e 
en las del iciosas playas amer icanas . 
Has t a p r i n c i p i o s de saptlemlbre 
e s t a r á ausente de Matanzas e l doc-
t o r R u i z M i y a r e s . 
L love u n v ia je f e l i c í s i m o . 
E L G O B E R N A D O R . 
J u a n G r o n l l e r . j nes hab i tua les y de l a a c t u a c i ó n po-
G u a r d a cama desde hace d í a s e l l í t i c a que viene d e s a r r o l l a n d o t a n 
d ü s t i n g u i d o caba l l e ro que t i e n e la fe l izmente . 
a n á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n P r o v i n c i a l , i Po r el p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o de l 
N o es de g r a v e d a d su estado. | doctor G r o n l l e r , hace votos el Cro-
P e t o l o a le ja s í de sus ocupado-1 n la ta . 
A L T E R M I N A R . 
D e s p e d i r é a P a t r i a P i n a y B l a n c a 
T o u s , que con l a s e ñ o r a N a r c i s a H e r 
n á n d e z , r egresan m a ñ a n a a l a H a -
bana, d e s p u é s de unos d í a s de l i c io -
sos pasados a q u í . A u revo i r . 
Manolo .TARQUIN. 
C R I S T I N A C A R A Y 
F U E A B S U E T A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S A N T I A G O D E C U B A , j u n i o 2. 
D I A R I O , H a b a n a . 
C r i s t i n a Garay , que en 2 7 de no-
v i e m b r e d e l a ñ o pasado d i ó m u e r t e 
a hachazos a su concubino B e n i g n o 
d e l T o r o , en j u s t a r ep resa l i a p o r ven -
gar el h o n o r de su hi.^a. ha sido 
absue l ta po r l a A u d i e n c i a y puesta 
en l i b e r t a d en l a t a rde de hoy. 
E l F i s c a l V a r o n a R o u r a ;•* el abo-
gado defensor C a s t e l l v í . son m u y 
fe l i c i t ados . 
— E s t a noche debuta en el t e a t r o 
V i s t a A l e g r e l a c o m p a ñ í a de L u p e 
R ivas Cacho. 
— C o n m á s de trescientos pasaje-
r o s s a l i ó en las ú l t i m a s horas d e l a 
t a r d e de h o y el m a g n í f i c o vapor B a r -
celona, de P I n l l l o s . 
A B B Z A , 
Corresponsa l . 
D O S N I Ñ A S Q U E M A D A S 
E N G U A N A B A C O A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
G U A N A B A C O A , J u n i o 2. 
M A R I N A , Habana . 
E n el Cent ro de Socorro fn i í ron 
as is t idas po r el doc tor A l b e r t o S ie r r a 
l a menor de siete a ñ o s A l d a H e r -
n á n d e z , de q u e m a d u r a s en el cuer-
po y su h e r m a n a B e r t a , de cinco a ñ o s 
y t a m b i é n de quemaduras en e l cuer-
po, grave ambos. 
Son vecinas de l a ca l l e Rafae l de 
C á r d e n a s n ú m e r o 6 1 . 
Las quemadura s se las causaron 
a l v o c á r s e l e s enc ima u n j a r r o con 
agua h i r v i e n d o , en u n descuido de 
sus f a m i l i a r e s . 
C O R R E S P O N S A L . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
t . stone lleva consigo ex-
^ traordinaria fuerza y 
vigor, no sólo para la . labor 
diana sino para las necesi-
dades de urgencia 
Los materiales de la cali 
dad m á s elevada se r e ú n e n 
con la m a e s t r í a resultante de 
la prolongada p r á c t i c a e 
ideales propios, y aseguran 
en cualquier camino, t e m 
porada tras temporada, el 
prolongado y c ó m o d o recor 
r ido con que el nombre de 
Firestone ha llegado a ident i -
ficarse. Esta elasticidad y 
durac ión dan creciente re-
nombre a la promesa de Fire-
stone: M á s k i lóme t ros por 
el precio. 
José Alrarex y Ca., S. en C , 
Aramburu 8 y 10 
TaUfono A 4tT9 
g > 
*Tenemo* que estar en N u e v a Y o r k a las seix, 
J u a n , y y a son las cuatro, ¿ q u é probabil idades 
hay de que se revienten las gomas ? " 
m Exactamente u n a en c a d a cuatro ." 
4 ^ ¿ C ó m o haces ese c á l c u l o T " 
" Pues sencillamente, s ó l o u n a de las gomas no 
es de l a m a r c a K e ü y ' S p r i n g f i e l d . " 
S O N R I A S E 
CON 
K E L L Y S 
R o d r í g u e z y H n o . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
M a r i n a 1 6 - 1 8 , H a b a n a 
L a s m a d r e s q u e q u i e r a n q u e s u s b e b é s 
s e d e s a r r o l l e n b i e n y s e c o n s e r v e n 
s a l u d a b l e s , d e b e n a l i m e n t a r l o s c o n 
L e c h e C o n d e n s a d a L o l i t a . 
P r o v i e n e d e v a c a s s a n a s finísimas y e n 
s u p r e p a r a c i ó n s e l e e x t r a e s o l a m e n t e 
l a m i t a d d e l a g u a . N a d a s e l e a g r e g a , 
e x c e p t o a z ú c a r p u r o c u b a n o d e c a ñ a , 
p a r a p r e s e r v a r l a . 
C o n d e n s a d a 
E n d u l z a d a 
C i a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y d e C u b a 
H a b a n a 
Í U 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
= = L e c h e M a t e r n a 
L E E H E 
KEL 
L a L E C H E K E L es l a que mejor d ig ieren los nlfios, ancianos, 
convalecientes y enfermos. 
L a L E C H E ETPL es tma leche completamente este re l iz ada y es 
recomendada por todos los m é d i c o s . 
L a L E C H E K E L es ú n i c a . E x i j a siempre l a marca K E L 
Do venta en todas las Farmacias. 
1 J | 
r 
v i n o BUGEAUD 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
Laboratorio P. l ebeau l t & C". PARIS, 
Ma 





































l i a 
do 
E u r e k a H o u s e 
C a s a d e F a m i l i a 
Bajo la d i recc ión át> aus propietar ios, loa esposos A . Bar Alvares , 
tuada en uno de los m á s c é n t r i c o s y escogidos lugares de Nueva T o r k 
j i róx lma a las estaciones de elevados y de trenes s u b t e r r á n e o ! jr carros de 
la ciudad. 
Hospedaje y alimentos condimentados a l a cr io l la con «ervlolo •amerado. 
Favorecida por personas cultas y de buen gusto. Precios mOdlcos. 
Di recc ión : 144W. 80th St., New Y o r k Ci ty . — Direcc ión c a b l e g r á f l e a : 
Sardera. 
21095 al t . U - i in. 
J 
E L I X I R E S T O M A C A L 
MIZ di CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica; oÍ^st.on^ Y abre el apetito, curando las molestias del 
E S I Í H I B I c I I T E S T I I I S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUP9 el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
P U R G A T I I I A 
SAIZ DE CARLOS. CUPS en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
I I O I f l O F E B I I I I I A 
«anta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
Unicot Representantes y Depositantes para Cuba. 
J . RAFECAS Y CA., teniente Rey, 29. Habana. 
C o m ü r e s u K o p a e n 
" L 4 S O C I E D A D 
a precios más económicos que en lodos los Establecimientos del 
giro. 
Esta Casa fabrica toda ¡3 ropa en OBISPO, 03, lo cual constituys 
una garantía para el cliente y un bien para el PAIS. 
HAY TRAJES HECHOS DE PALM-BEACH. DRILES BLANCO, f.0-
LOR E IMPERIAL GABARDINA, FRESCO, ALPACA Y PANTALO-
NES DE FRANELA. E T C . , ETC. 
PARA MEDIDA EXISTE UNA COLECCION PRECIOSA DE DIBUJOS 
PIDA TRAJES LAVABLES "TROPICAL" MARCA REGIS-
TRADA, RECHACE LAS IMITACIONES QUE L E P R O P O N G A MIS 
COLEGAS. POR SER LA T E L A EXCLUSIVA DE 
O b i s p o , 6 5 á L A S O C I Í D A D ' M o n l e . , 3 4 7 
Re 
el 




















D I A R I O D E U M A R I N A P A G I N A T R E C E 
* R A D I O T E L E F O N I A « 
B U E N A O P I N I O N 
i f l E S T A C I O N P W X D E L ñ C U B ñ N T E L E P H O N E G O . O I D ñ E N I N C L ñ T E R R f l 
l-1 * tand 
m i 
5 
Mapa qn* mnestra el record establecido por la Estación P. W. X. , d© l a Ouban Tolephone Companj-. E l 
círculo menor es el radio de la Habana a .Douglas. Alaska., el penúlt imo record de larga distancia de es-
ta Estación, y ed mayor e¡ do la distancia de la Habana a Southport, England. 
Un nuevo notable record de lar- do un ritmo protpiamente cubano, de esa ciudad es media hora poste-
ma distancia ha sido establecido por Rothwell dice en su carta: rior al tiempo de New York, 
la Estación "broadoaeting" PWX dei "Yo intercepté su trasmisión en un " E l equipo en aquella fecha con-j 
la Cuban Telaphone Company. Una equipo de dos tubos, uno de radio sistía en un two-coil tunner con, 
carta recibida ayer demuestra df frecuente y otro detector y estuve reacción y circuito aereo. Î os tu-j 
ii>anera conc'.uyente que la radio-es-' tscuchando h?,sta que usted dió por tos usados eran dos Millard "Ora", 
'ación de la Habana ha sido oída terminado el programa a las 4:30 (mpleando un potencial ánodo de | 
uerfectamentG en Southport, en el de la madrugada. (Hora inglesa,) 45 volts. Mi antena es de un solo; 
¡oroeste de Inglaterra. " E n total, oí tres números musi- bllo y de ft forma de " L " Invertí-1 
Ha quedado demostrado, pues, por i cales de temperamento distintamen- da, de 35 pies de altura y 65 pius; 
vez primera, que Cuba se encuentra te merlodlnal, cuyos títulos no pu- de longitud." 
B una radio-Jistancia de Inglaterra de distinguir a causa de las estaclo-( L a noche a que se refiere Mr.| 
desde la cual puede comunicarse con nes locales, las que parecía que co- Rothwell. la estación PWX estabal 
Europa por medio de la palabra. menzaban a funcionar al miamo traismlm 1'lendo un programa de 
La carta viene firmada por Ar-| tiempo que tru anunciador, ahogan- música cubana por una orquesta de 
ihur B. Rothwell, de 28 Marshlde do comipletamante sus palabras. Los cuerda. Los ültlmos tres números 
Road Southport, y anuncia que en números eran ejecutados por un ter- qu« escuchó fueron : "Mujer Ingra-
la madrugada del 25 de Febrero; ceto o cuarteto de cuerda, según pu- ta", típico dinzón cubano: "Calma 
que correspondió a la noche del 24 de apreciar y entre cada número re- mi sed", canción cubana, y una se-
d« Febrero en la Habana, había oí- cibía uu confuso murmullo en medio lección de danzas del país, por un! 
do los tres números finales del pro- del cual perolbll las palabras "Ha- "cuarteto güajlro." | 
prama de la Estación P W X y que baña. Cuba" todas las veces. E l anterior record de larga dis-
había oído decir al anunciador R. P.; "Ustedes C3taba.n trabajando con tanda fué eatablecido por la P W X | 
Falcón que era "la Habana. Cuba." una longitud de onda de 400 me- cuyas audiciones se recibieron en 
Lo que avudó a Mr Rothwell a tros., Douglas, Alaska. 
identificar fácilmente el origen de. "Ustedes terminaron exactamente Kete nuevo record da a ia Esta-
la música fu.̂  el hecho de que le-'rna hora después que la estaclónición PWX. un campo teórico efec-, 
nía un carácter diferente a la tras- |WJZ d? Newark, N. J . y hallé con- tlvo. Igual a más de la mitad de la; 
mltida por otras naciones, poaeyen-l sultando un mapa, que el horario. superficie de !a tierra. 
1 A P B L E A F I R P O POR RADIO Cuca", lo que mitlrá el lunes 4, a las 9.15 p. m., j 
:a Estación 2. M. G.. de Manuel y 
in- Guillermo Salas, de San Rafael 11: 
Sabes, herniosa 
es un solterón? 
L a Estación "2. 6. Y . " , de Mr. Una estación radiotelefónica 
Fred W. Bortón, que tiene una 1-m- oomplota". 
gitud de onda de 360 metros y una; 
potencia de 10* watts, y que e*lá lia educación es la mejor garan-
siíuada en el Vedado, trasmitirá en-jifa del amor conyugal. 
U tarde, por radio, round por round i>el mismo modo que unas hue-
la pelea que se efectuará entre iMtjuM "torres" garantizan las mejo- El^ra..^;0^a- ^ _ . . 
rM-r^ „ « a n T r , - « . .„-•„.-„_ 2.--"Cabeclta Rubia" 
P R I M E R A P A R T E 
l,—"Parisiana". Vals. E . Lecuo-; 
na. Sólo de plano, por la señorita 
pugilistas FIrpo T Hermán. 
CAMBIANDO L A ANTENA 
ees trasmisiones. a ituDia", canción. E . Delfín, por el señor Gustavo Carras-
co. Piano por la señor.ta María Fan-
¿Y uaa linda viudita. Joven, al©-1 toj, 
Mr. Bortón. no trasmite ahora' ̂  y íraCÍOÍ,a! Z „ „ i ^ " . - " N i n a " canzonetta. Pergolcs-
s u f conferencias de radio desde la- ^ * d,rí' < W : t£S una 8l- ^ MaJ: a. Fa"to11- P,ano por 
Estación "2. C. X." . sAuada en ̂  ^pnydahle ^ c i ó n ¡que no tiene co- la señorita Elvira Roca^ 
cambian-; rr,cnte: • • *'—VaIs 9- C110̂ 111- Sólo de P10" 
no. brta. Elvira Roca. 
Ix>s programas de los conciertos 
radiotelefónicos, s^lo resultan bu©-j SEGUNDA P A R T E 
nos cuando no hay 
liano y Animas, por estar 
do el sistema de antena, a fin de dar 
le mayor longitud. 
L A REUNION D E A N T I E R 
E n el local de la Asociación de!, L*8 desavenencias entre esposos 
Repórters de la Habana, ee efectuó lo« p o ™ " '« 
el pasado viernes una reunión, de 
tras-
ostiltica". j 
5.—"Si no me quiere". Capricho 
estética", y no Cubano. E . Grenet. Sr. G. Cárrasco. 
I Piano, por la Srta. María Fantoll. 
g.—"Travllata". Verdi. Srta. Ma-
1 ría Fantoll. Piano por la señorita 
Todas las estaciones tienen sus ^ Elvira Roca, 
iniciales; las de la nuestra son: P 7.—"La Comparsa". Danza Cuba-
; se escuchan bien . 
los propietarios de estaciones 
inlboras. 
E n definitiva no se tomó ningún 
l a incógnita del poder del allí se pidió por ee rogara a cada una de las estacio-
nes trasmlsoras que cuando termi-
nara bu concierto anunciara la esta-
ción que iba a «eguir trasmitiendo 
inmediatamente después. 
L A ESTACION D E SAINZ D E CA-
L A H O R R A 
L a estación "2. W.", ha estado 
haciendo pruebas en las noches an-
teriores, utilizando fonógrafo y pia-
nola, y dando, además, algunos con-
sejos sobre telegrafía y telefonía a 
los radlo-fans. 
RADIO, la Srta. Elvira Roca. 
Habana, Marzo 28 de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Señor: 
éxito creciente que vengo no- ; 
tando desde hace años en las afeccio-
| nes del tubo digestivo en la que es-
\ tá indicado el uso de su "PEPSINA 
i Y RUIBARBO", me hace molestar su 
' muy ocupada atención, para poner 
j en su conocimiento estos hechos, 
t que he podido comprobar en mi 
práctica y que no deben silenciarse 
para bien del que necesitándola des-
| conozca sus admirables efectos. 
Que sirva estas frases como la ee-
, pontánea manifestación de una ver-
, dad Inconcusa y como el fiel expo-
nente de las observaciones por mi 
obtenidas durante el largo tiempo 
I que la he experimentado, felícitán-
j dome de haber encontrado un pro-
i ducto que llena muchas de las Indi-
• caciones que reclama el tratamiento 
1 de las afecciones gastrointestinales. 
Le autorizo señor Doctor para que 
haga de estas líneas el uso que esti-
; me oportuno. 
Quedo de usted con la mayor con-
I sideración. 
(Edo.) Dr. Enriqu- Diago. 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
Q U E " es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases y en general 
en todas las enfermedades depen-
dientes del estómago e Intestinos. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre de BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
ld-3 
R E F L E X I O N A D 
sobre estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
riolenta, finalmente se muere de 
hambre. X o son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y digeris 
las que os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la • 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo m á s aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, c u r á n d o l a enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro al-
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza numana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao,comb¡nados con Jarabe 
do Ilipofosfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la d iges t ión y al enriquecerse la 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, Escró-
fula, Tis is y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l Dr. Francis-
co H.Busquet, de la Habana,dice: 
"He usado desde hace años la Pre-
paración do Wampole con éxito en 
enfermospostrados o debilitados." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . "Wampole & Cía, , 
Inc . , de Filadelfla, E . U . de A. , y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
c ión aná loga ,no importa por quien 
esté hecha,es una imitac ión de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
Las iniciales tuyas, "Onc*", O. P. | 
significan ¡Oenfcncjsa Primorosa! 
Todo aparato, de buena calidad, 
necesita "acumuladores". 
L a felicidad de un hogar depen-
de también de ellos: Dos corazones 
amorosos. 
Dios demostró nn poder ha-
ciendo el mundo en siete días. 
¡Qué insigniflcftntes somos nos-
otros I . . . 
Yo he tardado nincho mAs tíem-
L a estación, situada en Jesús del p0 en hacer un programa radlote-
Monte, dispone de 10 watts y 
bastante bien modulada. 
está lefónico. 
L A "P. W. X . " 
lia cooperación de la mujer ori-
gina inspiración; la inspiración pro-
Anoche trasmitió su programa del cluce la ^ohintad y la voluntad es 
c á u r n ^ : i e e r r c ; P - w x•"•de la * s s r ^ ^ á : ? r j u £ 
' r a í a ^ ^ r ó x i m o 0 miércoles, el di- , S pocos que 
rector de la "P. W. X." , nuestro los programas de los conciertos, los 
compañero en la prensa, señor Ur- » fcl^UA». 
baño del Castillo, tiene preparada ¡Oh, Infinito poder d e j a s ««lora-
una estudiantina que ejecutará pie- bles soberanas del RADIO y del 
zas en los Intermedios de la Ban- AMOR!: 
8. —"Pagllaccl". Serenata de Ar-
lecchino. Sr. O. Carrasco. Piano por 
la señorita María Fantoli. 
T E R C E R A P A R T E 
9. —"Are María", Lut i i . Srta. 
María Fantoli. Plano por la señorl-1 
ta E l r l r a Roca. 
10. —"Junto a ti". Capricho Cuba-
DO. E . Lecuona. Sr. G. Carrasco. 
Plano por la señorita M. Fantoll. 
11. —J>anza puertorriqueña. Morel-¡ 
Campos. Plano sólo. Srta. E l r l r a 
Roca. 
12. —"Para tí". Criolla. Gonzalo 
Roljf. Srta. María Fantoll. Plano por 
la señorita Elv. ta Roca. 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No su fr i rá de las Muelas 
Un algodondto sobre la picadora, 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RelAvípago. 
Carie tratada con RELAMPAGO, 
•e detiene. 
| £ VENDE EN TODAS LAS BOTICA* 
da del Cuartel General. 
PARA CUCA 
Pensajnlentos rndiotelegráficos. 
H l S E f l O R I l I Á para curar su enfermedad de la ORINA no hace 
oso de las 
S A L E S K Q C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH ron»*rulra securament» hacor lesaparfeeo.r esa an-
tlgu* «nfermedad sacreta que no ha p» dldo vencer. 
T SIN SONDA JES. NI OPERACIpNES T SIN MOLESTIAS. CONSEGUI-
RA ron laa SALES KOCH la dilatación do sus ESTRECHECES, haciendo Qu« 
puedu emitir la orina con facilidad, an molestias y sin esa lentitud desea-
Programa del concierto que tras- peranta. 
"'- : I CONBEOÜIRA con las SALES KOCH que les MOLESTIAS T DOLORES 
" " al orinar deaapartxcap. calmando al r. omento eso* punzada* esos escoioreí 
I o dolores quo al empesar a orinar, c rante la micción o al fin de ella a us-
tod tanto le hacen padecer. 
Urbano del C A S T I L L O . 
E L CONCIERTO D E SALAS 
CONSEGUIRA con laa PALES KOCH quo los CALCULOS T ARENILLAS 
sean dlaueltos. haciendo bu expulsión Insensible 7 modificando la propensión 
de su orina a esas nuevas fcrmaclone» calculoaaa. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la vejiga, sea cu 
rado. haciendo que s'J orina quede II pia de los pozos blancos, rojizos, pu-
rulentos o de sajigre, que a usted tai to )• preocupan. 
S i p a d e c e i n a p e t e n c i a , 
d e b i l i d a d , r a q u i t i s m o o 
e s t á c o n v a l e c i e n t e d e a l -
g u n a e n f e r m e d a d , n e c e -
s i t a t o m a r t o d o s l o s d í a s 
t r e s c u c h a r a d i t a s d e es t e 
a g r a d a b l e r e c o n s t i t u y e n -
te. E s t i m u l a i n m e d i a t a -
m e n t e e l a p e t i t o , a c e l e r a 
l a n u t r i c i ó n y f a v o r e c e e l 
c r e c i m i e n t o . D e u s t e d a s u 
h i j o d e s d e h o y e l c o n o -
c i d o d e t o d a s l a s m a d r e s : 
J a r a b e d e 
H 1 P 0 F 0 S F I T 0 S 
Hit de 30 años de txito creciente. Único aprobado por la Rea! Academia de Hedicioa. 
Rechace usied texio frasco donde no se lea en la etiqueta extenor HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roía 
S A L U D 
"Li-T—i» u-j-̂  y-xjL-j i i a t ^ umr-^auy/ w m ^ w a ^ 1 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida r »*^ura para 
rurar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparate 
urinario, por su accldn desinfectante en medio alcalloo enérgrlco. 
PANADEROS 
f \ P L A Z O S E I N S T f t L f t D O S m ú r n ® : 
A M A S A D O R A S , S O B A D O R A S , G A L L E T E R A S , B A T I D O R A S , M O T O R E S , E T C . 
T o s t a d o r a de Café de Bola y " R A P I D O I D E A L " ; Molinos para Café y M a í z ; Má-
quinas para Fábricas de Agu a i Minerales, Refrescos y Licores; Plantas Eléctrica* y de Hie-
lo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R A R I A , 5 H A B A N A T E L E F O N O : M-6980 . 
•nuncio 
A LOS QUE CONSTRUYE 
S E L I Q U I D A N 
Grandes lotes de efectos sanitarios y azulejos procedentes de rematas y liquidaciones. 
J o s é A l i ó y C a . , S . e n C . 
Unicamente en nuestra S a c n m l de 
ZANJA, 140 
T a m b i é n ofrecemo* un surtido completo de aparatos sanitarios de la m á s alta calidad. 
V I S I T E nuestra Expos ic ión de 
V I L L E G A S , D E A M A R G U R A A L A M P A R I L L A 
J o s é A l i ó y C a . , S . e n C . 
Tu 
DEBILIDAD, NEURASTENIA, CONSUNCION 
CLOROSIS, CONVALECENCIA 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e a 
• n u y a u p e r l o r a l a c a r n e c r u d a , a loa f e r r u a r l n o s o s . etc. — D a e a l u d y f u e r z a . — P ^ I W ^ a 
L A L E C H E 
ES IGUAL QUE LA MATERNA 
C U A L Q U I E R 
H O R A 
D E L D I A 
O D E L A 
N O C H E 
C O N S T I T U Y E 
UN A L I M E N T O 
SANO 
P A R A S U 
NIÑO 
L A 
R E C O M I E N D A N 
L A S 
A U T O R I D A D E S 
M E D I C A S 
MAS 
E M L N E N T E S 
D E L 
MUNDO 
D E V E N T A E N 
D R O G U E R I A S 
Y F A R M A C I A S 
T H E D R Y M I L K Co. 15 P A R K R O W N E W Y O R K 
C .2150 al' Xá-U 
ar^&s minerales d« UAB SALES KOCH «istltuyeB cor • • r U J a a laa 
lndlcacl6n al aparato urinario. 
• 1 dMMi mka «xpUeaoloBM pida r l a OUJTJTA MATEOS, ABESTAX, 1, 
X A O a i D , B S P A ^ A ) • ! método expüc ; V r o lafaUb'.e. L A S SAJUES XOCK M t á a 
a la • • a t a «a la Habana «a la farmacia Tagaach*!- Obispo, 27, y Drog-aerta 
•mié» 
S u s c r í b a s e y A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A R A B E V E D I A 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
Agentes P A R / \ C u B ñ : ^ m ^ ^ 
PAGINA C A T O R C E 
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O Í .468,—Vapor ameri-
cano "J. R. Parrot", c a p l t i n H a r r l n í : -
'on. procedent í ! de Key West, consig-
nado a R. 1,. Brannen. 
l>astre. 
M A N I F I E S T O 2,469.—Vapor america-
no "Governor Coob", c a p i t á n Phalan, 
procedente de Tampo y escalas, con-
signado a R. L . Brannen. 
D E T A M P A 
A Armand e h i j o : "0 cartones man-
tequil la 
J. Palmer: 1 saco Bemlllas. 
D E K E T WEST 
R. Feo; 2 cajas c a m a r ó n . 
A KIos: 16 idera pescado. 
Qk Sánchez : 2 ídem Idem, 
l í l ec t r l ca l E Co: 1 caja accesorios. 
>v. A Campbell: 1 Idem Idem. 
1- E. A n t l g a : 1 Idem v á r v u l a s . 
B Ramos: 2 Idem drogas. 
l -o\rel l Teel: 1 caja efectos 
Poblet P é r e z : 1 caja muestras. 
American R Express: 30 bultos ex-
presa. 
M A N I F I E S T O 2,470.—Vapor espa-
ñol "Alfonso X I I T , c a p i t á n Gibernau, 
procedente de Bilbao y escalas, con-
signado a M . Otaduy. 
D E B I L B A O 
VIVEKES: 
Zabaleta y Co: 5 cajas chorl ios . 
F. Tamaxnes: 500 ídem vino. 
E A. C: 100 barri les idem, 1 caja 
impresos. 
R LaJuerza: 17 Idem chorizos. 
J Méndez P. Co: 25 barri les Tino. 
González y Hno: 30 Idem idem 
G a r c í a Hormaza: SO Idem idem. 
M. F e r n á n d e z y Co: 20 idem Idem. 
González P é r e z : 25 idem Idem. 
C Sainz: 25 Idem idem. 
González Tejeiro y Co; 30 bordale-
«as idem. 
T/ópez González y Co: 2 bocoyes id . 
Alonso y Co: 500 cajas idem. 
Seibano y Co: 140 bultos Idem. 
Garc í a H . : 31 cuartos Idem. 
Ij icorera Cubana; 25 idem Idem. 
M. Muftoz: 1,060 bultos Idem. 
Aguilera Mar g a ñ ó n Co: 25 cajas a l -
pargatas. 
M_ González G.: 25 barr i les vino. 
A, U r a i n : 25 cuartos idem. 
S E c h e v a r r í a y Co: 50 Idem idem 
A. M o n t a ñ a y Co: 50 Idem idem 
J. Gal larre ta y Co; 30 idem Idem, 1 
•aja cestas. 
Muñiz y Co: 25 cuartos v ino. 
Hormaza y Co: 25 barricas idera. 
Rlanch y G a r c í a : 50 bultos Ídem. 
V. Alvarez: 40 idem idem. 
•1. F I t u r r i o z : 40 cuartos idem. 
.T. Alvarez y Co: 110 bultos Ídem, 
' í a l á n Hno: 20 cajas idem. 
.1. Callo y Co: 40- cajas conservas 
Zabaleta y Co: 50 idem Idem. 
J. Gallareta Co: 20 idem Idem. 
MISCTELAJTIA: 
A. Revesado y Co: 1 caja redes, 15 
id^m c á p s u l a s . 
Rubino e H i j o : 20 cajas papel. 
Araluce A l e g r í a y Co: 40 cajas papel. 
B. L a r r a x á b a l : 1 caja p la ta labrada. 
N Casanovas: 6'N4dem cepillos. 
P Maseda: 5 idem idem, 1 Idem em-
butidos. 
V. Gómez y Co: 3 idem cepillos. 
D E S A N T A N D E R 
VIVEMB: 
M. B . : 140 cajas aceita. 
Sánchez y Hno: 50 cuartos -riño. 
.1. Lanzagorta: 5 bordalesas Idem, 16 
'•a.ias sidra. 
' ronzá lez y Suá rez : 6.000 Idem Idem. 
H . Gómez : 2 barri les v ino. 
Otero y Co: 103 cajas conservas. 
Gómez y Hno; 20 Idem quesos 
Gómez y Hno: 21 cajas lozas. 
O. B . : 5 idem p e r f u m e r í a s 
F e r n á n d e z y Hno; 1 caja p la ta la-
I ' ra da. 
C. A u l r ó s : 1 Ídem Idem. 
D E G I J O N 
VIVERES: 
M González y Co: 100 cajas embu-
I ilioR. 
D. M: 113 idem conservas. 
Hevia y Pida: 50 idem Idem, 
l i Rel ian: 25 idem s id r a 
•González y S u á r e z : 250 Idem em-
Vititidos. 
M. G a r c í a : 100 Idem* sidra, 15 Idem 
efectos. 
Alonso y Co: 60 Idem embutidos. 
Pardo y Hno: 30 idem Idem. 
R. Pazos: 6 idem man tequ i l l a 
P. I n c l á n y Co: 3 idem embutidos. 
Pita Hno: 125 Idem conservas. f 
Viera y Hno: 100 Idem Idem. 
Fuentes C. y Co: 50 idem idem. 
•1. Calle y Co: 45 Idem man tequ i l l a 
N . Mer ino: 40 idem idem 
Zabaleta y Co: 25 Idem Idem. 
Sánchez R Hno: 50 cajas sidra. 
M . González y Co: 400 Idem Idem. 
Hevia Pr ida : 80 ídem man tequ i l l a 
Alonso y Co: 50 idem idem, 2 Idem 
¡anión. 
Acevedo y Mourel le : 20 Idem mante-qui l la . 
González y S u á r e z : 20 Idem Idem. 
F. Pardo: n o idem Idem. 
M . González y Hno: 60 Idem Idem, 
l Idem embutidos. 
M . Vara : 100 Idem sidra. 
G a r c í a F . y Co: 45 Idem mantequi-
; na. 
V A m o j o : 26 Idem Idem. 
A. Q. Alga : 1 caja embutido. 
S a n t a m a r í a y Co; 50 Idem mante-
, qui l la . 
T Tba r ra : 10 barricas v id r io . 
I M . Otaduy: 21 barri les pinturas . 
H . A. Pareja: 10 cajas aguas mlne-
raL 
m . D E L A CORUA A 
l V I V E R E S : 
i P Gómez Mena: 30 cajas conservas. 
Ramos Larrea y Co: 9 idem lacón 
F. Pardo y i 'o : 21 barri les v ino 
Hevia y Pr idu : 562 bultos idem. 
González Tejeiro y Co: 4 barricas 
lacón, 1 caja carne, 34 Idem conservas. 
R G a r c í a : 1 caja carne, 3 bultos 
vino, 
Seoane Rey: 1 caja carne, 8 bocoyes 
vino. 
A. Cachelro: 1 caja provisiones. 
I P. Gómez Mena: 100 Idem conserras. 
Viuda de López : 16 idem idem. 
M . Otaduy; 1 caja ehorisos, 4 bultos 
Impresos, 
L Camisans: 1 caja embutidos. 
M I S CUIi A N E A : 
Romero y Co: 2 cajas m u ñ e c a s 
Soliño S: 2 Idem encajes. 
A. S u á r e z : 1 caja Idem. 
Muñiz y Co: 1 Idem Idem. 
P B o m t l n : 2 Idem idem. 
López Río C: 1 Idem Idem. 
L . R í o s : 1 Idem drogas 
Hermanas M a d r i d : 1 idem prendas. 
Sol ís E. y Co: 1 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2,471.—Vapor america-
no "Estrada Palma", cap i án Donoghue, 
procedente de Key "West, consignado a 
R L Brannen. 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E L A 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A , 
I M P O R T A C I O N V COTIZACION 
M A Y O 30 DE) 19JS 
' Los precios de venta son en oro o f i -
I clal a c u ñ a d o , (moneda americana o na-
| cional) y la unidad de peso el q u i n t a l . 
V I V E R E S : 
Independent Packing: 
món. 15 cajas Ja-
J. Castellano: 400 cajas huevos. 
Armour y Co: 200 tercerolas manteca. 
Cudahy Packing: 50 atados menudos, 
2a Idem salchichas, 250 huacales j a -
món. # 
Swif t y Co: 5 cajas carne, 4 Idem 
jamón , 5 Idem lengua. 2 Idem efectos, 
30,592 ki los puerco, 80 tercerolas man-
teca. 80 idem Idem para (Clenfuegos); 
80 idem, 240 cajas idem para Sagua. 
M I S C E L A N E A : 
Perrero Sagarra: 1 caja accesorios 
sombreros. 
R o d r í g u e z y Hno: 4 Idem f e r r e t e r í a . 
P. B. Bagley: 3 Idem Idem. 
L íqu ido Carbón ico : 6 Idem maquina-
rias. 
T. Cagigas 45 idem calzado. \ 
Moore Reide: 10 bultos efectos de 
papel. 
L . L . A g u i r r e y Co: 32 cajas m u n i -
ciones. 
González y Mar ina : 22 idem Idem. 
R Suner: 1 caja calzado 
Mercadal y Co: 2 idem idem. 
Hev ia y Co: 1 Idem Idem. 
A. Barsimante: 1 idem medias. 
M . Salinas: 2 idem idem. 
Central Vio le ta : 5 bultos maquina-
rlas. 
Central U n i ó n : 1 caja Idem. 
M Sánchez : 1 idem tejidos. 
González y Co: 2 idem hule. 
T G a r c í a : 1 Ídem tejidos. 
Armour y Co: 12 fardos sacos.>-
Morgan M c A v o y : 9 cajas impresos. 
R o d r í g u e z y Hno: 39 atados acceso-
rios. 
A n t i g a y Co: 3 cajas Instrumentos. 
Champion Machlnery y Co: 1 caja 
accesorios 
Lindner y H a r t m a n : 1 Idem herra-
mientas, 5 Idem efectos. 
Cosmopolitan Trad lng : -2 cartones 
maíz. 
A . López y Co: 8 pianos. 
S Bon i l l a : 1 caja efectos. 
C. Soler: 1 caja papel 
T h r a l l E l é c t r i c a ! y Co: 47 cajas b u l -
tos, 5 idem Idem. 
C. B Zetlna: 11 atados cuero. 
F R o l l á n ' 24 Idem r a í l e s 
W . L Ramery: 4 rajas calzado, 
m' P é r e z F : 3 cajas calzado. 
R o d r í g u e z y Hno: 2 cajas acceso-
rios 
B ' Ramos: 2,773 cajas botellas 
J Lanzagorta: 12,000 ladri l los . 
P u i d y v H e n d e r s o » : 62 cajas tubos. 
Fe r roca r r i l del Nor te : 10 piezas ma-
: teriales . • 
I J Pennino: 234 Idem m á r m o l 
C o m p a ñ í a Cervecera: 600 sacos m a l t a 
F á b r i c a de Hie lo : 176,252 botellas 
O ANAS O: 
Lyxes Bros: 161 cerdos. 
MASERAS: 
T. Gómez : 1.511 piezas maderas. 
T. P e ñ a s y Co: 2,862 Idem Idem 
| Henry Clay Bock y Co: 4,660 Idem 
1 idem. 
j Las cotizaciones de esta. Revista se re-
| fieren a ventas al por mayor efectuadas 
j entre comerciantes, sujetas cjomo es 
I consiguiente, a las fluctuaciones del 
I mercado. 
Esta reyls ta comprende desda el 17 
al 28 del presente mes y a ñ o . 
A C E I T E D E O L I V A S . 
Cajas de 23 l ib ras . Venta y cotiza-
ción a 117.60. 
Aceite r e f ino . Latas de 23 libras a 
I$24.50. 
Idem de 9 IJbras a |26 .50 . 
I Idem de 4 1{1 l l b m s a 29.00. 
; Idem de 2 lib-as a $30.00. 
I Idem de 1 l i b r a a $31.00. 
i A C E I T E D E LOS ESTADOS U N I D O 0 S . 
Ventas a $15.50 caja de 90 l i b r a s . 
A C E I T U N A S . 
Los envases en el p a í s se venden y 
se cotizan de $5.25 a $6.25. 
Las importadas ventas a $8.00. 
A C E I T E D E M A J Í I . 
' . . i :a de 6 l ibras a 90 centavos. 
I AJOS. 
Ajos de M é j i c o . Ventas a $4.004 
Ajos chilenos de 60 a90 centavos. 
A L C A P A R R A S . 
! A L M E N D R A S . 
Ventas y cot izac ión a $33.00. 
En saco mx $28.00. 
I A L M I D O N . 
E l de yuco se vende el grano a $6.25 
l y el molido a $6.50. 
¡ A L P I S T E . 
Ventas y co t l sac ión a $5.50. 
j A N I S . 
I Ven-tas y co t i zac ión a $20.00. 
ARROZ D E V A L E N C I A . 
Ventas y cot izac ión a $5.50. 
ARROZ D E L A I N D I A . 
Ar roz semil la . Ventas n. $3.60. 
Canil la v i e jo . Ventas a $4.75. 
Ar roz de los Estados Unidos . Impor-
t a c i ó n : 2.186 sacos. „ 
Part ido de $2.75 a $3.00. 
Ar roz americano t ipo Valencia a $5. 
A Z A F R A N . 
Ventas y cot izac ión a. $28.00. 
B A C A L A O . 
Pescada. Sin existencias. 
Robalo. Sin existencias. / 
Bacalao H x l i f a x y Estados Unidos, 
Ventas. Ale ta negra a $8.00, 
Bacalao de Escocia. Sin existencia. 
Bacalao tabales. Sin existencia. 
Bacalao noruego. Ventas a $10.00. 
C A L A M A R E S . 
Ventas de $10.00 a $10.50. los cien 
cuartos. 
C A F E . 
P a í s . Ventas y cot ización de $26.00 
a $28.00. 
E l de Puerto Rico se h'x vendido de 
$29.00 a $32.00. 
C E B O L L A S . 
Cebollas de Is las . Ventas a $4.60 
Cebollas en huacales a $2.25. 
Cebollas amerlcanas en s á c o s . Ventas 
a $5,00. 
C E R V E Z A . 
En rajns de botellas de barro de seis 
docenas a $17.00 y en botellas de v id r io 
a 13.00 la caja. 
COGNAC. 
E l f r a n c é s se vende la caja de doce 
botellas a $13.00. 
E l e spaño l se vendeel que viene en 
botellas a $14.50. 
Monstruos a $11.50. 
: G U I S A N T E S . 
De procedencia e s p a ñ o l a : las medias 
latas y los cuartos a $2.004 
Los de procedencia americana en cuar-
tos de $6.00 a $7.00 l a caja, 
G I N E B R A . * 
En cajas. Ventas de $16.00 a 126.00 . 
Cotizamos de $6.50 a $8.50 g a r r a f ó n , 
H A R I N A D E T R I G O . 
H A R I N A D E M A I Z . 
PoJs. Ventas de $3.50 a $4 . IS . 
J A B O N . 
J a b ó n americano. Ventas de $8.00 a 
$10.00, s e g ú n clase. 
De E s p a ñ a : el a m a r i l l o c a t a l á n a 
$8.75 y el de Mal lo rca de $8.60 a $13. 
\ E l del p a í s se vende de $6.00 a $11.00 
I l a caja, 
:' J A M O N E S : 
J a m ó n gal lego. Ventas a $40.00, 
Piernas . Ventrts de $26.-00 a $36.00. 
¡ Paleta.. Ventas de $17,00 a $20.00. 
t J A R C I A , 
' Cotizamos la de M a n i l a a $16.50 y l i 
Sisal de $14.50 a $16.00. 
Sisal Rey a $16.60. 
Mani la especial. Ventas «a $18.00. 
LACONES G A L L E G O S , 
Ventas a $30.00 Americanos a $20.00 
L A U R E L . 
Ventas a $8.00. 
L E C H E . 
Se vende la evaporada y condensad-a., 
de $7.70 a $7.90 l a caja de 48 latas, 
s e g ú n marca . 
L O N G A N I Z A S . 
Ventas y co t i zac ión a $1.70 l i b r a . 
M A N T E C A . 
Ventas en tercerolas de $14.75 a $15, 
Latas de 17 l ibras a $17,50, 
La tas de 7 l ibras a $18.60. 
atas de 3 l i b i n s a $19.60. 
M A N T E Q U I L L A , -
Holandesa. Ventas de $60.00 a $70. 
Del p a í s . En latas de 4 libras a $26. 
Latas de media l i b r a de $85 a $90. 
De E s p a ñ a . Venta de $45 a $60. 
M O R T A D E L L A . 
Ventas a $65.00, 
i M O R C I L L A S . 
Ventas de $1.50 a $2.00, 
¡ O R E G A N O , 
¡ Ventas: Moruno a $14.00. De Canarias 
$10.00. 
P A P A S . 
Tercerolas de C a n a d á Sin existencia. 
Bar r i les de los Estados Unidos . Sin 
existencia. 
Papas en sacos a $6.00 el saco de 
180 llbnas. 
De Islas, en cajas. Ventas de 4.50 
a $5.00. 
PASAS. 
Ventas de 50 centavos a $1.00, s e g ú n 
t a m a ñ o . 
P I M I E N T O S . 
Medias latas de $8.00 l a caja de 50|2 
Cajas de cien cuartos, a $9.50 caja. 
P I M E N T Ó N , 
Ventas de $15.00 a $26.00 s e g ú n clase 
QUESO, 
Queso de Holanda , Venta y cotiza-
ción de $36.00 a $40.00. 
De los Estados Unidos . Sin existencia 
S A L . 
So vende e ngrano 
fina, a $1.90. 
GUA MINERAJ 
EMBOTELLAD 
EN EL MISMO 
M A N A N T I A L 
IJA SIEMPRE 
ETIQUETA 
V E R D E 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R : 
•Excelsior' para Vapor americano 
New Orleans. 
G. Lobo, a la orden: 660 sacos azú-
car. 
E X P O R T A C I O N DE T A B A C O : 
Orixaba", Vapor americano 
New York 
para 
H Upmann Co. para J. Franken: 11 
11 tabacos: idem para la orden: 10 
i m i l Idem.—Va Suá rez para la orden: 
| fi69 barri les pacas y tercios tabaco.— 
A Plórex para la orden: 15,000 taba-
1 cos.—Duarte para la orden: 10.000 Id. 
• — V . Suá rez para la orden: 12 barriles 
i tabaco—M. A Pollarck para varios: 
18Í barriles pacas y tercios tabaco.— 
Aliones L t d . para P W a r d o Co: 60 pa-
: ^ss t a b a c o — F e r n á n d e z P. para la or-
den: 10,000 tabacos.—J. Ga rc í a para J. 
S 'Lombard : 3.000 Idem 
Vapor "Ezcelsior", para Ne^v 
leans: r 
C López para la orden: 35.oo« 
bacos. 
Vapor Ing lés "Toloa", para * 
York. w«l 
I , Pan t in para la r r d e n : 16,000 tak. 
cos. ' 
Vapor i n g l é s "San G i l " , para 
ton. 
204 barr i les tabaco. 
Vapor americano "Governor 
para T a m p a 
V S u á r e z L o : ..56 bultos tabaco * 
Idem Idem—A. Gonzá lez para c ó J 
lez Méndez : 14 tercios tabaco—J fl 
rez para S. Fernánd»?. : mi pacas'm*! 
—C. I-and para Havana A m : 278 
eios idem. -^PP. ÍFpi ! 
cios idem.—M. V^VT para T. qhJ 
7 ére los idem—Idem R o d r í g u e z u i l 
dez para J. W. Roberto: 50 t e r e ' - " 
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S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M a y a r í . 23 de Mayo de 1923. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Apartado 1010.—Habana. 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
Tengo el gusto de comunicarles que 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A CARGO DE I i A ESTACION E X P B H I M E N T A D D E B. DE D A S VEOa, 
INSTRUCCIONES P A R A DA I N S T A -
D A C I O N DE U N A V A Q U E R I A 
E l s e ñ o r F . Cabrera, vecino de Santa 
Irene 37, J e s ú s del Monte. Habana nos 
, , dice que de acuerdo con la oportunidad 
por escri tura n ú m e r o 65 de hoy ante el qUe ie ofrece, desea hacernos algunas 
Uotar io doctor Jacinto VL Coutln V a r - : consultas, según expresa a con t inuac ión , 
». j , . ... • x : narri tener formada mejor idea cuando 
gas. he comprado el establecimiento de- g J J ^ c^e ocas,6n rte entrevistarse con 
nominado " L a Esmeralda" situado en la nosotros para ins t ru i rse : 
calle de Leyte-Vlda l n ú m e r o 68, e s q u í - i 1 .—Condiciones que debe reunir un 
_ , , . ,7 . ' t e r reno para dedicarlo a \ aque r i a . 
na a BMtrán , para dedicarme a los g l - | 2.—Cantidad de resef! que resiste cada 
ros que en el membrete de la misma cabalicria de terreno. 
*" j i . — Q u é ganado es m ú s recomendable 
expreso. 1 y. 0frece m*s seguridades para una Va-
Espfrando verme favorecido por us- q u e r í a , 
tedes en lo sucesivo, cual me lo han de- < —En qué forma debe distr ibuirpe 
, , una finca para que pueda rr-sultar mu." 
mostrado en l a p t ra casa que poseo en ventajosa para el negocio, 
esta v i l l a denominada E l Sport, me es,' 5.—-Qué elementos son necesarios, o 
(agradable el ponerme Incondlclonalmen- ™eJor d ' ch°- imprescindibles para co-
, • , • menzar. tales como casas para ordeno, 
' t e a sus ó r d e n e s y a l a vez quedo de i tanques para agua etc., etc. ateniendo 
para que se sequen y germinen. 
, G e r m i n a c i ó n : 
E l secreto para el buen r e s u i ^ 
1 de la siembra invernal rjp la papa qq. 
i siste en sembrar tubf-rculos enjutajj 
! y con las yemas ya brotadas. 
Debe, por lo tanto, ponerse a g | 
: minar los t u b é r c u l o s antes ' d» 
: brar los e x t e n d i é n d o l o s . d<»spufts \ 
i desinfectados, en lugar vent i lado p 
| la luz, pero protegidos de los rayos* 
rectos del sel 
La luz y el aire provocan pront» 
; despertamiento t¡e las j emas, laa q, 
i se hinchan y empiezan a brotar. 
1 Selección de los t u b é r c u l o s : 
t Sometiendo a la g e r m i n a c i ó n prerij 
'• los t u b é r c u l o ? . s«- haoe posible au « 
¡ lección, d^sechanco los dfígeneraj , 
1 que. los p r á r t i ' i ' S fn Kran - i a llann 
\ Machos. Estos t u b é r c u l o s maches 
; de forma rugosa, poco l lanos y d« 
mas muy p e q u e ñ a s Ihk que product 
bretes p e q u e ñ o s , ahilados y raquis 
ustedes muy atto. y affmo. 
A . 
s. s. s. 
B U Z O N . 
H a b a n a , 30 de M a y o de 1923. 
Indudablemente a que se desea econo-
mizar lo m á s poeible por ser bastante 
los castos a que hay que hacer frente, 
muchos d« los cuales s e r án improvistos. 
6 . — Q u é cuidados se requiere tener 
ron el ganado para evitar , f-n lo posible. 
1 las Enfermedades empezando por las 
Sr. D i r e c t o r del D l " R I O D E L A primeras atenciones que se tenga que 
M A R T V A f tenKa <lue Prestar al ser llevado por p r i -
^ mera vez a ia finca convenientemente 
, preparada y continuando con todos aque-
! illos que sean recomendables a ju ic io 














C o n v e r t i d a en f ranca r e a l i d a d , las 
esperanzas que, defide hace meses, 
a b r i g a b a el p a í s , en u n v igo roso re -
s u r g i m i e n t o e c o n ó m i c o , comi-enza ya 
a a d v e r t i r s e en l a v i d a de los nego-
cios, l a a b i e r t a conf ianza que es c a - ' 
-Epoca m á s adecuada para comen-
TTEO-^T AJ. Eyr,»'rt'**^T.'»f«.TA 
P.T!MPT>TO P A ^ A . rOTW-n A TIJ». T. A H 
H 0 R M I O A 8 OTTT; A T A C A N A DOS 
N A W A N . v r s 
| C O N S U L T A . — K l neñor Rafael Roe». 
r ac t e r t e t l ca de las eras de prospe- vecino de Almelda No 1, San Antonio 
r i d a d . <̂ e lo" Baños , non consulta sobre n l -
L a a f i r m / i c i ó n dpi nrec ln dpi 1 f * ^ r*>m^in P-Ta las hormieras que L.a a i i r m a c i o n aei prec io a m aza- , ]e hao#.n a los naranjos 
car, l a b r i l l a n t e s i t u a c i ó n del raer-¡ contestación. — Para c ó m b r t l r 
cado de l tabaco, y los e n é r g i c o s rea- las hormigas bravas cuando hacen lo^ 
ins tes materlalPQ v mor f l l e* I m - I n,do', a l p,e de ,os naranjos y o í r o s jus tes , ma t e r i a l e s y mora les , i  1 frutaiPS> 8e p,jede empipar ei pe t ró l eo 
puestos en la v i d a n a c i o n a l , son fac- , o la creollna con agua, ve r t i éndo lo en 
tores que, a u t o m á t i c a m e n t e , han sa- las cuevas y teniendo cuidado de no 
cado de su r e t r a i m i e n t o a l d i n e r o , ^ r mata* ^nllhd0ardmi^c ,a — 
r e a n i m á n d o s e las para l izadas t r a n - s i ya han causado d a ñ o s en la cor-
saccloncs me rc a n t i l e s , f u n c i o n a n d o ' las plantas, entonces eohvle-
con m a y o r a m p l i t u d cada d í a el e r é - , "e 'irmP'ar. b.i*n 141 Pa r t« d a ñ a d a y 
. . . f* 1 •, , ^ pintar la herida con carbolineum. 
d i t o , y a u m e n t a n d o p rog re s ivamen te Es conveniente mantener el pie de 
las operaciones sobre l a p r o p i e d a d . 1 las plantas l ibre de hierbas y basu-
ras, para evitar que las hormigas 
se Instalen a su alrededor. t an i m p o t r a n t e f l en pueblos , como el 
n u e s t r o , da cons tan te p rogreso . / 
A h o r a b i e n ; l a ' amarga exper i en -
c ia de la t e r r i b l e c r i s i s , debe ense-
y molida, clase | fiarnos> a ser prudentes , a es tud ia r 
los negocios no a la l i g e r a , s l n ó r e -
sidra. 1 f l e x i v a m e n t e . asesorando nues t ro 
Ventas de |6.B0 a | 8 . 5 o . j u i c i o , con el de personas ve rdade ra -
S A R D I N A S . I men te expertas , y a procede r con 
S a b i n a s american-M en latas de una r a u t e l a en l a e l e c c i ó n drM i n t e r m e -
Hbra . ¡ d i a r i o n q u i e n conf i amos nues t ros 
Ventas de $6.75 la caja de 48 latas, in tereses . 
De E s p a ñ a . —Se venden los cuat ro] E n t e n d e m o s que uno de los mayo-
Con respecto a la hoja que nos en-
vía para lu iden t i f i cac ión , podemos 
asegurarle que no es de pera, pero no 
nos es posible determinar con preci-
sión a qué planta pertenece y le agra-
d e c e r í a m o s nos envíe una rama con 
varias hojas y flores si tiene para po-
der determinarla. 
M . T. B A R R E T O . Ayudante de En-
tomología . 
D I R E C C I O N . B I B L I O T E C A 
CONSULTA.—El señor Angel Terga. 
domiciliado en el Central Marta Vic-
toria, Aguada de Pasajeros, Santa 
f i a r a , entre otras cosas nos consulta 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
• SAN PEDRO. %. r i r e o e l ó n TalerrAflea; "Empreisave". Apartado 164L. 
A-5316.—Información General 
A-4730.—Dpto. de T r á f i c o v Flo 'ea 
A-62R6—Contadur ía y Pasajes. 
A-3066.—Dpto. de Compras y Almacés. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PUEPTO T A R A F A " "CAYO CRISTO" y " L A F E " s a l d r á n 
í e este puerto todas *ZA semanas, alternativamente, para los de T A R A F A 
N U E V I T A S . M A N A T I y PUERTO PADRE (Chaparra) A x t A r A 
A t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO T A R A F A " s a l d r á de este perto el viernes lo de Tunlo 
para los de TARAFA, M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra). 
Este buque rec ib i rá carga a flete corrido en í o m b i a a c l ó n con los F C. 
ríe! Norte de Caba (Vía Puerto Tarafa), para laa Rstaclones • Imi lwnV.- . 
MORON. E D E N D E L I A OEORGINA. V Í O L E T A , V ^ L A S C O C u f í A m i í ' 
CAONAO,. WOODIN. DONATO. J I Q Ü L JARONU. L O M E I L L O S O L A S E N ^ 
DO. L U G A R E Ñ O . CIEOO D U A V I L A SANTO TOMAS. L A R E D O N D A ^ F 
BALLOS. PI.9A. C A R O L I N A STLVCTKA. JUCARO. LA Q U I N T A PATFMA 
F A L L A J A G U E Y A L , CHAMBA ' 3 A N R A F A E L . T A B O R N U ^ R O r ^ o 
F L O R I D A LAS A L E G R I A S , N j í i E Z . R A N C H U E L O AG11AMONTE T CT£ 
Los vaporea "SANTIAGO D E CUBA". "BARACOA". " J U L I A N A L O N S O -
y " G I B A R A «a ldrán d» este puerto todos los viernes. a l t e r n a t K ^ e n t ^ 
pnra los puertos de la Costa Norte. <mva.inoni.i 
Reciben carga en el segundo Espigón de Paula hasta !a« 3 n. m 
día de la sal ida ^ ae' 
Vapor " J U L I A N ALONSO" s a l d r á de este puerto el viernes l o de Tuntrt 
Para los de N U E V I T A S . G I B A R A . ( H o l l í n ) . V I T A . B A Ñ E S . N I P H (Msvar f 
A n t i l l a . P r e s i ó n ) . SAGUA D E T A N A M O , (Cayo M a m b í ) BARACOA OTTAV 
T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) y SANTIAGO DE CUBA. ÂV̂ IA. OUAIs-
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFTT7>'no« 
KÍLDA T U N A S DE ZAZA JUCARO B A R A G U A . SANTA CRUZ DFT4 ' s m ? 
M A N O P L A G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O C A M P E C H U E L A N I Q Ü E R O K V 
Sf.NADA DE MORA y S A N T I A G O DE C U B A w u c j t w . bn-
Vapor "CIENFUEGOS" s a l d r á de esta puerto el viernes lo . de Junio na 
ra los puertos arr iba mencionados. ' v 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"vapoe A i r r o t m det. coddadO" 
Sa ld rá de este pnerto loa df^s 10 20 y 80 de cada mea a i«« « « « 
para los de B A H I A H O N D A RIO BLANCO. N I A G A R A B E R R A COS PTJpViv i 
r ; ? P ^ R . A ^ Mr^LAS AGUAS. SANTA L U C I A . M I N A S , ( d . M a U h s S S T 
Río del Media Dimas. Arroyos de Msnfua 7 La Fe. «^"«HiDre» . 
Recibiendo ear;a basta las S p. ra. 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
VAPOR "OMBAJUEIT" 
SaldrA todo» los s á b a d o s de este nuerto directo para C a i b a n é n . r e c t b l e » 
í o carga a flete corrido oara Punta Alecre y Punta San Juan, desde el mléroo 
• a ' m d«í <»« 1» «»Hda mieroo 
DXKEA DE C U B A H A I T I . SAÍfTO DOM7KOO T PTTEKTO « I C O 
(VUJes directos a OTianUn*mo y Santiago de Cnba) 
L o . vapores G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este puerto ca-
1« eaforre día» ^ I ' i»rnatU * mente. i»uorio ca 
ia V a ^ 0 r ^ ' i ' ^ B A N A ' ' ^t'^v^I. e"te puerto el sábado, d í a 9 de Junio, a las 10 a m.. directo para GU A N T A N A M O . SANTIAGO D E CUBA PORT 1 t t 
S ^ m A ^ w i v ^ f ^ 0 ^ ^ - MONTO C R f s T I SANCHEZ. ^ ( ^ £ J 
a l a í ^ o 0 ^ " ^ : ^ ; ^ ^ ^ s ^ ^ o r i ^ ^ ^ % á L l á S ! § 
Í S ^ ^ ^ P a ^ P ? ^ ^ (R- ̂  s^n^jÍaV^ya^z0 
E l del p a í s se ofrece en cajas desde (.ug,.^,, de 25 o 86 centavos de tomate res males de aquel los a ñ o s I n o l v l - ' sabr* ,a manera m á s moderna de sern 
$4.50 a $10.60 y en garrafones de $5.00 | y s e g ú n calidad, t a m a ñ o y marca! dables, ya conocidos con e l n o m b r e ! b"oNTF!sTA(-lox r o n 
a *10 00- SUBSTANCIAS. ¡ c l á s i c o de é p o c a de los m i l l o n e » , fué vamos a' reproducirle a 
COMINOS 
Ventas a $26.00. 
C H I C H A R O S . 
Ventas y cot iaac lón : $6.00. 
CHORIZOS. 
De As tu r i a s . Ventos a $2.50. 
De los Estados Unidos . Ventas de 
$22.00 a $34.00 la caja de 12 latas . 
De Vizcaya. Ventas a $8.00 los cua-1 T O C I N E T A . 
t ro cuartos y los del po í s de $30.00 a ' Ventas a $14.60 
$34.00 la caja de 24 latas . j T O M A T E S . 
F I D E O S . I N a t u r a l medias. 
Carnes. Cot izac ión de $13.00 loa 60¡2 
Sin ventas. 
Pescados sur t idos . Ventas y cotiza-
ción de $10.00 a $13.00 l^is 60|2. 
Bonito y a t f ln . Ventas de $14,00 a 
$18.00 las 60|2. 
T A S A J O . 
Ventas al detalle a $11.00. 
l a p ro fus iónv de corredorea de nego-
cios, incapac i tados , salvo honrosas 
excepciones, p a m m i s i ó n de tan ta 
r eaponsab l idad . 
Pe r segu i r por c u a l q u i e r med io , co-
mo gene ra lmen te ocur re , la p « r c e p -
no 
mucho gusto 
c o n i i n u a c l ó r , 
a l s e ñ o r Terga, un a r t í c u l o del doc-
tor Mario Catvino. el cual a r t í c u l o 
vló la luz en el n ú m e r o de Enero de 
1918.. en la Revista de Agr icu l tu ra . 
Creemos que dicho a r t í c u l o satisfa-
ga la consulta del s e ñ o r Terga. y ade-
m á s le remit imos en sobre sepsAado 
un Informe 1917-18 del cual puede ad-
c i ó n de una c o m i s i ó n , no debe se r : Quirir algunos conocimientos sobre la 
1- f,-, .. 1: 1, j j„i i„j„_ „j<-._i„ empresa que piensa acometer. 
la ú n i c a f i n a l i d a d del i n t e r m e d i a r i o . CTri..rxvo iwvebnad de da pa-K l co r r edo r , s e g ú n nues t ro concepto , I pa B K cub  
solo debe i n t e r v e n i r en negocios m o - I ja papa tiene una zona de eul t ivo 
t-̂ Ipq v clArrvs de conven ienc ia na-1 niuy ext*nsa y variada, pudiendo pro-
naies y ciaros , ae conven ienc ia pa ¿ u c l r s e en todos los p a í s e s desde los 
Ventas de $5.50 a • r a ambas par tes contratante.s . Debe m á s fr íos del Norte hasta las reglo 
De E s p a ñ a . Ventas de $3.00 a $4.50. i $5.00 y cot izac ión a $5.00 caja de 60|2. e s t u d i a r , por s i , o v a l i é n d o s e de p r o - tropicales, pero el cul t ivo de l a 
' cuar tos de $6.50 a $6.75'caja de 100^ ' fes ionalo* competentes , í » « O C ü f c ^ ^ 
Pasta de tomate, medlt?js. Ventas a t a c i ó n re la t lvB. a l asunto de que se ; de que la papa se propaga por t u -
$4 00 caja de 6012. ¡ t r a t e : debe g u a r d a r la m á s abfiolu-1 bArculos permite que sea cul t ivada y 
P u r é de tomate a $6.00 caja de 100Í4. | t * reserva , si l a í n d o l e de l n e g o c t o ' l o S ^ S t ^ n ^ ^ d ? i m ^ í S i o 
P u r é de tomate, medias a $6.00 caja r e q u i e r e . Debe poseer un per fec to en casa. La temperatura ideal para la 
,je 50|2, ¡ c o n o c i m i e n t o de l a plaza en que ope- papa es de 13 grados a 18 c. s e g ú n 
P u r é de tomate, ©«ja de 10018 a $4.50 ¡ r e y de las personas con quienes I n -
caja'; $3.00 l a caja de 48 tercios . ; t e rvenga , a f i n de e v i t a r u n posible 
Pasta de tomate cuartos a $2.87 loe j fracaso, 
^gi^ Rl us ted e n t i e m l e , que nninstra so l -
Tomate na tura l americano a $4.00 los v o n c i a e c o n ó m i c a y sobre l o d o m o -
48 tercios. . 1*1? Que nues t ra exper ienc ia , que lo 
vas to de nues t ras relacionefl en l a 
H a b a n a y en toda la I s l a que nues-
t ros nombres , en suma , nos capaci -
Velas pais . Ventas de* $8.75 a $19.001 t a n pa ra que us ted nos c o n f í e sus 
ê n-rt̂  riaie ! negocios . tonga us ted la bondad de cuidado y a la debida an t i c ipac ión , 
las cuatro cajas, s c e ú n clase. , «* ^ c i t a r n o s o si usted lo p re - T u b é r c u l o s para semil la : fe^tá de 
Hay en plrwa velas americanas, cajas ^ e n l r a v i s i t a r n o s , o si usten 10 pre ^^,. .^0 
. f i e r e , s i r v a s - i n d i c a r n o s la d i r e c c i ó n 
de fiu despacho. 
Se h o n r a r á n en sa luda r l e sus 
atentos s. s. 
T>r. T o m á s G. M F V O C A L y 
D á m a s o L O R E D O . 
De los Estados Unidos . Ventas y co-
t ización da $G 00 a $10.00 las cuntro 
cajas, s e g ú n peso. 
Fideos p a í s . Ventas y cot izac ión a 
$8.00 las cuatro cajas de 20 l ib ras . 
F O R R A J E . 
Maiz argent ino. 
Ventas y cot izac ión a $2.75. 
De los Estados Unidos. 
Ventas a $2.20. 
\ A V E N A . 
| De los Estados Unidos . 
I Ventas y cot izac ión a $2.45. 
A F R E C H O . 
Ventas: corriente a $2.75. Fino har i -
noso a $3.00. 
H E N O . 
Ventos a $2.25. 
F R U T A S . 
De E s p a ñ a . Sin existencia. 
Melocotones de Cal i fo rn ia . En cajas, 
de $5.00 a $11.00. 
Las peras de los Estados Unidos, en 
latas se vendende$4.00 a $11.00. 
F R I J O L E S . 
Fr i jo les negros p a í s yentos a $8.00. 
De Méjico, negros corrientes. Cotiza-
ción y ventas a $6.25. 
O r i l l a . Sin existencia. 
F r i j o l blanco mediano de $4.50 a 
$5.50. 
Gordos. Ventas a $7.25. 
Fr i jo les colorados Cal i forn ia . Ventas 
a $6.50. 
Frlpoles rosads. Ventas a $7.00. 
Fr i jo les colorados largos. Ventas a 
$9.60. 
Fr i jo les de L i m a . Ventas a $6.50 
Fr i jo les ca r l t a . Ventas a $6.75 
G A R B A N Z O S . 
Ventas de gordos sin chrlbar d 
fren a $8.50. 
U N T O . 
Ventas 
V E L A S . 
$15.00. 
Bousslngault . 
Variedades: Las variedades que die-
ron que mejor resultado en Cuba son 
las siguientes: 
1.—Bllss Tr lunph (conocida t amb ién 
romo Red Bliss y Stray Beatuhv) . 
S —Burbank. 
3. — E a r l y Rosa. 
4. — I r l s h Cobbler. 
Terreno: Los terrenos a r e n o s o - h u m í -
feros y areno-arel liosos son los que 
mejor se prestan para la papa. D^ben 
ser roturados y cruzados con sumo 
chicas, que se venden a $10.00 las cua 
t o cajas y las grandes de $18.00 a $20 
las cuatro cajas. 
V I N O . 
Vino t i n t o : la pip,:\ las dos medias y 
los cuatro curtos, se vende el de Cata-
l u ñ a , Valencia y Alicante de $100.00 
a $110.00. % 
Vino navarro en cur / tos de $21 a 
$24.00". 
V I N O R I O J A . 
E l cuarto de $22 a 
V I N O E N CAJAS 
I m p o r t n c i ó n . 1.411. 
Ventas de $9.0/) 
marca . 
W H I S K E Y . 
Cotizamos el e s seocés de $25.00 a $30 
el de C a n a d ; á de $15 a $17 y el amerl 
cano de $24 a $28, Impuestos pagados 
$24. 
$14.00, segúr. 
que para el cu l t ivo Invernal 
de la papa en los p a í s e s cá l idos de 
1 mejor resultado la semilla t r a í d a de 
los p a í s e s f r íos , porque los cl imas 
1 cá l idos causan la d e g e n e r a c i ó n áe¡ las 
: variedades de papa. (Bole t ín n ú m e r o 
69 de la E s t a c i ó n Agr í co l a Central de 
I México) esc r ib í sobre el par t icu lar lo 
[que sigue: " E l secreto para el cul t lpo 
i invernal y precoz de la papa en t i e r r a 
1 templada y callente consiste en reno-
var todos los a ñ o s la semilla, t r a y é n -
' dola de p a í s e s f r íos . 
Tenemos el gus to de poner en SU En el Norte de Afr i ca , en donde se 
_*„ r,^»- A-Fr i tu ra m í - hacen grandes cul t ivos de paja Inver-
c o n o c i m i e n t o , que por e s c r i t u r a n u nales *os t u M r c T U o , . M m i l l ¿ ¡ * t raen 
m e r o 452. oto.-gada ei) esta c i u d a d en afto p0r año dei >;orte de Francia. E l 
15 de Mayo del c o r r i e n t e a ñ o 1 9 2 3 , ' S u r de los Estados Unidos siembra 
a 
Habana , 15 de Ma.yo de 1923. 
? e ñ o r : 
an te el N o t a r i o de !a misma L d o . A r - anualmente, para sus cul t ivos la pa-
AnLo e i . ->uu»i ju u "TT pa precoz, t u b é r c u l o s procedentes del 
t u r o M a ñ M y U r q u l o l a , r u é a i sue . t a Maine y 0trOg Estados situados muy 
la sociedad m e r c a n t i l en c o m a n d i t a a l Norte . En esos estados hay esta-
nue g i r a b a en esta plaza bajo l a r a - biecimicntos especializados 
que o ' _7jv j _ víOT,¿nH0, v ducclón de la papa para 
l  s i  
en la pro-
_ a iu u ia. ini>.i ij<tia. semilla. 
ó n soc ia l de A l v a r e z , Menenaez y^ Des in fecc ión de los t u b é r c u l o s : 
C o m p a i l l a " . Sociedad en C o m a n d i t a . : es conveniente bajo •todo concepto 
df*riioafla a l g i r o de p a ñ o s v te j idos desinfectar los t u b é r c u l o s de papa que 
Qeaicaud a i g n u uc / : í . se quieren sembrar. En ta l v i r t u d se 
al por m a y o r , en e'. e s ^ b , l e c i ^ n : ° sumerjen por espacio de dos horas en 
parada i <xnci»ríTvi«* s i D I A R I O D E L A M A - i s i t uado en l a cal le de Rie la n ú m e r o una so luc ión de foí-malina, prepara dÍÍT ' • 1 n i A R i n DF 22 e i n t e g r a d a d icha sociedad por s e g ú n la f ó r m u l a siguiente: 
e o r í - ¡ R I Ñ A y a n u y e s e ^ e n d ^ D I A R I O " " j ^ g ^ ^ B a l b i n o A l v a r e z y N o v a l ; E r - - ^ g ^ 1 . Comerc,0 ; ^ J * 
E l C o m e r c i o 




C A P I T A L Y R E S E R V A . 
INDEMNIZACIONES P A G A D A S 
D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N L A H A -
C I E N D A . . . « 2 0 0 . 0 0 0 
Mercaderes , 2 2 a l tos . T e l é f o n o Correos 
H a > a n a A - 4 5 7 7 A p á r t a d o No . 9 « í 
Asegura c o n t r a Incend ios y Acc iden tes de l T r a b a j o ob ra r e , 
bajo t ipos de p r i m a s t a n e c o n ó m i c o s como pueda o t r a C o m p a ñ í a . 
U N G R A N 
E N 
L O T f D E T E R R E N O S 
O R I E N T E 
í , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e tierra e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s . 
A g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : J O A Q U I N P I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A . N O C O R R E D O R E S 
i d •«4 
ibra 
Agua 100 l i t ros 
neeto M e n é n d e z y A l v a r e z y J o s é M a - D e s p u é s de este bailo se extiende en 
r i m ó n y Grau , como gerentes y d o n pleno aire y a la lu» pero a la sombra, 
I C e l e e t l ñ o R c ' i r í g u e z y R o d r í g u e z . : '. 
como c o m a n d R a r i o . 
Y po r o t r a e s c r i t u r a o to rgada en quedamos m u y a t e n t a m e n t e de usted, 
la p r o p i a fecha, ba jo el n ú m e r o 453 A L V A R E Z , M E N E X D E Z Y COMPA-
de o rden , ante el r e f e r ido N o t a r i o .^1A, (S . en O.) 
L d o . A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a de 
esta c i u d a d , q u e d ó c o n s t i t u i d a l a so-! * M a y o 20 de 1923 . 
c iedad m e r c a n t i l en c o m a n d i t a que M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
l ia de g i r a r bajo l a r a z ó n socia l de Tenemos e l gus to de poner en su 
" A l v a r e z , M e n é n d e z y C o m p a ñ í a " , c o n o c i m i e n t o , que por e s c r i t u r a o l o r -
Sociedad en C o m a n d i t a , con d o m i c i - gada el d í a dos del c o r r i e n t e mes, ba-
i l o en la cali-? de R i e l a n ú m e r o 22 de j a el n ú m e r o 44, an te e l N o t a r i o de 
esta c i u d a d , dedicada a l r a m o de pa- este pueb lo L d o . N i c a n o r L ó p e z Somo-
ñ o s y te j idos a l por m a y o r , y que se- za, hemos c o n s t i t u i d o una sociedad 
r á sucesora y c o n t i n u a d o r a de l a M e r c a n t i l Coleot iva bajo la r a z ó n de : 
d i sue l t a que g i r a b a bajo el m i s m o H E R N A N D E Z Y C A L L O N 
n o m b r e , h a b i é n d o s e hecho ca rgo de siendo gerentes* los s e ñ o r e s J u a n 
todos sus c r é d i t o s ac t ivos y pasivos. A . H e r n á n d e z V e n t u r a y A n t o n i o 
I n t e g r a n l a nueva sociedad de " A l - C a l l ó n Cerde i ras . L a c o m p a ñ í a se 
varez, M e n é n d e z y C o m p a ñ í a " , Socie- d e d i o c a r á a l a c o m p r a y ven ta de ar-
dad en C o m a n d i t a , los s e ñ o r e s B a l - t í c u l c s de f e r r e t e r í a , m a q u i n a r i a y 
bino A l v a r e z y N o v a l , E r n e s t o M e - l o c e r í a a p a r t i r de l p r i m e r o de J u n i o 
L é n d e z y A l v a r e z y C l a u d i o Ramos y en t r an t e , en sn es t ab l ec imien to , ca l le 
C a s t i l l o , como gerentes de la m i s m a Rea l n ú m e r o 30 B donde se ofrecen 
y c o n el uso de l a f i r m a soc ia l , y e l a sus ó r d e n e s . 
s e ñ o r Celes t ino R o d r í g u e z y R o d r í - A c o n t i n u a c i ó n damos a conocer 
guez. como c o m a n d i t a r i o . las f i r m a s de los gerentes, r o g á n d o l e 
L e agradeceremos se s i rva t o m a r se s i rva t o m a r n o t a de ellas. 
I n o t a de l a f i r m a y a g r a d e c i é n d o l e s ¡ De us ted m u y a t en tamen te , 
í l a m i s m a con f i anza que a l a a n t e r i o r * H e r n á n d e a y C a l l ó n . 
Si ra siembran or-unar!>n <=•! lugar 
producir nada. 
Por lo tanf . . apenas r-stón los ts 
bércu los con \np yernas 'ifitada»!, « 
. e x a m i n a r á n une ¡>or nno para f.% 
sechar a aqupllop n u - i ' r - r ^ n yema 
ranufticas 
Solo se ser-iiifí r; 'n t.n'b*rcnlo«.lie'<i. 
bras, para e m n ! » ? - la •prtn>'<r.i.>£ri^ ,,1 
los sembradores f ra-' •< s' s. ^ ^ i e n ' n i J 
a s í los t n b í r r u l o s ' '^n^s. Ivir-haío»! 
con sus yemfls gordr.f; y .-.us brotea 
gruesos y vigorosos. 
T a m a ñ o de !<-,•= 1 nbír . -uUis-cmil l í í i ; 
Ks preferible semHrpr enrerws de 
m a ñ o mediano ene son Uis rju*1 se í». 
dican al comen ¡o i>,. ra semi l ln . 
en caso de em-onirar ^nl^iTiente tU' 
b^rculos grandes. • t a n i M ^ t i cuand. 
se quiera ahorrar semilla, pueden cor-
tarse los t u b é r c u l o s itiAs prandes n 
varias par'es. a condiriCm <i<- que 
ya, a lo menos, una yerna en ̂ ada p»J 
dazo. 
Bueno er adver t i r que M corle d»! 
ia papa no debe s^r transversal . símI 
longitudinal,, de manara que cada peí 
dfizo tenga una yema ríe 1h corona «i 
punta de la papa, porque las .vema<| 
de la f irona son las m á s vigorosas yl 
las que producen m á s . 
Teniendo que cortar lo* lubíreuloi| 
hay que exponer por algunas; horas alr 
sol los pedazos para nue se sequesF 
y cicatricen los corles porque si {*f 
siembran con los roru-s fres'-os, se pi>l 
dren en la tierra. 
Algunos los re\no| , .en con cenia! 
y asi la ceniza les r i c a t r i z a las licri-R 
ilas. Kn todo f-aso lo mejor eg secar-t 
los un poco al sol. nntoa de sembnr<l 
M 
T'ropagaoiAn de In pnpa por sinhl 
pies yernas: 
Kn mi fol leto sobre la p-ma escri»! 
bn a este respecto lo que digo ahora:) 
"T'na casa americana i n a u g u r é el .s;t. 
tema de enviar rijos tyema de In* tu-
b é r c u l o s ) r l ' sus v:; r ¡" i , ' ' c •• - de papa 
en lugar de los t u b é r c u l o s . Este siste-
ma nos parece oastante bueno, ?sp»- , 
elalmcnte si se r l i g ' n los v.rotes 4? 1* / 
punta o corona t u b é r c u l o y es muy 
económico para los cul t ivadores de. pa-' 
pa invernal , en t ie r ra templada y ca-1 
l íente , donde necesita sembrar^ tD* | 
bé rcu los crecidos en cl imas fríos". 
Ksta casa envía de Minneapolis pef 
$1 00 una caja de cien .vema.3 d ' ttt> 
bérculon de la<j cuatro mejores \arie-i 
dade- d-.- r-apas. ivs la N o r t b r u r , l^tni 
and Co. S'-edsioen, Minneapi l i s , .Minn. 
Abono: ( 'n abono verde ' 1 " 'cam-
peas" o de "v >'vet-heans" soterrada 
con un par de meses d» an^ i r ' pa r i í í i 
s e r í a lo m á s i-ráot lco. 
SI el terreno no contiene ••.il yM 
ñcldcs ronv le r i ! encalarlo a l cfeotS 
la siembra d» las leguminosas qu« aiM 
van a vol tear d e s p u é s como ab^^H 
verde. Rl encalado se hace rop 16. <lB 
20 toneladas de pi^dí-.i ca l iza moIMti 
o de "coco" por c a b a l l e r í a . 
A la papa se le s u m i n i s t r a ademi^H 
ceniza y guano de m u r c i é l a g o en 
surcos. 
La ceniza se esparce en el fp l j ^H 
del surco por separado, porque s l ^ i l B 
mezcla con el guano de nu i rc i^ lago Vwm 
de causar alguna pé rd ida d^l poco 
amoniaco que el guano de Cuba <*(^H 
tiene, y que hay que cuidar que • » 
se pierda 
T̂ a ceniza deb» «er bien rr^clada 
con la t i e r r a del fondo del surco^H 
Las cenizas v í r s e n e p . n,, deslavadU 
consti tuyen el abono p o t á s ^ r , rnás ba-
rato en el momento a c t ú a ] y ba r q0«' 
aprovecharlas y ut i l izar las porque ac-
tualmente los abonos p o t á s i c o s soa 
muy caros. 
En cuanto al guano de m u rciélafC-
este es el abono fosfatado m á s bara-
to que se puede aconsejar, y como hay 
mucho en Cuba, no hay raz^n par» 
no aprovecharlo, especialmente ahora 
con lo caro de los abonos importa-
dos. 
Cuando la papa est,-1! ya i o n brotes 
de 6 hojas, c o n v e n d r á suministrarle 
un poco de ni-trato de sosa, s i se 
que no e s t á lozana. 
SIEMBRA:-—La siembra ve hace «• 
camellones distantes de dos y medi' 
a tres pies uno de otro, y se coloCt« 
a doce o quince pulgadas de distancia 
en las hileras, t a p á n d o l a " con 4 pul", 
gadas aproximadamente de t i e r r a . 
Escalonando la siembra de Octu-
bre a Diciembre s e g ú n el l u g a r y "* 
lluvias , se logrará , la cose, ha repar»1" 
da durante todo el Invierno. 
RIEGO:—Entre un c a m ' H ó h y otro 
pasa el surco de riego. F«=te se U»'* 
a cabo en las tardas adelantadas o en 
las maftanas cuando el 30I no callMl» 
la t ierra. Los riegos de las tardes ai** 
lantadas son los mejores. 
Tratamiento contra las enfermeda-
des y pulgas: Cuando la papa t l • • • 
apenas seis hojas, conviene sometar* 
l a a l pr imer t ra tamiento preventl»» 
de caldo b o r d e l é s , cuva preparacW 
e s t á explicada en la cir. .".;! de la BJ* 
tac ión A g r o n ó m i c a de Cuba. M e z c l a » * 
por cada hectol i t ro de caldo bordel** 
una l ib ra de arseniato de polto •n 
pasta, se l o g r a r á p r t s e r v a r 1* P*P* 
t a m b i é n cont ra los insectos mastica-
dores. Estos t ra tamientos se repi'*1 
cada 20 d í a s hasta que la papa haJ'A 
alcanzado todo su desarrol lo v fíortt* 
dos o tres t ra tamientos .son suficj«J* 
tea Contra l a mosca blanca y dem»* I 
insectos chupadores se haráTn puK** 
rlzaciones con emulsipnes de j a b ó n 
aceite de ballena al 20 por l^O, aP*' 
ñ a s aparezcan s in esperar que to**^» 
Incremento. 
Las plagas hav que a ta ja r las a l lo1' 
cío de su desarrollo. 
P r o d u c c i ó n forzada casera, de pa l 
nuevas: En la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a a 
Ensayos de P a r í s , se e n c o n t r ó que W 
t u b é r c u l o s de papas puestos en ' 
dio terroso y h ú m e d o y en un a.robl* 
te oscuro suficientemente ca l iente 
grados C) germinan, produciendo 
mediatamente otros t u b é r c u l o s b a a t ^ 
te gruesos y m u y tiernos y f i n o s . ^ « 
U n k l l ó g r a m o s de papa de Hotand*» 
enterradas en araría de KonfaneiMeaU. 
produjeron, en Enero, 560 gramos da, 
nuevos t u b é r c u l o s de cal-dad exc'>!«n* 
te Las papas viejas t e n í a n u n valor 
de dos centavos el k l l g r . m i e n t r a s Q1*** 
las nuevas v a l l a n veinte centavos VoT 
lo menos. 
Este sistema de formar l a papa 
cito simplemente por cur ios idad P ^ ' 
que en Cuba no tiene i n t e r é s . En Cu-
ba hay que dedicarse a l g r a n c u U n " ̂  
de la papa inverna l , empleando t u ' | 
bé rcu los de t a m a ñ o mediano I m p o r t a i j 
dos de los establecimientos del Mainc 
especializados en la p r o d u c c i ó n de l * j 
papa para semil la . 
DR. M A R I O C A L V I N O , D i r e c t o r d*l 
la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . 
T a m b i é n r emi t imos a l c o n s u l t a r 
señor Tergas un ejemplar de l a 
cular n ú m e r o 48. 
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^«n el mlemo tono de f i rmeza qu« en 
días anteriores r ig ió el mercado en 6 
ACCIONES 
aperecen 
¡ r m a ñ a n a de ayer. 
Notase buena demanAi por l a . d i . - j 
t inta» clase, de bono., q u . 
Ucrlpto» en la Bolsa . 
Se efectuaron escaaa. 
fuera de p i t a r r a durante 





la . e . l dn de 
C 
6 
La empresa de l o . U n i d o , empelara 6 
pagar «u dividendo de d o . por ciento 7 
.1 jueves p r ó x i m o . 
En «1 presente mes se iu:ordaron l o . 
de la Nueva Fabr ica de Hle-
Cuban Tele- ' dividendos 
l0i Lonja del Comercio y 
phone. 
E l m creado ce r ró f i rme pero Quieto. 
In terés . ^ 
COTTZACIOIí OriCIAi 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp. Vend. 
5 
6 Bep. Cuba Speyer. » • 
r cuba ( D . I n t . ) . . . 
B r Cuba 1 Morgan) . m . 
4'ÍL R Cuba 1909 ( 4 % ) . . 
6 R Cuba 1917 (Tesoro) 
5 r Cuba 1917 (Puertos) 
6 A y t o . Habirma l a . H i p 
6 I d . i d . 2a. H l p . . . 
Be Ter r i to r i a l Serie A . 
I d | i d . Serle B . . . . 
Cervecera I n t . , l a . H i p 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
Licorera 
5 F . C. U . ( p e r p é t u a s ) 
6 Gac y Elec t r ic idad . . 
7 Havana Electr ic R y . . 
5 H . Ry- L . P . Co. . 
8 Manufacturera, p re f . . 
Matadero, l a . H l p . - 63 
7 pupelera 2a. H l p . . . 80 



































Cervecera I n t . , pref 
Idem Ídem com. . 
Cuban T i re , p re f . „ 
Cuban T i re , com. . . . Nominal 
Cuba Can*, pref . . . , Nomina l 
Cuba Cañe, com, . . . Nomina l 
Calzado, pref . - , , . . 18 83 
Havana Electr ic , p re f . 101% 103 
Havana Electr ic com. 87 
I n t e r . Telephone. . . 67% 
Jarcia, p re fe r ida . . 
Jarcia, comunes. . 
Licorera , p re f . , . 
Licorera, com. . . . . 3% 
Lonja Comercio, p re f . 100 
I d . i d . comunes. . 
Manufact l ruera, pref 
I d . i d . comunes. . 
Naviera, p re f . . . 
Naviera, comunes. . 
Nueva Fea. H i e l o . , 
P e r f u m e r í a , pref . . 
P e r f u m e r í a , com. . 
Pesca, preferidas. „ 
Pesca, comunes. . ., 
Teléfono , pref . . _ 
Teléfono, c o m , . . 
Unidos . . . . . . . . 61 
Union H . A m . Seguros 42 
I A Q U I E B R A D E L A M A S I M P O R T A N T E C A S A D E L B O L S I N 
D E Q U E D I M O S C U E N T A H A C E D I A S , A Y U D O A U M 
k T O D A L A L I S T A D E A C C I O N E S * 
BOLSA AMERICANA 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y Co. 
V A I . O M » 
c j t r r e a . 
















Union H . Seguros, B . Nomina l 
Unión Nacional Seguros 
y f i anza . Nomina l 
Union OH Company. . . Nomina l 
N E W YORK, Junio t. 
Los precios se af lo jaron en toda la 
lista, a l abrirse el mercado de valo-
87%' res boy, respondiendo a nueva l l q u l -
69 | daciOn forzosa debida a la reciente 
quiebra de la m á s grande casa del B o l -
• I n y a rumores no confirmados de 
que otras casas de l a misma Indole 
estaban sometida, a inves t i gac ión . Es-
ta baja que dió por resultado p é r d i -
das de 1 a 6 puntos en varias accio-
nes prominentes, fué ayudada por a l -
gunas ventas bajistas de aceros y pe-
t r ó l e o , de bajo precio. 
Hubo apoyo substancial de compras 
a l o . m á s majos niveles y el merca-
do t o m ó una d i r ecc ión ascendente 
cuando terminaba la pr imera hora. Los 
cor to , no tardaron mucho tiempo en 
cubrirse, siendo los precios del cierre 
los mismos, poco m á s o menos que 
los m á s altos del día . 
Las revistas mercantiles de fines 
de semana anunciaron pocos cambios 
en la s i t u a c i ó n indus t r i a l general. 
Bradstreet a n u n c t ó el curso general 
respecto a las nuevas compra*, y los 
Informes de la agencia de Dunn anun-
ciaban que las tendencias conservado-




















! Durante la pr imera reacc ión , las co-
munes de Uni ted States Steel, tocaron 
un nuevo bajo punto para el afio. a 
94.3¡4, pero recuperaron 1 punto antes 
es t ab lec ió un nuevo bajo reconf a 
50.5 S. pero pasó de 52 m á s tarde con 
una l igera ganancia fracclonal en el 
día. 
Las acciones de motores y acceso-
r i o , de motores se compraban bastan-
te por noticias de que la producc ión 
era 2.1 !2 vece, mayor que la del afio 
anterior. Las preferidas de W i l l y s 
Overland subieron 6 puntos hasta 6 4 
y d e s p u é s se af lo jaron hasta 62.1 4 
Nat iona l l.ead, Amer ican Sugar y 
Federal M i n i n g and Smel t ing prefer i -
das estuvieron conspicuamente m á s 
débi les . 
Los cambios extranjeros estuvieron 
irregulares. L a esterl ina a demanda 
, me jo ró levemente co t i zándose a $4.63 
centavo., y los francos franceses per-
dieron 2 puntos, c o t l á n d o s e a 6.48 cts. 
i Los marcos alemanes establecieron un 
¡ nuevo bajo record a .0012.11,2 centavos 
o sea 80,000 por dollar . 
E l cambio griego s u b i ó 70 puntos, 
hast aa 4.20 centavos, o sea precisa-
mente el doble del t ipo de hace una 
| semana. 
i V o f a s d e W a l l S t r e e t 
Fueron sacado, a subneta por l a Jun-
ta Liquidadora del Banco de H . Upman 
y Ca. dos c réd i tos de una casa comer-
cial , consistentes en dos p a g a r é s , por 
I I1.129.B9 y $6.094.63. 
Dichos p n g a r é s fueron adjudicados al 
I UNA NUEVA COMPAÑIA DE * 
N U E V A S E M I S I O N E S D E C A P n A L . - M O V I M l E N T O F E R R O V I A R I O . 
E L D I N E R O B A S T A N T E F A C I L 
BOLSA DE NEW YORK 
N E W Y O R K , M a y o 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
4 , 3 0 3 , 0 0 0 
ACQONES 
4 0 6 , 5 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
8 5 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
menclpnado banco. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
E l 
E L D R . V E R D E J A - [Posada y f a m i l i a r e s , Sant iago E e t é -
ver , A d r i a n o A l v a r e z , R a m ó n M"e-
doc tor Sant iago V e r d e j a , e x - I n é n d e z , F é l i x Trav ieso , e l Jefe del 
VAPORES ENTRE CUBA Y 
GUATEMALA 
Presidente de l a C á m a r a de Repre-
sentantes, f u é ayer en el p r i m e r 
t ren de l a m a ñ a n a a C á r d e n a s . 
K L G E N E R A L A L F R E D O R E G O 
A Campo F l o r i d o f u é e l genera l 
A l f r edo R e g ó . 
A N G E L P O M A R 
Q V A D A R A E S T A R L E C I D O C O N 
E S T A M K V A U N K A D E V A P O -
R E S , E L I N T E R C A M B I O D E 
F R U T O S 
H e m o í i s ido i n f o r m a d o s por e e ñ o c 
E m i l i o M a r t í n e z V á r e l a , C ó n s u l Ge-
N E W YORK, Junio 2. 
Nuevas emisiones de capital ofre-
cidas en New Tork esta semana as-
cendieron a 142,815,000 que e. poco 
m á s o menos el volumen que ha pre-
valecido recientemente. Se compara 
en otras palabras con $39,832,000 para 
hace una semana, $22,729,000 para ha-
ce 2 $33,872,000 para hace 3 y 
$93,657,000 hace 4. 
Cuerpo de Rad io , E n r i q u e L a s a n t a ; 
San t i ago de Cuba : F ranc i sco F i o l , 
J u a n del Rosa l y f a m i l i a r e s ; s e ñ o r a , 
C a r m e l a F u e n t e s de G u t i é r r e z y fa- • n e r a l de G u a t e m a l a , en eata c a p i t a l , ¡ £ ¿lt0ftb>an uno9 cuanto8 
A pesar de que los carros cargados ¡ 
semana tras semana, han estado es- i 
tablectendo records para esta época | 
en las recientes semanas so-
•mil iares . J R o d r í g u e z V l l a ; Santa 
L u c i a : J o s é B e l t r á n R i e r a ; H o l g u l n : 
A n t o n i o Boeras ; M a y a r í : F r a n c i s c o 
M o n n a r C o d i n a ; C a m a g ü e y : s e ñ o r a 
M o n z ó n de H e r r e r o , J o s é L u i s A l v a -
ver , R a m ó n B r ú ñ e l o y P é r e z y f a m i -
l i a r » ; P r e s t o n : E . P . W a r i ; Cam-J en t re ambaa r e p ú b l i c a s he rmanas , | rano pasado. 
E l co lono de Melena del S u r s e ñ o r j po F l o r i d o : R a m i r o M o n f o r t ; R a f a e l | el I n t e r c a m b i o de f ru tos s e r á de m a 
Ange l P o m a r a c o m p a ñ a d o de su se 
de las gestiones que viene r e a l i z a n -
do pa ra e l es t ab lec imien to de u n a 
nueva l í n e a de vapores , ent re Cuba 
y G u a t e m a l a . 
De l l evarse a efecto el es tableci -
m i e n t o de l a nueva l í n e a de vapores . 
rros para llegar a la normalidad del 
colmo del t r á f i co en el Otofto los fe-
rrocarr i les del p a í s han estado redu-
ciendo constantemente su merma de 
carros y ahora pueden anunciar un 
sobrante por pr imera vez desde el v?-
fiora esposa r e g r e s ó a aque l l a loca-
l i d a d . 
ITS C A D A V E R A A L A C R A N E S 
F u é c o n d u c i d o ayer a Alac ranes 
el c a d á v e r d e l s e ñ o r E v a n g e l l n o H e r -
n á n d e z H e r r e r a , que f a l l e c i ó en l a 
Q u i n t a de Dependientes . A c o m p a ñ a -
ban el c a d á v e r los s e ñ o r e s Car los 
H e r n á n d e z y F I l i b e r t o , A m a d o , I s -
r r a e l , y M a r c e l i n o H e r n á n d e z , padre 
y h e r m a n o » do! e x t i n t o . 
P R A C T I C A S D E T I R O 
A y e r l l e g a r o n de C á r d e n a s fuerzas 
a l m a n Jo del t en ien te R o d r í g u e z pa-
r a t o m a r pa r t e en las p r á c t i c a s de 
t i r o que se e f e c t u a r á n en l a C a b a ñ a . 
R E R N A B E S A N C H E Z B A T I S T A 
R e g r e s ó a C a m a g ü e y e l ex Fobe r -
nador de aque l l a p r o v i n c i a B e r n a b é 
S á n c h e z B a t i s t a . 
E L A L C A L D E D E R O D A S 
R e g r e s ó a -su t é r m i n o el a lca lde de 
Rodas s e ñ o r H e l i o A l v a r e z . 
L A S E X C U R S I O N E S 
L a e x c u r s i ó n que v e n í a d e Caiba-
r l é n en G u a r e i r a a l c a n z ó a l a que 
v e n í a de C i e ñ f u e g o s y a el la se f u -
s i o n ó c o n t i n u a n d o u n a sola que l l e -
gó a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l a las 6 y 
25 de l a t a r d e de a y e r . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n ayer t a rde fue ron a 
A g u a c a t e : J o s é P i n o ; San ta C l a r a : I 
E n r i q u e Grosso y s e ñ o r a , Na rc i so | 
M a d r a z o ; T i n g u a r o : A l f r e d o Ca ld - i 
w e l l , J u l i á n G á r a t e y G a t e l l , f a m i l i a - i 
res ; C e n t r a l Maceo: E d u a r d o A l l é n | 
y J B a n c r o f ; Cupey: V í c t o r G o n z á l e z i 
A r r í e t e y s e ñ o r a ; C á r d e n a s : M i g u e l ! 
H e r n á n d e z , M a n u e l G a l d ó s , T . C . | 
MERCADO PECUARIO 
O l i v e y s e ñ o r a ; doc to r M i g u e l A . y o r I m p o r t a n c i a , que el que ha exis-
V i v a n c o s ; C o l ó n : J . A . M a r t í n e z , | t i d o has ta la fecha. L a empresa en -
D r F r a n c i s c o T r u j i l l o ; J u a n R o d r í - i ca rgada de r e a l i z a r esta ob ra es l a 
guez; Sagua l a G r a n d e : I s m a e l M a r - c o m p a ñ í a n a v i e r a I n t e r n a c i o n a l 
t í n e z ; A l t o Cedro : I s i d r o D a u m y ; | T r a d e Comjmorc ia l So., L t d . de H a -
Promedios del mercado de 
acciones: 
2o. I N D U S T R I A L E S 
Hoy 9 5 . 6 8 
Ayer 9 5 . 3 6 
Hace una semana . 97 .48 
2o. F E R R O C A R R I L E R A S 
Hoy 8 4 . 4 0 
Ayer 84 .24 
Hace una semana . 85 .37 
COLEGIO DE CORREDORES NO 
NOTARIOS COMERCIALES 
E l dinero ha estado ot ra vez bas-
tante fáci l durante la mayor parte d2 
la semana, y ni siquiera la demanda 
usual de fines de semana logró hacer 
subir e l tipo en 1 trde del viernes. 
Ma tanzas : J u a n G Sal inas ; C . S.. . b a ñ a , pa ra cuyo caso ya se h a n dado j como sucede frecuentemente. En ver 
B r u s s o ; Placetas:- A n t o n i o F e r n á n - . los pasos p r e l i m i n a r e s , 
dex; F a l c ó n : M a n u e l A b r e n ; Y a g u a - I n f ó r m a n o s el Sr. M a r t í n e z V a r e -
j a l : doc to r A y a l a , Jefe de Sanidad | l a , que l e ha asegurado l a susod i -
de a q u e l l a l o c a l i d a d . ¡ c h a empresa n a v i e r a , poner vapores 
de g r a n por te , do tados de t o d a clase 
Cotizaciones de Cambios 
Plazas Tipos 
SIE Unidos, cable. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C I R A 
P o r este t r e n l l e g a r o n ayer t a rde 
del C e n t r a l B o s t o n : M . W l l k e s , M . 
S a l m ó n ; Camagey : A d a l b e r t o R a m í -
r e t ; J o v e l l a n o s : A d r i a n o Rec io ; Pa-
t r o c i n i o N a r a n j o , ambo«« doc tores ; 
M a t a n z a s : doc to r J u a n V a l l h o n r a t ; 
San t iago de C u b a : A r t u r o C . de la 
R l v a y f a m i l i a r e s , procede del cen- I l a A m é r i c a C e n t r a l , 
t r a l O r l e n t e ; J o s é R o m e r o R o d r í - | — — — — — — ^ — 
guez, J e s ú s Casanova; . T á n i c o : l a se- , -
ñ o r i t a A n g e l i n a de l a P o r t i l l a : la sp I I N I O N I M D I I S T R I A I 
ñ o r a V i r g i n i a V i e r a de P o r t i l l a , dpc- U l ' ^ l l ^ U W I K I M b 
de comodidades y c o n f o r t ; cmyo ser-
v i c i o s e r á q u i n c e n a l , sa l iendo de l 
p u e r t o de H a b a n a , a San t i ago de 
Cuba, y de a h í , a Pue r to B a r r i o s , 
u n o de los p r i n c i p a l e s puer tos de 
G u a t e m a l a , en el P a c í f i c o . 
C o n l a c r e a c i ó n de esta nueva 
l í n e a de vapores , Cuba e s t a r á en 
m á s con tac to con G u a t e m a l a y toda 
dd, el t ipo bajó ayer desde 5.114 
4.112 por ciento. A pesar del hecho da 
que los fondos para p r é s t a m o s a q u í y I S|E Unidos, v is ta 
en otros cnetros e s t á n en abundancia : Londres, cable. . 
en estos momentos, los p r é s t a m o s y 
descuentos totales para los bancos del 
pa í s . 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
" M a r b l " , de 
galones 
t o r A n t o n i o G u t i é r r e z B u e n o , E m i l i o 
M u g l c a ; C á r d e n a s : L u i s A l b o r t o Ca-
be l lo y f a m i l i a r e s ; C o l ó n : J M - G u -
t i é r r e z , A l f r e d o Crabb , J e s ú s Areces 
el consejero de l a p r o v i n c i a Ae M a -
tanzas F ranc i sco Mayez ; Santa L u -
c í a : M a r i o M o r a l e s ; P lace tas : Juan 
P u j o l ; H o l g u í n : M a r t í n P a l o m o y se-
ñ o r a ; A l g o d o n e s : A l b e r t o Escobar ; 
C e n t r a l E s p a ñ a : E n r i q u e D í a z E s t r a -
da ; Santa C l a r a : R i c a r d o Campos ; 
N a r a n j a l : A g u s t í n T a r r l d a ; Cen t r a l 
Socor ro : J u a n A n t o n i o S e r r a t ; Cen-
t r a l A r a u j o : J u a n M a n u e l Campane-
r í a ( p a d r e ) ; C a l b a r i é n : B e n i t o Ro-
m a ñ a c h , d o c t o r Me/Tas y f a m i l i a . 
E L O O R O W E L C A B A L L E R O 
Y C O M E R C I A L 
B. A . 
gEGTJROS C O N T R A A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
C l í n i c a p r o p i a 
B e r r i d o M é d i c o P c r m a n e n t » 
E N T R A D A S : 
Manifiesto 1.564—Goleta "Almansa", 
! de Punta Alegre 
, Con ca rbón . 
Manif ies to 1,5S5.—Vapor 
Nuevltas. 
Cuban D es t l l l l ng : 460,000 
| miel de purga. 
Manif ies to 1,566.—Goleta " M a r t í " , de 
Nuevltas. 
C D l s t l l l l n g : 490,000 galones miel de 
' purga. 
Manif ies to 1,667—Goleta "Fer ro l " de 
| Matanzas. 
Con general, 
j Manif ies to 1,568—Goleta No. 72, de 
Marlel . 
En lastre. 
Manif ies to 1,569—Lancha "Conchita", 
i de Marle l . 
En lastra. 
Manif iesto 1,670—Golea "Br íg ida" , de 
E s p í r i t u Santo. 
Con ca rbón . 
Londres, v is ta 
Londres, 60 d|v 
P a r í s , cable 
P a r í s , v is ta 
Bruselas, v is ta 
E s p a ñ a , cable 
E s p a ñ a , v is ta 
I t a l i a , v is ta 
zurich, v i s ta 
Hong Kong, v i s t a . . . . 
Amsterdam, v l s tn 39.25 














A t e n c i ó n I n m e d i a l * 
Don s á l t a n o s « o b r e esta dase d e • » 
guio» ti desaa © o o n o m l a a r d i n e r o 
a l asegurar a ana obre ros 
De Inspeccionar d i s t i n t o s puestos p a b l e j T e l é g r a f o t " A C C I D E N T E S * 
iia venta en n a 
. E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
* Vacuno, d e 7 » 4 a 7 % y 7 « 4 centavos. 
,• Cerda, de 12% a 18 cts. él americano. 
Lanar, de 7*4 a 8 centavos. 
MATADERO DE DTTTANO 
Ln-s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 26 a 32 y 34 centavos. 
O r d a . de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas enceste Matadero: 
I Vacuno, 162. 
i Cerda, 31t). 
del i n t e r i o r de l a p r o v i n c i a r e g r e s ó 
desde R i n c ó n ayer t a r d e e l Coronel 
R o g e r l o Caba l l e ro . 
V T A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de 
Santo D o m i n g o Gus tavo H e r r e r o : 
Santa C l a r a : Carlos P ó r t e l a , I g n a c i o 
Cast raaana; Sagua l a G r a n d e : Del -
f ín T o m a s l n o ; C a i b a r i í n : D r . Andr^K 
P é r e z y f a m | i » r e s ; C i e ñ f u e g o s : F é l i x 
G a r c í a ; U n i ó n de Reyes: doc to r C l á r -
eos P i ñ a r : Matanzas el d o c t o r H o r a -
cio D í a z Pa rdo , a lca lde m u n i c i p a l 
de aque l l a c i u d a d : P i n a r del R í o : 
Rafae l Q u i n t a n a Jr . . F a c u n d o L l o v e -
r á s : P u e r t a de Golpe : J o s é So laum 
y f a m i l i a ; M a n u e l Solau v f a m i l i a -
res; J o s é Besu P o l i e r ; San C r i s t ó b a l : 
s e ñ o r a E m i l i a C ó r d o v a de M e j í a y su 
suegro J o s é M e j í a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
T e l é f o n o A - & 8 2 f l 
E G I D O 1 4 
« S677 
H A B A N A 
BOd—10 m a j o 
M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
L \ c reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 26 a 32 y 34 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 
Lanar, de 48 a 65 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mh.tadero; 
Vacuno. 273. 
Cerda, 23«. 
Lanar , 123. 
ESTAMOS EN IA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAX" 
G e n u l n a m e n t e p u r o y de p r i m e r a 
A g u a r r á s " C o m a x " 
P u r o j C o m e n t e 
P I N T U R A S 
E n B a r r i l e s de 60 
" S E L L A - T O D O 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cua lqu i e r tecbo 
C H A P A P O T E " 
Procedenc ia a m e r : « * i a , buen 
cuerpo y ga ran t i zado , para el 
gesto de l c o n s u m i d o r en Cuba 
S iempre en ex i s tenc ia : p í d a l o s 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Llegaron cuatro carros de Santa Cla-
ra con g a n M o vacuno para el consumo 
consignado a Domingo Loynaz. Se es-
pera un tren de C a m a g ü e y con reses 
consignadas a la casa Lykes Bros 
P o r d i s t i n t o s t renes fue ron a Ja-
r u c o : l a s e ñ o r a L uc rec i a Puen te de 
A r a o z y M a y l t a ; M o c h a : A n g e l M a r -
t í n e z , B e n i g n a F e r n á n d e z y f a m i l i a -
res ; Campo F l o r i d o : F i t a H e r n á n -
dez, s e ñ o r a L u c í a G a r c í a e h i j a , l a 
s e ñ o r a D e l i a Ro 'as , s e ñ o r a de C h í a , 
l a s e ñ o r i t a T e t é Mesa ; C á r d e n a s : 
J u a n A l o n s o . L u i s C a l d e r ó n ; J e s ú s 
G o n z á l e z ; J o s é M a r í a P e l á e z y f a m i -
l i a r e s ; R a m ó n Sola v f a m i l i a ; M a -
tanzas : A n g e l F e r n á n d e z ; J u a n Ola -
n o ; V í c t o r Cabre ra : A g u a c a t e : el 
consejero de esta p r o v i n c i a Sever lano 
P u l i d o ; San N i c o l á s : V í c t o r M a n u e l 
P é r e z ; U n i ó n : I g n a c i o P a d r ó n ; s e ñ o -
r i t a s A r e s ; Conch i t a G o n z á l e z ; s e ñ o -
ra J u ana Posada y f a m i l i a ; M e l e n a : 
J o s é M a n u e l C á r d e n a s , F e r n a n d o H e - ¡ s é M a n u e l Castel lanos, 
r r e r a ; J a g ü e v O r a n d e : s e ñ o r a R e v l -
11a de l a M a d r i d e h i j o s ; San F e l i p e : 
R a ú l Orozco. Gaspar R i z o ; Q u l v l c á n : 
T o m á s del C a l v o ; B a t a b a n ó : R o g e l i o 
V a l m a ñ a ; G u a r a : J. M . P e n d : s é Con-
s o l a c i ó n d e l S u r : A n t o n i o L á m e l a ; 
G ü i r a : L e o p o l d o G o d í n e z ; L u i s M a r -
t í n e z - y « e ñ o r a y L u i s R . M a r t í n e z ; 
Galones 
SADIDA8I 
Manifiesto 1,602.—Vapor " J u l i á n 
Alonso", para Cuba y escalas. 
Con general. 
Manif ies to 1,808.—Vapor "Puerto Ta-
rafa", para Cieñfuegos . 
Carga general. 
Manif iesto 1,603.—Vapor "Ca lba r i én" , 
para C a l b a r i é n 
Con carga general. 
Manif ies to 1,604—Goleta "Francisco 
Javier", para Ororco. 
I Con carga general. 
Manif ies to 1.608—Goleta "Mar í a " , pa-
ra Santiago de Cuba. 
Con carca general. 
Manif iesto 1,607—Ooleta "Amella" , 
para Punta Alegre. 
Con carga general. 
Manif iesto 1,608—Goleta "Santa L u -
cía" . 
Con ca rbón . 
N . D E C A R D E N A S 
C O R R E D O R 
C O M P R A Y V E N T A 
D E CASAS Y S O L A R E S . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Jo sé M a r t i . 
P i f a Intervenir en l a cot lxac lón o f l -
, c lal de la Bolsa de la Habana: Pedro 
i A . Molino y R a ú l E . ArgUelles. 
A N D R E S R. C A M P I S A , Sindico Pre-
sidente . — E U G E N I O E . C A R A C O L , Se-
cretarlo Contador. 
SOCIEDAD EDITORIAL CUBA 
CONTEMPORANEA 
S E C R E T A R I A 
ftn cumpli-
A X D R I C A N B E E T S V G A R 
A a t E R I C A N C A N 
A M E R I C A N C A R P O X T N D R T 
A M E R I C A N X . D . P R E F 
A M E R I C A N I N T E R . C O R 
A M E R I C A N L O C O M O T T T E 
A M E R I C A N S M E D T I N O R E T O 
A M E R I C A N 8TTOAR R E F G CO 
A M . S U M A T R A T O R A C C O 
A M E R I C A N V. O O D E N 
A M E R . S R T P B U T D D I N O CO 
A N A C O N D A C 0 7 P E R K X M N X N O 
A S S O C I A T I O N O H , CO 
A T C H I S O n 
A T L A N T I C G U L P A N D W E S T I . . . 
B A X D W T N D O C O M O T I V B W O R X B . . 
B A D T T M O R E A N D O K Z O 
B B T H D E M E N T S T E E L ' 
C A L I E O C N I A P B T 
0 A N A D I A N P A C I P I C 
C E N T R A L D E A T K X R 
cerro r a P A S C O 
C H A N D Z . E R M O T O R 
C H E S A P E A S E A N D O R I O R T 
CH.  M Z X i W . S T . P A U D C O M 
CH, M 2 X . W . ST. P A U I . P M ' 
C X Z C A N D N . W 
C , E O C X I A N D P 
C H I L E C O P P E X 
C H I N O C O P P E X 
C O C A C O L A 
COL P U X L 
C O N S O L I D A T E D G A S 
C O R N P R O D U C T S 
C O S D E N A N D OO 
C B U C I B L E S T E E L 
C U R A N A M E R I C A N S U G A R N B W . 
C U R A N C A Ñ E S U G A R C O M 
C U B A N C A Ñ E S U G A R P R B P 
D A V I D S O N 
D E L A W A X E A N D B T U N U S O N 
D O M E M I N E S 
¡ x m z x 
E R I E P I R S T 
E N D I C O T T J O H N S O N C O X P 
| P A M O U S P L A Y E R B 
1 P I 8 X T I R E 
G E N E R A L A S P H A L T 
G E N E R A L M O T O R S 
G E N E R A L C I G A X 
GOODRXCX 
O R E A T N O R T H E R N 
G U A N T A N A M O S U G A R 
I L L I N O I S C E N T R A L X. R 
I N S P I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
I N T E R N A T I O N A L T E L A N D T E L . 
I N T B R N A T L . M B R . M A R . C O M . . . . 
I N T E R N A T L . M E X . M A X . P R B P . , 
I N V X N C I B L E O I L 
K A N S A S CITY S O U T H E R N 
X E L L Y S P R I N G P I E L D T T R D 
X E N N E C O T T C O P P E R 
xxnrsTONE 
L E H I O H V A L L B 7 
L I M A L O C O M O T X V B 
L O R I L L A R D ( P . ) CO 
L O U I S V I L L E A N D N A S H V T L L B . 
M A N A T I C O M 
M I A M I C O P P E R 
M I D V A L E S T . O I L 
M I D V A L B B T E E L 
M I S S O U R I P A C I P I C R A I L W A T . . 
M I S S O U R I P A C I P I C P R B P 
M A X I L A N D O I L 
M A C X T X U C X S I N C 
N E V . C O N S O L 
W . Y . C E N T R A L A N D H . R I V E X . 
N . Y. N . H . AXD X 
N O R T H E R N P A C X P I O 
N A T I O N A L B I S C U 1 T 
N A T I O N A L L E A D 
N O X P O L X A N D W E S T E X » X Y . . . 
P A C I P I C O I L CO 
P A N A M . P E T L . A N D T X A N C O . 
A - . ' , A M . P E T L . C L A S E " R " 
P X N S Y L Y A N I A 
P E A P L E 8 G A S 
P E X B M A X Q U E T T E 
P I E X C E A X R O W 
P R E S S E D S T E E L C A R 
P U N T A A L E G X E S U G A R 
P U R B O I L 
" O S T U M C E R E A L C O M P . ZXO. . . 
P X O D U C E R S A N D R E P I N E R S O Z L 
R O Y A L D U T C X N . Y 
X A Y C O N S O L 
X A I L W A Y S T E E L S P X I N G C O . . . . 
R E A D I N O 
X E P U B L I C I X O N A N D B T E E L . . . . 
R B P L O G L E S E E L 
S T . L O U I S A N D S T . F R A N C I S C O . 
S A N T A C E C I L I A S U G A R 
S E A R S P . O E B U C X X 
S I N C L A I R O I L C O R P 
S O U T H E R N P A C I P I C 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
S T E E L A N D T . O P A M . PXEP 
S T U D B B A K E R C O R P 
S T A N D A R D O I L O P . X . J E R S E Y . 
SO. P O X T O X I C O S U G A R 
S X E L L I f O I L 
CUBA 
Esq. a Obrapfa . 
c 3969 a l t . 
4 » 
T e l é f . 
I n d . 2 6 M y . 
Por este medio y 
miento de acuerdo de la Directi- ^ 
va, cito a los señores accionistas 
para la Junta General ordinarta 
que h a b r á de celebrarse el d ía 
19 del mes en curso, a las 5 de 
la tarde, en la Secretar ía de la 
Sociedad Manzana de G ó m e z . De-
partamento No. 5 3 8 ; hacréndo-
les presente que, por tratarse de utax coppex 
una segunda convocatoria, la vANADruN corp op. 
Junta se reunirá cualquiera que western unión 
sea el n ú m e r o de los asistentes, westingxouse . . . 
Habana, lo . de junio de 1923. 
R. S A R A B A S A , Secretario. 
2 1 6 8 8 I d 3. 
jewel tea 
th-ken xollex beax co. 
tobacco prod 
transcontinental oil .. 
union pacipto 
united pxuit 
united retail stores . . , 
u. 8. industrial alcokol 
Jf. S. XUDBEX 
U. S . STEEL 
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5 7 4 
Ayer se vendió un pequeflo lote de 
ganado vacuno de las V i l l a s , de Infe-1 p i n a r del R í o : Car los M a n u e l VeHz 
r i o r calidad, a 64 centavos, pero este; v Guasch : L e o n a r d o A n a l l a F . Go-
precio y por e l motivo dicho, no puede i t a r d v , F e r n a n . i o L l ^ s ; L a F r a n c j a : 
tomarse encons ide rac ión con respecto a r p . r G I n o r l o . J o s é F a r i ñ a , D e l i o L a -
laa actuales cotixaciones del mercado, | r o : G u a n e : C a l i x t o R o d r í g u e z . De1fín i ñ o s . donde d i s f r u t a n de alegre t em-
que f l u c t ú a n de 74 a 74 centavos. F e r n á n d e z y s e ñ o r a ; San L u i s : J o - j po rada a l l ado de sus f a m i l i a r e s . 
l a s e ñ o r i t a 
E s t e l a P é r e z : C a ñ a ^ : Comandan te 
del E , N . B e l t r á n y s e ñ o r a ; L o s 
Palac ios : J u a n Dor ta . : A n t o n i o D u -
que ; G ü i n e s : doctores A n g u l o , Zay-
d í n y Bouza . 
D E S A X MT«.4uEL D E L O S B A Ñ O S 
L l e g a r o n ayer t a rde , pa ra regresar 
el lunes los j ó v e n e s J u a n M a r t í n Ro -
mero , Crescencio Or t ega y L u i s F e i j o 
procedentes de San M i g u e l de los Ba-
RAILES RELAYERS cuando vienen de Hyman-Mi-
chaels Co., usted puede tener la seguridad de que son 
buenos. 
Los railes de Hyman-Michaels t o . sirven lo mismo que 
nueves, con la ventaja de una gran economía en 
precio. 
Pidan precios especificando peso, tonelaje y destino. 
H Y M A N - M I C H A E L S C O . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : — C h i c a g o . 
Cable " H Y M A I Q f l K B L . " 
O f i c i n a en N e w T o r k r W o o l w o r t h B l d g . 
C r b l e : " H Y M I K E L " 
a l t . 2d-20 
C O f f l P A Í Í I A D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e » d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
Teléfonos: M-6901. M-6902. M-6903, 
OBISPO Y CUBA. HABANA, 
I N . G e l a t s & C o . ' 
B A N Q U E R O S . 
A B A N A 
A g u / a r ¡OS-IOS 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S P w d ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta M n , pagando intereses ai 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corree» 
J U N I O 3 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s ' 
U N A Z U C i H I N G L E S O P I N A Q U E a M E M O 
S E E N C U E N I I H E N S I T U A G 1 F I R M E í S U L I U A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
E n una comunicación reclbidii es-
ta srmana por una de las principak-s 
casus corredores de Nueva York, 
procedente de su corresponsal en In-
glaterra, se hacen interesantes co-
mentarios sobre la situación en que 
se halla el mercado azucarero, se-
gún la opinión de dicho perito, quien 
taanbién alude a la tentativo que 
ivalizaron recientemente los tribu-
nales para forzar la baja en los pre-
cios del mercado americano. 
Iva comunicación referida está con*, 
cobida del modo siguiente: 
" E n estos últimos tiempos la posi« 
ción que han ocupado los ajeúcares1 
en los diversos mercados ha ofreci-
do verdadero interés, y el nuestro 
naturalmente ha sufrido considera- j 
ble Influjo, a causa de la depresión 
que experimentó el de los Estados 
Unidos, como consecuencia de la in-
rortidunibre que reinaba sobre el re- ; 
saltado que daría la aplicación de 
un auto judicial por parte del gobier-
no de Washington. 
Hablando en general, la opinión 
pública ingksa desdo el día en que 
.«.(> recibió la extraordinaria noticia, ¡ 
juzgó invariablemente y con plena 
ron fianza que la intervención guber- | 
namental sería de todo punto inútil. 
A nadie sorprendió el saber que el! 
tribunal había derogado el mencio-
nado mandato. 
Esto nos recuerda a nuestro anti-
guo rey danés el viejo Canuto, quien 
imbuido con ilusas concepciones de 
su poder y autoridad, ordenó a la 
marea que se retirase, obteniendo co-
mo único resultado el dar una remo-
jada a toda su corte y el quedar en 
ridículo. 
A Juzgar por las cifras relaciona-
das con los centrales cubanos que 
acaban de terminar su molienda, pa-
rece justificado el hacer un cálculo 
bastante aproximado del total que al-
canzará la zafra y al tener en consi-
deración que el rendimiento solo ha 
sido un 85 OjO del que se obtuvo el 
pasado año, y menos del 95 0|0 del 
que calculó, con rebaja, Htmely, y 
de otros cúmputos, autorizados, se 
puede asegurar que de no llegar no-
ticias inesperadas y de carácter sor-
prendente de aquellos1 ingenios que 
aun continúan moliendo, únicamente 
un optimista decidido se atrevería a 
pronosticar una zafra mayor do 8 mi-
llones 600 mil toneladas. Es ta pro-
duciría un déficit tan solo en la pro-
ducción cubana de unas 500 000 to-
Deducidas por el procedimiento seña-








neladas, que ya resultaría suficiente 
para imponer una estricta restric-
ción en el consumo durante los tres 
u cuatro próximos mes»?s. E n vano 
buscamos otra fuente de producción, 
lias noticias que nos llegan de Java 
no son nada satisfactorias siendo de 
igual naturaleza las que nos envían EXPOBTACIONES DE AZUCAB 
h„i . > . Exportaciones reportadas ayer a la 
aei continente europeo. ' ~ . , . . . . . 
j Secretaria de Agncultua por las Adua-
Be ha insinuado como defensa de ^ en cumplimiento de los Apartados1 
la actuación que emprendió el go- Primero y Octavo del Decreto 1770, fue-1 
bierno americano que el gabinete do. ron las siguientes: 
Mr. Harding comprendía perfecta-' Aduana de la Habana: 600 sncos. Puer-
. „ . i . to de destino, New Orleans. mente que no sena posible obtener Aduanji de Cardenaa. 14 950 
el veredicto deseado aunque se pensó Puerto de destino. New Orleans. 
que la amenaza do un mandamiento Aduana de Oiiibarién: 12.343 sacos. 
restrictivo, tendría el anhelado efec- Aduana de Nuevitas: 32.500 sacos.— 
to de contener las especulaciones des- I :Pue"0 d6 destin0. I ^ a t e r r a . 
_ - , . Aduana de Santiago de Cuba: 3.625 
enfrenadas, haciendo los factores sac09 puerto de destlno Xew Tork, 
sentimentales del mercado y que así Aduana do Clenfuegos: 8.826 sacos. 
ha sucedido en realidad. E s este en Puerto de destlno Lands End. 
verdad el caso? !La raíz del mal yace 
a muchos centenares drs millas ai sur 
de Nueva York y no está en manos 
del gobierno americano ni tampoco 
del inglés el producir azúcar que no 
existo I E l aspecto del mercado de cambios 
E l único reAedio posible es el prac- estuvo Irregular. 
ticar una estricta economía y solo es I Esterlinas, 60 días 
T o d o s l o s a ñ o s d u r a n t e e l 
v e r a n o , se d e c l a r a e n r e c e s o 
l a B o l s a d e C a f é y A z ú c a r de 
N e w Y o r k l o s s á b a d o s . 
A y e r f u é e l p r i m e r d í a d e 
p o n e r s e e n v i g o r e l a c u e r d o , 
p o r eso n u e s t r o s l e c t o r e s n o -
t a r á n l a a u s e n c i a d e c a b l e s 
a z u c a r e r o s . 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW TORK, junio í. 
posible hacer ésta imprescindible me-
diante una subida en los precios. 1* ¡ Partas!"''. .^T"." . . . *.*. . *. 15 





cuestión estriba en ed 10 centavos por 
libra en los Estados Unidos y 8 re-
niques (15 75 cts.) on Inglaterra, 
rendirían el apetecido resultado: 
personalmente me abstengo do creer 
que así suceda. E l campesino es muy 
capaz, do vender su Ford antes do 
economizar azúcar annquo tenga quo 
pagarla a 15 osntavos. 
E n lo quo a Inglaterra so refiero 
j un alza do 10 chelines por cada cien 
libras do azúcar hubiera aumentado 
| el precio quo regía con anterioridad 
a la guerra en unos 8 peniques por 
j libra, es decir un 88 l { a 0|0, pero 
i dado' el precio do 8 peniques de 11-
| bra, nn aumento igual solo significa 
un alza del 12 1 2 OjO. Por lo que 
toca a los facricantes, el azúcar quo 
se emplea en las conservas allmomtl-
' cías y otros productos es nn factor 
de poca monta relativamente, siendo 
posible que rosistieso a hondas fluc-.' 
I tnaciones en el mercado sin ejercer 
: influjo perjudicial aminorando las 
ventas. 
Considerando, pues, la cuestión ba-
jo esta y otras do sos múltiples j va-
riadas fases, no nao es posible dejar 
de opinar quo el asúcar ocupa una 
fuerte y sólida situación aun a los 
precios que actualmente rigen". 
20 
Francos, a la vista.. . . . . 6.48 
Francos, cable 6.48 112 
Francos suizos, a la vista 18.04 
Francos belgas, a la vista 6.58 
Florines, cable . . . . . . , . 89.16 
Liras, a la vista 4.68 
Liras, cable 4.68 l'J 
Marcos, a la vista.. . . 0012 B|8 
Marcos, cable. . . . . . . 0012 7|8 
Montreal . , ^ . - . . »M 0.9T 21132 
Suecla 26.83 
Grecia . . .« A, . . 2.9» 
Noruega •» wm • >. 16.81 
Dinamarca. .« 18.60 
Brasil 10.30 
Checoeslovakla 2.99 
Polonia „.. ,.. . . 0018 
Argentina.» — ». ... .m t»H 85.25 
Argentina., . . 85.12 
Plata en barras 
Pesos mejicanos.. 
Extranjero. . . . . 




M E R C A D O L O C A L D E 
D E C A M B I O S 
Cerró ayer el mercado de cambios 
con alguna flojedad por todta» las di-
visas. 
En Nueva York se cotizaron 
eos a 76 .923 por un peso. 
Cotización 
NEW TORK, cable, ,. . . „ 
XEW YORK, vista. „ .. „ . „ 
LONDRES, cable. « ;„ . » 
LONDRES, vista.: ., . „ „ 
PARIS, cable ^ 
PARIS, vista. . . . . , „ „ 
BRUSELAS, vista.. .. . , m 
KSPAÑA, cable, . . m m 
ESPAÑA, vista. 
ITALIA, vista, w « . » , 
zURICH, vista. . M 
AMSTERDAM. v i s t e » . „ m 














C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Les cheques da loa bancos afectados 
por la crisis cotliraron ayer como 
signe: 
Ofertas de dinero 
Las ofertas de dinero estuvieron flr 
mes «n toda la sesión. 
La más alta n . . . ^ . . 5 
Promedio 4 
Ultimo préstamo 5 
Cierre , 4 
Ofrecido 4 
Giros comerciales . . . . . . . . . . 4 
Aceptadones de los bancos.. . . 4 
Préstamos a €0 días . . . . . . ^ 5 
Préstamos a 90 días . . . . . . . . 5 
Préstamos a 6 meses.. 
Papel mercantil. . . 
BN LA BOLSA 
Oomp. Vend. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de a-uerdo con 
el Decreto No. 17 70 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en almacén es 
como sigue: 
MES D E MAYO 
Primera quincena 
Cts. libra. 
Habana . . . . 
Matanzas . . . . 
Cárdenos . . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 















Habana . . . 
Matanzas . . 
Cárdenas , . 
Sagua . . . 
Manzanillo . . 
Clenfuegos . 
Cotización medi 
Nacional . . 
Precio medio ex 
portaciones . 
Diferencia d e 










D E L M E S 
Habana . . 
Matanzas . . . 
Cárdenas . . . 




Nacional. . . 
Precio medio ex-
portación . . 
Diferencia d e 










Casa Blanca, junio 2. 
DIARIO.—HABANA. 
Estado del tiempo sábado 7 a. m. 
mitad oriental del Caribe y Atlánti-
co norte de Antillas buen tiempo, 
barómetro alto, vientos moderados j 
frescos. Caribe occidental y Golfo de 
Méjico buen tiempo, barómetro al-
go bajo la normal, vientos modera-
dos de segundo cuadrante. Pronósti-
co Isla: buen tiempo en general hoy 
y el domingo rguales temperaturas, 
terrales y brisaa, turbonadas después 
' de mediodía. 
Observatorio X ación al. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO DE "TXVBB.ES 
DS WEW YORK 
¡NEW YORK, junio 2. 
E l tono con que se desenvolvió el mer-
cado ful firme. 
Trigo rojo, invierno, nominal. 
Trigo duro. Invierno, 1.29. 
| Maíz, nominal. 
Avena de 52 1|2 a 55 1Í2. 
Afrecho, de 25.00 a 27.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Manteca, a 12.95. 
Oleo, de • a 9 1Í4. 
Grasa, de 7 a 7 1:4. 
Aceite semilla algodón a 11.C0. 
Papas de 2.00 a 2.65. 
Frijoles, a S.50. 
Cebollas, sin cotizar. 
Arroz, de 7 1¡2 a 8. 
Bacalao,* de 8.00 a 9.00. 
G A N A N C I A S I D W A S O B T I M R O N L O S B 0 1 
E X T R A N I E R O S A P E S A R D E S I ) C f l N I I N Ü A F U E © 
NEW YORK, Junio 2. Por La A. P. 
La continua fuet%a de los bonos de 
los gobiernos extranjeros, los cuales, 
sin embargo, solo se apuntaron ga-
nancias moderadas, fueron lo más no-
table de las . correlativamente encal-
madas transacciones de hoy en el mer-
cado de bonos. .Los bonos activos del 
gobierno de los Estados Unidos estu-
vieron firmeSi con poco cambio en los 
precios. 
Los del S por ciento de «Juba Cant 
Sugar, cedieron 1 ' s puntos; pero otra» 
obligaciones azucareras se mostraron 
sostenidas. 
La mayor partí <1̂  las transaccio. 
n̂ s so concentraron m las hipotecas 
ferroviarias, pern las fluctuaciones ^ 
! limitaron"-^- muy estrechos limites j 
i estaban poco más o menos igualmen-
te distribuidas entre alzas y pérdidíS 
La venta total, vamr a la par, as. 
i cendló a ?5.972,000. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
TRIGO, MAIZ Y AT2NA 
Kl aspecto del mercado fué firme en 
todoí? los aspectos. 
TRIGO 
Julio.—Abre, 1.09 3|4; alto, 1.10 l!2; 
•bajo, 1.08 l!4; cierre, 1.10 3|8. 
j Sepbre.—Abre. -.09 1|2: alto, 1.10 ijf; 
¡bajo, 1.08 1|2; cierre, 1.10. 
Dicbre.—Alto, 1.11 518; alto, 1.12 1|8: 
i bajo, 1.10 114; cierre, 1.12 1|8. 
Julio.—Abre, 78 IjS; alto, 79 5 8: ba-
jo, 77 1|2; cierre, 79 518. 
Sepbre.—Abre, 75 114; alto, 76 5\Í] ba-
jo. 74 314; cierre, 76 5 8. 
Dicbre.—Abre, 65 alto, 66 518; ba-
jo, 64 3|4; cierre, 66 5|8. 
Julio.—Abre, 40 1¡4; alto. 40 5̂ 8: ba-
jo, 39 3|4; cierre, 40 .518. 
AKr-v '18; alto, 38 1|2: 
bajo, 38; cierre, 38 8|8. 
Uicbrj.—Aore, MS: alto, 39 518; 
bajo, 39 1¡8; cierre, 39 518. 
C L E A R I N G H O U S E 
MERCADO DE MINERALES 
NEW YORK, junio 2. 
E l tono con que se desenvolvió el 
mercado fué de quietud. 
E l cobre estuvo cotizándose a un to-
no fácil. Por alambre para tendido eléc-
trico se cotizó el precio de 1'» •• T, i'^ 
tanto para las entradas inmediatas co-
mofutras. 
Por el hierro No. 1 del Norte se co-
tizó fel precio de 2!>.50 a 31.00; por el 
No. 2 del Norte de 28.50 a 30.00; por 
el No. 2 del Sur, 27.00. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Banco Nacional. . ^ 
Banco Espafol. . n . 
Banco de üpmann. . 
Banco Internacional. 






NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes da cinco mil pesos cada imo« 
FUERA DE LA BOLSA 
Oomp. Vead. 
Baneo Nacional. . » . n 
Banco Español. . . . . 
Banco Internacional. „ m 
Banco de Upmnnn. m M 
Banco de Penabad. , . 
Baneo de Dlgón. . . M 
Caja Centro Asturiano. M 







G A S O L I N A S 
B E L O T 
E L M E J O R Y M ñ S 
E G 0 N 0 M 1 G 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . 0 F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Liberta*. 8 l\t 0|0t 100 1T|83. 
Primero 4 0|0, «8 8|33. 
Segundo 4 O'O, sin eotlar. 
Primero 4 114 010, 98 80138. 
Segundo 4 1|4 0|0̂  98 10|33^ 
Tercero 4 1|4 010, 98 25|33. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 18152. 
U . C. Jnuranr 4 1|4 ojo, 99 21182. 
B O L S A D E P A R I S 
PABTS, Junto S, 
Los precios as movieron en esta Bol-
sa bajo un tono alto durante el trans-
curso del día. 
Renta del 8 por 100, 8T.80. 
Cambio sobro Londreí, 71.38,. 
Empréstito B 010, 74.85. 
M dollar cotizó a 15.86.8. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Junio tM 
L a Bolsa a partir desds hor cerrará 
todos Jes «ábadoa. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B*RCBLONA. Jtmlo I -
L a Bolsa a partir desde hoy cerrará 
todos los sábados. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Junio i . 
Consolidados por dinero, 59 718, , 
Unidos de la Habana, 67. 
Empréstito BrltAnlco. 5 010, 101 3|8. 
Empréstito Británico, 4 1|3 OjO, 98 114 
V A L O R E S CUBANOS 
Los valores cubanos estuvieron fir-
mes en sus operaciones. 
Cuba Exterior, 6 010, 1904 ,« m m 38 
Cuba Exterior. 6 0|0, 1949. . . , si 
Cuba Exterior 4 112 0|0, 1949. . 83 1 ¡4 
Cuba R. Cons., 6 010, 1952. . . . S4 
Habana E . Cons., 5 0l0. 1952. . 91 
International Telephone and Te-
legraph Companr " 68 1 ¡4 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK. Junio 3. 
American Sugar.—Ventas, 1.900; alto, 
73; bajo, 70; cierre. 71 113. 
Cuban Amer. Sugar.—Vvtas, 2,200; 
alto, 83 1|4; bajo, 31 518; cierre, 33. 
Cuba Cene Sugar.—Ventas. 1,100; alto, 
14 1|8; bajo, 13 7|8; cierre. 13 7|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1.200; 
altos. 52 114; bajo, 51 1|8; cierre, 52 114. 
' Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,700; 
alto, 60; bajo, 59 l\ti cierre, 60. 
Las compensaciones efectúalas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $3.272.464.57. 
COSTELEAS 
Julio.—Cierro, 9.97. 
Sepbre. Cierre. 9.30. 
P A R Q U E 
II 
S E PODRA V I S I T A R MAS ANA A L > L * \ V E I v A R X I S . — T.AS PlSSTjfl 
HOY — l \ VAPOR P E T R O L E R O CORRIO UX F U E R T E TEM-
PORAL EN KI. (.OLI O D E M E J I C O . — O T K A S NOTICIAS 
L A S VISITAS A L M A M E L A R N U S l Berta Mcnéndez Bartolo Z a n d J 
i jaa * « iConátantino Rodríguez, Rarael ^ 
Constituirán un acontecimiento las | Marrero, Ramón Rodríguez y fami-
distintas fiemas que tendrá efecto 1 lia, Celedonio Batolín. Manuel PeÑ 
en el día de hoy a bordo del hermoso nández, Adelina Piquero, Daniel 
vapor español Manuel Arnús, perte- MSaunz, Esperanza Piquero y fam.i-
neclente a la Compañía Trasatlán-¡ lia, Eleuterio Díaz, Encarnación Per*, 
tica Española y cuvo barco se en- i nández, Otilia Menéndez, Palmir^ 
cuentra fondeado en bahía. | Mevode, Rogelio Rodríguez, Alvaio 
Durante todo el día de ayer nume- ; Salasola, Dunas Fernández, Manuel 
rosas personas acudieron a la casa j Valdés, Carmen Galindo, Carmiin 
consignataria en solicitud de invita- Vázquez, Rafael Fernández, José Al-
ciones para vistarlo durante las ho- I varez, David de la Vega, Gavina Gar-
ras de dos a seis de la tarde ie hoy. | cía, Joaquín Echevarría, El i sa Per-
Los señores Don Manuel Otaduy , nández, Constantina Cortiua, Josnh 
y el Capitán Inspector don José Llor- a. García, Luis Martiño, Jovino Gon-
ca. calculanco prudencialmente el • zález, Manuel Quiró?. Benigno Riego, 
número de personas que pudieran l José Lisardo, Filomena García, A * 
desfilar por el barco durant^ lae i gellna Cortina. Rita Cabañal , Con-
menciona Jas horas, limitaron la ex-̂  repelón Blam-o, Francisco M'ciiodí, 
pedición de las invitaciones, pero en Alfredo Espina. Filomena Garcf». 
vista de la gran demanda de ellas se i Angel Fernández, Evaristo Díaz, Ra-
determinó habilitar también el día i món Cueto, María Martínez, Nicasio 
del lunes, de dos a seis de la tarde, I Serrano, Antonio García, RosalU 
para que puedan visitar el buque los ¡Díaz, Elvira Fernández, Manuel Lo-
que no pudieran efectuarlo el do- irenzana. Eulogio Ceiba, María Goil 
mingo. ' Canti, Vicente L . Granche, Alejao-
Las fiestas de hoy consistirán en dro Urias, Frutos Hurtados, Francis-
lo siguiente: a las doce del día, al-j co Rivera, Dolores Ferreira, Carmes 
muerzo a bordo en obsequio de los Rivero. Delicias E . de Verdugos, Mv 
clientes de la compañía, pertenecien- ¡ rfa Baña, Eugenio Pardo, José Ma 
tes al comercio de la Habana y a los j ría Giadauis, María T. Lages, Estel 
repórters encargados de las informa- j vinfl Escobar, Luis Bardia, Antonio 
cienes del puerto. ! Yáñez. Gerardo Pérez, Antonio Ma'-
Los invitados debérán estar a las donado, Juana Gamboa, Aurora Mal-
once en punto en el Muelle de San ¡donado y familia; Valent ín Ortega, 
: Fjancisco para tomar los remolcado- Emilia Asterraolaga, Donato Madrh-
| res que los conducirlaij a bordo. | ga, Francisco Amaya. Segundo Mo-
De des a seis de la tarde, visitas rales, José Villamba. Agapito Valle-
ai buque de los señores Invitados, Jo . Pedro Aragón, Pomposa D. Gen-
ios cuales deberán presentar las tar- \ zález, Eustaquio García, Isabel Pé-
jetas de admisión tanto a la entrada ¡ rez, Francisco García, Gregorio Mo-
del Muelle de San Francisco como a ¡rete. Joaquín Maza, A'e.iandro Vene-
bordo del remolcador y entregarlas ro, José Pardo. Gabino Moré. Dámn-
al subir la escala del buque. s0 Acobo, Tomáfl F f - n á n d w . Jwé 
A las ocho de la noche, comida Parra. José Herrero. Eliodoro Cann-
que presidirá el señor Ministro do ¡les, Felipe Pellón, Francisco Díaz. 
España y a la cual han sido Invi- María Monsiert. Juan Brng'i. Cjrp-
tados los señores cónsules de lafi j nuen Cueto, R a l l ó n Navedc, AntoU 
naciones, que visita el "Manuel Ar- Andrnego. Manuel Navedo. v oteó» 
nús", los directores de periódicos y ^ muchos, 
cronistas sociales, lo» Presidentes de 
las asociaciones de la Prensa y de C O R R I O MAL T I E M P O 
Repórters y Presidentes de las Aso- ] Segn aerograma recibido por SU'f 
ciaciones Regionales. Consignatarios el vapor nnu-ricátio 
Los señores invitados deberán es- gan Manuel, que viene úr Tmnpicc. 
tar a las siete de la noche en el. con ,in cargamento de p e t r ó l e ^ H 
Muelle de San Francisco, para tomar demorado su llegada por h a b ^ f l H 
el remolcador. sorprendido por nn íuort^ tenipbr" . 
E l Manuel Arnús estará mañana Aj mC]1,.iona(io Ivi.-co fc le Qsjferí 
vistosamente enga'anado y por la ! hoy. 
noche será iluminado. 
"LA ASUNC 
s . A . 
A l o l a r g o d e l a A v e n i d a C e n t r a l d e la 
Q U I N T A " L A A S U N C I O N " 
d o n d e e n b r e v e q u e d a r á i n a u g u r a d o e l 
J A R D I N Z O O L O G I C O Y 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
I/OS F E R K I E S 
Los ferrles Henry M. Flagler, Jo-
seph R. Panrot y Estrada Palma lle-
garon ayer de Key West con 2 6 wa-
LOS BARCOS OE P I M L L O S 
E l Barceíona s.^lió ayer tbv Sí 
tiago de Cuba para Puerto Uu 
Cádiz en viaje especial. E l Cdi 
Wlíredo l legará "1 lunes al amar gones cada uno, zarpando nueva- „„jr„t An nAAf~ „f„ Oí 
I cer, procedente de Cádiz vía ba 
1 tiago de Ceba, con carga y pasa? 
•e i n s t a l a r á n e x c l u s i v a m e n t e 
P A B E L L O N E S D E E X H I B I C I O N 
f d e s t i n a d o s a o f r e c e r t e s t i m o n i o p e r m a n e n t e d e l p r o g r e s o i n -
d u s t r i a l y m e r c a n t i l á e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
C o m o e l e s p a c i o es l i m i t a d o t e n d r e m o s q u e s e l e c c i o n a r 
a los c o n c e s i o n a r i o s . 
I n f o r m e s d e t a l l a d o s p u e d e n o b t e n e r l o s p e r s o n a l m e n t e o 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a e n l a 
OFICINA P R I N C I P A L D E L A S O C I E D A D : Q U I N T A 
" L A A S U N C I O N " , L U Y A N O 
E L M1AM1 
Con 50 pasajeros llegó ayer el va-
>or americano Miami. Llega en este 
vapor los señore.s Francióco Pagés. 
señera Paul Planert y familia; Emi-
lio Muñoz, A. E . Silva, Carlos Aus-
•in, E . M. Serrano, Antonio Padín, 
Jorge de Oña, Geo. Van Lyk, Raól 
Guillnet y familia, y el boxeador ita-
liano Jack Hermán, con su manager, 
iue peleará con Luis Angel Flrpo, 
hoy por la tarde. 
SALIDAS D E A V E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
ras; el francés Niágara para New Or-
leans, el San Gil para Cristóbal, los 
americanos Gov^rnor Cobb y los fe-
rries para Key AVest; el Excclslor 
para N'ew Orleans; el Pastores para 
Cristóbal; el Orfzaba para New York; 
3l Cartago para Cristóbal; el norue-
go Soulgerb para Ñipe; el inglés Ba-
-on Androusan. para Matanzas; cí I 
Phoenix, para Santo Domingo. 
ÉL j ^ T R A D A PALMA 
Con 26wagones de carga genera! 
Megó en la mañana de ayer, proce-
dente de Key Wets, el ferry ameri-
cano "Estrada Palma". 
E L ALFONSO MM 
Procedente de Bilbao. Santander, 
Gijón, Coruña, Vigo y Puerto Rico, 
tomó puerto ayer el vapor eorrfio es-
pañol Alfonso X I I I . 
Trajo este buque carga general. 
<i.39 pasajeros, para la Habana y 10í> 
1e tránsito. 
Entre les pasaderos Legados figu-
ran Eustaquio YachausLi y señora; 
Aurora Ras, Concha Larracoechea. 
Tomasa I'narzábal. María Angonzln. 
Celestina Arrazu. Dolore* Lino. Tere-
sa Tolmes. Vicente de la Torre?. 
Francisco González. Hilarlo Celava. 
«ofl i Puerrirae',hpvarr;o. Aleiandro 
Pljaon. .To<sé Maién. Moiisés Santa-
cruz. Carmen Lardea. Eu«ebio A. 
Vbascal. Rosario Barfin. Victoriano 
Cano. Do'ores Albeide». Vicente Ca-
no y familia. Antonia Dieeo. Ade'ai-
da Poo y familil. MarsarMrí Pardo. 
Manu*»l Ideafurt. Gfrardo Otero, 
Toncepción Noriega. María Ramo?. 
Marcial García. Rosalía Gómez. Car-
men García. Beatriz Ruhalcado. Filo-
mena García y familia, ("arlos Ruiz-
«ánchez. Consuelo López. Jul:-'n Gar-
cía. José F . Fernández y familia. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta ras 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A N O C H E 
LOS M A R T E S y todo el día 
el domingo 3 de Junio de 
1923 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
J . (TI 
Cristina No. 38. 
Mercaderes 1S. 
Jesús del Monte número 69 5* 
San Franclaco y L a v t o u . 
Concha número 7. 
Pérer. y Villanueva, 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flore». 
Cerro número 4R8. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 
dado). 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos 111 y Oquecdo. 
Concordia y Oquendo. 
fian Miguel y Lealtad, 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Aaima». 
Reina número 71. 
Corrales y Clenfuecoa, 
Aguila número 2Z'¿. 
Mente 328. 
Consulado > Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Composte l» , 
Tejad;llo y Compostela. 
Monte número número 138. 
Compostela y Conde. 
Ban Lázaro número S2 4. 
Jesús del Monte número 33U 
Romay contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario, 
85 y 2. Vedado, 
lu de Octubre 444. 
| Cerveza: ¡Déme m e d í a "TropicaF! 
L a Prensa Asociada es la ú n i c a 
u« posee el derecdio de u t l E r a r , 
para reproducirlas , las noticias ca -
blegráf i caa que en este D I A K I O se 
II publiquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n 
local que en él mismo se inserte. DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
el ! P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en 
serric lo del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 
Agente en el Cervo 7 J e s i s del 
Monte. T e l é f o n o 1-199 4 
UN MILLAR DE MUERTOS Y TREINTA PUEBLOS flRRflSflDOS 
O O I P A D O S A 
U N R E B E L D E 
U N M O N U M E N T O A L O S 
" A M I G O S A M E R I C A N O S " 
E R I G I D O P O R F R A N C I A 
C H A U M O N T , junio 2. 
L a ceremonia de descubrir el mo-
numento que l leva por lema " F r a n -
^.a. tiene amigos americanos", que ée 
c e l e b r a r á en esta p o b l a c i ó n , donde 
estuvo situado el C u a r t e l Genera l 
del e j é r o i t o americano durante la 
gran guerra , s e r á o c a s i ó n p a r a una 
de las m á s vivas manifestaciones de 
las s i m p a t í a s francesas hac ia los E s -
tados Unidos que se han organizado 
desde que cesaron las hosti l idades. 
L o s festejos, que d u r a r á n hasta el 
lunes, se encuentran y a en pleno 
auge, i 
E l presidente de la repúb lJca , M. 
A pesar de la d e r o g a c i ó n de la Mil lerand, que p r e s i d i r á la ceremo-
ley de Observancia Prohibic ionista , n ia , l l e g ó esta tarde a. las 6 y 30, 
jue anoche f i r m ó el gobernador manifestando su sorpresa ante la 
Smith , la pol l j la y los funcionarios magnitud de las demostraciones fran 
del estado de Nueva Y o r k , conti-l co-americanas de mutua cordial idad, 
puaron deteniendo a los Infractores , Durante el d í a entero estuvo lle-
r a que la presente, ya que cuenta (ion I de las leyes secas y loe tribunales gando Incesantemente gente de las 
la confianza del Gobierno. ¡ i n i c i a r o n procedimientos para proce- ciudades y pueblos de las c e r c a n í a s 
MARC^HO A B A R C I T L O N A ETj SK- ;sar a 1-os que fueron detenidos has- y de la capital y las carreteras y ca-
i v O R - B A R R E R i t* ú l t i m a hora de la noche de ayer, minos vecinales que comunican con 
M \ D R I D , í u n i o * 2 . I ^ l ú n i c o efecto que ha tenido: esa todos los lugares del departamento 
Hoy m a r c h ó a Barce lona el nuevo d e r o g a c i ó n f u é el transfer ir los pro-i del Alto Marne. se hal laban atesta-
robernador mi l i tar de aquel la pro- (^samientos de nuevos infractores dos de campesinos que l legaban en 
ia s e ñ o r Barbee 11 ̂ e j u r i s d i c c i ó n federal. No ee ha | carros , carreteras y v e h í c u l o s de to-
T , E 1 'señor B u r b c r se p o s e s i o n ó de efectuado como se esperaba l a re- das clases. 
M cargo inmediatemento de l legar t irada de las fuerzas del estado que — 
Imponen l a observancia de las l a -
yes secas con la subslgiuente fa l ta | 
de cumplimiento d ^ l o s dos decretos 
prohlbtc í ionie laB. Por e l Contrario , ! 
el Oomlsario Enrlght . a n u n c i ó quej 
el departamento de p o l i c í a continua-
ría hacietüdo cumplir l a ley Vola- 1 
tead y .los fiscales do distrito B a n 
ton y Dodd, dec lararon que c o n t í 
S E N A D O R V I T A L I C I O 
M A D R I D , Junio 2. 
H a sido nombrado senador vital!' 
c ió el s e ñ o r Royo V i l a n o v a . 
E L (t E N E R A L P R I M O D E R I V E R A E L G O B I E R N O S E H A L L A A 
M u m i ^ u n i o T 1iA I > ™ l S I O X L A E S P E C T A T I V A S O B R E L A 
habla dicho con m a r c a d a i n s i s - I S I T U A G O N Q U E S U R G I E R A 
tencia que el c a p i t á n general de C a - ' 
t a l u ñ a . general P r i m o de R i v e r a , h a - N U E V A Y O R K , junio 2. ' 
bfa presentado la d i m i s i ó n . . 
"Hoy, interrogado e l general P r i m o 
de Rivera , sobre el caso d e s m i n t i ó 
totalmente la v e r s i ó n . 
Di'o que n i h a b í a presentado l a 
d i m i s i ó n del cargo, n i hay motivo pa-
a la Ciudad Condal . 
1 3 F I E S T A D K L A F L O K 
M A D R I D , junio 2. 
Hoy sb ha celebrado l a F i e s t a (le 
l a F l o r a beneficio de los dispensa-
rios antituberculosos. 
Numerosas s e ñ o r i t a s de l a buena 
sociedad recorr ieron laa calles de l a 
capital postulando. 
A d e m á s , fueron colocada* mesas 
petitorias en numerosos lugares 'le 
l a ciudad. I 
A pesar de l a l luv ia , que des-
l u c i ó en parte la fiesta, la recauda-
ción fué muy importante. 
LfOS Reyes sal ieron a pie y depo-
sitaron importantes cantidades en 
las mesas. 
M A T E R H L D E A V 1 A A C I O N E N -
V I A D O A M A R R U E C O S 
M A D R I D , junio 3 
E l Gobierno dispuso el e n v í o * 
Marruecos de ocho aviones y dos h l -
idroaviones. 
L o s mencionados aparatos salieron 
hoy mismo para A f r i c a . 
O T R O A T E N T A D O S I N D I C A L L S T A 
KS B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , jpnio 2. 
Se h a registrado, en esta capital , 
un nuevo atentado s indica l i s ta . 
A consecuencia del mencionado 
atentado r e s u l t ó herido u n carretero. 
U n zapatero, que l í r e s e n c i ó el au- j ¿ ^ ^ v Ó 
ceso, p e r s i g u i ó e i n t e n t ó detener a 
les agresores, pero estos hioleron 
fuego contra é l . resultando herido e l 
sapatero. 
I A L . L M P 1 E Z A D E L A S CALLEt» 
D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , junio 2. ^ 
L a s autoridades de «s ta provincia 
B O D A D E L A S R T A . D O R A 
D E L R I O C O N E L P E R I O -
D I S T A E S P A Ñ O L E U G E N I O 
F U E R Í E l E M B l O R 
O E Í I E R R A H U B O 
M E R E N P E R S I A 
T E H E R A N , P e n i a , j u n i o 2 . 
S e h a n r e c o g i d o v a r i o s 
c e n t e n a r e s de c a d á v e r e s e n 
T u r b a t - i - H a i d a r i , u n a p o b l a -
c i ó n p e r s a de p o c a i m p o r -
t a n c i a s i t u a d a e n K h o r a s a n , 
q u e f u é d e v a s t a d a por u n 
t e r r e m o t o o c u r r i d o e l 2 6 de 
M a y o . L a s p r i m e r a s not ic ias 
r e c i b i d a s e n e s t a c i u d a d ex -
p r e s a n que e l n ú m e r o de los 
m u e r t o s es a p r o x i m a d a m e n t e 
de u n m i l l a r . 
L a p e r t u r b a c i ó n s í s m i c a 
t a m b i é n d e s t r u y ó t re in ta de 
los p u e b l o s c e r c a n o s . 
• — 
A C T O S D E V I O L E N C I A E N U N A 
H U E L G A A Z U C A R E R A E N L A 
A R G E N T I N A 
S O B R E E L L A G O S E R E N O . 
De noche ya , bajo l a fronda 
de lo« á r b o l e s entre cuyas ramas 
se f i l tra l a luna , las g ó n t í o i a s 
que se desl izan suavemente en 
t-I tranqui lo lago perf i lan su fina 
y g r á c i l s i lueta . 
E n acompasado r i tmo, »e im-
pulsa l a f r á g i l barquichue la ; 
las gotas de agua que se desl i -
zan por los remos, ref le jan las 
estrel las y a l caer en el lago, 
d ir iase que hay un desgrana-
miento dn perlas . 
R i s a s femeniles, dulces r isas 
de m u j e r , abren continuos pa-
r é n t e s i s en sus conversaciones 
animadas y s ó l o f a l t a r í a un 
l a ú d , un paje y un palacio ducal , 
para evocar el paisaje venecia-
no . . . 
A D O P C I O N I N A N I M E D E 
UN A C U E R D O C O N T R A 
E L U S O D E L O P l O 
( . I M m ; V j u n i o - . 
Hoy f u é adoptada por una-
nimidad l a p r o p o s i c i ó n pre-
sentada por H > Malfonlm 
Delavigne, de la d e l e g a c i ó n 
inglesa, invitando a las na-
ciones productores de opio a 
inic iar negociaciones para 
l legar a un acuerdo que h a -
ga imposible el uso de l a 
m o r t í f e r a droga. 
E«rta misma noche se co-
m ú n ira rá e l texto de dicha 
p r o p o s i c i ó n a los delegados 
a m o r i c a i u » , \ -<• o p e r a mi 
respuesta para e l próxi im» 
lunes. 
.-.No s a b í a usted que se e s t á 
construyendo un hermoso lago 
en el l 'arque de Diversiones, pa-
ra que por é l se desl icen las 
g ó n d o l a s ? — 
A l l á l legaremos pronto; y 
entonces p o d r á usted gozar de 
las del icias que le brinde, pa-
sajero en u n a barquichuela , e l 
agua t ranqu i la y los rayos de l u -
n a f i l t r á n d o s e entre las ramns 
de los á r b o l e s frondosos. 
S E P R E P A R A U N V U E L O 
H A S T A E L P O L O N O R T E 
S E R A S I T U A D A U N A B A S E E N 
G R A N P A N I C O 
C A U S A D O P O R 
U N I N C E N D I O 
E n e¡ garage del edificio "Antli-
no" situado en la L o m a de la Un-
veroidad, San L á z a r o n ú m e r o 4**0 
esquina a M., se d e c l a r ó ayer tarde, 
poco d e s p u é s 'le las tree y media un 
incendio que a m e n a z ó propagarse a 
lo« departamentos inmediatos, y q ¡o 
gracias a la a c t u a c i ó n eficaz de ¡os 
Lomberos pudo dominarse, q u e m á n -
dose sol-amen'.e cuatro m á q u i n a s qu" 
en dicho garage se guardaban. 
A l tratar de extraer l a gasol ina 
de una m á q u i n a "Mercer". de la 
propiedad de Mr. Meyer, el s e ñ o r 
K i m b a l i en c o m p a ñ í a del chauffeur 
J o s é Pera l ta , e x p l o t ó el tanque do 
gasolina de !a m á q u i n a , c o m u n i c á n -
dose el fuego a otras tres m á q u i n a * 
m á s . que quedaron destruidas por 
D E Z A R R A G A 
1 B U E N O S A I R E S , junio 2. 
• r e d a c c i ó n en New Y o r k ' L a huelga de loe obreros que t r a -
bajan en los Ingenios de a z ú c a r de 
n u a r í a n proeesando a los Infractores T E L W A L D O R F A S T O R I A , j u - | T u c u m a n . fué ayer motivo de esce-
nlo 2. ñ a s de desorden. que han sido ya acusados. Lo« m a 
glstradoe y funcionarlos para ob-
M á s de mi l hue l -
Con tanta solemnidad como b n - guistas sacaron a los trabajadores de 
servancia d « J a r J j ^ en * * Hantez se ha celebrado esta tarde en 1 ambos sexos de cinco centrales a vi-1 
S 2 5 S " J f * S S S frf^SL. a u : i « l e s l a C a t ó l l c a de l a E s p e r a n z a el va fuerza, m a l t r a t á n d o l o s por ha -
S S S ^ - n í T ^ S Í ^ I * ? l e a " " * religioso de la encantadora ' berse negado a declararse en hue l -
mentar pus actrvlaades. ' » ^ j i n i »» i . »<• 
i5>T nrkTMi^Ttvr» 4\fF'Rir,AVO A TjA s e ñ o r i t a Dora del R í o y Moral , per- ga. 
EL CK>BIE¡RN̂ AMERÎ LNO, A ^ ; ^ ̂  a r i s t o c r á t l c a f a m l . ! L a g úl t iraa9 notic.as rec.b.das en 
l ia de M é j i c o , con el dlst lngudo pe 
ESPECTATVA 
W A S H I N G T O X , Junio 2 L a s autoridades federales adopta- rodleta e s p a ñ o l , actualmente adjunto 
ron hoy una actividad pas iva con a l a r e d a c c i ó n del D I A R I O en Nueva 
respecto a la s i t u a c i ó n que h a e u r - j Y o r k , don Eugen io de Z á r r a g a . her-
gido en Nueva Y o r k , a consecuencia mano de nuestro muy querido jefe 
de estas oficinas, don Miguel. de haber derogado el gobernador 
Smith l a ley de Observancia P r o h i -
bicionista. 
E l Comisar lo Haynes y otros va 
rios funcionarios guardaron absolu-
ta reserva con respecto a las de- j hermana ítel novio, representada por 
claraciones tomadas, aunque se i n - su hermana p o l í t i c a d o ñ a E l e n a 
d i c ó que antas de determinarse la G ó m e z de Z á r r a g a . 
p o l í t i c a que « e ha de seguir se es- Durante l a ceremonia e j e c u t ó l a 
p e r a r á el resultado do una serle de; marcha nupcia l el popular maestro 
conferencias en las que al pfflesi-' Penel la , cantando el Ave M a r í a l a 
esta capital , seguran que un cente-
nar de las vict imas se encuentran en 
grave estado por efecto de las vio-
lencias de que fueron objeto. 
E l gobierno provincial de T u c u -
man ha enviado un numeroso des-
Bendl jo l a u n i ó n el P a d r e A d r i á n tacamente de p o l i c í a montada a l 
Buis son , v actuaron como Padr inos distrito en que se ha iniciado el m i -
den J o a o G í n del R í o . hermano de l a • W g ^ O huelguista. 
novia, y la S r t a . Mar ía de Márraga, R E N U N C I A D E L R E P R E S E N T A N -
T E ^ P O L A C O E N L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S 
dante H a r d l n g acaso tenga el voto 
E n los c í r c u l o s de observancia 
prohibicionista, se i n s i n u ó que aca-
so s e enviasen a Nueva Y o r k , algu-
soprano F i n i t a de Soria y el tenor 
Manuel Huar te . 
U n a s e l e c t í s i m a concurrencia l le-
naba el templo, siendo d e s p u é s los 
invitados obsequiados delicadamente 
V A R S O V I A . jun io 2. (Agencia tele-1 
g r á f i c a J u d í a . ) 
H a c irculado en esta" capital la no- | 
tJcla de que el profesor S i m ó n A s - ; 
kenazy. embajador de Polonia ante 
Ui Corte de St. James , ha presenta-j 
do su renunc ia como representante! 
polaco en la L i g a de las Naciones. 
B causa del cambio recientemente | 
ocurrido en el gobierno. 
M . Conrad Usky , ministro no in - | 
H a s t a las diez a, ni . del d í a 
nueve dn los corrientes, se admi-
t i r á n proposiciones en pliegos 
cerrados para l a a d j u d i c a c i ó n 
por cuatro a ñ o s de las siguien-
tes 
C O N C E S I O N E S : 
C a f é s . 
Res taurants de lujo . 
F o n d a s . 
Teatros . 
Cines . 
M o n t a ñ a R u s a . 
IíO.s pliegos de condiciones se 
r e m i t i r á n por corr?o o se entre-
g a r á n a quienes los soliciten e » 
las oficinas de l a C o m p a ñ í a 
donde d e b e r á n ser presentadas 
las proposiciones. 
Todas las proposiciones que 
se roclban so a b r i r á n y se lee-
r á n ante Notario P ú b l i c o el iu -
dlcado d í a nueve de Junio a 
las diez a. m., eh dicha ofici-
n a de l a sociedad establecida 
en l a Q u i n t a " L a A s u n c i ó n " , 
L u y a n ó . 
Jar í l in Z o o l ó g i c o 
Parque i l? Dlversiont 
completo, y alcanzando t a m b i é n ^ 
L A I S L A D A V E S C O N E S E F I N otra* mós - ^ en 61 p r a s R SP 
daban las c u t í e s sufrieron g r a n d 0 » 
a v e r í a s . DI vigi lante 1042. de la 
d é c i m a E s t a c i ó n vis P o l i c í a . avHo 
inmediatamente a Jos Bombero1', 
acudiendo r á p i d a m e n t e las bomban 
del Vedado y del Cerro , con el Je-
Ce s ? ñ o r Mayato y el segundo fatM 
s e ñ o r A z c á r r e t a . 
E n loa pisos altos del edificio " A : i -
(Mno", el p á n i c o fué inmenso, todos 
los vecinos q u e r í a n abandonar snd 
C R I S T I A N I A . J u n i o 2. ^ 
U n buque de la mar ina de guerra 
noruega z a r p ó hoy para Spitzberg lle-
vando a bordo una e x p e d i c i ó n que es-
t a b l e c e r á en la Isla de Daves utih 
base desde la cual p o d r á n los aero-
planos efectuar reconocimientos pa-
r a ol vuelo que Raold Amundsen in-
i tenta l levar a cabo este mes atrave-
I sando la r e g ó n del Polo Art ico . 
Se s i t u a r á n cinco d e p ó s i t o s de vi-1 ^onjicii ios y '.uizarse a la oj l le pre-
veres y material a lo largo de la gran 
barrera de hielo en grandes cajas 
h e r m é t i c a s de cobre, inmunes a los 
ataques de loa osos blancos. Cada 
una Je ellas c o n t e n d r á provisiones 
suficientes para tres s emanas e In-
dicaciones sobre el punto en que 
se encuentran las otras cuatro. 
Se ha dispuesto que dos aeropla-
nos navales vuelen en conserva en 
forma (14 poderse ayudar mutuamen-
sas de p á n i c c , y todos trataban d • 
ut i l i zar los «env íe lo s del elevador, 
que t a r d ó en funcionar, porque al 
parecer, el encargado de ponerlo n 
movimiento, v i é n d o s e en peligro m é 
uno de los primeros en ponerse * 
salvo. 
L a s acertadas disposiciones del 
jefe de los bomberos, localizaron el 
luego en el garage, q u e m á n d o L e 
ú n i c a m ? u t e ias cuatro m á q u i n a s ré-
feridas y sufriendo desperfectos -li-te y llevando muchos v í v e r e s para 
una semana. Un aeroplano de menor , gunas m á s . 
tamaf t¿ r e a l i z a r á loa reconocimlen- E l garage y toda l a planta b a j x 
tos necesarios. s u f r i ó grandes des-perfectos. por ol 
Doce Individuos componen la ex- fuego y por el agua, pero los piso* 
p e d i c i ó n y entre ellos un perito radio- |superiores, no experimentaron dauo 
grafista, un gran m é d i c o y varios alguno gran m é d i c o y 
de los ases del cuerpo de a v i a c i ó n 
nava l de Noruega. 
nos agentes de otros pueblos d c l | e n i a casa de la fami l ia do la novia, 
p a í s , aunque altos funcionarios a d - | jj08 r e c i é n casados sal ieron esta 
mltloron, en manifestaciones de ca-luog^Q para las m o n t a ñ a s de C a t s k l l l , 
racter part icular , que el n ú m e r o re- pr0pOUién(jose pasar la l u n a de miel 
ducldo de loa miemos no p o d r í a L ori i ias del lago Shokan, en el e s - [ b r a d o para Invest igar el agiotaje, 
en v i s ta de que l a huelga c o n t l n ú n j reemplazar a la p o l i c í a neoyorqui- | pjén(1i¿0 hotel que a l l í tiene abierto . s e r á su sucesor. 
sin probabilidades de s o l u c i ó n , han Da en caso de que é s t a ee ret irase , nue8tro compatriota Buenaventura « - - ^ ^ ^ ^ V - , , ^ I T A , I A , A « n A i . n . i n D A M C O F ? 
por completo de sus tareas para ha- Nadal cl propletarlo de los famosos S E C O N M E M O R A L N 1 A L I A L A S E N T E N C I A C O N T R A L A W E S T U N A T R O M B A A R R A N C O E L 
cer cumpl i r las leyes aecas. re6taurantes neoyorquinos del mismo M U E R T E D E G A R 1 B A L D I 
E n los centros oflciades no se e s - i ^ ^ ^ ^ g y excusado es decir que to-1 
M O N T R E A L . Jun io 2. 
L03 grandes fuegos que han esta-
llado en los bosques del distrito del 
r í o San Lorenzo y cuya intensidad 
«s l a mayor que se ha conocido desde 
hace varios a ñ o s , han causado pér-
didas que ascienden a varios millo-
nes de d ó l ' a r . s As í se asegura en una 
c o m u n i c a c i ó n oficial publ icada hoy. 
Todo el distrito mencionado se 
encuentra sumido en total oscuridad 
a causa de la densa humareda que 
por él se ha esparcido. 
E n muchos de los pueblos los habi-
tantes tuvieron que mantener encen-
didas las luces de sus casas duran-
te todo el dia. 
dispuesto que los obreros del gobier 
no c iv i l y de l a a l c a l d í a trabajen en 
l a l impieza de las calles. 
Con estas medidas, las autorida-
des, han logrado Intensif icar ol t r a -
fico y contribuir en gran manera a 
la HmT>I^za de la p o b l a c i ó n . 
1/OS C O M P L I C A D O S E N E L C O M -
P L O T C N T R A E L G E N E R A L M A A 
pera ein embirgo , que esa ret irada ^0(jog |0s innumerables amigos de los | rqmA Junio 2 
sea total, por creerse que las auto- ont nteg áef¡eSLn a és tog f e l i c lda- , E n 'todo rf 
ridades del •ístado de Nueva Y o r k ; infinitag 
t e g u i r á n , hasta cierto punto, a l me-i 
las indicaciones del goberna 
I N D I A O I L C O M P A N Y E N L A 
A R G E N T I N A 
d o r ' S m i t h . af irmando que debe con- M U S S O L I N I E N L O S C A M P O S D E 
Tm'M ANTw'WerON PUESTOS eWerarse l a ley Volstead como vi n A j i i i A [ ) £ L A S P R O V I N C I A S 
EN LIBERTAD i gente en dicho estado HLiLJ\ i/c l̂ i 
Hoy se hicieron evidentes diver-
M A D R I D , junio 2. i sog 5n(ilc}oe que ei gobierno de-1 
reino Italiano se or-
1 ganlzaron hoy peregrinaciones a los 
K A R K E T . ' monumentos erigidos a G a r l b a l d i , en 
c o n m e m o r a c i ó n del aniversario 
su muerte . 
I N \ KA B U L O S A D E F R A l DA ( K > N 
T E C H O D E U N C O B E R T I Z O 
E N P 0 G 0 L 0 T T I 
de B U E N O S A I R E S . Junio 
E l tr ibunal federal ha 
1J& P o l i c í a de l a d é c i m a E s t a c i ó n , 
e n v i ó Inmediatamente minu?rorios 
vigilantes, que atendieron a los ve-
cinos y evitaron que el p á n i c o que 
en l » s primeros momentos se apode-
ró de los Inquil inos fuera causa de 
que ocurr ieran desgracias. 
A pesar de ello, resultaron con 
heridas leves, siendo atendidas en 
EmJ?rgcnoias, lugar al que fueron 
conducidas por la P o l i c í a , las s ó f o -
ras E d d l e L e v y s , de los Estados r u i -
dos; Mati lde L ó p e z , de E s p a ñ a y 
E l o í s a C l a r k de Jamaica , las tres ve-
n d a s del edificio Andino . 
L a fami l ia de nuestro compafr ro 
el periodista e e ñ e r J o s é Capniai .y . 
que ocupa uno do los depart • mfiiio 
altos de la casa, fué auxi l iada pol-
los bomberos y la P o l i c í a a causa U 
que en virtud del p á n i c o que en lo»-
primeros momentos se a p o d e r ó da 
los Inquil inos de los pi/fos alto-
que a g r a v ó el no funcionar el ele-
vador, la s e ñ o r ^ v iuda de Capma-
ny, en un estado de gran nerviosi-
dad a s í como sus hijos, temieror 
que e l fuego se propagara al depar-
tamento que ocupaban. 
Numerosas s e ñ o r a s sufrieron s in -
R E D I M I D A S 
H a terminado l a v is ta de la causa 
contra los conuplicados en el complot 
contra «1 que f u é gobernador civi l de 
« s t a provincia , general M a r t í n e z 
Anldti. 
B l j ú r a l o d i c t ó veredicto de I n c u l -
m o r a r á a l g ú n tiempo antes de a n u n ' ĵ q̂ ^ junio 2. 
ciar una p o l í t i c a definida. Uno de 1 ei jefe del gobierno i tal iano. Slg. 
los factores m á s importantes en el ¡ iviussollnl. c o n t i n ú a en su viaje de 
?sunto lo constituye la actitud <iue ¡ jnspeccj5n por i0g camoos de bata-
el estado do Nueva Y o r k , y e s p e - j | i a situados en las provincias redi-
, c lalmente su capital adopten áfia- r e c i b i é n d o l o con l luv ias de 
pabil idad. y en consecuencia los pro- , tro ¿gj nuevo estado de cosas. E n fioreg,' a ú n en las poblaciones y pue-
cesados fueron puestos en l ibertad. | caSo de que haya una verdadera or- fcj^ ¿ e menos importancia . 
S A N G R I E N T O C O M B A T E C O N L O S i gla de negocios parece dispuesto a Miles de alumnos de escuelas y 
R E B E L D E S I hacer un ú l t i m o esfuerzo con obje-; cojef í iog e innumerables veteranos 
X T E L I L L A , junio 2. to de que se cumplan los estatutos i le da(j0 i a bienvenida en los di-
B n las c e r c a n í a s do A l n k e r sostu- i vigentes. , 
vieron l a s fuerzas de la P o l i c í a indi - j 
gena un terrible encuentro contra los 1 P R E V A i E O E R A E L F A L L O D E L 
rebeldes. E s t o s eran numerosos y el • S U P R E M O C O N T R A L A S B E B I D A S 
E N B U Q U E S E X T R A N J E R O S . 
W A S H I N G T O N , junio 2. 
L o s reprosentaates d i p l o m á t i c o s Mussol lnl p a s ó revista a u n a divi-
de las potencias m a r í t i m a s , abrigan- si5n de l a Mi l i c ia Nacional y pre-
la creencia de que el Tesoro p o n d r á s e n c i ó las maniobras de las tropas 
E n t ^ 7 o s 7 e U 7 d ¿ "muertos f igura , en vigor estrictamente el decreto regulares . 
el B n r r a h a . A l hacer el registro en idel T r i b u n a l Supremo contra l a s h e v r j u f a A D F 1 O S F S T U D I A N -
el c a d á v e r de é s t e se le e n c o n t r ó u n a o í d a s a l c o h ó l i c a s a bordo de buqu B V t N b A N A A U t L U 3 " l U i n A n 
" ¿ Í ^ d T í » 3 S S £ do-I extranjeros, a pesar de las m a n i f ^ j £ 5 Q J ^ O S C O N T R A E L B O Y -
encuentro fué encarnizado. 
Nuestras tropas dieron muerte a 
diez e hir ieron a cincuenta. 
P o r nues tra parte tuvimos tres po-
l i c í a s muertos y diez heridos. 
versos puntos que h a visitado, pro-
nunciando elocuentes y p a t r i ó t i c o s 
discursos desde su a u t o m ó v i l . 
E n y i t tor io Vento , lugar famoso 
por haber obtenido en é l los i ta l ia-
nos su m á s decisiva v ic tor ia , Slg. 
Ayer tarde. »»n los momentos en que copes, que afortunadamente carec í 
itiao u n ' e r a mÁH jnt^nsa ia nuvia y el viento 1 ron de Importancia, 
veredicto de culpabi l idad contra la , adquirIa mavor fuf.r:tai una troInba de A la5 B e l a s e ñ 3 l de r 
West India Oil Co. por haber d e f r a u - ¡ aire y arena, análoga a la que hace 
dado al gobierno de los derechos de no mucho tiempo produjo desperfectos 
millones de gasolina y luz bri l lante . ¡ en «] arbolado del Parque Luz Caba-
importados en la Argent ina durante Mero, arrancó el techo de un cobertizo 
cinco a ñ o s , condenando a pagar no del tejar "1.a Cubana", situado en el 
s ó l o dichos derechos sino el valor to- i vecino barrio de Pogolotti. perteneclen-
tal de las cantidades Importadas. Se ! te a la Alcaldía de Maríanao. 
e n c a r g a r á a varios peritos de adua- j E l cobertizo es de madera y el te-
nas de determinar la suma exacta a ' cho estaba formado por planchas de 
que ascienden los derechos que no 
han sido pagados. 
L A C O N F E R E N C I A E N T R E L O S 
E S T A D O S U N I D O S Y M E J I C O 
rumentos. 
M T D L I L L A , junio 2. 
E n el flanco ia<4ulerdo de Dar 
Dr ius , se t r a b ó un sangriento com-
bate entre nuestras tropas y los re-
beldes. Es tos tueron rechazados con 
grandes p é r d i d a s . 
A consecuencia de este combate, 
hemos ocupado dos importantes po-
siciones. 
l>OS .JEFES DE L A 
taciones hechas por sus respectivos 
gobiernos, esperan con ansiedad 
que ee anuncie la fecha en que em-
C O T E 0 J A P O N E S 
p e s a r á a reg ir el nuevo reglamento. S H A N G H A I , jun io 2. 
Algunos de los d i p l o m á t i c o s Inte-j T u r b a s de estudiantes y otros ele-
resaUos en el asunto parecen con- mentes part idarios del boycoteo con-
vencidos de que los funcionarios del tra "los japoneses, declarado en va-
Tesoro no perp i s t i rán en su original rios distritos de C h i n a , han d e s t r u í 
d e c i s i ó n de hacer vigente el edicto do las residencias y oficinas de n e -
el 10 de jun io . | gocloa japoneses en Chang-gsha, 
E n algunos c í r c u l o s 8e h a llega-i p o b l a c i ó n s i tuada en la provincia 
do hasta a expresar esperanzas en-de H u - m a n . E l personal del Consula-
J A R R A E V E M I U A que no se p u b l i c a r á n nuevas dispo- do j a p o n é s se v i ó obligado a refu-
Por confidencias l legadas a esta; siciones sino d e s p u é s que el Conerc- giarse a bordo de un c a ñ o n e r o de 
Dlasa se sabe que los jefes de las so haya tenido oportunidad de deli- su p a í s . 
larcas enemieas en R u b e k e r y Ape- berar sobre las decisiones que S e g ú n las ú l t i m a s noticias que 
¡as p o d r í a n adoptar para sat isfacer las a q u í se han recibido, el comandan-
É M o s do8 ^noros son muy r o ñ o - objeciones hechas por las potencias, te del c a ñ o n e r o j a p o n é s . F u s h l m i , 
eldos de las autoridades mi l i tares es-. Algunos de los diplomáit icoa acre- e n v i ó a t i erra un?, partida de des-
nafiolas y se sabe que son ambicio- dltados en esta capital opinan que embarco que tuvo un encuentro con 
ios en grado sumo. ¡ e l propio gobierno e s t á diapuesto a los manifestantes chinos, dando 
EN F A V O R D E L A E N R E ñ A N Z A . recomendar a la legis latura medi- muerte a tres de ellos e hir iendo a 
S E V I L L A , junio 2. das que enmienden l a ley Volstead, j otros muchos. 
Lasautor idades han dispuesto cae-1 .eximí en do a los buques extranjeros Parece que les d e s ó r d e n e s comen-
tigar a los padres de todos aque- hasta cierto punto de sus predeptos. zaron cuando varios grupos de es-
l í e s n i ñ o s que a las horas en que Se han celobraco numerosas con-, tudlantes atacaron un vapor j a p o n é s , 
ps tán abiertas las escuelas p ú b l i c a s sultas entre miembros del personal 
e encuentren vagando por las ca - de varias E m b a j a d a s , en las oue 
Hea. 'se h a tratado de la c u e s t i ó n palpl-
L a s autoridad)e3 municipales , a tante y ya se ha hecho evidente que ca a las d e m á s naciones. So recuer-: 
fin de que todos los n i ñ o s concu- ' los gobiernos Interesados han em- da a este respecto q,ue el gobierno 
r r a n a las escuelas, han e s t a b l e c í - ; pezado a actuar de c o m ú n acuerdo, p o r t u g u é s , obmndo aisladamente^ 
do una tabla de mmultas para los pa; aunque no colectivamente. C a d a uno l o g r ó induc ir al noruego a anular : 
dres de aquellos n i ñ o s que no as í s - j de elloe ha presentado su punto de las restricciones contv x la importa-
tan a las clases. 
N U M E R O S 
B O L S A D E M A D R I D . 
M A D R I D , junio 2. 
Cotizaciones: 
L o s francos . . . . a 4 2 .50 
L a s l ibras a 30 .49 
l/os dollars a 6 .57 
vista por separado a l gobierno ame- c i ó n de vinos extranjeros , aimona-
[ r icaao, pero las manifestaciones he- z á n d o l e con represal ias prohibiendo 
ohae tienen muchos puntos de se- la entrada en Portugal de la gran 
ntejanza. eantldad de peserdo noruego que.1 
Portugal , ha «ido la ú l t i m a po- ahumado o s i l ado . forma gran par-
! tencia que ha presentado una comu- te de la a l i m e n t a c i ó n usual de ios1 
l n l c a c i ó n casi i d é n t i c a en la práct i - ; portugueses. 
Enaiadernadón fiexibk 
imiUivio piel, estampado a 
foegí 
$ 3 . 0 0 
fncaadernadón con lo-
mo y puntas, imitación piel 
estampado a f u e p . . . . 
$ 2 . 0 0 
los que deseen redbir 
su numero encuadernado, 
deberán remitir el importe 
en giro postal a la orden 
del Administrador de este 
periódico. Apartado 1010. 
Habana. 
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.zinc, que fueron llevadas por a fuer-
' za del viento a larga distancia del lu-
gar tn que es tá Instalado el cobertizo. 
E n és te se hallaban guarecidos de la 
i l luvia varios obreros del tejar, entre 
j ellos un menor nombrado José Media-
i vlla. Este, a l ver avanzar la tromba, 
! se a s u s t ó y sal ló corriendo, cayendo 
i cerca de él una de las planchas de 
zinc, no alcanzándole milagrosamente. 
E l muchacho se Introdujo debajo de la 
por é s t a estuvo 
n i I ' D A D D E M E J I C O , jun io 2. 
A l terminar la tercera semana en 
el curso de la conferencia entre re-
presentantes de M é j i c o y los E s t a - ; plancha, y cubierto 
dos Unidos, cuyas deliberaciones tle-; hasta que cesó la lluvia y amainó la 
nen por objeto el l legar a un acuer- fuerza del viento, saliendo entonces dje 
do entre ambos p a í s e s , los delega- su Improvisado y providencial escon-
tfrada a lo sbomberos. 
L a s p é r d i d a s , t.on de gran impor-
tancia , aun cuando de momento ?' 
desconoce el va lor de ellas. 
E l garage y las m á q u i n a s no es-
taban, s e g ú n se nos dijo, asegura-
das. 
Del hecho a las cinco do la tar-
de a ú n no se le habla dado cuenta 
a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n do la Beéi 
c l ó n C u a r t a , que era el que t e n í a 
que actuar. 
M A S C A B L E S D E E S P A Ñ A 
D E M E S T R O S K I l V I C l O D I R E C T O 
dos del primero de ellos continua 
han exponiendo l a act i tud del go-
bierno de O b r e g ó n sobre la expro-
p i a c i ó n y d i v i s . ó n de las grandes 
propiedades agrar ias en M é j i c o . 
l a d i s c u s i ó n , en la que se ha lle-
vado -la c u e s t i ó n a g r a r i a a los t iem-
pos de los aztecas, s e r á probable-
mente resuel ta en la p r ó x i m a d e s i ó n 
aue se c e l e b r a r á el lunes. 
drljo. sin qu*» sufriera lesiones. 
A C T A E X I L A D A 
M A D R I D , jun io 2. 
E l T r i b u n a l Supremo a n u l ó el ac 
T R A T A D O C O M E R C I A L E N T R E 
A L E M A N I A Y L I T U A N I A 
Tres de sus compañeros , nombradbs . ta del diputado a Cortes electo po 
Manuel Sánchez, de 16 años y vecino Celanova, en la provincia de Orense 
de San Faustino 5; Manuel Fernández, ! L a a n u l a c i ó n se debe a los defec 
de 22 años, vecino del tejar citado, y I tos que llevaba el acta y que d e m á s 
Domingo Borrajo, de 32, vecino de To-1 traban que la e l e c c i ó n no habla í i 
ledo, sufrieron contusiones y magulla- Jo honrada. 
duras, graves las del primero, menos v v n i w i r i n v ME III MuiM-s r a t; 
graves las del segundo y leves las del E \ P O M C I O > D E f ^ 
B E R L I N , jun io 2. 
A l e m a n i a y L i t u a n i a acaban de 
f irmar un tratado comercial , que re-
tercero. Fueron asistidos en la t'asa de 
Socorro de Marianao, por el doctor An-
zola. 
E l sargento de la Poljcfa de Maria-
nao, Ramón de l á z a r o , l evantó acta 
M A D R I D , junio 2. 
E n el P e l a d o de C r i s t a l se ha in-
augurado la E x p o s i c i ó n de H u m o -
ristas . 
Al acto asistieron numerosas per-
del suceso, y condujo, en unión de v a - ! eonalidades de las artes, la p o l í t i c a 
rios vigilantes, a los lesionados a la i >' las letras. 
Casa de Socorro. L a e x p o s i c i ó n se compone de nu-
_ „ . „ , „ . , . i merosas obras, entre las que figu-
I N C E N D I O E N N U E V A Y O R K ran algunas de B a g a r í a . Sirio S,-
írirá durante dos anos, en e l que se C U A R E N T A B O M B E R O S . i l e ñ o . Penagos, F r e s n o , X a u d a r ó y 
conceden mutuamente los privi le- g j x C O N O C I M I E N T O otras. 
Eios usuales a la " n a c i ó n m á s fa- X ü E V A Y O R K , Jun io 2. | E n t r e las obras '^puestas hay mu-
vorec ida ' . s iempre que sea posible E n un fuego que e s t a l l ó esta no-' chas de gran m é r i t o , 
hacerlo sin infr ingir los preceptos che en un edificio situado en la es- L A C A U S A D E L O S C O M P L I C A D O S 
del tratado de Versa l l e s ni los arre - qu ina de las calles G r a n d y Mott. E N E L C O M P L O T C O N T R A M A H -
glos especules efectuados por L i t u a - cuarenta bomberos fueron sacados i T I N E Z A N I D O 
nia»«l0v!1 ^ ^ o s del B á l t i c o . , s in conocimiento de entre l a espesa B A R C E L O N A , jun io 2. 
A-mbas n a r i o n e í se comprometen ; h u m a r a d a y 25 famil ias se vieron1 Se ha efectuado la vista de la cau-
a dar toda clase de facil idades a loe obligadas a abandonar sus hogares, sa seguida contra los individuo.-, 
subditos de la otra parte contratan- , l l e n á n d o s e de denso humo la jefa-1 que fueron procesados por aparecer 
m e deseen estable- tura de p o l i c í a . E l incendio c o m e n z ó complicados en un complot cout ia c l 
en el s ó t a n o que ocupa l a C o l u m b i a i q u e entonces e ra gobernador civi l 
Gas and E l e c t n c a l Co'. y las l lamas • de esta provincia , general Mart ines 
c e b á n d o s e en grandes cantidades de l Anido. 
materiales ais ladores de caucho, h l - ! Uno de los testigos, l lamado Ino-
cieron surgir verdaderas nubes de c e n c í o F i x e r , hizo serios cargos coa-
humo que se extendieron por toda' tra los procesados, 
l a parte E s t e de la ciudad baja. i M a ñ a n a c o n t i n u a r á la vista. 
L o s bomberos calan sin sentido en U N M U E R T O Y C I N C O H E R I D O S 
ra o . .Pbana; e> , in-H Fulaha. |i:tra la . r4pida 8UceSIón y a medida que se L ' A R C E L O N A . jun .o 2. 
Habana: el Corona para Nuevias; el les sacaba a la calle se les t e n d í a so-i E n las inmediaciones de M a f - r ó 
T u n u i a b , para Sant'ago. bre el pavimento h a c i é n d o s e cargo de o c u r r i ó un accidente automovil ista. 
. ellos numerosos facultativos que acu-1 Un a u t o m ó v i l , que marchaba poar 
' ' dieron a l lugar del suceso. ; a l l í , v o l c ó y resultaron 
eerse o trabajar en su territorio. 
M O V I M I E N T O M Á R Í T Í M O 
New Vork, junio 2. 
Llegó el Thorsdal. de Sagua; sal-e:on 
el áJbcney, para la Habana; el Ulus pa-
Salló el Navarra, para la Habana. Se l l a m ó a ocho ambulancias . 
un pasaje-
ro muerto y cinco heridos. 
PAGINA D I E C I O C H O 
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m m U i ESTA THE EN [I PAjJE MUNDIAL FIRP UN HERMOSO PROORflM DE SE OFRECE HOY POR SANTOS Y NRTIGflS ñ LOS EflNS 
n m T P A R I I F W f l Q P F I F J K W S H E R M A N O S C A Z a L I S , J U G A N D O C O M O 
b U n l K U D U t l N n d i L L L Í l d a n o c h e , s o n i n v e n c i b l e s 
E L A R G E N T I N O Y M A R C E U N O R E A L I Z A R O N U N A L A B O R D E 
T I T A N E S . — J U A R I S T I Y A R N E D I L L O C A R G A R O N V I O L E N -
T A M E N T E CON E L P R I M E R O 
E L P U G I L I S T A I T A L I A N O V A A L A R E V A N C H A C O N E L A R G E N T I N O 
C O N Q U I E N P E R D I O P O R U N G O L P E D E S U E R T E 
L A S E N T R A D A S A L A V E N T A E N C A P I T O L I O H A S T A L A S 12 D E L D I A 
Y T A M B I E N E N E L P A R Q U E M U N D I A L 
L U I S A1TGSI, F I S P O I T A L I A N J A C K H E H M A N 
Sin n i n g ú n g é n e r o de dudas, son' 
cuatro star bouts, las peleas combi-
nadas para esta tarde en la P laza 
Mundia l , por los colosos promotores 
cubanos Santos y Art igas , que a pe-1 
sar de hacer sus pr imeras armas en i 
el negocio, han logrado presentar a l | 
p ú b l i c o a l "Toro de las Pampas" , a; 
L u í s Ange l F i r p o , que anter iormen- '• 
te, en diversa/? ocasiones, habla pa- < 
recido p r ó x i m o a presentarse a nues-
tro p ú b l i c o , s in que l legaran a cua-
j a r las negociaciones, en definitiva. 
L a pr imera pelea, entre K i d l í o - 1 
l lnet y B l a c k B i l l , e s t á considera-! 
da como un encuentro m a g n í f i c o , 
porque se e n f r e n t a r á n el c a m p e ó n , 
J ú n i o r F l y de C u b a , y el ú n i c o hom-
bre que lo ha batido en el r ing . L a 
de A r a m l s del P ino , contra Carlos 
F r a g a , es m á s que un s tar bout, l a , 
mejor pelea, la m á s terrible y re- i 
í i ida que hubJera podido combinar-
se entre cubanos, porque es el cho-
que entre el muchacho que viene de 
las fi las del amateurismo, y l a pan-
tera de Cuesta , que v e n c i ó reciente-
mente al americano K r u e g e r . 
Luego , ese bout entre J u a n C a r -
los C a s a l á . y el c a m p e ó n de Cuba 
en las divisiones Middle y Wel ter , I 
F e lo R o d r í g u e z , que siempre ha es-
perado esta revancha, para g a n a r ' 
por una .v ía decis iva, al uruguayo1 
que d e r r o t ó a L i s s e , a Me Govern, a 
K a b a k o í f . . . 
A las cuatro de la tarde, e n t r ó el 
"M.'ami" al muelle del Arsena l , con-: 
duciendo al peleador I ta l ian J a c k i 
H e r m á n y su manager, los cuales 
fueron acogidos por el p ú b l i c o reí ' - i 
nido a esperarlo, con tanto entusias-
mo como F l r p o mismo, a pesar de; 
que c a í a una l luv ia fastidiosa. J a c k 
H e r m á n , es un hermoso e jemplar de 
la raza humana , de alto considera-
ble, de peso regular y de una pre-
sencia que Impone, se c a p t ó ense-
guida las s i t a p a t í a s del p ú b l i c o . 
A nosotros, nos dijo que estaba 
especialmente contento de que le ha -
yan autorizado de nuevo para pe-
lear con F i r p o , que é l f u é derrota-
do por un golpe de suerte, y que es-
pera, en esta o c a s i ó n , ser m á s dicho-
so que la pr imera vez que se en-
f r e n t ó con el Argent ino. 
L a s peleas de hoy, han de l o n s -
t i t iur , por todos motivos, un é x i t o 
rotundo, y los promotores pueden 
vanagloriarse de ello. 
L a venta de localidades, e s t á orga-
nizada de una manera perfecta, des-
de las siete de la m a ñ a n a , e s t a r á n 
abiertas dos taquil las en el P a r q u e 
M U N D I A L , y otras dos en el teatro 
"Capitol io", continuando abierta l a 
del teatro, hasta las doce del d í a . 
Siempre que vayan de uniforme, 
los soldados del E j é r c i t o , p a g a r á n 
solamente dos pesos, por los lendl 
dos no numerados, s e g ú n una galan-
ter ía especial , da la empresa, para 
los miembros de nuestros cuerpos 
guardadores del orden. 
L a s peleas se c e l e b r a r á n de to-
das maneras , comenzando a las tres 
de la tarde, con el pr imer prelim»1-
nar. Si l loviera, c o m e n z a r í a l a pol-^a 
a las nueve de la noche, y en caso 
de que t a m b i é n por la noche l loviera, 
t e n d r í a n lugar los encuentros, el lu -
nes, a las nueve de la noche. 
Santos y Art igas , sa ludan al p ú -
blico y esperan que n i un s ó l o fa-
n á t i c o del boxeo, falte m a ñ a n a en 
el Parque' Mundial . 
Estaban desbordados, salidos de cur-
1 so, los hermanos Caralis, en el segun-
i do partido de la noche de ayer. ¡Qué 
manera de jugar, Santa Bárbara! 
Y es que el matrirponio contrario no 
i les fué en zaga, que también jugaron 
verdaderos horrores, el Argentino en 
los cuadros alegres, y Marcelino en los 
graves. Ese parido estelar celebrado 
anoche sobre el gris del asfalto del 
; Frontón de los Ases, ha de ser recor-
' dado largo tiempo por todos los que 
j lo vieron. 
I.OS U L T I M O S S E R A N L O S 
P R I M E R O S 
Existe un pasaje bíblico dando cuen-
: ta de una carrera de "Relay", donde 
uno de los patriarcas que presenciaban 
el evento, exc lamó: ";Los úl t imos se-
rán los primeros", como efectivamente 
resultó. As í pasó ayer: los que empe-
zaron ú l t imos fueron al final los pri-
meros. Me explicaré. 
Los blancos se fueron delante con 
cinco tantos seguidos en la arrancada: 
una falta del menor de los Cazalis, 
' una pifia del mayor, un remate del Ar-
gentino y otra pifia del mayor, y otra 
más del mayor. E l comienzo fué malo, 
I como se ve, para los hermanos que 
vest ían de color azul. E l hermano ma-
yor se Inició con tres pifias, y el di-
nero en la cátedra empezó a inclinarse 
i del lado blanco, dando un logro de diez 
a seis. 
S E E N T O N A R O N L O S A Z U L E S 
Una pelota del mayor había sido el 
i primer cartón que moviera el semafo-
; rista, fué una chula, una peota que 
lanzó fuertemente sobre el frontis el 
| delantero azul, y fué a dar justa-
, mente en el rincón de los sueños, 
donde se aplastó, donde se echó a dor-
mir sin que la cesta de Marcelino lo-
grara levantarla. Sigue, después del 
tanto blanco número cinco, la anota-
ción de los hermanos por un remate 
del menor y una pifia del Argentino, 
N U E V O F R O N T O N 
] poniéndose en tres tantos. Los blan-
! eos siguen carretera abajo, y logran 
poner su anotac ión en 10 x 6, 12 x 7t 
14 x 8. 13 x 12 hasta que igualan en 
15. Para llegar a este resultado tuvie-
i ron los hermanos que hacer una tan-
torrea de siete cartones mientras lo» 
blancos se anotaban uno. por pifia de 
' un bote-pronto que le arr imó a la pa. 
red Marcelino al menor de los Cazalis. 
F E L O A F E L O H A S T A E L F I N A L 
Desp\ iés de la Igualada a 15 se vió 
a las dos parejas discutir los cartones 
de manera que cr ispaba los nervios, 
l l evándose una ventaja de uno o dosl 
\ tantos, siendo los hermanos los que 
rompían la marcha, los que llevaban la 
ofensiva, los que Iban abriendo brecha 
hasta ponerse en el tanto final, el ca-
marón, dejando en 26 a l Argentino ja 
Marcelino. 
E l Argentino c o g i ó dos pelotas que 
le había lanzado el mayor de los Ca-
zalis de manera tan prodigiosa, que el 
público se puso de pie esas dos veces 
para ovacionarlo, que bien se lo mere-
ció. L a pelota que puso fin al partido 
fué una que lanzó Marcelino bajo la 
faja. • 
L a labor realzada por los hermanos 
Cazalis, no tiene nombre. Siempre que 
los Papelillos jueguen como lo hicieron 
anoche, han de resultar Invencibles. Y 
de la pareja contraria, l a del Argenti-
no y Marcelino, todo lo que se diga 
en su honor, es pál ido . 
D E C A L L E S E F U E E L PF.1MERO 
E n cambio, el partido virginal se fué 
de calle completamente: lo ganaron 
1 Juaristi y Arnedlllo a Mallagaray y 
| Altamira, sin dejarles cas i resollar. De 
I color blanco vistieron los primeros, los,' 
que ganaron, que de azul lo realizaron 
' los que sólo llegaron a trece, Malla-
¡ garay y Altamira. 
E l programa de hoy es impepinable, 
i bien surtido de quinielas y partidos. 
G U I L L E R M O P I . 
DOMINGO 3 D E J U N I O 
A las 8 112 p. m. 
J U A N C. C A S A L A P E L L O R O D R I G U E Z C A R L O S F R A G A A R A M I S D E L PINO B L A C K B I L L 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A ! 
R E S U L T A D O D K L O S J U E G O S D E 
A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
N t w Y o r k . 9; F i lade l f ia , 8. 
B r o o k l y n , 4; Boston, 2 . 
' ' C lnc innat l , 2; Cicago. 1. 
Pi t tsburgh-St . L o u i s , l luv ia 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston, 7; New Y o r k , 3 . 
Fi1adelfiat 7; Washington, 5; pr i -
mer juego. 
Washington, 5; F- lade ' f ia , 3; se-
gur? io juego . 
S t . L o u i s , 8; Chicago, 5 , 
L e t r o l t 9; Cleveland, 1. 
L A G R A N F I E S T A P U -
G I O S T I C A D E H O Y 
P B O M O T E A D A P O R SANTOS 
Y A R T I G A S 
P R O G R A M A 
E S T A D O D E L O S CLUEÍ-. 
L I G A N A C I O N A L 
; G . P. 
New Y o r k 32 11 
P i t t sburgh 24 17 
B r o o k l y n 22 19 
Cii-oinnati 20 20 
S t . L o u i s 21 22 
Ohicago 18» 23 
Boston 17 24 
-Fi ladelf ia 12 30 










Primer Frcl lmii iar 
B L A C K B I L L vs K I D M O L I N E T 
A 8 rounds 
Sogn&do Preliminar 
C A R L O S F R A G A 
va. 
A R A M I S D E L F I N O 
A 10 rounds 
Scmi-Final 
F E L I . O R O D R I G U E Z 
vs. 
C A R L O S C A S A L A 
A 12 rounds 
Star Bout 
L U I S A N G E L F I R P O 
vs. 
I T A L I A N J A C K K E R M A N 
A 15 rounds 
Referee: Fernando Ríos. 
Time keeper: Francisco Valmaña. 
Anunciador oficial: José Her-
nández. ' • 
G . P. Av. 
New Y o r k 29 12 
FiU-delf ia 23 17 
Cleveland 23 18 
S t . L o u i s 19 20 
Doti-oit 20 22 
B o s t ó n 15 21 
¡Wct íh ington 15 24 
Chicaíro ' . . . . 14 2 4 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
B i o o k l y n en Boston. 
P i t t sburgh en San L u i s . 
Chicago en C i n c i n n a t i . 
L I G A A M E R I C A N A 
JJoíton en New Y o r k . 
F i lade l f ia en W a s h i n g t o n . 
Cleve land en Detroi t . 
( V é a s e e l r e s u l t a d o de l a s 
S r a n d e s L i g a s e n l a p á g . 2 4 ) 
P R E C I O D E L A S L O C A L I D A D E S 
I'alcos de gloriet acón seis 
si l las. . ; $3S.OO 
Palcos altos con 6 s i l las . 30.00 
Sillas del Ring, la. , ta*, Sa. 
y 4a. fila . 15.00 
Sillas del ring, 5a., 6a., 7a. 
y 8a. fila 12.00 
Sillas del Ring, 9a. y 10a. 
l i a . , y 12a. fll-.. ' . . . 10.00 
Sillas del Rin , cuatro últ i -
mas filas 8.00 
Contrabarrera, l a . f i la . 8.00 
Idi 2a. y .3a. fila 6.00 
Tendido numerado. . . . . 5.00 
Sillas de glorieta 5.00 
Tendido sin numerar o 
grada 3.00 
L A C O P A D A V I S E N I R L A N D A 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TAN'TOS 
Aginar y Lorenzo, blancos, 
contra 
TabemiUa y Vega, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1 2 . 
J A I - A L A I 
DOMINGO 3 D E J U N I O 
A las 2 p. m . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Echeverr ía; Gómez; Irlgoyen Menor; 
AnsoLa; Altamira; Gutiérrez, 
P R I 1 M E R P A R T I P C A "O T A N T O S 
Eloy y Marquinés , blancon, 
contra 
Salsamcndi y Qoltia, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 12 . 
S E C U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Echeverría y Gómez, blancos, 
contra 
Irlgoyen Menor y Ansola, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A G TANTOS 
Larrinaga; Machín; M l l l á n ; 
Lucio; J á u ^ e g u l ; Erdoza Mayor, 
S E C U N D A Q U I N I E L A A G T A N T O S 
OaaaUz I I I ; Mallagaray; Juaris t i ; 
Tabernilla; Agular; "Unzuota, 
L O S P A G O S D E A Y E R 
S E C U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS? 
Mll!á,n y Erdoza Mayor, blancos, 
contra 
Lucio y M a c h í n , azules. 
A sacar todos del cuadro 9 lia. 
S F C L NDA Q U I N I E L A A G TANTOS 
Ferrer: Hemandorena; M u ñ o z ; 
F e r m í n ; M a r q u i n é s ; Qoltia. 
$ 3 . 4 8 
P r i n v r P a r t i d o 
B L A N C O S 
J U A R I S T I y A R N E D I L L O . Llevaban 
i'.U boletos. 
Los azules eran Mallagaray y Alta-
mira; se quedaron en 13 tantos y lleva-
ban 148 boletos que se hubieran pagado 
a |3 .95 . 
L O S PAGOS D E A Y E R 
$ 3 . 3 4 
E l vapor ' Miami", nos trajo ayer tarde el contrario de L u i s Angel F irpo , a Ital ian Jack Hermán, que pe-
leará con él esta tarde en el Parque Mundial. 
También nos trajo el 'Mlami", a Mr. Brown, Coach de remos del Vedado Tennis Club, a quien fué a recibir 
un grupo do sus remeros, los que aparecen con Mr. Brown en esta foto, momentos después de desembarcar. 
Primera q u m i e l a 
M A R C E L I N O 
M A R C E L I N O . 
Efrulks; 
Argentino. . . . 
CflJUÜla Mayor. 
$ 5 . 6 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
P r i m e r p a r t i d e 
B L A N C O S 
F E R M I N y J A U R E G U I . Llevaban 137 
boletos. 
Los azules eran Higlnio y Ari?tondo: 
se quedaron' en 16 tantos y llevaban 108 
boletos que se hubieran pagado a $4.15. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
L U C I O $ 6 . 5 4 















beg r indo p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 0 4 
Atando o 120 $ 7 14 
Larn.sca in 0 269 3 18 
Machín 5 191 4 48 
Mlllán 2 163 5 1» 
L ^ ' C I O 6 131 6 54 
Erdoza Mayor 3 132 6 49 
HERMA.NOS C A Z A L I Z . Llevaban 370 
Loletos. 
Los blancos eran Argentino y Maree 
lino; se quedtron en 26 tantos y lleva-
ban ¿28 boletos que se hubieran pagado 
a i l . ' , : . . 
$ 4 . 8 6 
R e l i n d a Ouinie lA 
C A Z A L I S I I I $ 3 . 5 1 
Ttofc. Btos. Dvdo. 
A Z U L E S 
L A R t í U S C A I N , A R A N D O Y M A C H I N . 
Llevaban 144" boletos. 
Lob blancos eran E r d o z a Menor y 
Oirlozola; se quedaron en 18 tantos y 
IKvqhan 243. boletos que se hubieran 
pagado a $3.00. 
fegxinrta n'iiniclj 






C A Z A L I Z I I I 6 
$ 4 . 6 4 







$ 8 53 
5 69 
6 04 
• 4 61 
5 41 
3 51 
P R i N C E T O N D E R R O T A A Y A L E B R O W N V E N C E A H A R V A R D L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
D U I i L I N . Junio. 
E l team de lawn tennis de la Indl.i 
ha ganado dos juegos contra uno a l 
de Irlanda, en el match celebrado con 
objeto de decidir cual de los dos Juga-
rá, con el de Francia en el eegund j 
round del concurso de la zom europea. 
Después de ganar uno de los parti-
dos sencillos en los inatchs de ayer, 
los forasteros también vencieron hoy 
en los dobles, cuando el Dr. A. H . 
Fyzee y L . S. I>eane derrotaron a S. 
F . Soroope y a L . A. Meldon, los Ju-
gadores irlandeses, después de reñida 
lucha por 0-6, 6-3, 8-6, 4-5. y 8-6. 
N E W H A V E N . Conn.. Junio 2. 
L o s Jugadores de base ball de la 
Universidad de Princeton ganaron hoy 
fác i lmente al team de la de Yayc , 
por 14 carreras contra 5. 
SUIZA E L I M ' N A A C H E C O E S -
LOVAQÜIA D E L T O R N E O D A V I S 
T E R R I T E T , Suiza, Junio 2. 
A l derrotar hoy el suizo C. F . Aesch-
liman a F . Rohrer de Checo Es lova-
qula en un reñido match que se pro-
¡ longó hasta 5 sets por 4-6, 7-5, 13-11, 
3-6 y 6-0, Suiza e l iminó al ttam Checo 
1 Eslovaquio del torneo de la copa Da-
I vis. 
T I L D E N D E R R O T A A L 
C A M P E O N ESPAÑOL 
C A M B R I D G E , Mass. Junio 2. 
E l team de Brown, ganó su Juego 
de base-ball, contra el de Harvard en 
el noveno Inning. bateando muy du-
ro, siendo el score final de 7 a 4 en 
su favor. 
JjTQj^Y (̂ Ĵ Q v̂S G A N A I N T U Y E N D O L O S J U E G O S D E A Y E R 
A G E O R G E T O W N L I G A N A C I O N A L 
W O R C E S T E R , Mass., Junio 2. 
Los bateadores del team de. Holy • 
Cross pegaron duro a l pitcher Jen- TT ., „ , , . , j ^ . , , Heilmann, D . klns del de Georgetown en los prime- | 1 w 
V. H. Ave. 
ros tres inm'.ngs del partido Jugado 
aquí, derrotando a sus adversarlos por 
9 contra 0 
Res i l le . B . 
! H y i t i C l . 














S Y R A C U S E P I E R D E SU S E G U N -
D O J U E G O C O N T R A C O R N E L L 
F I L A D E L F I A , Junio 2. 
Wil l lam T. Tilden 11, el campeón 
| nacional de tennis, ganó el torneo dja 
; singles de Eastern Pennsylvanla, de-
| rrotando a Manuel Alonso, el gran Ju-
gador español, después de obstinada 
refriega por 1-6, 4-6, 6-4, 6-2 y 6-3. 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V. C. 
Y T H A C A , N. Y . , Junio 2. 
E l team de base hall de la Univer- i Grln.ni, P . . . 39 144 28 
sldad de Cornell ganó el segundo par- Whtat , B r . . 39 148 28 
! tido que contra el de Syracuse ha Ja- - B ó n o m l e y , S L 43 174 28 
gado esta temporada por un score de Yonng, N . Y . 43 164 37 











R E T O D E UN I T A L I A N O A L O S 
A S E S D E P E S O C O M P L E T O 
M I L A N , Jtunio 2. 
Ermlnlo Spalla, el pugilista italia-
no de peso completo Informó hoy al 
corresponsal de The Associated Press 
que estaba dispuesto a encontrarse 
con cualqulent de los ases de peso 
completo ya sea Dempsey, Firpo, Bec-
kett o Battling Slki. "Estoy dispuesto 
a pelear con Dempsey hoy mismo y 
en cualquier punto que él desee. Me 
agradarla concertar un match con 
Flrpo que tuviera lugar en la Améri-
ca del Sur." 
Con respecto a Carpentier Spalla di-
Jo: "Es preciso que el francés se en-
frente con Vanderveer antes de hacer-
lo conmigo". 
Spalla derrotó a Vanderveer hace 
algunas semanas, ganando el match 
por puntos. 
M I T C H E L L Y D U N D E E 
P E L E A R A N E L D O C E 
M I L W A U K E E . Junio 2. 
Ritchlc Mltchell, el peso ligero de 
esta ciudad, y Johnny Dundee, de Nue-
va York, pelearán en Milwaukee el 12 
del corriente, en un match a diez rounds 
sin decisión. E l peso de ambos será de 
138 libras. 
F e i r e r 5 
Mag'iragul 2 
Marquinés 2 
He'naiidorena.. ,.. , , l 
G O I T I A 6 
Muñoz 2 
200 $ 3 43 









F E R O Z M A T C H D E B O X E O 
E N T R E K A ? L A N Y H E R M A N 
N E W Y O R K , Junio 2. P o r L a A. F . 
Lui s (Kld) K a p l a n , de Meriden, 
Conn., y Babe Hermann, de Los A n -
geles, California, se encontraron en 
un feroz match de 8 rounds que los 
Jueces denominaron tabla, en el bout 
final de los Polo G r o u n d s hoy. Am-
bos combatientes estaJaan sangrando 
y casi sin alfcmto a l t e rminar su bár-
baro encuentro. 
N U E V O T R I U N F O D E G R E Y L A G 
N E W Y O R K . Junio 2. 
Grey Lag , el magnifico ejemplar, del 
Rancocas Stable, montado por Éarl 
Sande, ganó hoy el c l á s i c o Soburban 
Handlcap con 135 l ibras encima, cu-
briendo la milla y cuarto de la carre-
ra en 2.03. E l h e r m o s ó H i p ó d r o m o de 
Belmont Park estaba atestado de una 
¡enorme multitud de f a n á t i c o s , Avida 
de ver en acc ión a las estrel las que 
¡ compet ían en las diversas carreras del 
• programa. 
Snob I I , el notable potro f r a n c é s . He-
I g ó en el segundo lugar, y Exodus, del 
; Greentree Stable, en show. 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 2 3 
AflO XCI 
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[[ GALO E H NUEVO CAMPEON MUNDIAL DE PESO 
E L T R I O , S U J E T A N D O A L F E N O M E N O 
A B R U M O A O D R I O Z O L A , D E J A N D O L O E N 
j 8 T A N T O S 
FERMIN, COMO UN MAESTRO, Y JAUREGUI, HACIENDO PURAS 
NAVARRETERIAS, GANARON A HIGINO Y ARISTONDO 
HOY, FUNCION POR LA TARDE 
CRIQUI, EL HEROE DE VERDUN NOQÜEO AL VETERANO KILBANE EN EL SEXTO 
Se abrieron la.i puertas del veterana 
Jai-Alai, de Concordia y de Lucena; 
fué llegando y fué colándose de ron-
dón el pueblo soberano, que venía en 
la más fraternal concordia y que trata 
la mar de Lnz-ena, para meterla y 
someterla al baile de los númerso. Y 
tras el pueblo se coló la clase media, 
que es la neutra, según el decir de un 
sabio y tras la neutra se coló la aris-
tocracia, que se elevó a los palcos y 
que los iluminó con la gracia y la be-
lleza y la majestad de sus señoritas 
que son más bonitas que las flores 
de todos los jardines del mundo. 
Cantó la bapdíf. 
—¡Ay, Oallegniblri»... 
—;Ay, Pancontiblris. .. Y entramos 
en el tlblrls de tomar lista. Los gri-
tantes, los fans, los burgueses y los de 
sangre laplslámll, estábamos comple-
tos. Y comprobado el quorum, comen-
xó la sesión; coreada por los entusias-
mos del lleno d̂  sábado, que es lleno 
alegre, gritante voceador. 
¡ Ay, Pancontiblris...! 
1A j-, ganeguibirls I 
De 30 tantos, como todas las no-
ches, fenomenales. 
De blanco; Fermín y Jauregul. 
De azul; Hlginlo y Arlstondo. 
Los azules salen saludables y loa 
blancos fuertes y rollizos; los cuatro 
en cuatro pegantes; no hay empates 
en. la entrada; pero se pelotea muy 
recio y con mucha abundosldad. Por 
fin se besan, wlguales a 8! 
—¿Qué pasa? 
•—Que siempre que surge el empate 
en el suyo afectísimo fiambra suelen 
ocurrir la mar de cosas aflambradas, 
que nos descomponan. Y en efecto; lo 
dicho sucedió. Que afinó Fermín la 
pluma jugando como un diestro muy 
maestro, y que se desbordó por se-
gunda vez Jauregul, haciendo puras 
navarreterias hicieron nada más que 
quince tantos sin interrupción. Los 
azulen se pusieron en nueve. ¡No son-
reírse. Una más que agregaron al ca-
dáver. Lo ocurrido después no tuvo 
verdadera Importancia. Que natnraca-
mente ganaron los blancos. Y que los 
azulas se quedaron en 16. 
Un portento lo de Fermín. Cuatro 
portentos lo de Jauregul, el tenor, que 
cantó como la flauta de Fleta. 
Nuestro callado Intendente, que an-
tes las pensaba poco; pero bien; aho-
ra está que las complica admirable-
mente. Parece un Echegaray poniéndo-
nos cada equis que nos equls-dlstan-
cla la cabeza de los hombros. 
—¡Hombre, Ibaceta! 
Para combinar el Fenomenal de ano-
che, nos quitó a Machín del centro, 
que estaba que descentraba un porción 
de lyen, y que en su lugar descanso, 
nos puso al laberinto de Abando. A 
Larrinaga de un salto bastante alto 
Un Derechazo a la Quijada C o n s u m ó el T r a s p a s o del Ti tu lo . -Ki lbane S ó l o e r a una Som-
b r a de s u Antiguo Esplendor - C r i q u i f u é Ovacionado por sus Admiradores y Compa-
triotas. 
E N E L P R I M E R P A R T I D O F L O R E C I E R O N 
O C H O E M O C I O N A N T E S E M P A T E S . L O 
G A N A R O N C A R M E N Y M A T I L D E 
DESPUES DE DOS RACHAS ADMIRABLEMENTE PELOTEADAS, 
GANAN E L SEGUNDO LA EIBARRESA Y CONSUELIN.—LA 
CHARLOT Y GRACIA LLEGAN A LOS 26 
Como se apagó el sol. se puso la 
concavidad azul cóncavamente negra, 
y roncaron los gigantes de las alturas 
y de las alturas caían toneladas de 
linfa de Narciso—;¡no confundir a es-
Kl partido fué. pues, dislocan! 
Bien todas y todas mal. 
nta Matild*. que ganó "1 partido 
arrebató la quiniela. Desde qu< 
Pepillo R*>ao ora de rodillas, oros sor 
DOIf rEKNAlíDO. 
lo tiró desde la ventana del dúo, al OnATS CONTIBNDA PUOZZ.I8TI- dado fuera. En 1917, cuando se ha-! mió la agresiva por breve tiempo en te Narciso acuático con Narciso el 
balcón tercero del trío, y a las ámplian ' TXCA DE ATBB liaba en el apogeo de su carrera co-j«l cuarto. Aplicó varios golpes a la tlata, el de la blusa con lunares—pues trlunf-.s Estamos; pero que ricos, 
espaldas de don Eusebio nos colocó a NEW YORK, junio 2. ¡ mo Rey del Featherweight, salló de su I quijada del francés; pero la barbilla todo el mundo metió la tette cabe el Y el tercer As. María Consuelo, sí 
Odrlozola. De modo que en el cartel 1-'n guerrero francés, de ágiles mlem- clase para vérselas con Benny Leonard. que había contenido una bala alema- »1* y ala p'alante; nada que te nada- llevó la segunda. ;Y con Este-ban cua-
de las amonestaciones, los casamientos bros f aspecto de pantera, con las el- campeón de peso ligero, y recibió el i na. pudo resistir hasta el fin. rás. y nada y no te ahogues, arriba- tro! 
se anunciaron de aquesta manera-: i catrlces de la guerra de as guerras, knockout en el tercer round. La victoria de Crlqul fué limpia y ron al Habana-Madríd y se cobijaron ;Qu« aproveche! 
De blanco, el Fenómeno y Odrozola. | se abrió a puñetazo» el camino de la I Dramáticas escenas siguieron al i decisiva. bajo su donosa sombrilla; Intranspa-
Y de azul, Larruscain, Abando y i victoria conquistando en dramática pe- triunfo repentino de Crlqul. El reta-i New York, junio 2.—Eugenio Criqui, sable e impermeable por fuera: por 
Machín. I lea el lauro del campeón mundial. ¡ dor, aturdido él mismo por la rapidez de Francia, héroe de Verdón, es des- dentro toda alegría como los revuelos 
—¡Ay gaUegnibirlsI Eugenio Crlqul, el antiguo pollu, que de su victoria, fué rápidamente agarra- . de hoy Campeón Mundial de peso plu-' de la falda de una loca, estatuarla y 
—lAy pancontiblris! volvió al ring después de haber con- do por sus regocijados padrinos. Ll- ma. al derrotar por la vía del knoc- crujiente bailaora en su danza inmor-
Pensamos. Y por muchas vueltas que ten,do con la quijada el curso de una | bertándose durante un momento, sin j kout a Johnny Kllbane, de Cleveland/i tal. Fuera, calan los cántaros de agua; 
le dimos al cerebro verte güeno, na- ! bala alemana en Verdón, hace 7 aftos. embargo, se abalanzó hacia la esquina Obló, en el sexto round de una pelea ! dentro llovía torrenclalmente pelotas; 
da de lo mismo sacamos del caldo gris. s* elevó a la mayor de las alturas de del campeón caído y besó a Kllbane \ concertada a quince. i pelotas de aire, de revés de bote-pronto, 
Más mascamos de lo azul, porque lo 8U carrera pugllstlca al dar el knoc- ; en ambas mejillas. El final surgió de manera especta- ¡ de saque, de remate, de rebote. de 
azul en la entrada estaba más barato | kout a Johnny Kllbane, el veterano | Entonces, mientras la multitud acia- cular, luciendo hasta entonces Kllbane ; contrarremate y de rediez. l̂ as de ¡re-
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
líOMlIIOO 3 DE JTJNIO 
A las 2 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
que los mangos del mangtté, cuando americano posesor de la corona del 1 maba entusiásticamente al nuevo cam-j como superior en técnica a su adver- di"! son las que pifian las raquetas C»"»»» T Elisa, blancos, 
llueve. Se daban con toda tranquilitó featherweight, en el sexto round de | peón, Criqui era sacado del ring por su , garlo y capacitado para vencerlo por j y salen disparadas. silbando, con dl-
velnte a once azules de que se sacaran ; una batalla Internacional en presencia . manager, Roberto Eudellne, y varios j puntos, Al salir de un cllnch, Crlqul recclón al gran Quintero, el anotador 
las cosas de quicio, y se fuer% al sa- ¡ *• una muchedumbre de 25,000 perso- ¡ camaradaa de uniforme, que lo hablan ! repentinamente disparó, con todas su^ ' estoico y heroico, o sesgadas. obli< uns. 
que. ñas en los Polo Oroundu. escoltado hasta el ring antea de que I enerífa9i un derechazo a la quijada, traidoras hacia el balcón de Pilatos. 
Y chupamos de bote-pronto, ser -̂ ( Fu* una batalla entre maestros del . se celebrara el bout, al son de la Mar- ^ qUe traj0 como consecuencia Inmediata donde se asoman los tupés de los chi-
nos, sonrientes. Intangibles, dándole rlnff. veteranos de dos continentes, pe- 1 aellesa. ia caída hacia atrás del veterano cam- cos de la prensa, que ya son tupés, 
cola al trío con nuestros aplausos to- | ro a la postre la reciedumbre mayor j Transcurrieron varios minutoa antes i pe5n 
talmente gnataqueatltea. El trío, a 
quien los sabios creyeron un trío de 
Inválidos, haciendo una faena hábil, campeón mundial durante 11 afloa, lie- 1 Los principales en este acontecí- conttf0 D 'o d ° ués de Don.r 
calentadora, sapientísima, se quitó al vó hasta cierto punto la mejor parte ; miento de boxeo Internacional, en ex- roñiiin^ Ti ^« .o , «.^ «i «f-M« 
Fenómeno, no permitiéndole la entra- , en la defensiva; pero en loa críticos ¡ tremo pintoresco, el más notable des-
da. Y evitando así sus terribles des- ! momentos no pudo contener la cicló 
de Crlqul y habilidad, le dló el triunfo ! de que pudiese despejarse el trayecto j „ , . • _ „ , „ ¿-iikÍ « 1"** es Por donde se puede hacer el 
Kllbane, que ha retenido el título de i hasta au cuarto. I ha^„ , . T a K.ln5ane tantol; por acá no se puede hacer más _ * , . ,._ • „ „,_ ..„< nanria de levantarse después de un . . . . 
contra 
Victoria y Encarna, ásales. 
A sacar blancos del cuadro 10 y asnlaa 
del cuadro 1.1 
Pili MERA QFINIELA A 6 TANTOS 
.iXifias; apuntar hacia el otro cotte. Ca-menchn; Elisa; Angelina; 
Carmen; Victoria; Matilde. 
dos aflos, presentaban un notable con-
manes, cayeron sobre Odrlozola de ma- n,ca furia del ataque de Crlqul 
ñera despiadada, hasta que Odrlozola El fin vino de manera aenaaclonal 
se acabO como se acaban las velas ' y repentina en el sexto round, y cuan- traste. El campeón, con su cabello en-
de sebo. do la estrategia de Kllbane parecía ha- canecido y sus 84 afloa de edad, era 
El Fenómeno, quiso entrar y entró; i ber frustrado la acometividad fogosa | todo "on1"1»88 al entrar en el ring y 
más como para entrar tuvo que em 
de que ocurrió la batalla entre Jack [ caJ6 de nuevo hacla atrás- >mposlblll-
Dempsey y Georges Carpentler, hace ; tado. para Ponerse en pie. 
que un tuerto, y un tuerto es lo caó-
tico de la mala pata. 
Fuera continuaba llueve que te llue-
ve... 
Crlqul. asombrado de la rapidez de 
su victoria, estuvo Inmóvil durante un 
Instante en el centro del ring. Su ma-
nager, Robert Eudellne, y padrinos, se 
lanzaron sobre el ring, abrazándolo y 
SPyíTTNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
XioU<a y Consnelin, blancos, 
contra 
Angelina y Angeles, azule». 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
plear el fórceps, pues al apretar fra-
casó. Rezamos un papá nuestro a la 
criatura, otro por la maflana, y fui-
mos volando a la taquilla a cobrar; 
los que hablan dado los veinte a once, 
salían con la cafa más larga que doña 
Tadea. 
El trío estuvo más háábll que Sa-
gasta que se gastó haciendo habilida-
des supremas toda la vida. 
El dúo se quedó en 18. Cero empa-
tes. 
del expollu. Repetidas veces había ^ | P"a^^^ Bobre 8US holtlbro, Kllbane, I ^a 
grado Kllbane capear la tempestad de ; Cr quí, sin embargo, estaba silencioso | en cambIo tuvo que ̂  levantado de las 
SEGUNDA Ql'lNIELA A 6 TANTOS 
Angeles; bolina; Josefina; 
Orada; Eibarreea; M. Consuelo. 
la lona y llevado a su esquina. 
Poco después, en cuanto fué pro-
golpes a diestra y alnleatra dirigidos • impasible. 
a la cabeza y al cuerpo; pero Crlqul | Desde el principio la acometividad y 
estaba determinado. Saliendo de au es- ; rudeza de Crlqul anunciaba lo que Iba I ciama<j0 vencedor por el referee, Crí-
qulna en el sexto round, retratada en j a venir. Kllbane rechazó los ataques qul M dlr,g|6 hacia 8U adversar|ó, be-
su rostro su determinación Inquebran- I del francés con sangre fría y cautela , BAlldoi0 efusivamente en ambas mejl-
table, simuló golpea y después, con un ' en los primeros dos rounds, preflrlen- jjas 
terrible ataque con la Izquierda al do boxear a larga distancia. Repetidas j PRIMER ROUND 
cuerpo, que hizo tambalear al cam- I veces llegó el cllnch entre ellos, blo- Hubo un cllnch del cual Criqui se 
peón, logró que éste se retirara, espe- ¡ queando la mayor parte de los -ata- , desprendió con un ligero golpe con la 
rando otro golpe con la siniestra Pe- ques del retador. Izquierda a las costillas. Crlqul estu-
ro Crlqul lanzó uno con la diestra a En el tercer round adquirió más ve- | vo a la ofens¡va> pero Kllbane eludía, 
la quijada y obligó al americano a | locldad Crlqul. hostilizando al campeón Kllbane estropeaba la nariz de Crlqul 
arrodillarse, revolcándose hasta la lo- ¡ con una serle de abs y hooks a la ca- ¡ con sus g0jpe8 de ia izquierda. Crlqul 
de que continúa con el ensanche de 11- I na. Después de contar 6, Kllbane pro- i beza y al cuerpo. A menudo el retador ; peieaba con sangre fría y trabajaba 
bras. Anoche repitió llevándose la prl- i curó levantarse y logró Incorporarse | veía perderse en el vacío sus swlngs, 1 
Peloteaban furiosas y violentas el pri-
mero de la tarde, de 25 tantos, las 
blancas Victoria y Carmenchu, contra 
azules Carmen y Matilde. Y tam-
bién discutían que levantaron a don 
Publlqulto y lo llevaron tocando las Orada y^iolina, blancos, 
palmas tras sus raquetas gentiles por contra 
las Igualadas en uno. doce, quince, 
diecisiete, dieciocho, diecinueve, vein-
tiuno y veintidós. ¡No hubo trágica! 
Pero sí mucha pelota vascongué y 
mucha raqueta de Londón. 
¡Qué chicas! 
TKK "KR PARTIDO A 30 TANTOS 
Josefina y M. Consuelo, azulea, 
sacar blanco': del cuadro 11 y azulee 
del cuadro 12. 
TiUdo. continúa luciéndose a pesar 
mera quiniela. 
¡Que slgga! t¡Y que avise!! 
Y Goltla con la segunda cerró la 
brillante jornada popular de cada sá-
bado. 
Temando RZVERO. 
para abrirse paso en la defensa del 
descansando sobre una sola odllla, pe- j pero su defensa dejó al campeón po- | canipe(5n. Kllbane le asestó un ligero ro débil y estropeado, volvió a caer | cas aberturas. 
mientras el referee Jack Appel seguía 
contando hasta llegar a 10. 
Este ha sido la segunda vea en su 
larga carrera en que Kllbane ha que-
He aquí la historia de la pelea por 
rounds: 
Kllbane, que estaba al parecer pe-
leando con buen dominio propio, asu-
golpe con la Izquierda a la quijada. 
No es MWmm 
Nnestra "VENTA BLANCA, ESPECIAL", no es nna retfizt-
ción de trajes que hayan sufrido deterioro o estén pasados de mo-
da. Es solo nna modalidad de la moderna propaganda comercial. 
El futuro favor de posibles clientes en el mañana, compensa 
la pérdida que irroga esta forma de atracción. 
Los trajes que vendemos en nnestra "VENTA BLANCA, ES-
P E C I A L " llevan nuestra firma y queda con ella garantizada la mo-
dernidad y elegancia de su corte y la calidad de su tela. 
Trajes de dril blanco. Modelo A - l 
" B - l 
No. 100, asargado 
No. 100, legítimo. 






u n o s o l o r m g a d a g o m p r a d o r 
¡UN ELEGANTE MAS POR CADA T R A J E A D Q U I R I D O ! . . . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
En vista de la excesiva demanda de trajes que, por efecto 
de esta VENTA BLANCA, tenemos, nos permitimos suplicar a 
las personas interesadas la conveniencia de que efectúen sus com-
pras, a ser posible, por la mañana, con el objeto de poder verifi-
car, en el curso del día, las rectificaciones requeridas en los tra-




Se le había advertido a Crlqul que 
tuviese cuidado y no diese golpes ba-
jos. Crlqul asestó un golpe recto con 
la Izquierda a las costilla y otro de 
gancho ligero a la quijada. Criqui tra-
bajó duro, pero le costó mucho Inter-
narse en la defensa de Kllbane. Crl-
qul hizo oscilar un golpe con la Iz-
quierda a la quijada. Se cruzaron li-
geros golpes con la Izquierda a la qui-
jada cuando sonó la campana. 
TERCER ROUND 
Empezaron con golpes oscilantes y 
fuertes y cada uno logró plantar gol-
pes cen la diestra a la quijada. Kllba-
ne, sonriente, contuvo al francés, res-
pondiendo a sus swlngs. Kllbane esta-
ba puramente a la defenlva. mientras 
Crlqul hacía oscilar fuertes golpes con 
la Izquierda dirigidos a la cabeza. 
CUARTO ROUND 
Crlqul forzó la pelea y después m 
trabaron en una animado combate di 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido fe A 
AZULES ' ¡ S > < 3 * 0 ¿ ± 
C\imZN y MATILDE. Llevaban 9* 
boletos. 
I.os blancos eran* Victoria y Carmen-
chu: se quedarm ín 22 taños y llevaban 
Pasamos al segundo. No se dió en 
su peloteo tanto tío-vivo como en el 
primero; pero también se jugó pelota 
con brío, con arroganciaf y con do-
naire. 
De blanco, la Eibarresa y Consue-
lín, y de azul, la Charlot y Gracia. Sa-
len las cuatro Ingresando la caña. 
Oyen palmas ruidosas al empatar en | 9[ il0|et0B 
tres y palmas clamorosas, al empatar i jj-j 75 
en cuatro. Se suprimen los contactos ' 
de mano con mano. Las azules por de-
lante, locas por Irse de cráneo a cho-
car contra el camarón; las blancas, 
por detrás; pero frenéticas, obstruc-
cionando el choque de las contrarias. 
Dos rachas colosales. Y la balanza en 
la fija. ¡Iguales en 2o: 
¡Se enardece la chica de Kibar; sa-
ca la browlng, apunta, dispara, nata! 
¡Dos víctimas! La Oharlot y la Gracia. Kl."?-» 4 
que cayeron; pero que llegaron a los T'llar 4 
26 de los que quedan en buen lugar. Angelina 2 




$ 4 . 6 9 
BtOB. Dvdo. 
Victoria.. 
• 'a ench-.i 
MATILDE. 
14* | 5 20 
Segundo oarlido 
BLANCOS $ 3 . 0 5 
Kl partido del cierre a las seis, re-
sultó violento, numéricamente charlan-
do. Salieron a disputarlo las fenóme- I 
nos Pilar y María Consuelo, de blan- | EIBARRESA y ONSUELIN. Llevaban 
co, contra las azules Elena y Lolina l*í boletos. 
S. M., qus rodó con S. M. y todo. Y Lrs azules, eran Charlot y Gracia; se 
francamente, con la sobresaltaclón vio- quedaron en 26 tantos y llevaban 90 bo-
lenta de los números no sé ni cómo letoí que se huhieran pagado a |1.73. 
rigiéndose mutuamente golpes a la ca- I lo pelotearon. ¿Bien, mal. regular o feno-
beza. Kllbane envió un golpe recto con menal? No estoy seguro; pero a pesar 
la izquierda a la quijada y Crlqul rl- de mis sustos, creo que hubo de todo, 
postó con uno de la diestra a la .cabeza. ¡ ¡Qué caramba, la cosa fué para asus-
Se cambiaron golpes oscilantes con la I tarse! 
diestra a la quijada. Estuvieron boxean- Salen las blancas dueñas y señoras 
do algún tiempo, defendiéndose Kllba- de todo. Las dos muy elocuentes y 
ne con guantes abiertos. ; pan. pan y pan, pum. se ponen en do-
j ce. Nos pareció que no había azules en j-j "^g^ 
¡la cancha, y mucho menos azules del _______ 
la categoría de la ¡¡Señora!! Pronto 1 
nos convencimos de que las había, pa-
ra nostro desconcierto. 
Las azules comparecieron; dueñas y 
o ank 
Srf»unda quiniela 
M. C O N S U E L O $ 5 . 0 7 
Ttos. Btos. Ovdo. 
QUINTO ROUND 
Criqui lanzó un golpe con la diestra 
a la quijada y se agarraron en un 
cllnch. Crlqul dirigió golpes de gan-
cho con la diestra y la siniestra al 
Conjíne.li 
M CONSUELO. 
Lk. l i ú a 
$11 




PLAK y M. CONSUELO, 
l'd boletos. 
Les pzules ersn Elena y Lolina; sí 
qutfiar'm en 23 tantos y llevaban 67 
bciotoá que st. hubieran pagado a |4.79. 
DE DEMPSEY 
GREAT FALLS, Alont. Junio 2. 
Jack Dempsey presentó hoy robus-
to aspeólo después de una remana al 
cuerpo. i señoras de todo, lo hacen tod  ñicos. 
Kllbane ya no sonreía, después de pues de una racha calofriante se po-
reclblr golpes de la izquierda en el nen a 15 Iguales, 
estómago y un gancho con la izquier- . Rodaron algunas tettes. 
da a la quijada. Crlqul estaba tala- i Llegó el equilibrio. Pelotean las cua-
drando la defensa del campeón. Ix>s tro muy bien Iguales a 16. 17 y 20. Y 
golpes de Crlqul sonaban, y Kllbane. aquí se acabó la S. M. de Iiolina, que 
conocedor del peligro, ya tomaba en I se puso infernal, y quedó en 23. 
SEXTO ROUND — 
Crlqul se levantó con gran Impulso "El golpe fué una verdadera sorpre- 1 £L ENTRENAMIENTO 
de su asiento y enderezó uno con la ; «a Para mi en momentos en que co- ' 
siniestra a la's costilaa de su rival. Es- menzaba a desarrollar mi ataque. La 
tuvieron boxeando durante un minuto, trompada al cuerpo me hizo perder el 
y la reconstruida quijada del francés ' equilibrio, y me fué Imposible evadir 
se afirmó con más determinación míen- la que fué dirigida contra mi quijada, 
tras éK bien plantado y resuelto, hacía haciéndome morder el polvo. Yo estaba 
oscilar golpes con la derecha y con la I Heno de confianza y en magnífico esta-
¡ izquierda a la cabeza de su conten- do físico. Crlqul es un boxeador ma- I aire ylbr9 y cuan,jo reanude sus ta-
diente. Empezaron a cerrarse los ojos ravllloso y la fuerza de sus golpes es , reac, rte j reparación el próximo lunes 
| de Kllbane. pero el viejo campeón re- i tremenda. Le deseo toda clase de éxl- 1 para ^ inatc.i con Glbbons en que se 
sistía y trataba de desprenderse. Míen- | tos como nuevo campeón." decidirá el campeonato en Shelby el 
tras, con un ^movimiento oscilante ¡ Criqui. a pesar de lo fresco de sus ! 4 ¿e juii0( piensa pesar cerca de 200 
echaba el cuerpo hacia la Izquierda laureles y después de recibir las feli- i ubras. o sea un aumento de casi 10 
! para escapar a un gancho izquierdo, la j citaciones de Innumerables compatrlo- i de e\\Ri,_ 
diestra de Criqui sonó estrepitosamen- ; ta» que tomaron por asalto su cuarto. I -Estoy en estado d« disminuir de 
te contra su quijada. Kllbane fué ro-[ narró con genuina modestia el modo | pe80 ^ d a , , al ent ronanuento y la. 
j dando bajo las sogas. Sacudió la cabe- cómo logró escalar el pináculo de la j sen,ana rt<. descanso al aire libre me 
1 za y logró ponerse oe rodillas cuando • clase de peso pluma. 1 ha as<,ntado divinamente, dijo el ram-
' contaron hasta seis. Después, una ex- "Kllbane. dijo, me ofreció denodada i peon j 0 único que me qUeda que ha-
i presión de dolor en los ojos se hizo resistencia, siendo muy reñida la lu- I cer( es paBar ei tiempo lo mejor posi-
1 visible y cayó otra vez. agarrando las cha. Es uno de los boxeadores más llm- , 80i0 necesito dos se-
; soga hasta oír el número final. 10. Un píos y leales con quien me he encon- manas de enérgica preparación para 
i minuto y 54 segundos del round habían ; trado. Comprendí la oportunidad que | egtar en perfecto estado, 
pasado cuando el pollu fué proclama- se me presentaba en el sexto'round y Comenzaré mis tareas el lunes pró-
do campeón del mundo Kilbane pesa- después de hacerlo tambalear con una 1 x,nio> pero €n ias ¿os últimas semanas 
ba 125 libras y Crt^ul ]23i¿. ¡Izquierda al cuerpo que le hizo Perder j cuando éEtas negaran a su grado má-
Clnco peleas más, todas entre pe- I el equilibrio, envié mi derecha con un j ximo " 
queftuelos. estaban en el programa, swing a su quijada. Logré hacer blan- 1 
I Los encuentros de ocho rounds fueron j co. y eso fué todo." i rm A Kin A ÜM I A CriMI ÜIM A I 
lias atracciones principales, recibiendo I.A VICTORIA DE CRIQII BIT FARIS nULAINUA LW LA oLvfll MWAL 
"Irlsh" Johny Curtin. bantamwelght ¡ PARIS, junio 2. p £ [J^ COPA DAV1S 
de Jersey City, la decisión sobre Jack Las primeras noticias dando cuenta 
Sharkey, de New York, en una que \ de la victoria de Criqui llegaron a es- | xOORDWI IK 
¡precedió a la principal, y Luis "Kid" 1 ta capital antes de la salda de los 
1 Kaplan, de Meriden. Con., y Babe Her- 1 teatros, causando delirante entusiasmo, 
i man, de los Angeles, empatando en } El acontecimiento fué celebrado con 
otra que se celebró después del match ¡ Inusitado regocijo por grandes masas 
del campeonato. 
En los demás Al Ziemer. de Cleve- apostaron grandes cantidades por Kil 
land, obtuvo una decisión de los jue- bañe. Los franceses acogieron compla-
ces sobre Hllly Levine. de New York, cidos las manifestaciones hechas en 
J 
Holanda, Junio 2. 
Al derrotar al teaifi italiano Holan-
da obtuvo hoy el privilegio de tomar 
parte en los partidos semi-finales del de parisienses, aunque muchos de ellos ' torn<.0 de la cor>a Davis Los jugado. 
res holandeses ganaron tanto los jua-
go» sencillos como loa dobles, de suer-
te que con la victoria que ayer obtu-
en 6 rounds. Jimmy Mars, de New j los círculos deportivos americanos, en j vieron en k..s sencillos, han ganadô  
York, recibió una decisión sobre Mic- 1 os que se dieron vivas al vencedor. i tres de los cinco maichs jugados. Ea 
key Brown. de New York, en 6 rounds. CRIQUI PEI.BARA COR DUNDEB I log si lea de hoy> Diemer Kool, de 
y Dabey Jones, de New York, y Jac- NUEVA YORK, junio 2. j Holandai venci6 a CeSare Colombo, ju-
kie McOoty, de Jersey City, boxearon Eugene Criqui, el nuevo campeón de | dor janano, v en los dobles Van 
hasta empatar en 4 rounds. peso pluma del mundo, defenderá' su ; r enne0 v Diemer Kool vencieron al 
KILBANE DESCRIBE SU DERROTA 
NEW YORK, junio 2. 
Al relatar el modo en que hoy per- I se efectuará dentro de 60 días en Po- _ 
dló su título de campeón mundial de lo Grounds. Así lo anunció esta noclip •« » n c n n n T C TM I A M i Z"1 OO 
peso pluma, e'h el match con el fran- 1 Tom O'Rourke. el promotor del Polo IVIAS S r l l R T S KN I.A P A l l Z . l 
cés Eugene Criqui. Jonny Kllbane. dijo: | Grounds Athletic Club. , in íW J í UtXlü L A 1 A U ' UtJ 
título en un match a decisión con j g ^ j , d; Morpurgo y a Cesare Ce 
Johnny Dundee. de Nueva York, que j jqjĵ o 
A R O x a 
D I A R I O M L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T E 
A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
P o r 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
( 
I H I L T O N C O N U N H . 6 . § . § E 6 U B R I 0 D E G L O R I A E N I N D I f l N f l F O L I S 
Seguramente que e n t r e Itus m u c h a s sures te , l o c u a l 1« hace d a r u n p a - | W e r n e r c o n s u Mercedes do en*- j P " * * ^ * j j ™ v T?írrÍr e r a n los ^ i 
pruebas a u t o m o v i l i s t f i a que se cele- U ñ a z o v o l c á n d o s e y o c a s i o n á n d o l e ! t r o c i l i n d r o s ocupa le te rcer l u g a r el P a l m a , K e ^ f l J t ytnvi„&n / Z - M 
b r a n d u r a n t e el a ñ o . n i n g u n a t i e n e l a f r a c t u r a de l b razo i z q u i e r d o e h l - ( c u a l p ie rde l e n t a m e n t e en las ú l t l - f a v o r i t o e d e l ~ ^ ¿ 2 2 p o r f a l t a 
t an to i n t e r é s n i es t a n espec tacular , r i e n d o g r a v e m e n t e a t res especia- mas vue l t a s . I a , rSejf \ f^o « r ^ n a r a c l ó n n ú e s esta. 
dores. L a bande ra do cuadroa a n u n c i a i de l a d e b i d a p r e p ^ ^ 1 ^ ' P u « s eBlA' 
W i l c o x t i e n e que r e t i r a r s e a laa 1 que l a c a r r e r a h a t e r m i n a d o c r u z a n - j mos seguros W O© n o ser 
200 m i l l a r a l s u f r i r su coche u n a i do l a m e t a po r el o rden y t i e m p o s | biesen d e m o s t r a d o u n a v e z m a * ^ 
s i r u i e n t e s - excelencia d e su c o n s t r u c c i ó n . L.oa 
l t T o m m y M i l t o n c o n H . C. S. ve- ¡ coches I n s c r i p t o s de esta famosa 
l o c i d a d 91.44 m . p . h . I m a r c a en I n d l a n a p o l i s . m á s b i e n fue-
H a r r y H a r t z , con D u r a n t , a , r o n m o t o r e s e x p e n m e n t a l e a t e r m i n a -
9 0 0 6 m p h i d o s a ú l t i m a h o r a . I g u a l qua este 
J i m m y M u r ^ h y , c o n D u r a n t , a | caso p a s ó c o n los a n t e r i o r e s coches 
8S . 08 m . p . h . 
B a r í Cooper, con D u r a n t . 
como l a c l á s i c a de I n i i a n a p o l i s , en 
cuya p i s t a con u n r e c o r r i d o de 500 
ml'. las, no solo se p r u e b a n los m o t o -
res s i no l a I n t e l i g e n c i a el v a l o r y 
a r r o j o de aque l los que los m a n e j a n . 
Este a ñ o los f a n á t i c o s esperaban 
el 30 del pasado M a y o , ansiosos de 
presenciar t a n famosas j u s t a s , y a 
ser ia a v e r i a en el c lu tc .h , quedando 
so l amen te c o r r i e n d o 14 coches de 
loe I n c r i p t o s . 
A l hace r M i l t o n las 260 m i l l a s , 
a b a n d o n a su coche p o r t ene r las 
T R I U X F A D O R K S E X L A S O N C E C A R R E R A S D E I N D I A N A P O L I S 
SOls. p o r H o r a D e s p . M o t o r 
2* 
A ñ o 













C o r r e d o r y C a r r o 
R a y H a r r o u n , M a r m o n 
J o s é D a w ü o n , N a t i o n a l . . . . ( 
Ju les Goux , Peugeo t 
R e n é T h o m a s , De iage 
R a l p h de P a l m a , Mercedes . . . . 
D a r l o Resta , P & u g e o t . . ,. . . . 
N o h u b o c a r r e r a . 
N o h u b o c a r r e r a . 
Ho-ward W i l c o x , P e u g e o t . . . , 
G a s t ó n C h e v r o l e t , M o n r o e . . . . 
Tomsmy M i l t o n . F r o n í e n a c . . . . 
J i m m y M u r p h y , A J u r p h y Esp ec ia l 
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p . c. 
que el las se r i an u n a r u d a p r u e b a p a - [ manos l l e n a s de a m p o l l a s , ocupando 
ra los m o t o r e s do 2 l i t r o s de c l l l r a - su l u g a r W i l c o x que p i e r d e l a d c l a n -
da (122 p . c.) p o r ser e l p r i m e r a ñ p t e r a en las 27 5 m i l l a s a l para rse 
en que c o r r e n en l a famosa p i s t a l e \ p a r a t o m a r g a s o l i n a . 
l a d r i l l o moto res do t a l m e d i d a . 
Ba jo u n so l e s p l é n d i d o cuyos r a y o s 
h e r í a n a m i s de 140 ,000 espectador 
D e s p u é e de c u r a d o y ve r idado 
4» 
5» L . C o r u m , c o n W a r n o c k Spe-
c l a l . 
6» F r a n k E l l i o t , con D u r a n t . 
7» E d d l c H e a r n e , con D u r a n t . 
8^ M a x Sailer , con Mercedes . 
9» P r í n c i p e de C y s t r l a , con B u -
g a t t l . 
10» P h i l Shafer , con D u e s e m b e r g . 
11» C h r l s t i a n W e r n e r , c o n Merce -
des. 
P a c k a r d que t o m a r o n parte^ en dis-
t i n t a s c a r r e r a s y c o m p e t e n c i a s a u t o -
m o v i l i s t a s , a l p r i n c i p i o s i n g r a n 
é x i t o , a s o m b r a n d o a l m u n d o poco 
t i e m p o m á s t a r d e , b a t i e n d o r e c o r i a 
y m á s r e c o r d s h a s t a o b t e n e r a q u e l 
de 24 2 K m . p o r h o r a q u e bas tan te 
t i e m p o t a r d ó en b a t i r s e n u e v a m e n t e . 
L o que des taca do m a n e r a n o t a -
ble es e l g r a n t r i u n f o de r e s i s t e n c i a 
l o g r a d o p o r los coches D u r a n t . I n s -
c r i b i é r o n s e 7 coches, se i n u t i l i z ó u n o 
por u n acc iden te y se c l a s i f i c a r o n 
M i l t o n a l l l e g a r a l a m e t a f u é ; 5 en e i d i n e r o a l c a n z a n d o los l u g a -
o v a c i o n a d o p o r el p ú b l i c o , m i e n t r a s 
" D D D I E " R i c h e n b a c k e r el a n t i g a o 
e x d r i v e r l o abrazaba por su t r i u n f o . 
De v e l t i c u a t r o coches que t o m a r o n 
l a sali-da, so l amen te t o m a r o n l a me-
t a once, ocho do f a b r i c a c i ó n a m e r i -
cana , dos a l emana , y u n o f r a n c é s , 
d e m o s t r a n d o u n a vez m á s l a supre -
m a c í a de los Es tados U n i d o s sobre 
M i l t o n , v u e l v e a ocupa r su pues to en E u r o p a en la f a b r i c a c i ó n de moto res 
las 3 75 m i l l a s e n t a b l á n d o s e u n nue - E l coche H . C. S. os u n a o b r a maes-
res, c o m e n z ó l a c a r r e r a a las d iez de | vo d u e l o en t r e é s t o , M u r p h y y H a r r y 1 t r a y causa a d m i r a c i ó n su g r a n ve-
H a r t z , los cuales son pasados nue- i l o c i d a d y res i s tenc ia , a l pensar que la m a ñ a n a apa rec i endo a l a sa-lida 
solamente 2 4 cochos de los 35 i n s -
c r ip to s . A M i l t o n le cupo el h o n o r 
de a r r a n c a r de lan te en su H . C. S. 
ya que ese puesto lo o b t u v o a l ga-
nar dos d í a s antes l a ca r re ras e l i -
m i n a t o r i a en l a c u a l h i z o u n p r o m e -
d io 108 .1 m i l l a s , s l g u i ^ p d o l e Do 
P a l m a , W i l c o x , Res ta , de V i z c a y a 
etc., etc., entro g r i t o s y a c l a m a c i o -
nes y de los espectadores. 
M i l t o n , H a r t z y M u r p h y avanza -
r o n r á p i d a m e n t e sobre los d e m á s 
coches, en tab lando u n a r e ñ i d a c o m -
petencia en las p r i m e r a s 50 m i l l a s , 
d i s p u t á n d o s e el p r i m e r puesta p a l -
mo a p a l m o . B l a l e m á n L a n t e n -
schlager con Mercedes en l a v u e l t a 
15 choca c o n t r a u n c o n t é n de ce-
mento , d e s t r o z á n d o s e ol cocho p o r 
comple to , sa l iendo i leso por f o r t u -
n a ; no a s í su m e c á n i c o K r a u s s que 
t u v o que ser c o n d u c i d o r á p i d a m e n t e 
a u n H o s p i t a l . 
E n esta v u e l t a e l a r g e n t i n o A l z a -
ga se r e t i r a del t r a c k con su B u -
g a l t i , por desperfectos en ol m o t o r , 
haciendo lo m i s m o R i g a n t i en i a 
vue l t a 47 a l r o m p é r s e l e el t a n q u e 
de gaso l ina . 
A las 150 m i l l a s M i l t o n ocupa e l 
p r i m e r puesto f r a n c a m e n t e l l e v a n d o 
una g r a n ven ta jas sobre H a r t z , 
W i l c o x y M u r p h y que lo p e r s i g u e n 
enconadamente . 
T o m A l l c y que c o r r í a con u n D u -
r a n t por E a e r l Cooper n^Jentras este 
descansaba sufre u n g r ave acc idente 
a l pasar o t r o c a r r o en la c u r v a 
v a m e n t e p o r e l H . C. S. a u n a ve -
l o c i d a d v e r t i g i n o s a que e l p ú b l i c o 
p r e m i a c o n u n a d e l i r a n t e o v a c i ó n . 
es e l p r i m e r o que se cons t ruye en 
A m é r i c a esta m e d i d a de mo to re s . 
F u é u n a l á s t i m a g rande qua los 
res 2 o . , 3 o . , 4 o . . 6 0 . y 7 o . e n t r e 
11 que t e r m i n a r o n . E s este u n re-
s u l t a d o n o t a b i l í s i m o t e n i e n d o e n 
cuen t a quo l u c h a r o n c o n l o s eu ro -
peos, v i e jo s e spec ia l i s t a s d e l m o t o r 
de 2 l i t r o s , c o n d r i v e r s d o p r i m e r 
c a r t e l c o m o L a u t e n s c h l a g e r , Sa i l e r , 
V i z c a y a , etc. 
E l caso de M i l t o n es e l p r i m e r o 
qu so d á en I n d i a n a p o l i s de que u n 
d r l v e r gane dos veces l a m i s m a ca-
r r e r a y a que M i l t o n e l a ñ o 19 2 1 ga-
n ó l a p r u e b a c o n u n F r o n t e n a c d* 
8 c i l i n d r o s e n l í n e a . 
F e r n a n d o L ó p e z O R T I Z . 
P e r s p e c t i v a C o m e r c i a l d e l 
A u t o m o v i l i s m o e n l a A m é r i c a 
L a t i n a 
Cada añn. la expos ic ión de a u t o m ó -
viles de Nueva York pres>nta d i s t i n t o 
significado para la industr ia . L a del 
año pasado s ien i f loó a l t e r a c i ó n del pre-
cio, pues vino a c o m p a ñ a d a de una olea-
da de rebajas que d e s p e r t ó un iversa l -
mentt í el i n t e rós del comprador. Las 
modlflecciones de precios no fig-uraron 
en la roc íente expos ic ión . K l s ign i f ica -
do que tuvo fué de c a r á c t e r m á s f u n -
damental, pues se bafeó sobre nueva 
concer^-5n de los m é t o d o s de d i s t r i b u -
ción y venta. 
Los directores de ventas y represen-
tantes de las c o m p a ñ í a s fabricantes, lo 
mismo que los comenclantes, entre el los 
muchos de los p a í s e s ibero-americanos, 
| quo concurrieron a la expos ic ión , con-
" B a u d r y de S a u l n e r " . el I l u s t r e r á n por e s p í r i t u s mezquinos o po r e x - ¡ í í c u l o de p r i m e r a necesidad, t a n t o : aceraron todas las fases del problema 
c r o n i s t a d e p o r t i v o f r a n c é s , que á o p d e U r avagan tes. c u a l pueda eüt lmñTs.e t a l u u par de de ventas y é 
hace muchos a ñ o s l u c h a y b a t a l l a Si yo a f i r m o que d e n t r o de a lgunos zapatos. 
DOS I N T E R E S A N T E S ASPECTOS D E L MOTOS D E L COCHE H . C. S. D E M I L T O N . VENCEDOR E N XND1A-
N A P O L I S . T I E N E 122 V. C. DE D E S P L A Z A M I E N T O , DA DE 4,500 A 5.000 R E V O L U C I O N E S POR M I N U T O , 
S I E N D O SU PESO 140 K L G M S . S O L A M E N T E . L A D I S T A N C I A E N T R E EJES ES DE 2.50 METROS, I . G U A L A 
L A D E L FORD, H A C I E N D O E N P R U E B A S E X P E R I M E N T A L E S D E 110 A 112 M . P. H . 
L A I N F L U E N C I A D E L A U T O E N L A V I D A D E L M A Ñ A N A E N T O D O S L O S P A I S E S 
p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l au tomo-
"vil lsmo, ha escr i to un m a r a v i l l o s o ar -
rasaos m e c á n i c o s de los 
a ñ o s veremos a todas las clases de | E n los m á s menudos de ta l les se ú l t i m o s modelos. I^e par t icu lar i n t e r é s 
nues t r a soc iedad a p r o x i m a r s e y es- f a c i l i t a sy todos la a c c i ó n a l n u e v o . f u é la cons iderac ión de los m é t o d o s do 
l í c u l o , que cuadquiera de los a d a l i - t r e c h a r po r efecto de l au to es porque med io de l o c o m o c i ó n . No se p ide a!papo y de vontas. De no menos impor-
dos que de f i enden y p ropagan las un m a g n o p a í s nos m u e s t r a ya la nad ie que se p rovea de u n p e r m i s o . tante i n t e r é s fué el estudio de la pro-
v e n t a j a s enormes que el a u t o m ó v i l r e a l i z a c i ó n de ese s u e ñ o . | pa r a g u i a r e l au to , cua l se exige e n - ¡ m o c l 6 n del negocio, incluyendo la am-
h a b r á de r e p o r t a r a l p a í s . s u b s o r i b I - ¡ Leemos en los p e r i ó d i c o s quo l 0 8 | t r e noso t ros con t a n r i d i c u l a h i p o - J p i i a c i ó n de la o rgan i zac ión de represen-
r í a c o n ve rdade ro agrado. Estados Un idos , con una p o b l a c i ó n de c r e s í a , hac iendo creer a las buena i r tantes y distribuidores. Se o b s e r v ó i n -
Recogemos con gusto las e l o t f ü e n - ' c i o n mi l lonf -s de hab i t cn t e s . c u e n t a n j gentes que >e t r a t a de u n a m e d i d a tensa a tonclón en todo lo relacionado 
tes m a n í f e s t a c i o n e s v e r t i d a s por" e l con 11148 tle dioz m i l l o n e s de a u t o m ó - de s e g u r i d a d Riwndo asi que ene l jCon el desarroilo del negocio, pues tan-
g r a n esc r i to r f r ? n c é s . con e l ¿ L n i m o ' v l l e 3 ' lo representa , u n au to por fondo u u Gobie rno no es en e l lo m á s to log fabricantes como los comercian-
de que l o m i s m o en las m á s elevadas caKÍa dIez hab i t an tes , estando i n c l u í - que u n i m p u e s t o de l que no q u i e r e l a ¡ t e s han comprendldo la necesidad de re-
a l t u r a s , donde l l ega h u m i l d e m e n t e , i ? & « J a s ^ u i e ^ ^ deispr cu dense. ¡ fo r t a l ece r sus respectivas organizacio-
nes para sacar ol mayor provecho po-
sible de las oportunidades que se m u l -
t ipl ican en todos los mercados. 
Los Jefes de las f á b r i c a s y los d i -
rectores de negocios internacionales se 
sienten optimistas ante las br i l lan tes 
perspectivas de los mercados ibero-
BSFUSLX0A DE OTTEX 
BECBETAEIA DE LA OUESRA Y MARINA 
, EJES CITO 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
S e c . d e T r a n s p o r t e , H a b a n a , A b r i l 2 5 de 1 9 2 3 ; 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e C o m i s i o n e s S . A , 
C i ~u d a d . -
S e ñ o r e s : -
Con r e l a c i ó n a l o i n t e r e s a d o en 3 u ~ a t e n t o ~ e 8 c r i t o d e l 1 7 
' d e - l o a c o r r i e n t e s e s g r a t o i n f o r m a r l e s q u e d e s d e e l raes d e S e p -
t i e m b r e d e 1 9 2 1 , ' l o s c a m i o n e s y c a s i t o d o s l o s a u t o m ó v i l e s a c a r g o 
de e s t e D e p a r t a m e n t o v i e n e n u s a n d o E S P I R I T U L l C T C R . ' c u y o c o m b u a t l t l e 
e n c o n t r a m o s q u e es d e l t o d o s a t i s f a c t o r i o , " n o h a b i e n d o t e n i d o n i 
u n o s n i o t r o s I n t e r r u p c i ó n a l g u n a c a u s a d a p o r d i c h o c o m b u s t i b l e . -
R e s p e c t o a l a e c o n o m í a o b t e n i d a p o r e l u s o d e l E S P I R I T U 
M O T O R T p u e d e a s e g u r a r s e q u e r e p r e s e n t a u n v a l o r de t r e s c i e n t o s a 
c u a t r o c i e n t o s p e s o s m e n s u a l e s e n b e n e f i c i o d e l E s t a d o , a J u z g a r p o r 
e l s i g u i e n t e d e t a l l e : -
A n t e s c o n s u r a i a m o s u n p r o m e d i o d e ^ c u a t r o m i l g a l o n e s d e g a « ^ 
B o l i n a m e n s u a l e s , ' q u e a r a z ó n de $ 0 , 3 4 e l g a l ó n , r e s u l t a r l a e n l a 
a c t u a l i d a d u n p a s t o p o r e s e c o n c e p t o de - 3 - 1 , 3 6 0 - 0 0 , -
H o y c o n s u m i m o s u n p r o m e d i o de t r e s rail g a l o n e s de E S P I R I T U ' 
'MOTOR y m i l g a l o n e s de g a s o l i n a , q u e a r a z ó n de ^ 0 , 2 2 y $ 0 , 3 4 , g a l ó r , 
r e s p e c t i v a m e n t e , a s c i e n d e e l g a s t o s o l a m e n t e a / ^ 1 , 0 0 0 , 0 0 ( m i l p e s o s 
m e n s u a l e s ) 
i t e d e V d s , 
B r i g , G r a l , A u x , d e l J e f e de E . M a y o r , 
J e f e d e l D e p , d e A d m i n i s t r a c i ó n , 
que en t re l a g r a n masa de sue devo - ; f e rm03 , dementes , etc. etc; toda l á l H a y que confesa r lo : e n t r e noso t ros 
tos , sea l e í d o y en tend ido este a r t í c u -
l o , d e l que r e p r o d u c i m o s los p á r r a -
fos m á s i m p o r t a n t e s : 
" L a necesidad dol a u t o m ó v i l — d i -
ce, y dice b i e n B a u d r y de Sau l lne r 
— a u m e n t a s i n cesar y e m p u j a y hos-
t i g a a p e q u e ñ o s y a grandes , a r icos 
y modestos. E l au to ha l l egado a. 
ser hoy d í a u n apara to del que nadie 
puede y a p r e s c i n d i r . D e n t r o de a l -
gunos a ñ o s , e l h o m b r e de m u n d o y 
p o b l a c i ó n en una pa labra . Es deci r i el Gob ie rno no comprende u n a pa la 
que en r e a l d a d , hay a l l í u n au to por b r a de la m i s i ó n e c o n ó m i c a y social 
cada tres h o m b r o s v á l i d o s . E n F r a n - j y a u n - l a p o l í t i c a que e l au to desem-
cia no hay un a'Uio n i s i q u i e r a por p e ñ a . Pa ra é l , el au to es u n l u j o , 
cada doscientos hab i t an tes . E n l o a j i D u r o c o n é>V. ¡ H u n d i r l o a ü m p u e s -
E?tados U n i d o s el obre ro va a l t r aba - ! tos ! 
j o en un au to de su p r o p i e d a d ; po r ! 
ia noche en au to regresa a su casa.1 jjj 
Mien t?es ei r i c o , que t a m b i é n pa-
el o b r e r o que no posean au to , pasa-! lambJ lén á e l a.ut0( que en t res 0 cua 
¡ t r o h a n a d q u i r i d o . E l pagadero . 
. pero qu..- no es, en s u m a , m á s americanos. Han recibido diversos i n -
t ! t u a d a por lo gene ra l en las afueras QUe una PXCepcioni c o n t l n ú a rodan<io fornres de los dis t r ibuidores , comer-
de l a p o b l a c i ó n , le jos de los mip-smas; y log d e m á s , que son la masa enor- ciante3 y representantes especiales, que 
f ín icos y mora l e s de las c iudades . V e -
r é i s joveno i t as m e c a n ó g r a f a s bajar 
l a 
m e í l p o r 10 a l l á , 1 por 200 a a u í ) ' conf i rman el hftcho de que el comercio 
que l lenVr tar . m u c h o m^s las cajas ^ el ram0 ^ progresando que el 
dbl . r a r l o con el i n c r e m e n t o de H * * 0 ^onf imlco ha experimentado to-
mensa r ecupe rac ión y que la demanda 
veh í cu lo* a u t o m ó v i l e s c o n t i n ú a gocios que í;u au tun-oviMsmo in t enso , I » C r f i H K A C T T C A H I C H A n P " ^ ' 61 v e " d ^ r do l egumbres en a p o r t n r í . i a l r a í s , esos t i enen que efi-!por 
L A S ( l ü M A M J d A Ü A j r l l K L-aalqmer r e g i ó n donde se encuen t r en , ryanir p! a d v e n i m i e n t o dPl au to - son creciendo r á p i d a m e n t e . La perspectiva 
luus u t / i f i n u u u m s n k / i v i % pój0 en au to r e a l l z a n 8US, compras en r e a l i d a d , los paganos de l 
M Í T T A W U A D T 7 V M I Í P P Í V ; ^ e c t ú a n suj s u m i n i s t r o s . u . cu lo . 
L E S A Y U D A R O N A L T R I U N F O . • * ~ ™ — * i Z Z f T * " S ^ K ^ t S 
L a suntuo&a lomous ine d e l r i co 
i evo luc iona eu m e d i o de esa nube de 
P o r no t i c i a s l legadas de A k r o n , • aut03 _ ¿ P e r o los d e m á s no se han 
nos hemos en te rado que las gomas i aprox'j,raad{) acaso mucho ya a l r i c o ? 
usadas por M i l t o n , H a r t z y M u r p h y No t I enen ^ r v e n t u r a , muchas 
comercial da casi todos los p a í s e s ibe-
ro.amerlcanos ce decididamente b r i l l a n -
te para 1923. 
Los visi tantes a la exposic ión decla-
raron u n á n i m e m e n t e la profunda con-
au to ; la he rmosa r e v o l u c i ó n qu3 ha I vlcción de que todos esos p a í s e s van a 
r ea l i zado el m o t o r de e x p l o s i ó n de- ' necesitar mil lares do a u t o m ó v i l e s du-
be ser p a t r i m o n i o de todo el m u n d o 
espec-
en las pasadas car reras , fue ron de , uecesl<lades y placeres comunes unos 
l a famosa m a r c a F i r e s t o n e . r e - t v 0tr0S7 
conoc iendo d ichos d r i v e r s que su " 
t r i u n f o no so lamen te se d e b i ó a l 
buen f u n c i o n a m i e n t o de l mo to r , s i -
E l peco espacio de que d i spongo! 
no me p e r m i t e exp lúTia r a q u í po r q u é 
rante ol presente a ñ o y lo« venideros, | 
para satisfacer los reqiNjsitos de t rans-
porte. A u t o m ó v i l e s y cami\nes se u s a r á n 
en • creciente n ú m e r o , no \61o para el 
servicio en" la ciudad, sino tax?iblén para 
el t r á f i co en lae carreteras Murales y1 
c o n t r i b u i r á n directamente al progreso! 
económico del pa í s . L a ag r i cu l tu ra y , 
A s í puedo llamarse al Bombón Pur- otras Industrias d e p e n d e r á n en mayor 
gante del doctor Mar t í , golosina, que Ierado d* los servicios del t ractor . Con 
E S G O L O S I N A 
pis ta . r a cor re r , n o so lamente en 
s ino t a m b i é n en ca r r e t e r a . 
A l cons ignar t a n i m p o r t a n t e no-
t i c i a , solo nos res ta f e l i c i t a r a nues-
t ros es t imados amigos los s e ñ o r e s 
J o s é A l v a r e z , S. en C , de A r a m b u r o 
28, Agentes pa ra Cuba de l a F i res -
tone R u b b e r & T i r e Co., q u i e n e á tes 
como es n a t u r a l , c o m p a r t e n la ale-
r r í a d e l merec ido t r i u n f o de las go- paga impues ioa . L n au to es 
mas que represen tan . ¡ o j o s d e l G o b i e r n o amer icano u n ar-
por el m o m e n t o no pueden salvarse. 
T a m b i é n hay razones de taza y de 
cos tumbres qae no pueden ser r á p i -
damen te m o d i f i c a d a s . H a y . p o r ú l -
t i m o , un m o t i v o de e n o r m e I m p o r -
t a n c i a : l a i n c o m p r e n s i ó n d e l au to , 
do que da pruebas e l Gob ie rno f r a n -
E n A m é r i c a e l a u t o m o v i l i s t a no 
los 
los n i ñ o s toman con deleite, creyendo 
un b o m b ó n de la conf i t e r í a . Así es. en 
efecto, un delicioso bombón, que lleva 
oculta en su r ica crema, la purg-a. que 
no se advierte. Bombón Purgante del 
doctor M a r t í , se vende todas las bo-
ticas y en su depós i to E l Crisol , Nep-
tuno esquina a Manrique. 
A l t . 4d 3. 
la creciente demanda por toda clase 
de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , se a s e g u r a r á 
la voluminosa venta de todos los acce-
sorios y anexos que le corresponden. 
Muchas s e r án la* f i rmas de a u t o m ó -
viloe que t o m a r á n la m á s act iva p a r t i -
c ipación en los mercados ibero-amerl-
canos durante 1923. Lóg ico es ant ic ipar 
que aquellas que pretenden surg i r ate-
n iéndose a antiguos y def ic ien te» m é -
todos de promoción , venta y sorvlclo. 
C H U M A C E R A S D E B O E A S 
S . K . F . 
E c o n o m i z a n h a s t a e l 9 0 p o r d e n -
t ó d e l a f u e r z a q u e u s t e d p i e r d e 
e n sus t r a n s m i s i o n e s 
E c o n o m i z a n h a s t a e l 9 0 p o r c i e n t o 
de l o s g a s t o s d e l u b r i f i c a c i ó n 
S o p o r t a n l a s m a y o r e s v e l o c i d a d e s 
s in e l p e l i g r o d e c a l e n t a m i e n t o s 
S u d u r a c i ó n es p r á c t i c a m e n t e 
i n d e f i n i d a 
S O L I C I T E N S E P R E C I O S Y P R E -
S U P U E S T O S 
C o m p a ñ í a S . K . f . d e C u b a 
0 , R E I L L Y 2 1 . H A B A N A 
aso x a D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 3 de 1923 
V 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n COMENTARIOS ñ LAS CARRERAS DE 1ND1ANAP0LIS 
•pjtxxnrro TSJOOXAXITU del mo-
tos 3>S OCHO c m S T D S O S EN 
LUTEA RECTA 
Hemos dicho antorlonnento que la 
pls t* de IndlanApolls era el laboratorio 
pr incipal de la Industr ia automOvll y 
cabe a ñ a d i r que la carrera anual de 500 
mil las que en ella so celebra, es el en-
sayo comparativo y e l lmlnator lo de las 
creaciones de los m á s sabios Ingenieros 
de todo el orbe. 
T analizando f r í a m e n t e las enseftan-
ras del b ru ta l ensayo, se destaca por 
encima <íe todas el t r i u n f o def in i t ivo , 
completo y rotundo del motor de ocho 
cil indros en l inea recta 
Habla expec tac ión por ver el compor-
tamiento del motor do 8 ci l indros en l í -
nea ««te aflo en que d e b u t ó en los E. U . 
la nueva cubicac ión de 122 p u l g a d a » y 
la respuesta ha sido terminante: los 
cuatro primeros puestos el 6o. y el 7o. 
han sido conquistados por motores de 
esta clase. 
De los 24 que arrancaron habla 13 
motores de 8 ci l indros en l inea recta y 
entre los once que -llegaron sólo hay 
tres de cuatro ci l indros y, por cierto, 
no fueron de los pr imeros. 
151 siguiente estado indica esto m á s 
claramente: 
l o . M l l l e r H . C. S. 8 c i l indros en llnea. 
2o. Durant , 8 ci l indros en linea. 
3o. I>urant, 8 c i l indros en linea. 
4o. Durant , 8 ci l indros en líns.t. 
5o. "Warnock Special, 4 cil indros. 
do. Durant , 8 ci l indros en linea. 
7o. Durant . 8 c i l indros en linea. 
8o. Mercedes, 4 ci l indros. 
9o. Buga t t I , 8 ci l indros en l ínea . 
10o. Duesenberg, 8 c i l indros en l ínea, 
l i o . Mercedes, 4 ci l indros. 
Entre los t écn icos ya r.o ha causado 
sorpresa este resultado, pues no es una 
t eo r í a nueva esa de los 8 ci l indros en 
l ínea recta sólo que se deseaba una 
prueba p r á c t i c a y posi t iva de sus ven-
tajas en motores do la nueva medida 
después que ya se h a b í a consagrado en 
los motores de 183 y de 300 pulgadas 
cúbicas , medidas que regulaban las an-
teriores carreras de Indlanapolls . 
En efecto, el Frontenac con que M l l -
ton g a n ó en 1921 la carrera de I n d l a n á -
polls y el M i l l e r con que venc ió Mur -
phy en 1922, son ambos de 8 ci l indros 
en l ínea recta, perteneciendo a esto ú l -
timo el record do 94.48 m. p. h . 
L a s u p r e m a c í a del 8 c i l indros en l í -
nea f u é absoluta en ambas carreras, 
pues en 1922 los 8 primeros llevaban 
ese motor y en 1921 lo t en í an ocho do 
los nueve primeros. 
Líos t r i un fos del motor de 8 c i l indro» 
en l í nea rscta son n u m e r o s í s i m o s y se 
puede decir que han acaparado p r á c t i -
camente todas las v i c to r i a» en los tres 
ú l t i m o s afios. , 
A estos motores pertenecen lo» re-
cords sin competencia hasta 300 mi l las 
y ú l t i m a m e n t e l legaron a t a l grado de 
pe r fecc ión los de 183 p u l g a d a » que lo-
g r a r o n velocidades de 120 mi l las por 
hora. En las dos ú l t i m a » c a r r e r a » de 
Lo» Angeles batieron ambas veces todos 
los records mundiales hasta .250 mil las . 
Hace poco CHff Duran t con un ocho 
ci l indros en l ínea rompió 30 records 
mundiales hasta 75 mi l las a r r e b a t á n -
Solos a motores de mayor cil indrada. 
E l promedio de velocidad de 91.44 
mil las por hora con quo se g a n ó este 
año l a prueba de I n d i a n á p o l i s es algo 
n 'uy notable para motores que hacen 
su pr imera apar i c ión . Hay que f e l i c i -
tar a Mr . H a r r y MUler. constructor del 
cocho vencedor y a Mr . H . C. Stut2, 
por t i acierto que tuvo de comprar d í a s 
antes do la carrera a Mr . M i l l e r y co-
rrer lo con su nombre el coche que tan 
bri l lantemente l levó M i l t o n a l a v ic to-
ria. 
L a harafia do los Durants t o n sus 8 
i g anado» t a m b i é n por moto re» de 8 c i -
' l indros en hilera. 
Los que hayan estudiado desdo an-
tiguo el desarrollo de la Industria, ha-
b rán obssrvado la Importancia que t ie -
ne el que una »olución m e c á n i c a se ha-
ya consolidado en lo» coche» de carre-
ras. 
E l lo s ignif ica que dicha so luc ión es 
correcta y que es l a mejor mientras 
otra no venga a sus t i tu i r la . Indefect i -
blemente, dichas soluciones so aplican 
tarde o temprano, directa o Indirecta-
mente, a los coches de paseo, pues es 
lógico que si en los esfuerzos estupen-
dos a que el coche do carreras se so-
mete, r indo buenos resultados, mejores 
los d a r á en un coche normal do t u -
rismo. 
E l ejemplo m á s visible entre otros 
menta l a velocidad del motor quo sig-
ni f ica aumentar su potencia. 4000 y 
hasta 5000 revouc ione» por minuto st 
consiguen sin desgaste n i esfuerzo» 
apreciables y por esto hemos vlato es-
tos motores de 8 ci l indros en linea sos-
tener velocidades de 116 mil las por ho-
ra durante 230 mi l l a s s in pararse una 
sola vez. 
Ahora bien; es indispensable para la 
mayor ligereza de esas piezas, que sean 
de pequeño t a m a ñ o y de a h í que se pre-
fieran mayor n ú m e r o de cil indros mas 
p e q u ñ o s a 4 ci l indros mas grandes. Por 
otro lado, es t a l la potencia qu se ob-
tiene hoy con eso» d iminutos ci l indros, 
que el n ú m e r o de 8 es ya suficiente pa-
ra obtener la fuerza m á x i m a que pue-
da ncesltarse. Colocándolos en una so-
la hilera, so gana en sencillez, accesibi-
lidad y sobre todo en balanceamlento 
del motor. Tan e» a s í . que el volante 
es casi innecesario cuando el c i g ü e ñ a l 
; esta bien contrapesado. 
E l motor M i l l e r de 8 ci l indros en l ínea , que t a n g r a n d e » t r iunfos ha alcanzado 
en I n d i anapol l» 
ci l indros en l í nea ha sido t a m b i é n de 
un al to m é r i t o , por la enorme realsten-
cia de quo todo» hicieron gala. Siendo 
cochea nuevos os sencillamente sober-
bio clasif icar entro loh 11 l legado» 6 
coche» con tan buenos lugares como 2o., 
3o., 4o., 6o. y 7o., en una carrera quo 
sólo el t e rminar la so considera una 
h a z a ñ a . 
No so p o d r á aducir que esos resulta-
dos sólo se han obtenido en las pistas, 
pues en l a carretera ha ocurrido lo 
mismo 
E l Gran Premio de Francia en 1921 
fué ganado por un coche americano de 
S ci l indros en l ínea rocta, llegando se-
gundo un coche f r a n c é s do igua l con»-
tu rec ión . E l Gran Premio de I t a l i a del 
mismo a ñ o lo g a n ó un Bal le t con motor 
de igual clase y cr. o t r a» pruebas co-
rr idas en Europa ©se t ipo do motor ha 
alcanzado lo» mejores record» . En la 
ún i ca carrera por carretera quo so co-
rre en los Estados Unido», qus es la 
do B lg ln , los p r i m e r o » pues to» fueron 
cien, lo tenemos en las v á l v u l a s en l a 
cabeza, so luc ión h i j a del coche do ca-
rreras, en el quo prevalece t odav í a . 
I g u a l ha de pasar con el motor de 8 
ci l indros en l ínea recta. Una vez proba-
das hasta la saciedad sus incontrasta-
bles cualidades en las carreras, se rá , 
mejor dicho, ya e s t á siendo aplicado 
en Europa a lo» cocho» do paseo por los 
fabricantes mas estudiosos y progresis-
tas. 
SI a veces la ap l l cacó ln de los nue-
vos mecanismos a los ccohes do stock, 
se retarda algo, es por e l costo do fa-
b r l c a c i i l i y por esto aparecen primero 
en los coches do elevado precio. 
L a expl icac ión t écn ica del éx i to del 
8 c i l indros en l ínea, es bien senci l la . 
Para obtener altas velocidades s in des-
gasto ni efectos destructores, se re-
quieren pistones y bielas lo mas l ige-
ros posible para quo su Inercia sea me-
nor y menores, por lo tanto, lo» esfuer-
zos requeridos en el movimiento alter-
nat ivo do estas piezas. Cuanto meno» 
pesen m á s aprisa funcionan. As i se au-
Otra eran so luc ión que so debe a las 
carreras qc a u t o m ó v i l e s , es el freno en 
l ¿ s ruedas delanteras, pues se ha de- ( 
mostrado que son mas eficientes y se- i 
guros que en las ruedas traseras. Gra- i 
c í a s a l mejor frenaje se han consegu í - , 
do mayores velocidades en carretera y ' 
pista porque los coche» pueden llegar 
mas cerca de las c u r v a » a mayor velo- ' 
cidad y frenar repentinamente sin pa- ' 
l inaje y sin perder la estabilidad. Ks 
ta l la ventaja del freno en las rueda» 
delanteras, que en la carrera de India- , 
napolls los 4 p r imero» , el 6o. y el 7o. 
»olo llevaban frenos delanteros habien-
do suprimido por completo los traseros. I 
Esta so luc ión parece atrevida pero e» \ 
plenamente racional ya que al reducir | 
a marcha del veh ícu lo , la Inercia de la» 
masas recarga el piso sobre el eje de-
lantero que tiene as í m á s daherencia al 
suelo quo el posterlos y por lo tanto 
es mas sensible a la acción del frena-
do sin provocar patinajes. 
En Europa, donde los fabricantes son 
mas inquietos y donde un cambio de 
modelo no afecta tanto la normalidad 
de la fabr icac ión como en Amér ica or 
que la p roducc ión e s t á ' metodizada pa-
ra las g r a n d e » cantidades, ya son va-
rio» lo» fabricantes que han adoptado 
el motor do 8 ci l indros en l ínea recta y 
entre ellos recordamos a Ballet . Bugat-
t I , Isotta, Panhard, Dewald. Abadal, E l i -
zalde, Leyland y otros. 
Los frenos «n las 4 ruedas son al lá 
do adopción casi general, habiendo em-
pezado Isotta , Hispano-Sutza, Renault, 
Delage. Darracq. Pic-Plc, Bellanger, 
Leyland y Ellzalde. 
Chenard y Blgnan han llegado a su-
p r i m i r los frenos traseros. 
No es, pues, aventurado predecir que 
el coche f ino del futuro, donde la efec-
t iv idad y perfecc ión no se sacrifiquen 
al precio, s e r á de ocho cil indros en lí-
nea con frenos en las 4 ruedas. L a ex-
periencia demuestra la verdad de este 
proceso. 
CARRERAS de INDIANAPOLIS 
30 DE MAYO DE 1923 
V E N C E D O R 
DISTANCIA^ 
T I E M P 0 = 
= n . C. S. 
ROO millas 
5 horas 26 m. 6 s. 
Promedio de Velocidad=91.44 milla por hora 
D R I V E R = = T O M M Y MILTON 
E l S r . H a r r y C . S t u t z , P r e s i d e n t e y A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l d e l a H . C . S . M o t o r C o . d e I n d i a n á p o l i s , 
n o e s t á i n t e r e s a d o n i d i r e c t a n i i n d i r e c t a m e n t e e n 
n i n g u n a o t r a f á b r i c a d e a u t o m ó v i l e s . 
COMPAÑIA MERCANTIL d e u HABANA 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l o s A u t o m ó v i l e s 
H . C . S . ( H A R R Y C . S T U T Z ) 
M A R I N A 2 2 y 2 4 , e s q u i n a a P R I N C I P E 
P r e s i d e a t e R o b e r t o F e r n á n d e z M o r r e l l . T e l é f o n o M - 3 7 9 9 
J 
1! 
E L N U E V O F A E T O N B U 1 C K 
La belleza de su l ineo. L a comodidad de sus asientos. L a f l e x i b i l i d a d de sus mue l l e i . 
L a velocidad especial que puede desarrollar. Y la superioridad de los materiales 
empleados en su c o n s t r u c c i ó n 
H A C E N D E E S T E B U I C K E L C A U R O S P O R T I V O M A S C O M P L E T O E N 
E L M E R C A D O . 
V E A L O E I N F O R M E S E S O B R E L A S F A C I L I D A D E S Q U E D A M O S P A R A 
E L P A G O . 
G . P e t r i c c i o n s C o m p a n y 
M A R I N A No. G4. T E L E F O N O M-4785. 
Va* teaeot £• Btode-
kakers pueden contar 
ricio rApldo. 
1 y eficax en nue»-
• Katación de Servi-
», calle Jesús Pere-
W / M M 
E s t e L e t r e r o e s e l E m b l e m a 
d e B u e n S e r v i c i o 
E n la calle J e s ú s Peregrino, No. 81, tenemos 
una e s t a c i ó n de servicio moderna y bien mon-
tada, para servir a los dueños de a u t o m ó v i l e s 
Studebaker. E s e taller e s t á a cargo de mecán icos 
consumados, que conocen a f o n d ó l a construcc ión 
de los coches Studebaker. Trabajo esmerado y de 
gran prec i s ión; precios módicos . 
Tenemos existencias de piezas de repuesto 
Studebaker l eg í t imas , de modo que podemos 
garantizar las mismas piezas de calidad inmejo-
rables de que consta el coche nuevo. 
S I hecho de que los coches Studebaker no re-
quieren sino escasos cuidados mecán icos , queda 
demostrado por las pocas ventas de piezas do 
repuesto, las cuales, en 1922, no ascendieron sino 
a un promedio de $13.00 por coche en c irculación, 
lo que comprende las reparaciones debidas tanto 
al desgaste normal como a los accidentes. 
L o s a u t o m ó v i l e s Studebaker rara vez se ven en 
los talleres de reparac ión; mas, siempre resulta 
satisfactorio el saber que en la H a b a n a tenemos 
todas las facilidades para ofrecer un servicio 
rápido, cor tés y esmerado, para el caso de quo 
fuese necesario efectuar a lgún ajuste. 
PRECIOS DE LOS AUTOMOVILES STUDEBAKER—ENTREGADOS EN LA HABANA 
LIGHT-SIX 
(5 alientos) 
Coche de turismo $1465 
Roadster (3 asientos) 1465 




Coche de turismo $1900 
Roadster (2 asientos) 1900 




Coche de turismo 
Speedster (5 asientos). 
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E S T E 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i l l y 2 & . 4 H a b a n a 
E S E L A Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
A n ú n c i e s e y s u s c á a s e a l " D I A R I O B E L A M A R 
A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
P o r 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
L A I M P O R T A N C I A D E L A U T O M O V I L S T U D E B A C K E R ^ 
ESTE ES EE AÑO E S E 
E E B " 
Con 71 afios de experiencia f ab r i l , re-
cursos que ascienden a $82.000.000, y un 
persona de 20.000 empleados—la em- ! 
presa Studebaker rio es hoy sobrepasa-
da por ninguna otra del ramo, por lo l 
que toca a la faci l idad de construir au- j 
t o m ó v i l e s de manera altamente eficaz 
y económica . 
E l ensanche de los negocios de Stu- I 
debaker, partiendo de un humilde ta- j 
le de h e r r e r í a hasta l legar a ser hoy el 
constructor m á s Importante del mun- ! 
do en el ramo de a u t o m ó v i l e s de seis 
ci l indros, p r inc ip ió en el año 1S52. Líos ; 
coches y camiones de t r acc ión animal 
fabicados por Studebaker gozaron du- i 
rante m á s de medio siglo de un re-
nombra universal por su Insuperable 
calidad. Cuando se Inventó el coche au- ; 
t omóv i l y Studebaker a b a n d o n ó la fa-
bricaciOa de veh í cu lo s t irados por ca-
ba l l e r í a s , esa envidiable fama se per- ' 
p e t u ó en la c o n s t r u c c i ó n de los auto- \ 
móv i l e s Studebaker. 
REHEÑA H I S T O R I C A 
L a casa Studebaker fué fundada en i 
South Bend, Indiana, E. U . A., en el 
a ñ o 1852 y, durante ese lapso de seten- i 
l i ú n a ñ o s , sus negocios no han sufr ido ! 
i n t e r r u p c i ó n alguna. Durante dos ge- ! 
neraciones Studebaker fué el mayor ' 
constructor del mundo en el ramo de I 
veh í cu lo s de t r acc ión animal , ramo que ' 
a b a n d o n ó en 1919-20. E m p e z ó en 1897 a l 
interesarse en el "cocUe sin caballos" y, i 
STTTDEBA- Detroi t , Chicago (E. U . A . ) y Walke r -
i v l l l e ( C a n a d á . ) Estas f áb r i ca s , cuya 
| ex t ens ión es de 91 h e c t á r e a s y cuya su-
perficie de pisos es de 659.590 metros 
cuadrados, pueden producir hasta 150 
m i l a u t o m ó v i l e s al año . Son modernas. 
Instaladas de manera c ien t í f i ca y t i e -
nen un personal de 20.000 hombres. L a 
mi tad de estas facilidades fabriles ha 
OROAHTZACXOZT T PERS03TAE 
L a empresa, su a d m i n i s t r a c i ó n y ] 
p roducc ión , e s t á n a cargo de Ingenie-
ros, m e t a l ú r g i c o s , peritos. Inspectores y : 
funcionarios de reconocida competencia. ¡ 
L a casa matr iz se encuentra en South i 
Bend Indiana, E. U A., con 25 sucur-
sales», 5000 representantes y 8500 esta- ! 
clones de servicio, en todos las p a í s e s 
S P E C I A I . 6 T O U K L N G . 
sido proyectada e Instalada durante los 
ú l t i m o s cinco años . En los laboratorios 
experimentales y de inves t i gac ión t ra -
bajan 125 expertos que l levan a cabo 
500.000 ensayos y aná l i s i s , a l año . En 
las 500 secciones fabriles funcionan 
12.500 m á q u i n a s . E l n ú m e r o do los ins-
pectores es de 1.000, los cuales v e r i f i -
L I G H T 
e n \ 9 0 2 . se lanzó a la cons t rucc ión de 
a u t o m ó v i l e s e l éc t r i cos y, m á s tarde, 
en 1904, a la de veh í cu lo s propulsados 
por motor de gasolina. En 1911 p a s ó a 
ser la Studebaker Corporation. 
Studebaker ha sido en todo t iempo 
un precursor en materia de construc-
ción, calidad y m é r i t o del veh ícu lo au-
tomóvi l . E l pr imer motor de seis c i -
l indros fundidos en bloque que se cons-
t r u y ó en os Estados Unidos fué obra 
de Studebaker, y esta empresa fué tam-
bién la pr imera que a d o p t ó los neu-
m á t i c o s de cuerdas como equipo nor-
mal de sus coches. F u é asimismo la 
pr imera empresa de Importancia en 
crear y fabricar c a r r o c e r í a s de calidad 
superior completamente provistas de 
guarniciones de pr imera clase, tanto en 
modelos descubiertos como cerrados. 
Studebaker ha construido y vendido 
hasta la fecha m á s de 600.000 a u t o m ó -
viles, cuyo valor to ta l es de 800 m i l l o -
nes de pesos, 110.000 de los cuales fue-
ron fabricados y vendidos en el año 
1922. 
Studebaker es el mayor constructor 
del mundo en el ramo de a u t o m ó v i l e s 
de seis cil indros. 
RECURSOS F I N A N C I E R O S 
El haber efectivo l íquido de la em-
presa de Studebaker asciende a 82 m i -
llones, l ibres de todo adeudo. 
En mater ia de recursos pecuniarios, 
Studebaker no es superado en el n í »-
do sino por una sola empresa del ramo. 
F A C I L I D A D E S F A B R I L E S 
Studebaker ha inver t ido la suma de 
$41.000.000 en la Ins t a l ac ión de sus 
siete f á b r i c a s situadas en South Bend, 
SLXl. 
can 30.000 inspecciones durante la cons-
t rucc ión , antes de entregarse el coche 
a l comprador. Las operaciones m e c á n i -
cas necesarias en la cons t rucc ión de 
los tres modelos de coches Studebaker 
deben tener una prec is ión de 0.025 mm. 
y 360 operaciones no admiten sino una 
tolerancia de 0.0125 mm. Las fundicio-
nes de Studebaker producen diariamen-
te 150 toneladas ( 136 toneladas m é t r l -
. civilizados. Estas sucursales y agen-
i c í a s disponen de piezas de repuesto por 
; vaor de $4.000.000, para todos os mo-
; dé los de coches Studebaker. Tomando 
' por base el n ú m e r o tota de a u t o m ó v i -
les Studebaker en c i r cu lac ión durante 
el a ñ o 1922 las ventas de repuestos as-
cendieron a $13 por coche, para repa-
raciones ocasionadas por el desgaste 
normal y por acidentes. 
PRACTICAS COMERCIALES 
Los amplios pr incipios que r igen los 
negocios de esta empresa, y gracias a 
los cuales ella viene prosperando dea-
de hace s e t e n t l ú n años , consti tuyen una 
verdadera t r ad i c ión y una g a r a n t í a de 
sa t i s f acc ión para quienes taten con la 
Casa Studebaker. 
E l modelo L i g h t - S l x cuya economía 
ha sido publicamente demostrada por 
los resultados de 27 concursos de consu-
mo celebrados en varias partes del 
mundo y en toda suerte de condicio-
nes. En esos ensayos, el consumo de 
gasolina ha resultado ser de un prmoe-
dlo de 10,5 l i t r o s por cien k i l ó m e t r o s , 
en caminos cubiertos de polvo, empina-
das cuestas y calles llenas de v e h í c u -
los. Según las condiciones del p a í s y el 
servicio que de é se exija, el que com-
pre un " L l g h t - S i x " puede muy bien es-
perar que su consumo no pase de unos 
10,5 a 11 l i t ros por cien k i l ó m e t r o s . 
L a economía de consumo del ' (L igh t -
1 Slx" se debe a la ap l i cac ión de los p r l n -
i clplos técnicos m á s avanzados. E l slste-
| ma de c a r b u r a c i ó n ha sido objeto de 
bio s r x . 
cas) de piezas vaciadas y el consumo 
de combustible asciende anualmente a 
7.000.000 de galones (26.000.000 l i t ros ) 
de pe t ró leo crudo y 185.000.000 de pies 
cúb icos (5239.200 metros cúb icos ) de 
gas. 
Por lo que respecto a l costo y a la 
importancia, las f á b r i c a s de Studeba-
ker no tienen en el mundo sino una so-
la que las supere. 
un estudio especial con el f i n de ase-
gurar una c o m b u s t i ó n y un rendimien-
to perfectos, y de t a l manera sacar el 
mayor provecho posible de cada gota 
de gasolina. Las piezas de movimien-
to a l ternat ivo, tales como los é m b o -
los y l a l bielas, han sido cuidadosa-
mente rectificadas a m á q u i n a , reduc lén 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 26 ) 
R o y a l C o r d 
P a r a e l p r o p i e t a r i o d e a u t o m ó v i l q u e s i e m p r e 
i n s i s t e e n o b t e n e r e l m a y o r v a l o r d e s u d i n e r o 
G O M A S " U . S . " 
R O Y A L C O R D — " G . & J . " - N O B B Y - U S G O - M A C I Z A S 
v 
U n t i p o p a r a c a d a b o l s i l l o . C a d a u n a , a s u p r e -
c i o , r i n d e m a y o r m i l l a g e p o r c a d a p e s o i n v e r t i d o 
m uairniADA 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o X t d 
G E N I O S Y M O R R O T E L E F . A-5424 H A B A N A 
CHANDLER 
Con el nuevo motor Pikca Pcak el fenómeno increíble que sube 
cualquier loma en 3a. como si fuera en llano. 
AUMENTO DE PRECIO 
Desrfe el 14 de Mayo actual, la Compañía CHANDLER puso 
en vigor un aumento de predo de $90.00 en fábrica en todos 
sus modele 
Dicho aumento corresponde a $120.00 en Cuba, pero ofre-
cemos los poco» coebes que tenemos en camino, al precio ante-
de $2850 
en la Habana, tipo standard 7 pas.Este precio I W a incluido el 1 0-0 
N U N C A W A S 5 E P O D R A O B T E N E R Ü N A U T O W O Y I L D E T A N 
A L T O V A L O R P O S I T I Y O A T A N B A J O P R E C I O 
J . U L L O A Y C O M P A Ñ I A 
Agentes de los automói i l es Packard, Quuidler. Cleveland, Durant 
y Estrella y de los camiones Packard y FederaL 
PRADO, 3, 5 y 7. Servicio y repuestos: Cárcel '9 . U • Teléfonos 
M. 7951 M. 7952. 
J 
P A C K A R D 
HA Y a u t o c a m i o n e s P a c k a r d p a r a e l s e r v i c i o p á b H c o d e l a s c i u d a d e s , a s í c o m o p a r a s e r v i c i o s c o m e r c i a l e s e 
i n d u s t r i a l e s ; s u c o n s t r u c c i ó n e s e l r e s u l t a d o d e l a e x p e -
r i e n c i a i n d i v i d u a l d e c a d a d u e ñ o . 
S u r o b u s t a c o n s t r u c c i ó n r p s i s t e e l t r a b a j o m á s t > e v e i u y 
g u p o t e n c i a d e r e s e r v a a s e g u r a a l d u e ñ o u n s e r v i c i o e x a c t o 
e n e l t r a n s p o r t e o e n t r e g a d e s u s e f e c t o s . 
E l c o s t o d e t r a n s p o r t a c i ó n c o n u n P a c k a r d e s e l m á s 
b a r a t o p o r t o n e l a d a d e k i l ó m e t r o , y es e s t e g a s t o e n e l 
q u e s e b a s a n l a s g a n a n c i a s d e u n a n e g o c i a c i ó n . 
J. ULLOA Y Ca. 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 3 de 1923 IMAS SPORTS SEREUNIRflMfiNñNñ EL AYUNTAMIENTO 
" P O L I C I A N A C I O N A L " Y " S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S " ; " U N I V E R S I D A D N A C I O N A L " 
Y " A T L E T 1 C 0 D E C U B A " 
E l coquetfln parqueclto de "Víbora I r lejo» rivales del campeonato pasado, 
Park", el s impát ico ground de base j en el que celebraron muchos juegos 
ball do el Dr. Moisés Pérez ha hecho ! de esos de tete a tete. Los muchachos 
algo as í como un Edén, habrá, hoy 
tres interesantes Juegos, uno de ellos 
•n opción al Campeonato Juvenil que 
con tanto entusiasmo se viene cele-
brando, y los otros dos, que se cele-
brarán seguidos en un Interesante 
"doiible-header", serán por el Cam-
peonato Nacional de Amateurs, la má 
de Acevedo y Bardlna es tán dispues-
tos a desquitarse esta tarde de los 
malos ratos que les han hecho pasar 
los santlagueros, mientras que és tos 
harán todo lo posible por seguir su 
tradición de ganarles siempre a los más 
105 M E T R O S C O N T A D O R E S D E A G U A Y E L A U M E N T O D E C A N O N A E S O S S E R V I C I O S 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO. irlncipal que consten de menos del MAGNIFICA L A B O R . * 
el Auntamlento se recibieron cinco habitaciones ,o cuyo caso lie-
ayer, los duplicados de certificados i vará un solo servicio por cada des E l Negociado de fincas embarga-
de elección de concejales expedidos accesorias. ¿as y en administración a cargo del 
por la Junta Municipal Electoral a Artículo 2 . — E n las poblaciones señor Marino, ha recaudado duran-
los señores Manuel Pereira. Geróni-! donde hay acueductos que propor- te el mes de mayo $2.598.43 cts. 
mo Bericiartu, Manuel Buchó, Fe- clonen agua potable en cantidad de E l número de expedientes liquida-
derico Oaballe-ro. Felipe González'ciento cincuenta litros diarlos, a lo dos por este Negociado asciende a 
Sarraín, Jr . , y Ramón Wiltz, por ha-, menos, por habitante y con un ser- 56. 
ber sido retirados los recursos de vicio reglamentado y médico, esti-
tacha establecidos contra éllos. mado por la Secietaría de Sanidad 
Por consiguiente, quedan todavía v Beneficencia oyendo al Ayunta-
por proclamar Concejales, a los se- iniento respantlvo S E R A OBIGATO-
ñores José Manuef Alvarez Buigas R I A L A INSTALACION D E P L U -
y Luis García. MAS I N D E P E N D I E N T E S E N TO-
Los recursos de tacha contra éstos, DAS L A S CASAS Y E D I F I C I O S Y 
no han sido retirados y habrá por E N L O PISOS QUE SE A R R I E N -
RILUGENOL 
> Cura radloalmente la caspa, detiene la calda del pelo y lo ha-
ce nacer. Cura todas las enfermedades del cuero cabelludo. So-
berano contra la caspa de los recién nacidos. 
Folleto gratis al que lo solicite. Al recibo de $1.i5, se envia-
rá nn frasco. 
L A B O R A T O R I O D E L D R . L . L . S I L V E R O 
CAMPANARIO E N T R E SAN LAZARO Y MALECON.—Habana. 
L A SECCION D E AGUA. 
E l movimiento de asuntos dura 
te el mes de mayo, en la Sección d 
Acueductos fué el siguiente: Expe 
alt. ád-25 . DE OBRAS rf PUBLICAS 
fuertes, que es esa la divisa de los fallo los Tribunales 
dientes incoados 372, despachados U N A S O I I C I T U D cretario de Obras Públicas, que al 
7.600, terminados 57. órdenes l i- E l 3e5or"Manuel Salas alcalde de construirse la carretera de aque| 
J que esperar a que dicten su D E N POR SEPARADO. Se suprimí- bradas 6849, actas de comparen- nuantánamo ge ha dirigido al se- pueblo a Sabanilla, se ejecuten tam-
xlma contienda del base ball amateur la Habana. 
playera del poblado más beisbolero do 
que este año ha batido un record al 
disfrutar de ella once eams, represen-
tante, cada uno de ellos, de una insti-
tución deportiva de tantas que en C u -
ba se dedican a la práctica del de-
porte, sin otro a fán que el de con-
quistar glorias, y hacer una Juventud 
atlét lca, sana de cuerpo y espíri tu asi 
como la quería Juvenal. 
E l primer juego de hoy en la "Vi-
trina" vlborefla, será el de los juve-
niles teams "Atlétlco" y "Unión Ten-
nis", dos clubs de mucha vida, de esos 
que no se dan por vencidos hasta que 
no quede realizado el v igés imo sépti-
mo out del match. Por eso es tjue casi 
todos los juegos que ambos celebran 
resultan tan Interesantes. 
Por la tarde se jugarán los dos jue-
gos de los "nacionales" E l primero q 
E l segundo juego será también muy 
interesante. Son contendientes dos 
clubs que es tán aun sin probar el mal 
sabor de la derrota en el actual cham-
plonship, pues todos los juegos que 
han celebrado los han ganado. El los 
jrá. en consecuencia, el uso de pozos, cias 117, altas de plumas de agua 
que de los dos Invictos uno se queda-
rá sin el titulo, y eso es lo que no 
quieren perder los del "Glorioso Ana-
ranjado", ni los sluggers "caribes". 
E l Ejército fanatlquerll femenino 
que grita y aplaude a los universita-
rios, se ha dado cita para hoy en "Ví-
bora Par". Puede que este sea el ma-
yor obstáculo para que Quirico Roca 
no pueda lucir sus buenas cualidades 
como lanzador de primer orden, pues 
a él le llaman más la atención las caras 
Secretario de Obras Públicas, bién las obras del paseo Avenida de 
E l Presidente del Ayuntamiento, i aljibes, u otros denositos de agua, en la Habana 289, en el Vedado 18. solicitud de que se comien Ejército en el citado pueblo d 
señor Avelino Orta ai recibir los! a menos que se destinen exclusiva- bajas de servicios de agua 3. cam- ^aint0s antefl la8 obra8 del acueduc- Unión de Reyes. 
respectivos duplicados de elección, mente a usos industriales, median- bios de dominio 127, rectificado- to paVimentación y alcantarll'ado E l doctor Sandoval, ha dado tras 
Jrmo un decreto conreando a la te permiso ael Jefe Local de Sani- nes de cañón de 40 a 20 pesos 149. de' aaueUa ciudad lado de la solicitud al ingeniero Je 
Cámara Municipal a sesión extraer- dad sancionado por la Dirección de rectificaciones negadas 22. * ' fe dei Distrito de Mataneas, par 
diñarla para mañana, a las cutro Sanidad. visitas «* mrluva esa obra entre la 
de la tarde, con objeto de dar po- LICENCIAS DE OBRAS DKSPA-
seslón de sus cargos a los seis con- EL AUMENTO DEL CANON DE CHAD̂ S. 
AGUA. 
L a Junta liquidadora del Banco ¡ Relación de la slidenclas de 
son el "Club At lét lco de Cuba" y el ¡ cejales arriba mencionados y elegir 
do l a "Universidad Nacional". As i es j la Mesa definitiva de la Corporación 
MUT?.ÍCuPal" ¡Español acordó en 17 de Abril ul-
Dicho decreto fué comunicado al llm<, « p r e s a r ai señor Alcalde, sin 
Secretario, señor Narciso Moran, P^-perjuicio da cumplir su decreto nú 
oomenxará a la una y media será en- ! lindas de las mujeres, que la blancura 
tr« «1 "Santiago de las Vegas" y el I del "borne píate", 
club de la ' bo l ló la N,aclona^^ dos ' P H T B B . 
que se incluya  obra e tre 
que se van a realizar en aquella pi 
E l Gobernador Interino do la l ia- vincia. 
baña, señor Antonio Ruiz. y el se- j — E l alcalde de Santa María del 
ñor Pedro Guerra, director de Obras Rosarlo señor Carlos Manuel Nápo-
Obras que ayer se remitieron Por públicas del Gobierno Provincial, íes, visitó al doctor Sandoval, intei 
el Departamento de Fomento de la ^ 3 ^ , . ^ al doctor Sandoval, intere- rosándose por la reparación de la caJ 
^ W U J ^ r a c l ó » ^ * » ImiPuKstas par» gándoge por diatlntas obras en es- rretera de Santa María al Cotorro] 
a cons- E l doctor Sandoval le ofreció dai 
San An- ]ag órdenes oportunas para compla-l 
- , a»a. y re- ,Cerlo, y. además, gestionar la consj 
abandonar U L ^ S l J n S S S S S í „ ee le3 í servIcio de a«ua con' Salvador e. S. Gabriel y S. Quln-'parac:ón de la Guara a Melena del trucción de un ramal de ferrocarri 
aDanaonar la casa uonslstorial, a canón de 40 pesoí,( qUQ teniendo en tln, C . Sandoval Fernanda e. Per-,sUr. 
Í S S . y.tmrda I6 la tar<iJe' ^uo cuenta lo pactado entre el Munici-ikins y Ave. Ma'yor. M. García. 35| 
no había citado a los Concejales a DÍ0 y el Banco, por escritura pública ei4 y 6, Juan Ayer Ulloa y Santa-
eesión extraordinaria como ordena-, ctorgajda en 00 de abril de 1899, lei nUrla, J . Hernández Aguacate 42, 
ba el Presidente, porque existe un| manifestaTa 6i dicho decreto debe|A. H. Cartaya Dragones 5. F . y L. 
rene y Serrano, Ama-i 
Recreo y Armonía, C . | 
de Octubre 565. M, 
ra su cumplimiento casi a la hora mero 4 del propio mes. que dispone el cobro del arbitrio y entrega a los ta prov¡ncia especialmente la 
de terminarse las laborea en la Se-iPue a partlr del segundo trimestre' interesados de licencias y planos en t ió , ia6carretera de S! ^ ^ ' J ^ L Í S : i t t * : ^ . o1id- 1923.a ^ la3 urbanas; las taquillas c o r r e g n a n t e » : lo de Vegas a Guarai 
hasta aquel pueblo por estimar quí 
— U n a \ c o m i s i ó n de vecinos de bien lo merece la Importancia de si 
Unión de Réyes, solicitó ayer del Se- balneario. 
L O M A T E N N I S Y F O R T U N A , D O S F U E R T E S 
C O N T E N D I E N T E S , J U G A R A N E S T A T A R D E 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
Finca " E l Naranjlto" s|20 nl4. Ve-|gros e¡M. Rodríguez y Sola. Jos 
nanclo Recio, Dolores e| S. Lázaro j Suárez, E . ef9 y 10 s|25 pte. m|6 
y S. Anastasio. Faustino Rodriguez. ¡ ohezRp la Anrup. Batista. Migue 
• I fnnoñoi/^ a «Sorra Ann<ita«in pi;Saavedra, Cárdenas 29. M. del Po 
n t ^ T ^ t i r i o J p 1 r q ~ ¿ r | C U * n ^ P a i ; a " V ^ f 1 ^ ^ ^ne Pérez de Zamora. Vigía 4, Rufino ^ l o ^ í L - f ^ i V 0A - r i o Sánchez Vila, 27 el2 y Pase 
k. UOTMBJUmo y porque na- preceptúa la orden número 47 del: Crespo. Clavel y Domlngue, Ramón 
hiendo ya electos concejales más G()bierm) interventor, de fecha 22 Gato. Estrada Palma 89. 
jóvenes que él a éllos corresponde; de Febrero de 1902, la que tiene; Golcochea Sta. Emil ia dPaz y Gó-, , 
fuerza legal y contiene un precep-! mez, M. F . Carrwas de Díaz. Cerro íant,gua Plauta eléctrica) . Henry J . 
Tejar y Dolores si 1 2-3 
Fermín EstancIa L'as CaJiafl- Frank 
chard. Blanco e|Trocadero y 
mll4 . . . 
. s| 8 m|25-Rp. Azotea. María Serra| 
''no, 13 e|Doloi>es y Tejar. 
Se advierte nuevamente a loe in| 
;eresados que de no recoger estu< 
Colón; 
la Secretaría en la Mesa de edad. 
Alrededor de este asunto agitán- to aue dlce ^ cobranza de Ia;618.' Saturnino Rulz, Churruca 22, Stelnhard, Municipio ejVillanneva y , , 
se los dos grupos que se dleputan la contribución por plumas de agua se José C León. Ave 10 de Octubre! I^co. Dolores Scgrera, Flnlay 9!-̂  I n^zo ^e cifco días se proceder 
presidencia del Ayuntamiento Uno i ^ , . 4 en lag dí.ciaracionefl de aN!677, Rodríguez y Rodríguez. Ave 10 U j í - R © . Los Pinos. Martín Sabater,! ^ J ^ ^ la ,oin:;r¿baolán 4 ^ 
ae enos, ei que pertenece el Presi- auiieree presentadas y que se pre-' de Octubre 470. Máximo López. J . 23 esq. a H Vedado. Catalina Sal 
dente de edad, desea hacer Inmedia-
tamente la elección y ei otro demo 
rarla hasta que puedan tomar parte 
sentaren en lo sucesivo, pero queda-iC. Zenea 
rán sujetas a las correcciones que lea rústica 
Hoy no habrá Juego matutino en ticas durante toda la semana pása-
los terrenos de "Almendares Park" [ da, de manera que ambos conten-
hoy podrán dormir la mañana, los dientes se presentarán en muy bue-
fanáticos que así lo deseen. Los Jue- ñas formas de combate y darán un 
goa de hoy en opción al Campeona- buen Juego, que esto es lo que es-
to Nacional de Amateurs se celebra- i pera la afición entusfasmada. 
rán por la tarde, tanto en "Víbora 
Park" como en "Almendares". 
Débese esta nueva medida, de Ju-
gar también por la tarde, en los te-
rrenos de Cano y Linares a que es-
tos señores ya terminaron su com-
promiso de ceder el campo a los de 
la Federación Nacional de Foot Ball. 
Después que los chicos maleconla-
nos y los de la Víbora hayan dilu-
cidado la supremacía de cada uno, 
saldrán al verde, también para Ju-
gar un buen match los del "Ameri-
can Steel" y los del "Ferroviario". 
Juan G. González nos hablaba ayer 
entusiásticamente de lo bien que se 
ISQ, Francisco Selgle. Fln|vl .*Ave Magoon esq. a J . A% Saco, 
e-c  i  "E.1 Tamarindo", J . M.;SaIltIago s o t a n a , S Sánchez el2a. 
b« estimen necesarias por la Junta; del Riego. Calzada esq a 2 número ,. on mtm m.io Tna'n <?iiAra« Miia-
en la misma, la totali/id de los Be-jde Amillaramiento de la Habana, y! 101, J oseRolg Gral. Aguirre 53, M. I 3a- Sl6 m'10- Juaa Suar6g' Mlia 
ñores concejales. cuyo contexto fué respetadd por el| Rublo. Finca rústica "San José",'Mal 
-w-rr . ^ . ^ ^ nrt 34 del Reglamento del Agua. |nuel M Morales. Gral. M. Suárez¡ 
E L >OMBRAMIBNTO D E L SEÑORi También acordó la Junta cónsul- 109, F García. Mercado de Tacónj 
LOUBDO. tar al Alcalde, si caso de ser man-|76 Amaro Marcos. Macedonla 45,1 
L a exaltación del doctor Serafín tenido el citado decreto tal cual está! Mariano Riera. Cárdenas esq. a lit» 
Loredo, al cargo de Jefe de Sanidad redactado, debe ser aplicado sin ex-|Dlón, Emilio Santiago. González e.' 
Municipal, ha sido recibida con gran cepclón y dejando, por consiguiente, | Arnao y Ave. Stc Amalla, Domdngo1 
ta por el Jefe del Departamento 
Fomento, ImpoJiiéndoeedes la mu 
de $100-00 en caso de tener habita^ 
da la finca 
De ahora en adelante, si ea que 1 encuentra preparada para la lucha 
no hay otro acuerdo entre esos se-¡de esta tarde, su novena, con la cual 
flores y los de la Liga Nacional, los ¡espera vencer a loa "Pulgarcitos" de 
Juegos todos que toque efectuar en 
nuestro máximo ground basebolero, 
se efectuarán por la tarde. 
Esta tarde, que será el primer do-
mingo que en el "Almendares Park" 
se Juegue a horas en que el Sol es 
menos benigno, se efectuarán dos 
buenos Juegos de pelota, uno de los 
cuales esperan ansiosos su resultado 
los fanáticos; el que tendrá el cho-
que entre "fortunistas" y "lomlstas" 
que son dos de los teams que se con; 
sideran de primer orden. Tanto los 
muchachos de Mario Lomas como las 
de Alfonso Peña, han celebrado prác-
Heredla. 
E l "poefca" manager se ríe de ese 
optimismo de González, y nos dijo 
afirmativamente casi, que las líneas 
que van a dar sus muchachos van a 
aervlr para hacerle un soneto 
lanzador del "acero amerlcno". 
Heredla nos suplicó que hiciéra-
mos constar que con esta metáfora 
quiere decir que por lo menos su 
club, ha de batear 14 hits, que son 
las l íneas que se necesitan para com 
poner un soneto. 
P . F . A. 
júbilo, por el personal Facultativo 
y Administrativo de los servicios 
sanitarios municipales y por el pú-
blico en general. 
Domostraclón plena de ello es el 
acto plaudlble y icncomiástlco que 
acaban de realizar los doctores Ma-
rio Pórtela y Manuel Sánchez E s -
sln efte^o loa decretos del propio Rodríguez .19 de Octubre 24, Ce-| 
señor Alcald»), a virtud de los que,'ferino Pérez Setunda 692 esq. a 
y como resultado de la comproba 
clón practicada, se dispuso se reba-
jase a 20 pesos el cañón de algunos 
servicios de agua. 
L a Junta, al hacer estas consul-
tas hizo constar cu la comunicación 
H, L. del Valle y Grau. Conde nú* 
mero 1, R. F . Galtez. M AldamdT 
A. L. Semino. Guantánamo e|N. 
Gerona y Guasimal, C. Oreflohe. A. 
de la República 318 y 320. ti Suá-
rez de Parllll. Sta. Bárbara y Ntra. 
ios cultos y distinguidos galenos q.ue d rígló a la AlcaLdía, que aólojSra. de Regla. J . M. Merino Santa 
Felicia sin. Alfonso Pérez. 
CERTIFICADOS DE HABITABLES 
venían dando en el Hospital con 
sultas a loe vecinos pobres, el prl-
miero, como especialista de corazón 
y pulnucnes. 
A esas consultas concurrían dla-
1 i riamente más de ochenta enfermos. 
Una desacertada disposición manda 
a ocupar su** puestos titulares de 
Médicos Internos de ese eotableci-
la mueve el d^aeo de prestar su coo 
peiuclón en ciar. ío sea posible, den 
tro dé su gestión como recaudador 
del Municipio :i la obra de Admi-
cióu C;U6 viene dos arrollando ei se-
ñor Cuesta. 
E n eomunlpatiói dirigida ayer a 
la Alcaldía dl.'rt l» Junta que como 
a pesar del Uemoo transcurrido no 
¿ H A S I D O R E T I R A D O P A R A S I E M P R E E L 
C A B A L L O E X T E R M I N A T O R ? 
miento a los doctores Pórtela y Sán-j han sido evacuadas las consultas 
<hez. L a consulta quedó suprimida. ^ que ha formulado con el propósito 
el servicio d.^organizado y los en- de cumipllr el referido decreto, cu 
fermos que acudían a la misma des-
amparados . . . 
Conocedor de ésto el señor Lore-
do, prometió a les doctores Porte-
Expedientes de Habitables despa-
chados, cuyas declaratorias se en-
cuentran en r-1 Departamento de Fo 
mentó, para ser entregadas a los 
i n t ••rosados iodos loe días hábiles 
de 11 a . m. a 12 m. 
Francisco Rodríguez, C. Betan-
court y Ave. del Apóstol. Los Pinos, 
ya legalidad y orocedencia no está Manuel Rodríguez, Santos Snárez 
Evelio P6rez u Meneses 
HA V A L L E ( T J H ) 
la 
llamada 4 discutir, ha acordado em 
plear personal temporero en la con-
fección de las nuevas matrices, ya y 
'.a y Sánchez restablecer esas con-¡que las extendidas para el cobro del'ros y Perla. Los Pinos. Julio C. Ro-
eultas no sólo para encargarlos aj primer trimestre no pueden utltll- dríguez. L a Fernanda. Juan Ramos,! 
éllos de las mismas, en Comisión, I zarse en la expendición de los re-I 
s!9 mi32. Enrique Reglado 8J2 m|C. 
Rp. Óhaiple. Manuel Rey, Zapotes 
B. Julio. Miguel Roselló, Cisne-, 
Y dispuesto sn entierro par» las cuatro y media do 
tarde de hoy, su padre qu« suscrlb?, ruega a las |>er8onas 
do su amistad so sirvan asistir a la indicada hora a la casa 
J5) número 447 entre 8 y 10, Vedado; para acompañar el 
cadáver a el Cementerio Gonerfal, favor que agradeccfréi. 
Habana, S de Junio do 1023. 
K V E I X ) P E R E Z . 
EL HIJO DE MC GEE SE HA LESIONADO SERIAMENTE.—GREY 
LAG ES EL SUCESOR DE SU GLORIA. — LA ESTRELLA DE 
RANCOCAS ESTA EN EL APOGEO DE SU CARRERA 
superar el record de Man O'WaJ* en el 
dintel mismo de la gloria. 
¡Ojalá es té yo equivocado y que vuel-
va pronto a competir el que ha soste-
nido luchas gloriosas suficientes para 
una epopeya! 
Solamente mil pesos y fracción se-
paran a Extermlnator del record de 
«'metálico ganado en premios", de Man 
O'War; pero a medida que pasan los 
días, un vago temor se va apoderando 
de sus múlt ip les admiradores. Poco 
después de ser vencido por Chlckvale 
en el Handlcap cuy montante para el 
vencedor fué aumentado exprofeso, pa- I 
ra permitir al hijo de McGee y F a l r ! Retirado Kxterminator, Grey L a g ha 
Emprcss dejar a trás a l de F a l r PJay | quedado dueflo del campo, pues únlca-
y Mahubah, el grandioso ejemplar de i mente Snob II es por ahora un rival 
carrera se last imó ligeramente en una 1 digno de su acero. Vencido por este 
de sus pruebas y, por la noche en su últ imo en el Excelslor Handicap, en 
establo, se le notó una serla cojera. 
s,ino por ser de neces+dad imperio-
sa e Imprescindible para el mejor 
servicio, ya que contra su supresión 
clamaban diariamente el sin núme-
ro de enfermos pobres que se habían 
quedado sin asistencia facultativa. 
Y ahora las consultas eerán res-
tablecidas. 
Los doctores Pórtela y Sánchez, 
en sus deseos, que son los de todo el 
Personal faenfltativo diel Hospital 
Municipal, de cooperar con gran ce-
ribos del segundo trimestre por las 
alteraciones que experimentaron a 
consecuencias de ese decreto. 
Aigrega q îe por ser esta labor 
larga, por alterar completamente la 
organización que & fuerza de tiempo 
se había obtenido, no puede ser rea-
lizada por mas personal del 6m-| 
pleado, por lo que supone que no: 
obstante sus esfuerzos no será po-
sible poner ai cobro los recibos del 
segundo trimestre dentro del tér-
•HIs AS DB LA DIVISION MADURA' 
Su entrenador, Ipso facto, desconti-
nuó todos los ejercicios matinales y 
anunció que serla descansado durante 
algunos meses. Esto trajo como coro 
lo, eficacia y entusiasmo al mayor [mino en que debe efectuare, máxl-
¿xlto del nuevo Jefe y del Alcalde,¡me, si se tiene en cuenta que algu-
seflor Cuesta, £ue van a Impartir ñas matrices ultra das ya por lo dis-
r.otable «^ciencia al servicio 8anlta-!>puesto por el decreto, han tenido 
rio local, se encargarán nuevamen-j que serio después nuevamente por 
te de dar las citadas consultas, sin, virtud de resoluciones posteriores 
abandonar por ello sus puestos de de la Alcaldía, que hacen más pe-
Médicos InteriiOs; es decir, que ade-'nosn y dilatada las operaciones, 
más de prestar sus guardias diurnas L a Junta termina su escrito su-
y nocturna en ol Hospitaíl darán i pilcando que se evacúen las consul-
tamlblén las consultas de las espe-jtas que ha formulado y consigna 
cialidades mencionadas. Un trabajo que sl bien está dispuesta a cumplir el 
cuádruple, enorme en verad, pero i decreto, declina en la Alcaldía toda 
qüíT^ potro'fr^VéV^^^ eUo9 realizan con la reconocida I cuantas respansabilidadea pudieran 
vo record de 1.43 para la distancia de I competencia en bien del mejor ser-1 derivarse p a n el Banco, por el cum-
milla y dieciseisavo, lo ha derrotado Iv,cio >' acertada gestión del doctor | ollmlento de esa resolución, sin que 
a su vez en el Klng's County, Metro- L0""6*10- asuma ninguna de las que por con-
politan y Suburban Handlcap's. corrí - i Felicitamos a los Jóvenes docto-1 secuencias de la eficacia del decre-
lario forzoso que no pudiera competir 1 do este últ imo clás ico en el dfa de | res Pórtela Sánchez, por su noble to o por los cobros indebdos efiec 
en el Clark y Kentucky Handicap, am- | ayer y en el que, soportando un peso I rasgo, 
bos con premio de $10,000, que le hu- de 135 libras, navegó la milla y cuar-
blera permitido situarse en el lugar, to en 2.03, tiempo que compara favo- L O S >IETTM>S C O X T A D O R E v S . 
de honor de la lisa de ganadores, pues | rablemente con el de todos los vence- Oon objeto d!e evacuar el Sin 
en uno de los premios kentucklanos j dores del pasado, palideciendo sola- | tiúmero de Consultas de personas 
seguramente hubiera resultado vence- . mente al ponerse en parangón con el 
dor, toda vez que su gran rival, Grey i 2.00 de Whlsk Broom 11, hecho en 1913 
T.eg,- no ha pensado siquiera en aban- I al derrotar, con 139 libras, a Labore y 
donár el distrito metropolitano, en que Meridlan, estableciendo un nuevo re-
tanto éx i to viene obteniendo para el ; cord mundial de velocidad. 
Rancocas Stable. E n todas sus carreras contra Snob 
tnados pudieran caberle, ya que gu 
función es sola de Delegado Cobra-
dor del Servicio de agua. 
I T E S T A RKLIOIO.S A. 
que preguntan sl puede obligarse a! E l Director de la Archicofradía de 
los propietarios a colocar metros ! la Unión de .San Antonio, na 
contadores de agua, el . Negociado solicitado autorización de la Alcal-
de Información de la Alcaldía ha i día, para quemar piezas de fueges 
dado a la prensa para su publica-i artificiales y voladores, en el atrio 
rlón, una nota donde se transcriben de la Iglesia de San Francisco, el 
t Tí. "p. 0̂. 
E l S e ñ o r JOSE GflLLEJflS Y FñRñLLUELO 
HA F A L L E C I D O 
Sa viuda e hijos que su»criben, invitan a las personas de su amistad, para que le acompañen a 
condecir su cadáver, desde la casa calle F . V. Aguilera (Maloja) No. 19 al Cementerio de Colón, a 
las cuatro y media de la tarde del día'de hoy. 
Rabana, 3 de^Junio de 1923. 
Johanra Xeitsler viuda de Callejas; Carlos, Varia S.. María Luisa, José, Du.ce Varia y Oscar Callejas y 
Meltrior; Elena da la Torre de Callejas; Tomás Montoto, Salvador da la Torre; Zulema Yero de Calle-
jas 7 Jenaro Hernández. 
A l final de la temporada pasada, se I I , el As de la cuadra de Rancocas le 'l08 elculentes artículos del Regla- día 12 y 13 del actual, que se cele-
dijo de Extermlnator que habla mos- ha concedido una ventaja de 10 a 15 j mentó del Abasto de Agua de la brarán solemnes fiestas religiosas1 
trado una ligera cojera, atrlbuible a I libras. E s posible que más adelante en-; Cjuda<j de ,a contenido en en honor de San Antonio de Padua. I 
sus repetidas salidas a la pista con ! cuentre en Mad Hatter, Lucky Hour, t l Decreto Presidencial número 943 
grandes pesos encima y sus seis aflos 
de campaña. E s t a primavera sus vic-
torias no resultaban tan convincentes 
com» en el pasado, faltándole aquellos 
tremendos finales que aniquilaban a 
«ojs m á s famosos adversarlos. Después | de América 
«urgid l a les ión que he citado ante-
riormente, y desde entonces losj « -
ríos americanos, especialmente el Jtor-
nlng Telegrapb, que sigue tan de cer-
ca todo lo que se relaciona con el de-
porte hípico, no ha mencionado, s l -
c  , 
Buntlng y K a i Sang, adversarlos que 
puedan contender contra él en condi-
ciones de Igualdad, pero en el momen-
to actual el alazán hijo de Star Shoot 
y Mlss Mlnnle, es el primer pursang 
y posiblemente del mundo. 
D E 
DOS POSIBILIDADES 
Audacious—tenedor del record ame-
ricano de la milla y que, después de 
estar afanado como semental en el 
« u i e r a de pasada, el nombre del gran i stud de su propietaria. Mrs. Viau. du-
veterano del turf, lo que me hace sos- rante un año, ha vuelto al turf, trlun-
pechar que no debe andar muy bien I fando en el Clark Handicap corrido, en 
Extermlnator. Loulsvllle—y Black Servant—que ha 
Sl a esto agregamos que parece con- tornado a la lucha activa después de 
/«rmarse la retirada de Wll l l s Sharpe estar ausente desde su gran carrera en 
fcilmer, propietario del hijo de McGee, el International Handicap de Fort Er ie 
de 19 de octubre de 1912. IíAS R E C T I F I C A r i O X E S 
Artículo 14.— E4 servicio con R E N T A S , 
metro contador correspondo a las! Se encuentra a la firma del Al -
fábrícas industriales y fincas de calde, un decreto por el cual se ad-
cualquier clase que consuman gran vierte a los propietarios que con| 
cantidad de agua o en otra forma arreglo a lo dispuesta en el art. 23 
distinta a la determinada para ser- y 61 de la Ley de Impupstos, están 
vicios domésticos. Entendiéndose ^n la obligación de presentar en la 
por gran cantidad de agua un con- oficina de amlllarannie^to las do-
sumo mayor de cuatro metros cú- ^laraciones de rectificación de las. 
jicos al día rentas de sus fincas que hayan su-| 
Artículo 17.— L»as fincas urbanas1 'rldo alteración, so pena de incu-
donde existan fuentes de adorno enlrrír en multa de 10 a 50 pesos_ 
los patios, piscinas y otras Instala-
ciones no necesarias al consumo do-t E L T E S O R O L O C A L , 
méstico. sino de recreo y lujo .lie-; L i existencia en caja era ayer, lal 
B O S W E L L 
CAISOPajlCTOS 
c* 
COHatTlTAS ^ A-m4 
os lunH it Gima 201 
S a 11 7 3 » 7 HABANA 
CUBA 
BOSWELL 
C - A - l - R - Ó ' - P - R - A - C - T - O - R 
n A N Z A . N A D E . . G O M E Z - 2 0 1 Teif.A-9694 
El Célebre especialista que puede decir la causa de 
las enfermedades y eliminarlas por AJUSTES científicos 
de la columna vertebral. Cumplimiento extricto y cuidadoso, 
de las prescripciones de los señores facultativos. E l Sr. Bos-
well, que tiene su tituló de Doctor en Cairopractica de los 
m E E . UU. llama la atención hacia los hechos siguientes: 
da Sally's Alley. Sun Fey, Sun Quest ' contra su victorioso rival Grey Lag . 
y numerosos pursangs más, de l a lu- en que ambos salieron lastimados—tle-
cha activa, proponiéndose el millonario \ nen gran calidad, y en Saratoga, posl-
de Blnghampton vender la mayor par- i blemente, estrecharán lance con el ac-
te de sus pertenencias hípicas, llega- tual Jefe de la divis ión de Handicap j j^^q 
remos a la conclustón que algo muy I s l é s te se conserva sano, lo cual no 
grave y doloroso ftatoe haber acaecido es del todo seguro. 
Como prueba de lo delicado que son 
las extremidades de los pursangs, te-
siguiente: 
Ejercicio corriente: $141.066.44. 
Resultas: $30.t>T3.65 
Consejo PTovinclal: $38.081.97. 
Extraordinario: $0.65. 
Total: $210.022.71. 
para determinar a un entusiasV co-
mo Mr. Kllmer a retirarse. 
E s posible que la muerte do su trai-
ner. Gene "Wayland, y la enfermedad 
del sucesor de éste , WHlie Shields. lo 
hayan afectado, as í como el fracaso de 
Sally's Alley, campeón de los juveni-
les de 1922. en el Preakness Stakes; 
pero algo Interno, mera intuición pu-
diéramos decir, me hace sospechar que 
la desapaclclón de Kllmer se debe a 
la gran pesadumbre que debe causarle 
ver al ejemplar en Que encierra tan-
tos afectos, fracasado en su empeño de 
varán metro contador sí se consu-
men más de cuatro metros cúbicos 
al día. 
Artículo 7.—Las plumas de agua 
se instalarán separadamente para 
tada finca urbana, piso o depárta-
se alquile por separado! 
a excepción de las cuarterías y ciu- L A S PINGAS RUSTICAS, 
dámelas alrededor de un mi&mo pa- E l teniente Almeida, que manda 
lio, en cuyo caso, se instalará un ̂  pelotón do vigilantes de policía 
nuevo servicio por cada diez habita-^ua presta sus servicios como ageu-
nemos. que del sublime grupo de^Grey ¡ cl<)neg; entendlénáose que pasan<iao te de apr€mio, y comprobadores, ha 
de diez habltacicnes, tendrán dos i comunicado al Alcalde que se han 
servicios, pasando de v-vite. tres, despachado 45 expedientes de fln-
etc. ' cas rústicas, estimando que en ol 
A los efectos de esta disposición i próximo ejercicio, habrá un aumen-
se entiende por departamento las to considerable por ese concepto, 
dejaron las juguetonas patas de su ¡ iuM^'üsones independientes de unaj Entre esos expedientes está ei de 
compaftero de cuadro Southern Cross, | Hnoa urbana que conste de cinco a la finca " L a Misericoi did", que tie-
que por poco terminan con su vida y diez habitaciones. |ne declarado una renta anual de 
Se entiende por accesorias a las¡589 pesos y que se estima que pro-
Lag, Audacious, Black Servant, Exter 
minator, Buntlng, K a i Sang, Snob I I , 
Mad Hatter y Lucky Hour, únicamen-
te los dos úl t imos pueden considerarse 
sanos, llevando sin embargo L u c k y 
Hour en la frente el recuerdo que le 
SAIiVATOB. viviendas Independientes del cuerpo dnce más. 
(1) Ligera» •ubluMcíone» de l* vírtebra en e$te sitio pueden producir dolores de 
cabeza, enfermeoactet de U viita. «ordera, epilepsia, vírtigo. insomnio, tor * 
ticolis. p«r¿li(!f facial. Ataxia, etc. 
(2) Una ligera subluxacióh de la Wrtebra en esta parte del espinazo puede causar • 
dolores de garganta, neuralgia, dolor en loa hombros y brazos, codo, neuraste-
nia, grippe. desvanecimientos, sangre por la nariz, desorden en Us encías, c* 
tarro, etc. <¡ 
(3) La flecha marcada no. 3 localiza la parte del espinazo donde las suWuxaciones 
pueden producir bronquitis, dolor entre los hombros, reumatismo de lo» brazos, 
y hombros, fiebre catarral, calambre» en las mano», etc. 4 
(4) Una suWuxación vertebral en este lugor puede cancar nerviosidad, dolor del 
corazón^sma. pulmonía. tuberculosisr*espiración forzada y otras dolencias 
pulmonares, etc. , 5 
(5) Desórdenes del estómago, hígado, cricimienío» del bezo, pleuresía y muchas 
otras enfermedades, suceden como reiultado de subluxacioneŝ en esta parte del « 
espinazo, a veces tan ligera» que sol?mente un Cairoprácticô ediestrado puede 
descubrirlas. 
(6) Aquí puede estar la causa de cálculo» en la vejiga, dispepsia, fiebres, hipo, ^ 
lombrices, etc. 
(7) Mal de Bright. diabete*, riñón flotante, enfermedades cutánea», ampolla», 
erupcione» y otro» derórdenes. pueden acontecer por excesiva presión sobre 8 
los nervim este sitio del espinazo. 
(8Ĵ Los aiujffV cairoprácticos en este lugar ayudan a corregir tale» dolencias, como 
apendicitis, peritonitis, lumbago, ele 
(9) ¿Para que sufrir de estreñimiento, dolores rectales, ciática, eic? Los ajar. 
tes cairoQ á̂cticos en este lunar del espinazo eliminan la causa. 
(10) El más leve r̂ balamiento de cualesquiera de los huesos innominatum. pro-
ducirá también la ciática y otras enfermedades de la pelvis y partes inferfort». 
Mi» RefeieucLas son mis Clientes que Quedan SátNfcchos. Especialidad en Casos Crónico»j 
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R E S U L T O U N A C T O G R A N D I O S O E L H O M E N A J E T R I B U T A D O 
A N O C H E E N E L N A C I O N A L A L D O C T O R O R E S T E S F E R R A R A 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
como para dar mayor c a r á c t e r a l a 
presidencia del acto. 
De el la formaban parte acompa-
ñ a n d o a l doctor F e r r a r a los docto-
res J o s é M a r í a de la Cuesta , A lca lde 
Munic ipa l de l a H a b a n a , Genera l Ge-
rardo Machado, D r . E n r i q u e Roig , 
Corzo, Juan Corzo, Joaquín A. de Oro, 
Juan F . Lelseca, Pedro M. de la Con-
cepción, Manuel Camlo, Eleuterlo V i -
llaraus. Bernardo Jiméne» Perdomo, 
Manuel Vlllaverde, F Johanet. Mario 
Coto Lelseca, Ruy de Lugo Viña, A l -
berto Ramírez Salas, Horacio Roque-
ta, Alfredo Hornedo, Eduardo Cldre, 
Mario Manzlnl, Julio del Castillo, Ig-
doctor M é n d e z P é ñ a t e , en representa- nació Acosta Baró, doctor Domingo A 
c l ó n de s u hermano, el Gobernador Maclas, Miguel Maclas Fernández, doc 
de las V i l l a s , doctor J u a n R o d r í -
guez, que representaba a l doctor 
Gronl ier , Gobernador de Matanzas, 
Rogelio Zayas B a z á n , Gobernador de 
C a m a g ü e y , doctor J u a n O'Naghten, 
Director de " L a /Prensa" , H é c t o r 
Alonso, por " E l Mundo", doctor M i -
guel de Marcos, por ' 'Heraldo de C u -
ba", con su Adminis trador Don M a r -
c ia l H e r n á n d e z , y el doctor M a t í a s 
Duque, a l a derecha del homena-
jeado. 
A su izquierda tomaron asiento en 
la mesa presidencial , el G r a l . F a u s t i -
no G u e r r a , Presidente del Part ido 
L i b e r a l , doctor Clemente V á z q u e z 
Bel lo , Presidente de la C á m a r a de 
Representantes , Gobernador interino 
de la H a b a n a , s e ñ o r R u í z , doctor 
F e r n a n d o Ort íz , Coronel Mendieta, 
G r a l . Asbert , D r . Wolter del R í o , Dr . 
Márquez* Sterl lng, doctor Miguel 
Mariano G ó m e z , doctor Modesto Mo-
rales D í a z , Director de " E l T r i u n f o " 
y nuestro Director, D r . J o s é I# R i -
rero . 
tor Melchor Fernández, Miguel F e r -
nández Osés. 
Antonio Ruiz, G. L ps. Manuel Pina 
Jiménez, Dr. Manuel Mencla; Dr. Car-
los Obregón, Dr. Dáqiaso Pasalodoa, 
Dr. Dámaso Pasalodos Febles; Dr. I s -
mael Goenaga, Dr. Juan Mencla More-
no, Dr. Domingo Mencla, Pedro J iméé-
nez l*ernAnd|)Z, Faustino Angones, 
Juan J . Mutiozabal, Dr. Alberto Blan-
co, Manuel Vega, Juan Dorta Alonso, 
Dr. Manuel Dorta Duque, Manuel de 
Cárdenas, Dr. J . M. Martínez Cañas, 
Ernesto López, Pablo Torres García, 
Dr. Antonio Lancls, Dr. Rafael Santos 
Jiménez, Evelio Govantes. Dr. E n r i -
la -Habana; G r a l . Faustino Guerra, Pre-
sidente del Partido Liberal ; Josfi Ma-
ría do la Cuesta, Alcalde Municipal; R a -
món Gárate, E l Mundo; Francisco Mo-
reno Ayala, L a Prensa; Guillermo He 
"Sois nuestro, F e r r a r a " , dijo O r -
tlz a la plena a t e n c i ó n del compla-
cido auditorio, desde que pisasteis 
l a manigua cubana con l a r o j a ca-
misa de gal lardo y noble gar iba ld i -
rrera. L a Prensa; Federico Ibarzábal, no, y a regada por la sangre m a m b í -
Director de E l Globo; José R . Egues, s a del l ibertador; porque en l a paz 
E l Globo; Miguel Fernánde» Pérez; 
Agus t ín Rodríguez; Juan an Martín; 
Pedro Jiménez; Rafael Sánchez; Méxl-
mo Alvarez; Mario Rolg, Nemesio Mar-
tínez, Francisco Proaza, Abelardo Sosa, 
Enrique Díaz, Pelayo Chacfln, Demetrio 
Pérez, Belisarlo Rocamora, Segismundo 
del Monte, Manuel Díaz. Gustavo Pérez 
Alonso, Juan Puerta. Hellodoro García, 
Benjamín Fernández. Aparicio Duarte, 
Eleuterlo García Agaplto, Francisco 
Ochoa, Humberto Serra Boflll , Carlos 
la Guardia. Emilio Rodríguez Menéndez. 
A todos los invitados p r o d i g ó sui» 
atenciones l a C o m i s i ó n de recibo 
y desde l a U n l v e r j í i d a d Nac ional 
sembrasteis en la juventud cubana 
l a prodigiosa semi l la de nues tra in-
mensa cu l tura , movido a ello por 
inextinguibles y generosos impulsos 
de r e g e n e r a c i ó n ; porque en l a p o l í -
t ica y en el Congreso j a m á s c lau-
dicasteis por l a pi l trafa del favor 
nf por migajas de complacenncia , re-
belde a l usupador y a d v e r s ó l e a los 
que c u a l macaos p o l í t i c o J s ó l o tre-
pan o se' sostienen con ajenos c a r a -
pachos; porque en l.ia a l turas del 
poder supisteis colaborar a l Go-
bierno de aquel gran cubano Que 
que l a formaban los miembros de la ™ Z 
C o m i s i ó n Social y de Orden , s e ñ o -
res : A n d r é s R . C a m p i ñ a , J o s é L u í s 
que Roig, Dr. Eduardo Coloma, R a m l - Coya. Car los Miguel de C é s p e d e s , 
F a b i á n Garc ía , Miguel Baguer , H é c -
i a t ^ P e l á e z , Pedro J i m é n e z , F r a n c i s -
co C a s t r o ' L ó p e z . Car los M á r q u e x 
Ster l lng , Dr . M a t í a s Duque, R a f a e l 
Coya y Angel P e l á e z . 
P a r a los representantes de l a 
prensa habanera hubo s e ñ a l a d a s 
atenciones que nos place agrader p ú -
blicamente. 
Dejando a salvo, forzosamente en 
ocasiones como ésta, las Inevitables 
omisiones, véase la relación de os all í 
reunidos: 
Isidoro Benavides, Walfrldo de Fuen-
tes, Roberto Arozarena, Reglno Truf-
fin, doctor J . César Trujlllo, Salvador 
Guastella, Miguel Carrera San Martín, 
Charles Agulrre, Charles Agulrre Jr . , 
Antonio Osés, Ignacio Remírez, F r a n -
cisco Dellundé, Alfonso Martínez F a -
bián, general Severino Pina, Gustavo 
Sánchez Galarraga. doctor Ramiro C a -
brera, F é l i x Bertrjn, licenciado Artu-
ro Aróstegul , José Rodda, doctor Os-
car Barceló, doctor Angel Espino, doc-
tor Amérlco Feria , Miguel Suárez, To-
m á s Armstrong, H . B. Ermlnger, An-
gel González del Valle, Miguel Aran-
go, Francisco Arango Mantilla, F r a n -
cisco E . Br»vo, Roberto de Guardiola 
Pastor, Benigno Santos Rivero, doctor 
Silvestre Anglada, Ricardo Martínez, 
doctor Manuel de la Torre, Raú l de 
Cárdenas, Oscar Roza, Francisco Prie-
to, Carlos I . Párraga, L u i s M. Soml-
nes, José María Leanés , doctor Vidal 
Morales, doctor Jacinto Pedroso, doc-
tor Viriato Gutiérrez, José María E s -
pinosa, Rogelio Espinosa, Nico lás de 
[^Cárdenas, Primitivo del Portal. Mauri-
cio Monteagudo. general Rafael Mon-
talvo, Miguel de Marcos, Stefano Cal -
caveohla, doctor Estanislao Cartaflá. 
doctor Fernando Sánchez de Fuentes, 
doctor Santiago Gutiérrez de Celis, 
doctor L u i s A. Muñoz, doctor Rogelio 
Pino. Ramón López Toca. Manuel Nue-
vo, Antonio Valdés Dapena. Julio de 
la Torre, Oscar A. Montero, Joaquín 
F . Pardo, Joaquín P. Coello, Guillermo 
del Monte, Pedro Fantony; Gaspar 
Contreras, Claudio Mimó, Laureano 
F a l l a Gutiérrez, Hernand Behn, doctor 
Emilio Rolg, Efglo Bonachea, Mariano 
Bonachea, R a m ó n Blanco Herrera, R a -
fael Guas, Antonio M. Puente, licen-
ciado Pelayo García, doctor L u i s Octa-
vio Divifió, doctor Rubén J Montero, 
Isidoro Tomás , Manuel Bonachea, 
Francisco Arturo Netto, Julio Ortiz 
Cano, doctor Benito Celorlo, doctor Blas 
Oyarzum, general Miguel Llaneras, 
doctor Lorenzo Ponce de León, Seve-
rino Caso, Manuel Fernández, Salva-
ddr Fondón, doctor René Acevedo, doc-
tor Eduardo González Manet. Hellodo-
ro Gil , Manuel Varona Suárez, Rafael 
Martínez Arena, Pedro I . Pérez, Ber-
nardo Solís , J o s é Fernández Rodrí-
gúez, Eddle Abreu, Chester Torrance, 
Manuel Paz, José da Alvaré. Angel 
Arango, Ramón Pié lago, Manuel Gó-
mez Mena, Higlnio Fanju l , doctor Car-
los M. de Alzugaray, doctor José E . 
Jiménez, Manuel Negrelra, G. Petrlc-
clone, Virgilio Raynerl, Tomás A Re-
cio, doctor Gonzalo Freyre de Andra-
de, Enrique J . Montelleu, Orenclo No-
darse Jr . , coronel Carlos Mendieta, 
Emilio Carrera Peftarredonda, Eduar-
do G. Miller, Francisco G Qulrós, An-
drés A. Terry. Francisco de la Reguel-
ra, Rafael Bango, Rafael García C a -
pote, José López Senén, José Rodrí-
guez, R a m ó n Argüel les . doctor Pedro 
Pablo Kohly, doctór L u i s Machado, J u -
lio Soler. Mr. Clarence Marine, Alber-
to Ruz, doctor Claudio G. Mendoza, 
L u i s Q. Mendoza, dootor Nés tor Mendo-
za, doctor Femando Mendoza, doctor 
Juan de Dios García Kohly, doctor An-
tonio Gonzalo Pérez, Fernando Scull, 
doctor Carlos Manuel de la Cruz, Da-
río Prohías, Oscar B Cintas, Francisco 
' Diego Madrazo, René 'Morales, Ernesto 
Pérez de la Rlva , Rafael Matacena, E n -
rique Samue, Emilio Ñúñez Portuon-
do, Federico Almelda, Wl l ly Lawton, 
Gastón Mora, doctor Felipe Pazos, Jo-
sé Pazos, Tirso Mesa, Julio Alfaro, 
J o s é Pennlno, Tomás Gutiérrez Alea, 
Orenclo Nodarse, Marcel L e Mat, E n -
rique Elizaga, Henry Sénior, Max Bor-
ges, Jul ián Ortiz, doctor Ramiro Maña-
lich, Aurelio Portuondo, doctor Anto-
nio Barreras, doctor Ramón Blanco 
Laredo, Constante Diego, Alfredo E s -
pinosa, Perfecto Díaz, Segundo Caste-
leiro, Marcial Fació . Salvador Quedes, 
Julio Blanco Herrera, Ar í s t ides Agra-
monte, Ramón Blanco López. Ramón 
de l a Cruz, Ramón Qrau San Martín, 
Francisco E . Benavides, Julio Zublza-
rreta, Julio S. Montero. Rafael Mesa, 
Manuel Rodríguez Slglet, Alfonso Du-
que de Heredla, loenclado Emilio del 
Real, Everardo Martínez, general F e r -
nando Freyre de Andrade, Carlos N. 
Tood. doctor Julio Batista, Mario A. 
Macbeath, Tomás Fernández Boada, 
Diego Tamayo, Carlos M Varona, Jo-
sé María Agulrre, José Mato Requeljo, 
Juan Antonio Rolg, Fer íe les Berls de 
la Vega, doctor Antonio Cortés, Octa-
vio Longa, Pedro Nonell, Juan Ar-
güel les , Ernesto RlnaldU A l v a r o y L e -
dón. Carmine Ventrlere. Alberto ^3ellt 
Carlos Flgueredo. Antonio Perazai Ma-
nuel Otaduy. Alfredo Mingues, L u i s 
Losa, José Agus t ín Ariosa, doctor Ber-
nardo J . Valdés , José Miguel Pefla, 
doctor José Pereda, Fernando Vera-
nes, Manuel Bahamonde, licenciado Ma-
nuel Rafael Angulo, Carlos de la To-
rre, José F . Lublan. Demetrio Castillo 
Pokorny, Federico Sanderhof, Francisco 
Díaz Rodríguez. Javier Machado, An-
drés S. Caballero, por al y en repre-
sentación del Presidente de la Címara 
de Comercio de Cienfuegos, L u i s Mari-
no Pérez, Comandante Alejandro H . de 
Beche, José María Viña, Carlos Dufau, 
Antonio del Valle Duquesne, Vicente 
Mlllan. L . Frank Selgle, Laureano Ló-
pez, Antonio Antón, Germán Rodrí-
guez, Manuel Jdstlz, René Bemdes. C. 
M. Céspedes, Octavio Céspedes, L u i s F . 
\ Salazar. Miguel Calvo Tarafa, Gerar-
do Fundora, Marcial Hernández, dootor 
Octavio Zubizarreta, dootor J . R. Her-
nández Figueroa, Miguel Fundora A l -
rarez, José de Jesús Fundora, Alvares, 
Xsteban Valderrama, doctor Isidoro 
ro Gómez de Molina, Andrés Campiña, 
Pedro Pablo Echarte, Jr . José Gómez 
Mena, Inocencio Rolg, Manuel Martí-
nez, Dr. Eduardo Borrell, A. Portoca-
rrero, Saturnino Cayón, Gustavo Paro-
di, Dr. oJsé Mencla García, Dr. F a -
bián García Montero, Miguel Angel 
Cisneros, Enrique Alfonso, Manuel Ro-
baina, Modesto Gómez Rubio, Dr. Mi-
guel Mariano Gómez, Dr. Antonio Be-
renguer, Ramón Aliones, Avelino P é -
rez, Francisco Arango, Dr. Jesús Ma. 
Barraqué, Pedro Marín, El í seo Figue-
roa, Dr. Benigno Suosa, Joaquín Ma-
sip, José A. Várela, Dr. Julio Coto, Dr. 
Antonio Rodríguez, Francisco García 
Carranza, Enrique Berenguer, Ricardo 
Gutiérrez Lee, Dr. Mario Díaz Irizar, 
tí. Blythe, B. A. Giberga, Conrado M. 
Massaguei\ Ensebio Dardet, Paulino 
Soles, Dr. Carlos Márquez Sterllng, Dr. 
Manuel Márquez Sterllng, Gregorio 
Uriarte, Fernando Rams, Antonio H i -
dalgo, Ismael Martínez, Dr. Diego M. 
Jiménez, Priscillano Piedra, José Ma-
ría de la Cuesta, Federico G. de 1* 
Cuesta, José Izquierdo, Roberto Ason, 
José M. Cabarrocas, José L . Franco, 
Lorenzo Fernández, L u i s Felipe de la 
Cuesta, Gustavo G. Beauvlllo, F é l i x 
Ayón, Eduardo Machado, Cap. Emilio 
Núñez, Manuel Martínez Pendás , A l -
fonso Amanzabar, José Inclán, Serafín 
Loredo, Dr. Pedro Miguel de la Cues-
ta, Alfredo Brodermann, Manuel Pe-
reira, Eduardo Reyna, Rafael Reyna, 
Antonio Madan, Alfredo Rovirosa, L u i s 
Ascarreta, José Mayato, Manuel Sa-
laun Grenler, L u i s Carmena, Dr. L u i s 
A. Carmena, Vicente Caronne, Baldo-
mero Souto, Dr. Carlos Calonge, Juan 
J . Maza y Artola, Dr. Domingo Mén-
dez Capote, Salvadora Duffardi, Ricar-
do A m a n t ó , Manuel S. Palacin, Do-
mingo Socorro Méndez, José Muñoz A r -
nlz, Domingo Nazábal, Manuel Gómez 
Valle, Roque E . Garrigó, Antonio R a -
y^ssa. Lu la E . Hernández, Federico 
Laredo Brú, Ricardo Ruiz, Julio Grau, 
L u i s Lu i s , Rogelio Guillot, L u i s V I -
llalón, Virgilio Quiñones, Francisco 
Valle, José A. Cabrera, José A. Acos-
ta, Ensebio Alvarez, Mariano Gonzá-
lez, Wlfredo Vidal, Ramón Fernández 
Leyva, Francisco Alvarez, Pablo Gon-
zález, Rafael Sarduy, í |everlano Ce-
rnió, L u i s Mijares» Martín MJóra y 
Díaz, Dr. Carlos M. Pernia, Obdulio 
Sardlfias, Guillermo Camacho, Dr. San-
tiago García Cañizares, Rogfelio Za-
yas Bazán, Salvador Díaz Valdés , Dr. 
Emeterio S. Santovenla, Rafael J . Ube-
da. Coronel Rafael Baster, Com^ Gus-
tavo Padrón, Pablo L . Pérez, José .1. 
López, Diego Rodrlgguez, Valoy V a l -
huerdl, Nemesio Urrechaga, Adolfo 
Marzol, César Casas, Buenaventura 
Hernández, J . Pérez, Carlos Alfert Ley 
va, Manuel Gutiérrez Qulrós, Francis -
co de P. Machado, Dr. Simeón A. Go-
dinez. Delf ín , Tomasino Bonet, Joa-
quín Pérez Roa, Andrés Calleja, Do-
mingo de Para, Angel B. Madan, L u i s 
Vega Pérez, José R. Barceló; Juan Ge-
rardo Valdés , Alberto Confortl, Rafael 
Aguila, José Manuel Gutiérrez Planas, 
Ramón Rivera, Narciso Darna, Rude-
slndo Güira, Armando Granda, Alber-
to Lastres, Dr. Faustino Tapia, Carlos 
Machado, Juan Landaluce, Gral . Ma-
nuel Delgado, Gaspar Antlga, Buena-
ventura Blanco, Coronel Enrique Qui-
ñones, Dr. Arturo Santaló, Juan Ale-
mán, El ig ió Torres, Dr. César Bacarí, 
El lo Alvares, Emilio San Pedro, Dr. 
Pedro Sánchez Portal, Laureano P u -
jol, Juan Pujol, Dr. José A. Suarez, 
Alfredo de Armas, Andrés Pino, Artu-
ro Herrada, Coronel Gablno Qaldez, F e -
derico Pérez Abreu, Francisco L i n a -
res MorfL 
Ismael Fa l la , Carlos Péres , Manuel 
Gregorio González, Octavio González. 
G r a l . Juan Bravo, Roberto Méndez Pe-
ñato, Manuel Ruis Emperón, Dr. Juan 
Pérez Abreu, D r . Ignacio Vergara, Ale-
jandro Vergara, Manuel Hernández Lea l , 
Cayetano Bouza, D r . Gerardo Fuez; R a -
falo Corona Cabrera, Augusto Sarabla, 
Rafael Ramos, D r . Germán "Wolter del 
Río, Frank Nussbaumer, N i c o l á s Adán, 
J . G . Ríos , Juan Inda, Femando Ortiz, 
(Jatlbonlco) j Manuel Planas, Ramón 
eón, Rodolfo Socarrás, Diego do la Ve-
ga, José Mayol, Lorenzo Benavides, José 
Mayol, Julio Capo Daily, Eduardo Suá-
rez, Ihrael Péres , Armando da Zayaa, 
Carlos do la Rosa, Aurelio Gómez Mi-
randa, Humberto Vil la , Ismael Quinte-
ro. Miguel Fundora, Mario Tullo Rego-
jo, Juan R . Perelra, Adolfo Méndes 
Guedes, Agust ín Valladares. Pedro Gar-
cía, Jul ián Gutiérrez. Antonio Gonzá-
lez, Rafael F e m á n d e s , Miguel Rodri-
gues Pérez, Oscar Lea l , Francisco D í -
cassl, Gabriel I sas i ; Agust ín Gronlier, 
Roquo del Busto, Leonardo Lolnas, Juan 
Gronlier, Pancho Ma. F e m á n d e s , Ama-
do Finales; Juan Rodrigues Ramlrea. 
Juan M . Haodo, F é l i x Martínez. Tl^ur-
d o Villegas, Evaslo Martines, J o s é Gar-
cía Rebres, Mario Paea, Benigno Gonzá-
lez, Aquilino Lombard, D r . M . Giménez 
Lanier, Dr. Miguel Díaz, José María C a -
brera, Rafael Flore» Delmonto, Juan 
Agust ín Góraes, Quintín Oeorge. Porfi-
rio Dellundé, alter Lecerf. Francisco 
Corp. Manuel Gutiérrez Celis, Gustavo 
Qonzáles, Emilio G . Mujlca, Angel A-
Pelaeb, Francisco Castro, Eugenio Ca-
ragol. Emilio Boves, Celedonio Pozo, 
Victoriano de la Calla, Leandro Robal-
na, G r a l . Emasto Asbert. Amado Go-
doy, Emil io Mujlca, R e n é Prieto, E n r i -
que Godoy, Dr. Manuel Capestany, Ma-
riano Algarra, José Moreno. Ramón Bel-
trán, Francisco Saguo Tamos. 
Juan Diepa, Rlgoberto Fernández. 
Raúl A^gudín, Dr. J e s ú s da la Carrera. 
Antonio Sema. Juan Antonio Rodríguez, 
José L u i s Coya, Martín Reynoso, R u -
bén Martínez Villana, Primo M . Ver-
dura, Elpldlo Soto, Enrique Lea l , Ro-
sendo Dobregro, Joaquín Jiménez Lanier, 
Francisco Lanier. Vicente Valdés Rodrí-
guez. Miguel Gener, Juan Castro, Mi-
guel Baguer, Heraldo de Cuba; Enrique 
Uthoff, L a Prensa; Alberto Ruis , E l 
E L B A N Q U E T E 
C e r c a de las nueve se d i é pr inc i -
pio al banquete que f u é servido es-
merada y diligentemente. siendo 
digno del acto el exquisito m e n ú dis-
puesto, que a p a r e c í a Impreso a l dor-
so de las cartul inas en que ol l á p l a 
feliz y magis tra l de Maasaguer h a -
c ía campear a F e r r a r a conel atavio 
do u n caballero de la E d a d Media, 
portando como escudo l a ensofia do 
la estrel la solitartla. C o m p o s i c i ó n 
muy at inada quo vimos ce lebrar u n á 
nlmemente. 
D u r a n t e el banquete las orquestas 
mencionadas prestaron s ingu lar a n i -
m a c i ó n a l acto, siendo Invariable-
mente ovacionadas a l pre ludiar j 
t erminar sus n ú m e r o s de m ú s i c a po-
pular francamente l ibera l , por s u -
puesto. 
L O S D I S C U R S O S 
Llegados los postres o c u p ó el p r i -
mero l a tr ibuna el doctor F e r n a n d o 
Ort iz , a cuya feliz In ic iat iva se de-
be l a r e a l i z a c i ó n del homenaje a 
"nuestro" F e r r a r a , por los cubanos 
agradecidos de sus constantes co-
laboraciones c í v i c a s en l a guerra y 
en la paz", siendo sa ludada eu pre-
senc ia con largos aplausos. 
No podemos pretender b'Jen a 
nuestro pesar, ni s intet izar sus be-
llos p á r r a f o s , vibrantes y plenos de 
admirable elocuencia. 
C o m e n z ó el doctor Ort iz tras una 
e x p l i c a c i ó n , todo modestia, de su ac-
ceso a la tr ibuna declarando que el 
homenaje no lo era de un grupo de 
amigos, n i siqul'era da un partido, 
s ino de toda una democracia, que 
le confiesa su a d m i r a c i ó n y afecto 
l l a m á n d o l e "nuestro F e r r a r a " , y a 
que basta a tal nombre, s in t í t u l o s 
pronominales, el propio bril lo de su 
personal historia , dedicando una 
gentld y c a r i ñ o s a m e n c i ó n a l a c u -
na del I lustre homenajeado, a la 
quo l l a m ó t i erra hermana de esta 
Ñ á p e l e s del Caribe , arrancando l a 
p r i m e r a de las f r e n é t i c a s ovaciones 
que e s c u c h ó el i lustre orador al ase-
g u r a r que nuestra patr ia no t e n í a 
que temer "ni a los temporales I n -
ternos do nues tra p o l í t i c a n i a los 
v e n d á b a l e s del Norte". 
los Pres identes de nues tra RepübM 
c a " 
A q u í l legaba el doctor O r t í i eu 
su hermoso e inspirado discurso, 
cuando, como nota de fest iva a l u -
s i ó n , m\jy " c l a r a " uno a r r i b ó tocado 
con h á b i t o s monacales, i rrumpiendo 
en el s a l ó n y haciendo que en s u 
desfile hasta el escenario, seguido 
de inmediata re t i rada , le a c o m p a ñ a 
se general carca jada . 
De aquel rato de ingenioso h u -
morismo p a r t i c i p ó l a grey de m u s í 
cantes que i n t e r c a l ó un aire libe 
r a l , por todos aplaudido. 
Cerrado aquel p a r é n t e s i s do h i l a -
r idad, el doctor Ort iz p r o s i g u i ó su 
notable discurso, reaf irmando una 
vez m á s "sois nuestro. F e r r a r a , " por 
que Cuba supo apris ionaros en e l 
amor do una bol-la ci iollf i , espejo 
de v ir tudes y matrona o jempla j quo 
supo caldear* vuestro hogar y en é l 
r e i n ó endulzando las horas tristes 
de l a e m i g r a c i ó n ; y sois nuestro 
porque a s í lo q*iler«n los cubanos, 
que os dieron cuanto e r a posible 
daros dentro de lo» r í g i d o s l ímJtea 
de l a C o n s t i t u c i ó n y que hoy s ó l o 
puede pagaros, a s í : coa amor. 
Nos s e r í a deleitoso y lo s e r í a pa-
r a r los lectores de l a M A R I N A , po-
der mencionar, al menos, los t ó p i -
cos que fué bordando la magis tra l 
pa labra dol doctor Ortiz , quo hizo 
luego prodigioso enlace del Inicio 
de la v i d a mambisa, de F e r r a r a , iml 
tando a Oar ibaMi , h é r o e supremo de 
I t a l i a libro a l lado -—como r e c o r d ó 
que d e c í a L a o r e t — de los que "sa -
ben morir sabroso en defensa do la 
L i b e r t a d , con la pr imordia l carac-
t e r í s t i c a do F e r r a r a en s u v i d a de 
hombro ipúbl ico , p a r a enfocar su 
verba pr imorosa a l "status" p o l í t i c o 
y a l horizonte de l a v i d a p ú b l i c a , se-
ñ a l a n d o l a responsabil idad del part i -
do l iberal , l lamado a sa lvar l a R e 
p ú b l i c a , terminando con b e l l í s i m o s 
a p ó s t r o f o s motivados por los ele 
mentes de la bandera cubana, quo 
le co lmaron a l berm/inar de ca luro 
sos aplausos 
Ocuparon luego la tr ibuna los se 
flores Car los M á r q u e z Ster l lng , en 
nombre do la juventud univers i ta 
r i a cubana y el doctor Miguel de 
Marcos, que g l o s ó con fina pa labra 
y hermosa elocuoccia, la proteica ac 
livfdad de F e r r a r a , seflaladamuent 
como panfletista Irreduct ible del 
"Heraldo de Cuba" , oyendo frecuen-
tes ovaciones por sus vibrantes pá 
rrafos el culto c o m p a ñ e r o y f inal 
mente el doctor F e r r a r a s a í u d a d o 
con palmas y m ú s i c a , arrobando a l 
auditorio a l decl inar el homenaje y 
traducirlo en un pacto de honor, an-
te el a l tar de l a P a t r i a para ser-
v i r l a mejor . 
A u n creemos seguir oyendo l a 
o v a c i ó n que a l c a n z ó 
O . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A C T O S T F I E S T A S P A K A H O T 
H o m e n a j e en el R e s t a u r a n t "Ambos 
Mundos" do los del Centro G a l l e -
go a l s e ñ o r P e d r o R o d r í g u e z . 
O R F E O C A T A L A , g r a n bailo. 
R I V E R A S D E L S O R , M a t l n é o , en 
l a Q u i n t a del Obispo. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S . 
G r a n bai le . , 
L I G A N A C I O N A L 
VICTORIA D E L B S O O K I i Y N S O B B B 
E L B O S T O N 
B O S T O N , junio 2. 
E l borne run de High en el quinto I n -
nlng con upf en bases, a y u d ó a l Broo-
klyn a alcanzar una victoria sobre el 
Boston de 4a 2. 
Anoaclón: 
C . H . B 
Brooklyn. - . 000 030 001— 4 8 1 
Boston 101 000 000— 2 8 4 
Bater ías : Vanee y Taylor; M e Ñ a m a -
ra, Benton y O'Nelll. 
M A T U T E E STJSPEITDIDA 
" N A T U H A I . E S D E N A V E L G A S " 
Por motivo de un lamentable acci-
dente sufrido por e presidente de esta 
Sociedad nos vemos obligados muy a 
pesar nuestro a suspender la matlnee, 
que para el día de hoy, habla anunciada 
en los Salones de " L a Camela". 
Por med^^e la prensa, y directamen-
te a los flteresados, se les anunciará, 
la nueva fecha, en que ésta, ha de ce-
lebrarse. 
I N F O R M E Q U E A C U S A . . 
Viene de l a p á g . P R I M E R A . 
m á s altos quo ol nJvel do las atar-
jeas , so reparen convenientemente, 
a fin de que l lenen su cometido. Loa 
servicios eanitarios e s t a r á n s iempre 
l impios, reparando sus persfanas, 
pues so ha podido notar quo e s t á n 
cas i s i n puertas, debiendo pintar las 
a l ólfeo. E s t a s reparaciones se a jus -
t a r á n a lo dispuesto en los A r t í c u -
los 179-172-169 y 319 do las Orde-
nanzas Sanitarias , que se deben enm 
plir. Deben ser ret irados todos l ó i 
envases y cajonea quo han sido ut i -
l izados, para « v i t a r quo resten luz 
y v e n t i l a c i ó n , y para quo sea m á » 
fác i l s u l impieza. 
3 » — L o comprendido en ol A r t . 
181 do las Ordenanzas Sani tar ias , 
e s t á s in cumpl ir , pues el local pa-
r a guardar los efectos que son de-
comisados, no existe. E n ol local des-
tinado a ese objeto, debe tenerse 
cant idad do p e t r ó l e o •ufloltento, pa-
r a , una vez dispuesto el decomiso y 
arrojo , petrol izar los productos on 
d e s c o m p o s i c i ó n a f in de quo no pue-
dan ser util izados. 
E s do esperar quo lo dispuesto 
por e l Jefe de Sanidad no quedo I n -
cumplido, merced a las inf luencias 
que do seguro se p o n d r á n on juego, 
Y es do esperar t a m b i é n quo el 
doctor Morales L ó p e z , completo la 
plausible labor quo h a Iniciado, gi-
rando una nueva v is i ta a l Morcado 
Unico , para ver sí todo lo quo en 
él ae h a hecho so a j u s t a o no a 1o^ 
planos aprobados por la Sanidad . 
M A S D E $ 9 0 0 0 . 0 0 0 
(V iene de l a P R I M E R A ) 
Adeudos termino sus labores y l a 
del c r é d i t o oportuno para el pago da 
los gastos en que I n c u r r a . 
E l Consejo c o n o c i ó el informo de 
que l a Hac ienda Cubana h a b í a re-
caudado durante el pasado mes de 
A b r i l una s u m a superior a nuevo 
mil lones do pesos. 
Se t r a t ó por los sefiores Secretarios 
do Jus t i c ia , do la Pres idenc ia y de 
Agr icu l tura , Comercio y T r a b a j o del 
problema del aumento do precio de 
los a r t í c u l o s de pr imera necesidad, 
a c o r d á n d o s e cont inuar en el p r ó x i m o 
Const í ío el estudio de eso part icu lar 
con l a I n f o r m a c i ó n necesaria para 
ver si esto aumento de precio obe-
dece a medios artif iciales . 
E l sefior Secretario de Sanidad y 
Benef icencia d ió cuenta de una vis i -
ta quo h a b í a girado a l Hospi ta l de 
Dementes do Mazorra y expuso a l 
Consejo quo h a b í a tenido una gran 
s a t i s f a c c i ó n a l observar l a eficiente 
a d m i n i s t r a c i ó n quo pract ica el actual 
Director die aquel establecimiento, 
doctor Antonio Mar ía Rubio . A g r e g ó 
el Sr . Secretarlo de Sanidad y Beno-
ficencle que dicho funcionarlo, con 
los e s c a s í s i m o s recursos de que dis-
pone h a b í a realizado notables refor-
mas en el Mejoramiento do aquella 
I n s t i t u c i ó n de caridad y que era me-
recedor ol doctor Rublo de quo so lo 
r a continuar su labor que él estima-
ba sumamente plausible. 
E l resto del Consejo t r a n s c u r r i ó en 
el despacho de distintos asuntos ad-
ministrat ivos sobro los quo recaye-
ron los oportunos acuerdos. 
H O T E S E X i H O M E N A J E A D O N 
P E D R O R O D R I G U E Z 
A las doce del d ía , s« c e l e b r a r á 
tan s i m p á t i c o acto de confraterni-
dad. L o s muchos amigos con que 
cuenta el distinguido gallego s e ñ o r 
don Pedro R o d r í g u e z , le demostra-
r á n en rededor de la mesa quo é l , 
p r e s i d i r á l a gran est ima en quo por 
todos so le tiene. 
H o m e n a j e do despedida es el de 
hoy; u n a ausencia obligada por sus 
muchos negocios le l l evan a dist in-
tos p a í s e s del E x t r a n j e r o , para a l 
terminar su recorrido estar en l a 
Capi ta l gallega a l a l legada de la 
E x c u r s i ó n Habana-Coruf ia y sumar-
se a los excursionistas como repre-
sentante oficial do la A g r u p a c i ó n 
Reg iona l D e m o c r á t i c a de Socios del 
Oontro Gallego do c u y a entidad es 
elemento prestigioso y como Apode-
rado a l a A s a m b l e a por la Candida-
t u r a N ú m e r o Uno . 
E n t r e los comensales que l legan 
a trescientos f iguran nombres y hom 
bres de todas clases sociales y en-
tre ellos el l imo . S r . C ó n s u l Gene-
r a l de E s p a ñ a y su Secretarlo; el 
doctor E r n e s t o L ó p e z , Secretario del 
Gobierno P r o v i n c i a l ; los Presidentes 
do las C á m a r a s de Comercio de la 
I s l a de C u b a y E s p a ñ o l a ; el Gober-
nador del R o t a r y C l u b ; el Pres iden-
te del Cas ino E s p a ñ o l , doctor B a ñ o s ; 
Directores ^e los Diar ios patrocina-
dores de la E x c u r s i ó n ; el Juez Co-
rrecc ional de la S e c c i ó n Tercera , 
doctor Leopoldo S á n c h e z ; varios 
s e ñ o r e s Representantes a la C á m a r a : 
representantes de los Bancos del 
C a n a d á y Comerc ia l ; Notario" Mayor 
del Obispado doctor Roberes; P r e -
sidentes del Centro Gallego y de la 
A s a m b l e a ; Vicepresidente del Centro 
Gallego y de la Asamblea ; Pres iden , 
te del C o m i t é Federat ivo de Socie-
dades de I n s t r u c c i ó n , Presldehfo de 
J u v e n t u d G a l l e g a ; Presidentes de 
F e r r o l y su c o m a r c a ; V ivero y su 
c o m a r c a ; Monterroso y Antas de 
U l l a , P a l a s de Rey , Val l e de Oro, 
Chantada , Carbal ledo y su comarca; 
F r a n z a y Se l jo ; H i jo s de L o r e n z a n a ; 
Nazonal is tas Gallegos; T a b e a d a y 
Puerto M a r í n , E m i g r a d o s de Riotor-
to; F o n s a g r a d a y su partido. Vice-
presidente de la A r t í s t i c a Gal l ega; 
y Presidente y Secretario de H i j a s 
de G a l i c i a , a m á s de lo m á s signifi 
cado y de m á s v a l i a en la Colonia 
ga l ic iana . Industr ia les y Comercian 
tes de acreditadas casa de esta ca-
pita l . 
"Ambos Mundos" el conocido 
R e s t a u r a n t de l a calle de Obispo, 
en donde se c e l e b r a r á el a lmuerzo 
Homenaje , e s t a r á luciendo delicado 
adorno de plantas y flores, para lo 
que la C o m i s i ó n organizadora on 
c o m e n d ó a l popular J a r d i n " E l J a z -
m í n del Cabo" tan delicada parte do 
este fest ival , que a juzgar por sus 
preparat ivos s e r á de los de prime 
r l s i m a clase. 
T a m b i é n dicha C o m i s i ó n , no d e j ó 
en olvido l a parte m á s saliente en 
esta clase de fiestas y para ellq de-
s i g n ó a los s e ñ o r e s doctor Vicente 
G . P a r a t c h a y J o s é Bargue lras , pa 
r a que en nombre de los amigos y de 
l a C o m i s i ó n Organizadora , hagan 
uso de s u p a l a b r a a la hora de los 
postres y en ol 'momento de eer 
servido el Champagne . 
E n el p r ó x i m o n ú m e r o nos en 
cargaremos de r e s e ñ a r el a lmuerzo 
homenaje , que desde luego ant ic ipa-
mos r e s u l t a r á un é x i t o para los ini 
dadores y por lo que felicitamos a 
la C o m i s i ó n que intervino en los 
preparat ivos que no p e r d o n ó sacr i -
ficio p a r a que el m á s m í n i m o deta-
lle no falte. 
E E N T I E R R O D E L A 
S R A . V I U D A D E A R A G O N 
A y e r tarde tuvo efecto ol sepelio 
do la que en vida fué la respetable 
dama Mercedes M u ñ o z V d a , de A r a -
g ó n , madre a m a n t í s i m a del i lustre 
profesor do l a as ignatura de L a t í n y 
actual Rector de la Univers idad, doc-
tor Adolfo do A r a g ó n . 
Cuanto vale y s ignif ica en nuestra 
sociedad a c u c i ó al triste acto para 
test imoniar a la dist inguida fami l ia 
do A r a g ó n , su condolencia, por la 
p é r d i d a de tan venerable matrona . 
C e r c a de las 4 y 30 y en hombros 
de sus deudos s a l l ó el c a d á v e r de la 
casa mortuor ia s i tuada en L e a l t a d 
124. E n t r o l a numerosa concurrencia 
pudimoe anotar a los s e ñ o r e s C o m a n -
dante C o r d o v é s , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l Honorable Sr . Presidente de la 
R e p ú b l i c a ; " Secretarlo de Hacienda, 
doctor E n r i q u e H e r n á n d e z C a r taya; 
subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
D r . Antonio I r a i z o s ; Decano de l a 
F a c u l t a d de L e t r a s y Ciencias doc-
Muijdo; Enrique Fontanllls. D I A R I O D E j tor Car los Theye; presidente del T r i -
L A CLARIN A; Gobernador Provincial d« j bunal Supremo D r . A n g e l C . B e t a n -
court; loa siflores Eve l io R o d r í g u e z 
L e n d i á n , V í c t o r R o d r í g u e z . Salvador 
Sa lazar J o s é A . Fresno , E n r i q u e C a -
suso, Alfredo Aguayo, F r a n c i s c o de 
P a u l a Coronado, Sergio Cuevas Ze-
quelra, R . V i l a r d e l l , J o s é F . Soto, 
R a i m u n d o do Castro , Gobernador I n -
terino Sr . A . R u i z , secretario do la 
A d m i n i s t r a c i ó n munic ipal s e ñ o r L ó -
pez Ba laguer , doctores J u a n M. D i -
higo, F r a n c i s c o G ó m e z IJerdlgón , 
Rafae l F e r n á n d e z , F e r n a n d o S á n c h e z 
de Fuentes , A r í s t i d e s Mestre, F e r -
n á n d e z de Castro , R u i z Cadalso, Jo -
s é M a r í a Soler, nuestro c o m p a ñ e r o 
D r . Augusto R e n t é de Vales , Souza, 
de l a Puente. Casanovas , Junco , Pe-
dro H e r n á n d e z Masslp, Rafae l P r a -
do, Alberto Alvarez , R o s a í n z , J o r d á n , 
M a r t í n e z y otros. 
E n l a cap i l l a central del Cemen-
terio f u é cantado un solemne res-
ponso recibiendo d e s p u é s sepultura 
el c a d á v e r en el p a n t e ó n de l a fa-
m i l i a A r a g ó n . 
Descanse en paz la e jemplar dama 
y reciban todos sus famil iares y es-
pecialmente su atribulado hijo el 
doctor Adolfo do A r a g ó n , nuestro 
distinguido amigo l a e x p r e s i ó n m á s 
s incera de nuestro p é s a m e . 
CIWCIHITATX I>j3 GANO AIM CHICAOO 
C I N C 1 N N A T I , junio 2. 
Cir.clnatl cont inúa ganando, a p u n t á t n -
dose ¿eis juegos consecutivos, tr iun-
fando en una batalla de p i tchers con 
anotaci6n de 2 a 1. 
C . H . E . 
Chicago. , i* « « 100 000 000— 1 4 1 
Clnclnnit i . .. . 000 000 20x— 2 3 1 
Bater ías : Alexander y O ' F a r r e l l : Do-
nohue y Hargrave. 
L I G A A M E R I C A N A 
S A U I - U I S I . B OAWO A l C H I C A G O 
C H I C A G O , junio 2. 
K i jonrón do Pat Collln» on «1 no, 
noi.o inning dló a l San L u i s una victo-
r ía de 3 a 6 sobro el Chicago hoy . 
Anotac ión: _ „ _ 
C H . B . 
S t . L o u l s . . . • Í01 100 0 1 * - « 18 1 
Chicago 001 ̂ 0 120- B 11 4 
B a t e r í a s : Danforth, Kolp. Pruett y 
Severeid; Collins. Faber, Ovengroa, 
Thurston y Schalk. 
P I I . A -NEAV Y O R K OAIÍO A ü 
F I L A D E L F I A , junio 2. 
New Torrk tuvo que pelear do veras 
para deroar hoy al Filadelfla, pero los 
campeones mundiales metiendo siete ca-
rreras en los dos ú l t i m o s Innings apa-
bullaron a los locales 9 a 8. 
S U M A R I O 
Anotación: 
N E W YOStK 
V. C. H. O. A . E . 
Bancroft, ss 4 
Groh, 3b 3 
Frlsch . 2b 3 
Mousel, If 5 
Young, r f 4 
Kelly. Ib 5 
O'Connell, of 5 
Snyder, o 3 
Mo Qulllan. p 3 
Smlth, x 1 
Nehf. p 0 
J . Barnes, p 0 
Stengel, xx 1 















"WASHINGTON Y K i A D S M X á . 
W A S H I N G T O N , junio 2. 
Washington rompió «u mala euerte 
qu-í le ha hecho perder siete Juegos con-
secutivos l levándose el segundo en mi 
triunfo sobre el Filadelfla 6 a 8, des-
p u é s de perder el inicial 7 a 5., 
Primer juego 
C. H . B . 
F i l a d e l f i a . . . m 000 330 001— 7 9 J 
Washington . . 202 100 000— 5 8 2 
B a t e r í a s : Naylor y Perklns; W a r -
mouh. Bril lheart y R u e l . 
Segundo Juego 
C. H. B . 
F i l a d e l f i a . . . « 110 001 000— 8 8 0 
Washington . . 003 110 OOx— 6 8 0 
Bater ía s : Walberg y Perklns; John-
son y R u e l . 
D E T R O I T I iB GANO A l C H I C A G O 
D E T R O I T , junio 2. 
Detroit le bateó duro a tres pitchers 
de' Cleveland hoy, ganando 9 a 1. Her-
mann'hlzo un homo run en el quinto 
Inning. 
Anotac ión: 
C. H . B . 
Clevolnnd. . , rr 000 000 100— 1 8 2 
Detroit 401 111 01x— 9 14 2 
Bater ías : Covaleskle, Smlth, Morton 
y Myatt; Plllett* y Bass ler . 
Totales 37 9 12 27 18 7 
x Bateó por Me Qulllan en «l 7o. 
xx B a t e ó por J . Barnes en e l 9o. 
r i X i A S E I i F I A 
V. C. H . O. A . E . 
Mokan, If 4 1 1 2 0 0 
Wrlghtstone, 3b. ,., . 1 0 0 0 1 0 
Sand. 3b 4 1 1 1 0 0 
WlUlams, cf 5 2 2 2 0 0 
Walker , rf 4 2 2 4 0 0 
Tlerney, 2b 5 1 3 2 6 0 
Hclke, I b . 4 0 2 10 3 0 
Parklnson, ss 5 0 0 2 2 3 
Henline, o 5 1 1 4 0 0 
Ring, p 3 0 0 O 6 0 
Head, p.- 0 0 0 0 0 0 
Lee, z 1 0 0 0 0 0 
Hubbell, p 0 0 0 0 0 0 
WUson, zz 1 0 0 0 0 0 
Totales 42 8 12 27 16 8 
z Bateó por Head en el 8o. 
zz Bateó por Hubbell en el 9o. 
Anotación por entradas 
New York 100 001 052— 9 
Filadelfla 000 102 140— 8 
Two base Its: Meusel 2; Mokan: T l e r -
ney; Young. 
Home runs: Henline; W i l l i a m s ; W a l -
ker, 
Stolen base: F r l s c h . 
Sacnflces: F r l s c h ; Holke; G r o h . 
Double plays: Holke a P a r k l n s o n a 
Holke. 
Quedados en bases: New Y o r k 14; F i -
aldelfla 12. 
Bases por bolas: por Me Q u l l l a n 1; 
por Nehf 2; por Ryan I j por R i n g 10; 
por Hubbell 1.. 
Struck uotsr: por Me Qulllan 2; por 
Ryan 2; por Ring 1. 
IHts: a Me Qulllan 7 en 6 I n n i n g s ; a 
Nehf 3 en un Inning (n ingún out en 
el octavo); a J . Barnes 2 en un I n n i n g ^ 
a Ryan ninguno en un inning; a R i n g 
9 en 7 Innings (ningún out en el octa-
vo): a Head 2 en un inning; a H u b b e l l 
1 rn un Inning. 
Pl lcher vencedor: J . Barnes . 
Pllcher derrotado: Hubbell. 
Umpires: Qulgley y P f i rman. 
P E R D I E R O N XiOS T A N H B B S 
N E W Y O R K , Junio 2. 
L o s Yankee» perdieron «u segundo 
juego ron el Boston, con anotación de 
cinco a tres. 
B O S T O N 
V . C. H . O. A. E . 
Mltchell, M 4 
Piclnlch, c 4 
Meitosky, cf 2 
Burns , I b B 
Harrlfc, l f 4 
Flagstea'd, r f 5 
Fewster, 2b 2 
Me Mlllan, 3b 4 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E n Baltimore 
Primer Juego 
C. H . E . 
J U V E N T U D H I S P A N O - G U B A N A 
L a M a t i n é e y Badle so e f e c t u a r á n 
el d í a 3 de J u n i o de 1923, en su local 
social , 17 y 20. 
Horas ' de 2 a 7 y 8 y media a 2. 
A S T U R I A S J U V E N I L . 
P o r acuerdo tomaio por l a J u n t a 
Direc t iva el d í a 23 del corriente, se 
a p r o b ó el celebrar dos fiestas bai la-
bles en e l p r ó x i m o mes de Junio . 
L a pr i inera sera un Ba i l e de Pen-
s i ó n , y l a segunda, una M a t i n é e 
Ba i lab le en honor de sus asoc ia ios , 
habiendo sido nombrados de comi-
s i ó n organizadora los sefiores Manuel 
M e n é n d e z , Antonio S u á r e z , Manuel 
F e r n á n d e z , J e s ú s G-arcía y R a m ó n 
M a r t í n e z , los cuales tienen un voto 
de confianza para sefialar lugar v 
fecha p a r a celebrar dichas fiestas. 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
" H A Y Q U E V E R . . . los grandes 
preparativos que con gran entusias-
mo vienen organizando l a Direct iva 
do esta Sociedad para la p r ó x i m a 
fiesta bai lable s e ñ a l a d a para el 
Domingo 10 del corriente en sus 
amplios salones de Prado 125. 
E n t u s i a s m o , que siempre han de-
mostrado, por ofrecer a sus asocia-
dos los mayores atract ivos: por su 
parte el tan aplaudido Manolo B a r -
ba, el favorito de loa bailadores, 
o f r e c e r á con su famosa orquesta re-
forzada para esta fiesta, un sober-
bio P r o g r a m a con los m á s de m o i a 
bailables de su repertorio. 
Jersey City . . . . 4 6 3 
BalUmore 7 6 1 
Bater ías : Lucey, Tccarr y Me C r a e ; 
Groves y Styles . 
Segundo juego 
C. H . E . 
Jersey City 1 8 1 
Baltlmore 6 8 1 
Bater ías : Lynch y Freitag; T h o m a s y 
Styles. 
Ehinke, p 4 











Totales 37 7 14 27 16 1 
N B W Y O B K 
V. C. H . O. A. E . 
W i t t , cf. 4 0 0 
Di'gan, 3b 4 1 1 
Ruth, rf i 2 2 0 
Plpp, Ib 3 0 1 
Meusol, l f 4 0 1 
W a r d . 2b 4 0 0 
Scctt. 88 3 0 1 
Bengough, c 2 0 0 
Hoffman, c 0 0 0 
Hoyt, n 2 0 1 
Pennock, p 0 0 0 
Smifh, xx 1 0 1 
1 0 0 
. 0 0 0 
Hendrlcks, xxx 
Mays, p 
Totales 30 3 « 27 14 1 
x Bateó por Fewster en el 6o. 
xx B a t e ó por Bengough en el 9o. \ 
xxx Bateó por Pennock en el 7o. 
Anotación por entradas 
Buston 000 002 410— 7 
New York 200 100 000— 3 
S U M A R I O 
Two base hits: Meusel; Burns; P ic l -
nlch . 
Stolen bases- Me Mlllan; Mltchell. 
Eacrlf lces: Plpp; Piclnlch; Menosky; 
H a r r l s . 
Double plays: W a r d a Scott a Plpp; 
Scott a W a r d a Plpp; Ehmfco a Me Ml-
llan a B u r n s . * 
Quedados en bases: New York 3; Bos-
ton 9. 
Baqea por bolas: por Hoyt 2; por 
E h m k c 2; por Mays 1. 
Struck outs: por Hoyt 4; por Ehmke 
dos. 
Hi ts : a Hoyt 11 en 6 Innings; n ingún 
out en el 7o); a Pennock 1 en un In-
ning; a Mays 2 en 2 Innings. 
W i l d pitch: Mays. 
Pi lcher derrotado: Hoyt. 
LTmpires: Hildebrand: Kowland 7 
Morlarty, 
Buffalo 8 9 1 
Bater ías : Válsner y L a k e ; Reddy, He-
Itmnn y Urban. 
E n Toronto 
E n Newar 
C. H . E . 
Reaó lng 16 23 1 
Newark 8 1 1 3 
Bater ías : Smallwood, E y r i c h , H u g h e s 
y L y n n ; E l l i s , Sauder, Fass ler y G r e e -
nae. 
E n BnffaU 
Primer Juego 
C. H . BJ. 
Syiacuse 2 7 2 
Toronto 3 7 l 
Bater ías : Relnhart y Nelbergall; Doy-
le y Vincent. 
Segundo Juego 
C. H . E . 
C . H . E . 
Rocheater g 
Syracuse . . 
Toronto ., 
— 1 Bater ía s : 
2 1 Vincent. 
0 6 S 
3 4 4 
^ a r d y Mo Kee; Bader y 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Caballos 
s x p o D a o a x o D E BEElVtOXTT 
Jockey Dividendo 
L I G A D E S U R 
New Orleans 1; Ll t t l e Rock 8., 
Moblle 8; Memphis 7. 
AAtlanta 5; Blrmlngham 0. 
Chattanooga 4; Nashvllle 2. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Milwaukeo 4; Louisvllle 6. 
Kansaa City 5; Indianapolls 8 , 
St . Paul 7; Toledo 5. 
Minneapolls 9; Columba» 100 
High Prlnce Turner 
Brigadier General Akers 
Fluvanna 
Grey L a g 
Chcmlserel 
Pantíowdy 
• . 8.5 
• • . . 9.5 
Sande. . . . . , | • 
>';...•!e . . . . . 1 3 
Marlnelll . . ,.. . 2\i 





E I 7 0 D B O M O S S C O N N A U G H T 




E . Rlchenbaeher 
Opperman 
Coronzlo 
D?ep Sklnner . . . . 
H I P O D R O M O S B 
Caballos 
l í j \7ard. . 
'Jorgan.. 
































Baiflcudji . . . . 
Cherty Three , Kfcnn 
Brotherd . . . . . . 9.90 
D01 ny , 
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Anmdos Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
T^üfln Castellana do Cuba, se al -
45A varios locales, propios para se-
' « u l t U V s de «ociedade» pequeñas o clubs 
^retarla» a» ™Í0Tmají _ l a secretarla 
5 Jn. 
C R I A D O S D E MANO FINFAS URBANAS 
B K COITSTTXiASO 24, 
_ JHv&uIO M A S T U T E Z . C O M ? B A Y VBIT-
TrLTXMO PISO, de casas. chalets y solares, facilita dl-
so solicita un criado de manos que s e a l ? í r o en hipoteca. Habana 66. Teléfono 
práctico. M-<785. 21759 B Jn. 
C O C I N E R A S 
E S Q U I A S E N V E N T A . AVIVAS SOS 
Irjantas 210 metros, cerca Prado $37.000. 
Industria, tres plantas, moderna, $45.000 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Notaría del doctor Prona Latté. Dine-
ro en todas cantidades, en pagarés e 
hipotecas de fincas rústicas y urba-
nas en esta ciudad. Admj'.o devolucio-
nes parciales hasta $100. Habana, 89, 
Domínguez. 
21731 7 jn . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Ultimas publicaciones M é d i -
cas que se hallan en venta en 
' l a Moderna Poes!a, , 
L A COMUNION F R E C U E N T E OBISPO, 135. TELE. A-7714. 
O B J E C I O N E S : XO SOY BASTAN' T E SANTO 
COy E S A F R E C U E N C I A 
PARA COM C E G A R 
E . H E R N A N D E Z : Historia crí-
tica de las Pelvlotomias. es-
tado actual se^tln la prácti-
ca del autor. 1 tomo tela. m $6.00 
E V E L I O M A S T I N E S . — H A B A N A 66. 
Aguacate, cerca O'Re'ilIyj d'oŝ  pláñtaV. I Teléfono M-7785. Tengo para hipoteca. 
Respuesta.— 
eso mismo has 
Precisamente por Fué tal la concurrencia, que h u - ; G U T L A R O C H E : E x á m e n e s da 
de comulgar y ha- ' bo que suspender la procesión de 
f.a CASA B A N L A Z A R O 
& f^Hfv^t Sala, comedor, tres cuar 
I^0 " ^ í c i ^ s de criados. $125.00, 
to9 en fondo o fiador Bolvenl 
S o r m / e n l o . bajo, dei 217. | 
21745 
í s T A B U C I M I E N T O S E AXr-
^ A 1 , c T f T d e esquina. D o l e r é . 9. 
<lUÍllLÍ a W t c m . Consta de un salón 
equina a n su entradll compté-
L i e n t e ndependlente Se da contrato 
t»=3eni_ . Notarta del 
solicita una cocinera peninsular 
fiir.pia y seria. Industria 15, altos. 
4570 ind. 8 Jn. 
ro, tres plantas, moderna. $36.000. Con-lP*1^ fincas rús t i cas . Compro cinco sa-
sulado, cerca Prado, do. plantas, mo-1 que sus precio, sean razonables 
derna, 340 metros, $62.000. Y otras más . 21768 5 jn 
V A R I O S 
CASAS E N V E N T A —G ALIAN O, DOS PABA EXPOTECAS EN TODAS OAN-
plantas. moderna, 470 metros, comercio.1 tldades. Interés m á s bajo de plaza. 
$95.000. Empedrado, para fabricar, 280 ¡$500.000 para comprar casas, fincas, te-
metros. $17.000. Industria, tres planta*, rreno., .olare. , casas nuevas o viejas, 
moderna, buena renta, $35>.000. Reina, Resarva^prontitud. Lago Soto. Simón 
casa de comercio . " A l " l c ^ L t s o T t H ^ X*3 P}a"taa. moderna, comercio. $60,000. j Bolívar 28. A-9115 Prado 123 iwjwi c o r u j a . , Consuiado do8 mmai p ^ a ^ a Prado. 21775 
6 Jn I300 metros. $40.000. Gallano, cerca San ' ' 
——— . ^ « i L á x a r o , dos plantas, $60.000. Animas,1 
S O L I C I T A r W A C B I A E A P A B A Icerca Galiano. $35.000. Malecón, do» 
S E S O L I C I T A U N X U C E A C H O P A B A 
1$ Jn. 
21707 
seguir la santidad que te 
pues, el Santísimo Sacramento no 
es recompenza de la santidad sino 
medio eflcasísimo para alcanzarla. 
Ni Jesucristo ni la Iglesia han exi-
gido Jamás, para comulgar digna-
Laboratorio del médico prác-
tico o manual de aná l i s i s clí-
nico ( técnica e interpretación 
de l o . resultados). Obra ilus-
trada con 119 figuras en el 
texto y fuora del *t<»xto. 1 to-
mo tala 
S E 
i íanzana de^Gómez 343. T e l é f o n o A-4962 
Fre^o- »70-00- I Jn. 
S E S O L I C I T A H O B T I C T T L T O B , AVT-
doctor Lámar, | cultor, a partido o sueldo. Muy próxl-
SE ALQUILAN 
k s u e ~ r ^ a d o z s u l s ¿ f -
^0.S0/on v i ^ a a la calle, sin nlflos. Or-
alecón, ~ 
que ajuao a los quehaceres de la casa plantas, moderna, renta $400.00, $50.000. 
v-,5Uec eí11Ven(ía alg0 de cocina. Es tre l la ; Amistad, dos plantas, moderna, renta 
No. 6 l|2f altos. | $160.00. $19.000. Basarrate. de esqul-
Jn. i na, cerca Universidad, dos plantas, mo- ¡ 
derna, 300 metros, $35.000. Habarfa, #los 
plantas. $18.000. Muralla. 380 raeros, 
mo esta ciudad. Se exigen refc 're í¿ la . . i'150"000- Y otras m4a-
Preferido con familia. Lasro Reina, ss ¡ _ 
bajos. A-9116. ^ago. « e i n a ^8, VEH1)0 CASAa BARATAS, CAUPANA-
21776 k 4-, Fio, de esquina, con 140 metros. $25.000. 
• — J — i Bernaza. cerca Obispo, J17.000. Jeeds 
Se solicita una buena profesora de la-|MarIa' p*»»30 Egido, 213 metros, $20.000 
bores. Industria 15, ahos. 
4370 lnd 
PROTECCION AL CORREDOR 
DE 1 2 0 0 A 1 00 
SEGUN INTERES Y TIEMPO 
Corretaje adicional. Dinero en 
cantidades y tiempo. Oficina particular 
"SARRA". Tenleote Rey y Corapostela. 
Teléfono A-4S58. D r . Valdivia . Seftor 
Roque o señor Falber . 
217Í4 IT Jn. i 
I G L E S L A P A R R O Q U I A L D E L 
SANTO .ANGEL 
E l pasad ojueves tuvieron lugar I H O F F M A N N . Los médicos ale-
dos fiestas en el templo del Santo ] mane, en la Guerra Mundial, 
mente', sino eetado de gracia con ¡Angel: la primera en honor al San-1 »u actuación y experiencia 
firme propósito de evitar y servir , tíslmo Corpus Christi, y la segun-
a Dios con fidelidad. Convendrían da al Purísimo Corazón de María, 
mejores disposiciones, pero no son j A las ocho celebró la Misa de 
de precepto, sino de consejo, con ; Comunión el R. P. Rafael Gonzá-
Obra Ilustrada con numerosos 
g r á f i c o ^ cuadro, y figuras. 1 
tomo pasta española . . . . 
8 Jn. 
oes con 
den y moralidad 
21770 
6 jn. 
SE ALQUILA S E O F R E C E N 
«aonlna altos, la m á . fresca de la 
S ^ J ^ t o L n las habitación 
comedor 
es, sala y 
vl»ta a la calle, hermosa 
Nartlso López No. 2 an-
S r ^ n a ^ ^ t e í í Muelle-do Caballería. 
E n la misma Informan 
21770 6 Jn. 
A L O U T L A N L O S B A J O S E B O Q E N -
7n í s c o n sala, comedor, dos cuartos, 
. .n* servicio wnltarlo y patio. I n -
, o 0 m e V s a n Lázaro 6. Teléfono^M-2228 
21761 5 J n . . 
ALQUILA PABA C O M E B C I O BN , ,~ . .w ounto de la Habana, la casa 
í e T l t w r bajos Egldo 55. Informarán 
.-1929. L£ 
ijfave^en Egldo 59. Sastrer ía " L a Líber 
InfTnta Tí . a l toV frente a L a E s -




f lB ALQtrXLAN LOS ALTOS DB OTtBI-iy 90 Sala, saJeta, cuatro habitaciones, comedor y demás . e n r i ó l o s . Informes 
«n los bajos. Mueblería " E l Modelo". 
$11781 & j n . . 
ATBNCION. PABA EL COMEBCIO. BB 
alquila un gran local, tres puertas a la 
calle, múy bueno para cualquier giro. 
Informan: Reina 107. 
21766 8 Jn-
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA EN" PXBO BA-
Jo moderno y bien situado. Informa-
rán: Teléfono F5072. 
21783 8 ín. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
Gervasio cerca San Lázaro, dp. plantas, 
moderna, renta $150.00, $18.00. Gerva-
sio, antigua, 116 metros. $10.000. S i t io , 
azotea, 800 meto., $15.000. San Isidro, 
moderna 100 metros. $6.000. Vives, cer-
ca San Nicolás , con 400 metros, dos 
planta., $37.000. Florida, dos plantas, 
moderna, cerca Vives, renta $100.00. 
$10.000. Jesús Peregrino, cerca Belas-
coaln. 350 metros, $16.000. Aguacate, 
moderna, do. planta., renta $160.00. 
$16.000 y censp. Suáres. antigua, 190 
E N S E Ñ A N Z A S 
A los padres de estudiantes que 
pretendan ir al Norte 
Caballero ab.olutamente respetable, ex-
S o a no | alum-u de la Universidad de H a r v a r d . , . » ^ . - - ~ — • — 
etroB. $14.000. Manrique, dos planta.. • ? dispone a ir el verano a lo . Eatados , honor a su T i t u l a r Santa Ange la de 
el cual no hay que confundirlo. 
¿Tienes buena voluntad? ¿porque 
no comulgas, pues, para fortalecer-
la y robustecerla? ¿Estás por ven-
tuca en pecado mortal? Sal de ese 
toda. I estado cuanto antes, pues es cierto 
que puedes hacerlo; de lo contra-
rio, no cumples con la promesa 
que hiciste a Dios en el santo bau-
tismo de amar y servir a Dios has-
ta la muerte; porque quien vive 
en pecado sirve al demonio, reco-
nociéndole por dueño y señor de su 
alma. 
SECCION' ADORADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
Celebró en la noche del miérco-
les al jueves, solemne Vigilia el 
Segundo Turno de la Sección Ado-
radora Nocturna de la Habana, en 
lez. 
A R R A N S . Gula del Practicante. 
C o n t e s t a c i ó n » completas al 
programa de oposiciones a 
practicante, profesionales del 
ejército, auxiliares del Cuer-
po de Sanidad Militar. 1 tomo 
pasta 
moderna, $18.000. 
VENDO CALZADA DEL CBBBO, DOS 
EN A JOVEN ESPADOLA B E OPBECE ''««as, modernas, con 800 metros, $25.000 
para criada de mano. Sabe cumplir con iotra en la Calzada, cerca de Arango, 
su obligación. Informan en Cuba, 120 moderna, con dos ventana., gran patio, 
_S1785 6 Jn. i t t i M M . 
S B DESEA COLOCAB DE CBIADA DE 
manos o de iñanejadora, una joven es-
pañola con varios a ñ o . de experiencia 
Puede dar Informe, que pidan. Infor-
man: San Rafael 47. altos a todas l íoraa 
21747 6 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
ESPAÑOL MEDIANA EDAD, HABLAN-
do Inglés, se ofrece para criado casa 
particular, hotel, camarero de vapores 
o para acompañar familia a Europa o 
AmArlca. Informes: Gabriel González . 
Egldo. 16. 
21728 ^ B J n . 
CANOA PABA PABBICAB. SOLEDAD 
a 30 metros Car io . I I I , vendo 1.000 me-
tros, con una casa, a $40.00 metro, de-
jando mitad 7 010 por 10 a ñ o s . Martínez, 
Habana 66. Teléfono M-7786. 
$1767 B Jn. 
C O C I N E R O S 
UN COCINEBO ESPAÑOL, (34), QTJB 
cocina a la española, criolla y ameri-
cana, quiere colocación, casa particu-
lar, fljn pretensiones. Habana o el cam-
po. J . M . Beers and Co. O'Rellly 9 112. 
A-3070. 
4371 4 d 8 
C H A U F F E U R S 
DOS CASAS $ 9.500 
Vendo do. casas modernas en Luyanó. 
cerca de la calzada, en la mejor oalle: 
portal, sala, dos habitaciones, baño In-
tercalado, comedor al fondo, patio, co-
cina y servicios, piso mosaico y cielo 
raso: también se vende una separada; 
se deja la mitad en hipoteca Aguila 
No. 148. T e l . M-9468. Marcelino Gon-
zálea. 
21750 8 Jn. 
C A N C A N E N A V E N I D A S E R B A N O . — 
Moderno chalet citarón-monolít ico, doy 
en $8.000 sin rebaja. Portal, jardlncito, 
sala, 8 cuartos, comedor, baño, cocina, 
cuarto criado con servicios, patio y tras-
patio, 186 metros, fabricación y 280 va-
ras terreno/Tengo otro con garage en 
$9.000. Dueño: Betancourt, Cuba .83. 
M-2356. De 9 a 10.30 y de 2 a 5. 
217557 6 Jn 
Unido», pudlendo llevar para dicho lugar 
dos estudiantes que pertenescan a fa-
milias finas y respetables y que .e d l . -
pongjn a e.tudlar en dicho p a l . . Puede 
disponer de dos puesto, en uno de lo . 
mejores colegios del Estado de Massa-
chucetts. E n dicho colegio no .e admi-
ten m á . que tro. estudiante, latinos, 
siendo el costo del año muy reducido, .1 
se tiene en cuenta la fama del colegio y 
l a . comodidades del mismo. So pueden 
proporcionar toda clase de referencia, y 
garant ía s . Señor A . V . G a r c í a de 8 a 7 
p. m. en Neptuno 342, entre Basarrate 
y Mazón. 
81722 $ J n . 
CLASES DB INOLES, COLECTIVAS, 
diurnas y nocturnas; d iar ia . 6 pe.o. 
mensuales y alterna. 8 pesos horas de 4 
a 6 y d » 8 a l 0 p . m . Chacón. 8. alto. . 
Teléfono A-9030. 
21730 2 J l . 
MérlcL 
Tuvo lugar en el Espíritu-Santo. 
A las diez de la noche expuso el 
Santísimo Sacramento, el R. P. Ju-
lio Buñuel, quien después de las 
oraciones de noche, dirigió la pa-
labra a los adoradores y fieles. E s -
te mismo sacerdote, celebró por la 
mañana el santo Sacrificio de la Mi-
sa y distribuyó la Comunión a los 
adoradores. 
L a Vigilia se aplicó por el eter-
no descanso del adorador señor Al -
berto Calvo, recientemente falleci-
do. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Con gran solemnidad concluyó 
el Mes de las Flores el Jueves an-
terior. 
Celebró la Misa de Comunión ge-
neral, el R. P. Angel Tovar. 
A las ocho expuesto el Santísi-
mo Sacramento, en honor a la fes 
SE ALQUILA LA CASA CUETO. 193. 
casi eaqulna a la calzada de Luyanó , 
portal, «ala, gran .aleta, tres habitacio-
nes buen patio y servicio completo, nun-
ía l la «f agua. Informan en la misma ea tí. 
por el pasillo. 
21742 6 J n . 
En $55 se alquila el espléndido piso 
alto de la casa calle Juan Bruno Za-
yaa esquina a Lacret en la Víbora, 
compuesto de sala, recibidor, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, coci-
na, servicio j cuarto de criados. In-
forman en Quinte número 253, Ve-
dado, o teléfono F-4070. 
21738 6 Jn. 
CKAUPPEUB ESPAÑOL SB O P B E C E 
para casa particular. Sabe manejar 
cualquier clase de máquina europea o 
americana. "Tiene Inmejorable, referen-
cias. Informan: Teléfono M-2047. 
21762 6 jn. 
CECAUPPEUB MECANICO, BB COLOCA 
sin pretensiones, con 10 años de práo-
tica y varias reco|rnenda£wne.. Te lé fo -
no F-4023. Rosallno R i a l . 
21776 I Ja. 
V A R I O S 
comercial. Una caballería del campo 
en bsta ciudad . casa dos plan- i de recreo, juegos al aire libre, clima 
tas, 850 vara . , rentando $2.200 al año. 
$15.000. Otra rentando fijo contrato, 
nuevo. $8.000, $29.500. 
_ai774 B_Jn-
PRECIOSO CHALET MODEBNO, LU-
I Joso, Jardines, portal, sala, saleta, co-
| lumnas, tres hermosos cuarto., reglo 
cuarto de baño completo, Intercalado, 
salón comedor, cocina y .ervlcto. cria-
do., independiente, $8.000. Dejan hipo-
teca. Otros do» mayores oon local para 
garage $12,000, $18,000. Dejan hipoteca 
$6.000. $8.000. SI quieren. Tenemos va-
rias casa , y chalets desde $15,000 has-
ta $30.000. J e s ú s del Monte. Lago-
Soto. Reina 28. A-9118. CInoo de $6,600 
a $7.600, moderno», con patio 
21774 8 jn 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑO 
RITAS ST. KATHARINES. 
BOLIVAR, TENN. E. U. A. 
Salud, responsabilidad, carácter, aten-1 « v l d a Y d ^ Corpus C h r l V u , " dTjo'Ta 
ción individual, instructores expertos; I Misa solemne el Padre Ibafiez, asis- se hacía muy dificultuoso el efec-
cuno o r a t o r i o J U U M t t » . ^ M o M ^ P r t " . R o ^ u . . y Ca-1 luarja. ^ 
sica, arte, dencla doméstica y curso Predicó e l R. P. Cipriano Izu- > adornado. 
rriaga, C . M. E l artístico trabajo lo l l e v ó a ca-
JABDINEBO MOSQUEBA, CALLE 8 7 
25, Vedado, te léfono F-1993, garantiza 
ser experto en arreglar y cuidar los me-
jores jardines de Cuba, va a donde lo so-
liciten 
71695 12 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA SAN JOSE, 
número 46, J e s ú . del Monte, con sala, 
antesala, do. cuartos y servicio, sanita-
rios. Precio 40 pesos. Informes: Dos, 
número 231, Vedado, 
21741 > J n . 
BE ALQUILA UNA O ABA EN BE AL 
No. 1?5, Ceiba, oon tres cuarto., .a la , 
comedor, servlco. . a ñ i l a r l o , y patio. 
L a llave a l lado^ 
21756 8 Jn. 
BB ALQUILA ESTBADA PALMA 76, 
amplia casa, con toda. l a . comodida-
des, d,e esquina y rodeada de jardines. 
Está acabada da arreglar. Te lé fonos: 
A-2993 y A-8354. L a llave al lado. 
21763 8 Jn. 
MODISTAS: JOVEN ESPADOLA DESEA 
colocarse con modista formal, solamen-
te para coser por l a . m a ñ a n a s . Infor-
man: Teléfono M-3036. 
21751 ' B Jn. 
MODISTA QUE COBTA ESTILO PBAN-
cés y americano Prontitud, modicidad. 
Angela García . Simón Bolívar 28. Te-
léfono A-5720. Prueba a domicilio. 
21774 5 jn. 
LECHBBIAS Y CAPES. OPBBZCO CIN-
cuenta litros diarlos de mi vaquería 
particular. Garantía absoluta. Lago . 
Reina 28. A-9¿15. 
21774 B_Jn 
MAMPABA8 V VTDBIOS ME HAOO 
CASA AZOTEA T TEJA CBBCA CAL-
sada V i v e . ; 180 metros; $8.000. SI quie-
re parte hipoteca. Verdadera ganga. 
Solo paga el terreno. Empedrado 20. 
2177_9 8 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
TERRENOS Y CASAS 
Vedado, eaqulna calle 33, 1 cuarto man-
zana a 40 pesos. Calle 26 de esquina 
23 pór 23 a 80 pesos. Paseo, entre 81 y 
25, 15 por 46. a 30 pesos, San Lázaro, 
846 metros do esquina. Casas. Tacón 
con 250 metro. . Agular con 200 metros, 
tiene de frenta 10.50 por 18 para fabri-
car «rallano de altos y baios, 10 de 
frente. Animas, 3 planta. $ó 000 pesos. 
Empedrado, 600 metro.. 56.000 peso.. 
San Lázaro, de esquina 80.000 pesos. 
San Lázaro de 2 planta. 80.000 pe.os 
Intormes: Habana, 60, bajos. Echeva-
rría . 
216S8 8 J n . 
ESPLENDIDO SOLAR, ESQUINA SE-
rrano do 9.43x34.84 vara . , lo doy a 10 
moderado, punto saludable, edificio de 
cemento. Muchachas desde 7 a 1S 
años, casa y comida $300.00, año es-
colar. Miss. Jessie L. Maddison. Prin-
cipal. Agentes para <uba. Beers and 
Company. O'Reilly 9 12. A-3070. 
4373 16 d 8 
P A R A L A S D A M A S 
B O P A H E C H A P A B A SEfíOBAS T N i -
ños, grandea ganga, en Concordia 9, 
esq.ina a Aguila. Teléfono M-3828. 
Lean todo, loo diferentes art ículos des-
crlptos en este anuncio. 
T R A J E S D E NXftO D E 3 A 8 AAOB, H E -
chura muy bonita a $1.50. Concordia. 9. 
B A T I C A S D B NIftAS D E 4 A 18 AfiOS, 
color surtido, valen dos pesos, las liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para señoras , los vendo a peso. Concor-
dia 0, « .quina a Aguila. 
SARANAB Cí M E B A S , G R A N D I S I M A S , 
a $lT80: no se rompen nunca, fundas 
cameras, f in í s imas , a 60 centavos: me-
dio camera, a 40 centavos. Juego de ca-
ma: .obrecamaa. con dos cojines, todo 
berdado. a 4.75. Son primores. Concor-
dia 9, esquina a Agui la . 
OORBOB OOMA I M P B B M E A R L E S , 
aran surtido colorea muy p r á c t i c o , ba-
ños de ducha, b a ñ o , de mar y el tragín 
de casa. 80 oentavoi. 
cargo de hacer toda clase de mamparas -^o, , 8ln rebaja al primero que venga, 
y divisiones de sala en cualquier «stl lo I t)uefto. Betancourt. Cuba 82. M-2356. 
T U T O R . 
BB ALQUILA LA CASA BAN 
cisco 8. Víbora; queda a media cuadra 
de la Calzada. Se compone de salo, sa-
leta, cuatro cuartos, salón comedor co-
rrido, patio y traspatio, con su amplia 1 
cocina y buenos servloios sanitarios. 
Informan en el café Lbs Castellanos, en 
la esqyina San Francisco y J e s ú s del 
Uonte. 
81764 • Jn. 
y forma y también de instalar hoda cla-
se de vidrio, en general. Vidriera K! 
Diamante de Angel Castro. Belascoaln 
No. 88 B . Teléfono M-7883. 
21771 IT Jn. 
De 9 a 10.80 
S17BS 
y de 8 a 5. 
8 Jn. 
BB ALQUILA UNA BONITA CASA, 
toiuy barata, $86.00, oon .a la , oomedor, 
cinco cuartos, cocina, servidos moder-
no, completo y de criados. Callo La-tv-
ton, letra E3 entre San Francl .co y Mi-
lagros Informan en la misma de 1 a 4. 
Su dueño. Rastro 13, moderno. 
31765 « Jn. 
e = ^ — — ^ ^ = = 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SB OPBECE UN JOVEN 
(34), de buena familia y edu-
cación fina; estuve oficial del cuerpo 
de aviación americano durante la gue-
rra, hablo i n g l é . y a lemán; he viajado 
mucho. Ciudad o campo. A . B . P . O. 
Box 1170, Habana. A-8070. 
4878 t d I 
DELANTALES DB OOMA, PARECEN 
de glngham, .on Impermeable., .on 
prácMco. y muy cómodos y duraderos, 
va'e.i 60 centavos; pantalondtos de go-
ma, a A0 centavos; baberos da goma, 
a 60 centavos, sábanas de goma para ni-
ños, a 98 centavos; pantalondtos de go-
ma, a 66 centavos; .e venden en Concor-
dia 9. esquina a Águi la . 
MANTELES DE ALEMANISCO 
.Imcs, todo oon dobladillo de ojo. a 1 pe-
.o cada uno; aervllletaa muy bonitas, a 
16 centavos una- toallas para diario, s 
40 centavos. Concordia 9, esquina t 
Agui la 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S teca; deseo venta. Dueño Empedrado 20 
21779 5 jn.^ 
PARA PERSONA DE OUSTO VENDO SOLARES, VEDADO, POR MIL PESOS 
en lo mejor de Santos Suárez, una casa ^ contadó, si fabrica, resto diez .años; 
compuerta de Jardín, portal, s a l a saleta, j primer af\o sin interés, esquina y ceptro 
VENDO VEDADO LA MEJOR ESQUI-
na de fraile, tranvía y parque, 1,188 
metro.. Oran parte edificado, moderno, 
^ s . b u metro, incluso todo. Bol ívar 28. 
A-9116. Lago Soto. (Antes R e i n a ) . 
Vendo do. chalets, uno dos plantas, co-
modidades, lujo, $26,000 cada. Otros 
desde $40.000 hasta $150.000. 
? J? 
SOLARES ALTURAS ALMENE ARES, 
Parque. Veinte varos, frente. Barato. 
parte plazos. Sola., esquina Buenos Al-1 bli^nas"'a"60~centavos 
res. 12x40 v a r a . . $8.60 v a r a . Esquina 
fraile, calzada Víbora Parle, lo mejor VESTIDOS DD CREPE FRANCES, CO-
de a l l í . 17x27 varas, barato. Logo-Soto | ior de moda. $8.76; otro gran lote de 
Reino 28. A-0115. I glnghom muy bonitos, a do. pe.o.; otro 
21774 6 Jn i rran surtido de volle, color de moda, to-
¿rwrarn wrmTa xttht*A- Avhmiha QO bordado a mano, a 5 pesos; valen diez 
SOLAR BUENA VT8TA — AVBNOÍ A un Burtido bonito de crepé de Chl-
CtonSplSdo. lo mejor: 20 mstro . t r a n v í a . , ^ bor(,a(,0 a man0i ^ $11.50 y mucha. 
$2.25; 700 v a r a . | deJo_ porte «n hlPf; ¡ bata« muy adornada., a tre . pe.os 50 
centavo.; todo e. da úl t ima novedad y 
acabado de redblr. Concordia 9, esqui-
na y Aguila. 
BLUSAS DB NANSU MUV BORDABAS, 
las liquido a 60 centavos; .ayas muy 
Concordia 9. 
L a parte musical fué dirigida por 
el maestro señor Francisco Saurl, 
organista del templo. 
Después de la Misa fué reserva-
do el Siantísimo Sacramento. 
A las siete y media, p. m. se 
efectuó el último de los ejercicios 
del mes de María: santo Rosarlo, 
canto de las Letanías por las alum-
nas del Colegio San Francisco de 
Sales, ejerciólo correspondiente al 
último día de los cultoa en honor 
a la Madre , del Amor Hermoso, 
"Eco del Alma", plegaria cantada 
por el R. P. Ignacio Maestro-Juan, 
plática por el R. P. Pradilla, C. M. 
y ofrecimiento de flores y corona-
ción de la Virgen por las del Cole-
gio de Sales, Severina Méndez, 
Berta Cánovas, María Zaragoza, Jo-
sefina Maure, María Carmen, Ofe-
lia Péres, Carmen Vélez. Luisa Pé-
rez, Dolores Alvarez, Ada Molina, 
Sara Pérez, Angélica Basanta, Ma-
ría Nieto, Luisa Dupasquier, Dolo-
res Véles, Encarnación Fidalgo, E s -
ther García, María García, Carmen 
Benitez, María Jiménez, Josefina 
Menéndez, Amparo Vélez, Luisa 
Llambes, Luisa Potte 
Hicieron la primera Comunión 
un grupo de alumnos de ambos se-
xos de las Escuelas catequísticas de 
la Parroquia. 
Amenizó el banquete eucarístlco, 
el organista del templo Fefior Pe-
dro J . Arafida. 
A las nueve expuesto el Santí-
simo Sacramento, ofició de Preste 
en la Misa solemne el Párroco Mon-
señor Francisco Abascal, asistido 
de los Padres Rafael González y 
Matías Saumell. 
Predicó Monseñor Abascal. 
Después de la Misa, se efectuó 
la procesión del Santísimo Sacra-
mento conforme al Ritual del Cor-
pus Christi. / 
Asistieron los Pajes del Santísi-
mo Sacramento y numeroso concur-
so de fieles. 
Después de la procesión se reser-
vó el Santísimo Sacramento. 
L a parte musical fué interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la 
dirección del señor Pedro J . Aran-
da, interpretaron la part emusical. 
A las siete y media p. m. la Aso-
ciación de Nuestra Señora de este 
templo, celebró la fiesta anual, 
conforma al siguiente programa: 
Rezo del Santo Rosarlo, Letanías 
cantadas por el coro parroquial, 
ejercicio del último día del mes de 
las flores, plegaria a la Virgen Ma-
ría, plática por Monseñor Francis-
co Abascal. y ofrecimiento de flo-
res, cantándose preciosas plegarias. 
Después del ofrecimiento de las flo-
res, despedida a la Virgen María. 
También el numerosísimo concur-
so de fieles. Impidió la procesión 
con la venerada imagen de Nuestra 
Señora. 
Estando todo el recinto ocupado Z^'MBUSCH. Atlas de la Sífilis 
traducido del alemán y com-
pletado con un breve resu-
men de s l f iüograf la por *1 
doctor Don Julio P-Jarano, 
del hospltál de San Juan ds 
Dios, por oposición: del cuer-
po de profilaxis e higiene ds 
la prostitución, por oposición. 
Obra ilustrada con 63 lámi -
nas en colores, tomadas dl-
r*stam<>nto del natural y uno 
l lu . trac ión en un .olo color. 





P I T T A L U G A . Enfermedades de 
la sangre y Hematología Clí-
n ica Obra Ilustrada con cua-
tro láminas en colores y 82 
figuras en el texto. 1 tomo 
tela. . , . « „ 
S E R G E X T . Tratado de Patolo-
gía médica y de Terapéutica 
aplicada. Tomo X V I . Infec-
clor.-'s por gérmenes descono-
cidos. Obra ilustrada con 24 «»-
guras. 1 tomo tela 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
g ía Médica y de Terapéutica 
aplicada Tomo X V . Infeccio-
nes por gérmenes conocidos. 
Obra ilustrada con 104 figu-
ras. 1 tomo tela $5. 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
gía Médica y de T»raoéutlca 
AnlIrada. Tomo X I . Aparato 
digestivo. Obra llu»tra>L con 
70 figuras y l lámina en co-
lores. 1 tomo tela, $5 
I PAGADOR. T/os venenos socia-
l e s Opio. Morfina Pslcolojfía 
de los Intoxicado, y trata-
tomo rúst ica 
B U M S t Enfermedades de lo 
Infancia (Doctrina y ClínlcaJ 
Obra laureada por la Real 
Academia de Medicina ron el 
premio Rublo. 1 ejomplor. 3 
tomos tela . . . . x . . 
R I E P K E . Tratado de las E n -
fermedades Cutáneas y Vené -
reas. Traducido de lo ú l t imo 
edición olemana. Obra ilus-
trada con 347 grabados en su 
mayoría en coloros, interca-
lado, en el texto y í" lámi -




bo el sacristán del templo señor 
Arturo Gómez. 
Se preparan (grandes fiestas pa-
ra el Corazón de Jesús, conforme al 
programa ya publicado-
Todo el mes se celebró con gran 
solemnidad el mes de las Flores. 
Los domingos y el jueves día de 
la Asunción del Señor, predicó Mon-
señor Francisco Abascal. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
. . . . $10.0» 
NOTA: Todos e.tos libros se envtarf 
al Interior cargando sobre sn precio el 
Importe del franqueo. 
E n honor de la Reina de todoa & El DIARIO DE LA MARINA ^ ® lo encuentra nsted en cual- {5¡> los Santos y Madre del Amor Her-, i , , 
han celebrado en el tem- qníer población de la Repé 
Felipe, los siguientes 
Alonso. Florentina Suárez, Magda-
lena Bestal, Eudosia Cruz, Teresa 
Fidalgo y Mercedes Arverea. 
Durante estos bellísimos actos, 
cantaron las alumnas que constitu-
yen la capilla del citado Colegio, 
bajo la dirección del Padre Igna-
cio Maestro-Juan. 
Cantó así mismo la señorita Zoi-
la Galves. 
moso, se 
pío da San 
cultos: 
Los días 29, 30 y 31 de Mayo 
anterior, hubo por la mañana Misa 
solemne, predicando en la del 31 
por ser Corpus Christi y Nuestra 
Señora Reina de todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso, pre-
dicó el Párroco de Nuestra Señora 
del Carmen y Prior del Convento 
de San Felipe, M. R. P. Fray V i -
cente de Santa Teresa. 
Por la noche, en los solemnes 
Generosa I ejercicios del mes de la María, que 
blici 
M A Q U I N A R I A 
E MR ARCO BOMBA CENTRIPUOA mo-
tor tr i fás ico , garantizando eficiencia. 
Clnematóarafo completo. Aparato T r i -
cromía, 18 por 24. Por lo que ofrezcan. 
RelnaJ 62. T o m á s . 
21723 a Jn 
GUILLOTINA DB IMPRENTA DE 40 
pulgada, y una prensa de dorar, ae ven-
den baratas, de motor y a mano. Ber-
naza 87 l ^ . Taller de maquinaria. 
21780 6 g 
D E A N I M A L E S 
2 cuartos, servicio Intercalado, comedor 
cocina, cuarto criado y servido garage 
preparado para altos en 16.000 pesos. En k m a g n í f i c a casa nueva de fami- _ 
B* rwpetaWe, se alqnflan do. habí-
h d M M grande, y fmca, con t ^ o l d o r . ^ ^ ¿ T ^ T n l 
Servicio J exquisita COmlda, a matrl- entre Paz y OOmea. chalet. 
•nonios decentes. Lagunas, 89, entre| 21658 6 Jn-
Bebscoafn y Gervasio. Principales MODERNO CHALET, EN $4,000 
tranvías a media cuadra. 
21740 
Apartamento amueblado, compuesto 
de dos habrtadoocs, bafio j f o d u a de 
de aguo y gas. entrado para a u t o m ó v i l , 
ns. en lo más alto y freSCO de l a CÍU- Se vende directo. O Reilly, 4 . Depor 
dad. Belascoaín, 98. Teléfono A-1058. 1 
21722 10 jn. 
10 por 30" y 18 por 20 metros, cerco de 
V e i n t i t r é s L o formo de pago m á . fáci l 
existente. V6ame y se convencerá. E m -
pedrado 20. 
21779 » Jn-
LINON PINISIMO. PIEZA DB 11 VA-
ras con yarda de oncho, o 83.25; volle 
francés , doble oncho. colores de fantas ía 
o 60 centavos v a r a . Concordia 9. 
R U S T I C A S 
CAMISONES SUIZOS, RICAMENTE 
bordados, de nansú, f in ís imos , que va-
len 2 peso., los liquido o $1.10. Hopo-
ne . de dormir muy fino., o 81.60. Con-
cordia número 9. esquino o Aguila. 
SE VENDE UNA EURRA CON SU cría. 
de un me. de parldi , primer parto. D i -
rección: Calzada de la Playa, frente ol 
Asilo Mario J a é n . Marlanao. 
217C2 J n -
A V I S O S R E L I G I O S O S 
j n 
BE ALQUILA UVA HABITACION DB 
lo mejor o hombres solo, con o sin 
nweblés, coreo de la Universidad y 
21093 
VENDO EN CARRETESA CENTRAL, 
Ouanajay 15 minuto, de lo Hooono, 
muy barato, finco recreo de 400.000 me-
tros o .ean tre . cabal ler ías; tiene río 
y gran arboleda; varias casas en el Ve- <1 •̂n',.• Concordia, 9 
• í dado desde 817,000 a 8125 000 ; terrenos 
portal, solo, soleta cuatro grande, y chico, en el Vedado, Mlro-
baflo. servido uni tar io , mar Almendare., L a Sierra y Amplia-
ción! borato, y fácil pago. Dinero en 
hipoteca. Amado Nieto. Habano 98. T e L 
M-¿6S}. De 8 a 10 y da 3 a 6. 
21783 6 Jn. 
E n pueblo Inmediato o lo Habana, ca-
lle principal, edificado en un terreno de 
1,400 vara . , cubierto de árboles f r u t ó l e , 
en producción, de ladrillo y cielo ra.o. 
con terrazo. 
TOALLAS DE BASO, MUV PENAS TA-
moflo completo, a $2.40; toallas para la 
cora, muy buenos, o 40 centavos; Con-
cordia 9. esquino a Aguila. Pedidos fue-
ra de la Habana dirigidos o E . Oon-
Telé fono M-3828. 
21734 5 J n . 
f J a . 
Cerca del Mercado casi esq. Monte 
Hermoso cosa de zaguán y dos venta-
nas, con sala, .aleta, cuatro cuarto, oo-
nulnoe minutos del Parque central . C a - i d n a . bailo y .ervlolo. sanitario, com-
pletos. 8e vende f 10,600. Directo: O* 
6 Jn. Reil ly , 4, altos. Departamento 8. 
31Í94 8 J n . 
lis 26 sntrs I y J . 
81773 
BB ALQUILA UNA HABITACION PRO-
Ma para dos hombres o matrimonio, en 
Teniente Rey 101, frente» al D I A R I O D B 
L A M A R I N A . En la mismo se alquila 
ti z a g u á n . 
21777 8 J1^ 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mana 
y n a n e j a d o r a s 
BB SOLICITA ORIAS A DB MANO Q U E 
l.epa su obligación, casa chico y corto 
^familia. Milagros, 2, letra A. entre Prín-
cipe do Asturias y Felipe Poey. V í b o r a 
a una cuadra do la Calzada. Sueldo 25 
Pesos y buen trato. 
21727 5 Jn 
BB VENDE BN OLOBIA CASA DB DOS 
plantos- Rento 890.00, con contrato. 
87.600. 
BB VENDE EN PTOUBAS O ABA OON 
establecimiento. Rento 155.00 con con-
trato. $5.200. 
PARA SEMBRAR CANA 
Dispongo de buena tierra, situada entre 
dos Céntra le , que necesitan caña. Soli-
cito colono entendido y con capital para 
sembrar 40 cabal ler ías . Para tratar de 
este gran negocio. Campanario No. 106, 
altos. T e l . M-7031. 
31760 ' 12 Jn. 
SAOO SOMEBEBOS DESDE Si.50, ]o. 
adorno desde 60 centavos, los reformo 
desde 81.00, trayéndome los moterlales; 
h?go abanicos de papel crepé y pañuelos 
de crochet para la mufteca y otras la-
bores Chacón, 8, altos. Teléfono A-9030. 
21729 18 Jn. 
SOLEMNES CULTOS 
AL SAQBADO CORAZON DE JESUS 
BN LA CAPILLA DOMINICANA DEL 
VEDADO. CALLE 19, ESQUINA A I 
TRIDUO SOLEMNISIMO 
Dará comienzo el día 6 y terminará el 
Todos los días a las 8 y media a . m . : 
Expor'.clón del Divino Sacramento, Misa 
solemne a toda orquesta. P lá t i ca , E j e r -
cicio del Triduo, Bendición, Reserva, Go-
zos al Sagrado Corazón. 
ORAD O BES: 
Día l o . — R . P . Teóf i lo Arroyo. 
D ía 2o.—R. P . F é l i x del Val . 
D í a 3o.—R. P . Manuel V e l á z q u e . . 
DIA DEL CORAZON DE JESUS 
A las 7 y media a . m . : Misa de Comu-
todo el mes se han celebrado, pre-
dicaron los Padres Fray Juan José, 
Fray Juan de la Cruz. 
E l último día despnés del ser-
món además del cotidiano ofreci-
miento do las flores, hubo una 
grandiosa procesión con la venera-
da Imagen de la Madre del Amor 
Hermoso, la cual fué coronada con 
una artística Corona de flores na-
turales. 
Se recitaron hermosas poesías. 
L a parto musical do los cultos 
de la mafiana, fueron Interpf ia -
d s por orquesta y voces, bajo la 
dirección del maestro Jaime Pon-
soda. 
L a do la noche por los coros de 
las Hijas de María. 
Costearon estos cultos; señorita 
sas del Corasdn de Jesús a sus de-
votos. 
CT'LTO OATOLTOO P A R A H O Y 
Véase la Sección de eAvlsos Re-
ligiosos. 
Después de la Misa en todos los 
templos y capillas, exposición del 
Santísimo. Letanías ds los Santos, 
bendición y reserva, pidiendo al 
Sefior el buen éxito del Sínodo Dio-
cesano. Este se celebrará en la 
Santa Iglesia Catedral los días 11, 
12 y 13. Las sesiones son privadas, 
o sea que a ellas solo pueden asis-
tir los clérigos designados en el 
Derecho canónigo. 
L U I S BAGO Y MOXTES 
E l estimado católico sefior Luis 
Bago y Montes, celoso empleado da 
la Aduana de la Habana, se halla 
ya convaleciente de las graves he-
ridas sufridas en - el mes anterior 
en el cumplimiento de su deber. 
Al felicitar al sefior Luis BaKo, 
lo hacemos extensivo a su sefior 
padre don Vicente Bago y a sus 
hermanas las fervorosas terciarias 
carmelitas Candelaria, Carmen, 
Cecilia Tapie, Presidenta del Amor i Luisa y Paquita Bago y Montes. 
Hermoso; sefiora Agustina Rubio, 
Vicepresidenta y las Damas de la 
Corto de María, respectivamente. 
Los cultos de los sábados del 
Mes de María, fueron costeados por 
las Celadoras del Amor Hermoso, 
las Damas de la Corte de María, 
sefiorltas Ana María Bez y Conchi-
ta Ledón. seftoras Casilda, Alejan-
drina y Cecilia Tapie. 
L a fiesta mensual del Amor Her-
moso, la costeó la sefiora Natalia 
R. viuda de Barceló. 
E n estos días predicó el R. P. 
Fray Juan de la Cruz. 
Al cielo pedimos que sea rápida 
la convalecencia. 
UN CATOLICO. 
D I A 8 D E J U N I O 
Este mes es tá consagrado al Sacra-
t í s imo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
L a semana próxima es tará el Circular 
en las Esclavas del Sagrado Corazón ds 
Jesús (Luyanó) . 
I G L E S I A D E R E I N A 
E n la festividad del Corpus se 
celebraron por la mafiana, los mis-
mos cultos que los domingos, vién-
Domingo ( I I d e s p u é r de P e n t e c o s t é s ) . 
Santos Cecilio y Lizardo. confesores; 
Isaac, monje; Ovidio, Lucillano y L a u -
d o s á sobre todo muy concurrida la|rentlno. márt ires : santas Clotilde, reí-
mesa eucarística. niLt 7 oliva, virgen. 
Por la tarde hubo Hora Santa y 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
b S í A Ü Ü C l M l M T O S V A R I O S 
EN LA BODEOA DE 8 Y 25, VEDADO, 
Informan donde se vende una nevera, 
varias sillas, una consola muy barato, 
y un fonógrafo grande. 
21697 5 J n . 
SE VENDE UN JUEGO DE CUABTO 
i 1 de cedro por la mitad de su valor, y 
SB VENDE PUESTO DE PBUTAS BN un Juego de cretona con muelles y va-
grna barriada, once afios abierto. C a - r íos muebles más, muy baratos. Indus 
lie Avenida Presidente Gómez núm. 80,1 tria 
EN SAN JOSE, CASA DE DOS PLAN-
tas. Renta 8140.00; con $8.000 compra 
usted esta casa. 
21739 6 Jn. 
103. 
21754 5 Jn. 
EN MISION CASA CON 
miento. Renta |70.00 
trato 4 aoa. 
ESTABLECI-
87.000 oon oon 
TENGO SOLARES EN 21 ENTRE OA-
llea de letras a $36.00 el metro, en San-
tos Suárez, en Estrada Palma o $3.00 
metro. 
E S T A B L E C I M I E N T O E N C A L L E C E N -
trlca. comercial, cerca Parque Central, 
arrienda departa Tinento conf i ter ía . E s t á 
funcionando. Tle^e vidrieras, luz. te lé -
" i fono, limpieza pesa de lujo para dulces, 
' pomos, anaqudes, todo nuevo. Alqui-
ler módico. Se arrienda por no poderlo 
atender. Informan Teléfono A-6044. 
2174S 5 Jn. 
.IMPORTANTE NEGOCO 
A U T O M O V I L E S 
Se vende una de las más importantes 
casas del giro de v íveres finos, pana-
dulcería . No pierda 
BB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
Jjo con referencias. Buen sueldo. I n 
rormes: Callo Dos número 231. Vedado 
21743 6 J n . 
M E HAGO CARGO D E CASAS D E I N -
nulllnato en la Habana y sus barrios; derla y dulcería, ^o pierda tiempo: 
.tengo dinero en hipoteca para todos los quien no disponga de $40.000 poro el 
I bardos, al seis y siete por ciento en ̂  negocio Si X ™ * ™ ^ ™ * * * * f ü -
- Habana; no haga negocio J ^ J ^ ^ I ^ i i ^ I - Í H * A ^ S Í ? y Neptuno' Zanja 4. Garage. Tel. M-8421. 1 segundo piso. S r . A ^ a r e z Suárez. 
2174» 10 Jn. 21753 I Jn. 
S E V E N D E CAMION " P O R D " D E UNA 
tonelada. Informan: Te lé fono A-6334. 
Alberto. Solamente de 11 a. m. a 2 p. m. 
21745 5 Jn. 
S E V E N D E U N HUDSON S U P B R B I X , 
tipo Cunningham en $1.350. Informa: 
A . Bosch. Te lé fono A-6324. Es tá nuevo 
21745 5 Jn. 
S E V E N D É F L A M A N T E A U T O M O V I L 
"Choiyller" tipo "Sport" de poco reco-
rrido y bien cuidado. Puede verse e in-
forman en Morro 28, preguntar por Bel-
tranena. 
217ÍÍ 1 ín. 
el Ejercicio de los Quince Jueves, 
en los cuales predicó el sabio Di-
rector del Observatorio Biológico 
del Colegio de Belén, R. P- Pele-
grin Franganillo Balboa, quien pro-
nunció un hermosísimo y elocuen-
te sermón, en que el sabio natu-
n l ó ñ ' a r m o n i z a d a . A l acto de comulgar I ralista y eminente aranólogo, dé-
se cantarán escogidos fervorlnes. I mostró con la razón alumbrada por al estudio de la lengua arábiga, con el 
^ « t ^ a ' ^ ^ J S ? ? . ^ ^ ! ^ & 5 Presencia de Jesucristo en objeto de poder enterarse de las necesi-
cargo del R . P. T o m á s Lombardero. | la Hostia consagrada. Idades de los desvalidos, y la aprendió 
Ejerc ido de Ioj Nueve Viernes Solem- I Causaba hondísima impresión es- con tal perfección, que l l e s ó a ser adml-
n í s lma procesión claustral con el Sant í - -...^«-r fti sabio ieauita pn su h<». • » j * ^ , a^'ni 
. imo . Consagración al Sacrat í s imo Cd-|S5*̂ ?Í „_..-.x_ Z ? i n ^ r a d o r o tesorero do los caudales pú 
razón. Besa-p íes de é s t e . 
Celébrase Nuestra Sefiora del Sagra-
do Corazón de Jesús . 
San Isaac, mártir. Xacló en Córdoba, 
por los aflos S24. de padres nobles. Des-
de niño mostró^ la más clara y decidi-
da vocación a la perfección. Se dedicó 
NOTA.—Indulgencia plenarla a to-
doo aquellos que confesados y comulga-
dos, visitaren esta Capilla y oraren o 
Intención del Romano P o n t í f i c e . 
M E S D E L C O B A Z O N D E J E S U S 
Todos los días 8: Media Exposic ión, 
Misa armonizada. Rezo del mes, Bendi-' 
clón y Reserva. 
Los viernes: ExposloléB. Misa canta-
da con plát ica . Ejercicio, Bendición. Re-
serva, Gozos al Corazón de J e s ú s . 
D I R A N L A S P L A T I C A S 
D í a 15.—R. P . F é l i x del V a l . 
Día 22.—R. P . T o m á s Lombardero. 
Día 29.—R. P . Manuel Velázquez 
NOTA P R I M E R A . — L o s domingo, y 
días festivos el ejercido del mes será 
después de l a Misa de 8 y media. 
NOTA S E G U N D A . — L a Iglesia ha 
concedido a las personas oue hagan el 
mes de Junio S I E T E AÑOS T S I E T E 
C U A R E N T E N A S cada día y UNA P L E -
N A R I A durante el mes. 
NOTA T E R C E R A . — E l día 30. Jubileo 
del Corazón de J e s ú s en un todo Igual 
a l de la Porclúncula. 
NOTA C U A R T A . — T o d a s las indul-
gencias de que se hablan en este pro-
f rama son aplicable, a los fieles dl-untoe. 
21T41 I J n . 
llísima confesión de fe en la pre-
sencia de Jesús Sacramentado. 
Como contrastaban sus palabras 
de reconocimiento dee Dios en la 
eucaristía con los que sin haber sa-
ludado la ciencia, quieren soberbios 
erguirse en dioses, y nada dicen 
eon su negación soberbia, mientras 
que los sabios, que ante Dios, hun-
de en el polvo su frente, se yeifenen 
luego, y se remontan a alturas in-
comensurables. 
L a concurrencia ocupó el templo 
en toda su extensión. 
E l Apostolado de la Oración 
empezó a celebrar con gran solem-
nidad el mes del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Todos los días Comunión gene-
ral a las ocho, a. m. y por la tarde 
a las 5 p. m. se expone el Santísi-
mo Sacramento y después del rezo 
del Santo Rosarlo y el ejercicio del 
mes, se dará la bendición. 
Los viernes y domingos, habrá 
plática, sobre las grandes próme-
blicos, oficio de grande honra y con-
fianza en la corte. 
E n medio de tan honroso destino, 
Isaac amaba la soledad y suspiraba por 
la vida de los monjes. 
Por el año 848. se retiró Isaac' a un 
monasterio, dejando las comodidades de 
su brillante posición, los placeres de 
una corte fastuosa, por la suave tran-
quilidad de una vida de oración y me-
ditación. 
Llamado da Dios a la corona del mar-
tirio, movido de impulso celestial, sa-
lló del monasterio, y se fué a Córdoba 
Se presentó al Juez, y con pretexto de 
aprender su ley, le pidid le iniciase en 
e l la para tomar de sus palabras moti-
vo de refutarlas. E l Juez fffrloso le man-
dó encarcelar, dando al mismo tiempo 
cuenta a su soberano de todo lo que 
pasaba £ s t a dló una orden mandándo-
le degollar. Ejecutóse esta sentencia 
con gozo de nuestro Santo, tal día co-
mo hoy en el año 831. 
4 
J U N I O 3 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 10 centavos ' 
D E D I A E N D I A í ^ 0 9 Parroquial de Nuestra Señora Del Carmen [ B e s o s d e F u e g o 
Se nos pide un aplauso para la entrada, de acueiüo cou ia rnuoie del i j^„. ' ; ~ ~ ' '• =—^ '• '. :! Siempre he creído, que el máxi- tóricas, por medio del libro; COll) 
. .._ ' „,-,QT-rv HA pn- ! rendas, tratados de recinroci*. lOmpresa propietaria del Mercado 
Unico, "por su civismo al confesar, 
desde las columnas de su órgano ofi-
cial, que aquello ©s un monopolio." 
E n el i^edir, no hay engaño; pero, 
puede haber una errata. 
Rogamos, pues, a un "Un admira-
dor de Hornedo" que rectifique si 
quiso decirnos civismo u otra cosa 
muy parecida. 
t ,  rd  n ut i ui  ü l 
Juicio, será Ubre, réstanos aconsejar-
le al digno miembro de la Audien-
cia habanera que, a la hora de ad-
ministrar justicia, lo haga pensando 
en Cuba y en el "Cuba". Por lo 
cual no estará demás que a la orden 
de entrada libre, siga la de registrar 
a los que salgan. 
Comenzamos a administrar justi-
cia llevando la sencillez al ceremo-
nial como Be hace en los Estados Uni-
dos. 
Por encontrarse enfermo el señor 
Temístocles Betancourt, de la Sala 
que Juzga a los procesados por con-
secuencia del asesinato de Media vi-
lla, el Juicio oral que había comen-
zado a celebrarse en la Audiencia, 
continuará el lunes próximo en la 
residencia particular del distinguido 
Magistrado, Calzada del Vedado, nú-
mero 291. 
Así lo hemos visto anunciado. Y 
romo además dice la noticia que la 
A propósito de la catástrofe social 
del "Cuba". 
T'na señora, cuyas hijas tulleron 
que regresar a su casa a las tres de 
la mañana a cuerpo gentil—real-
mente gentil—nos ruega que pidamos 
el merecido castigo para uno de los 
"graciosos" que cayó en manos do 
la Policía del Puerto, 
No nos gusta fungir de fiscales. 
Pero si fuéramos jueces, a ese 
chispeante muchacho y a los que hi-
cieron la misma gracia, los colga-
ríamos de una antena, quizá en el 
propio navio. 
No para ejecutarlos, desde luego, 
sinó para, aprovechando la ocasión, 
celebrar una Exposición de Monerías. 
SUPERVISOR 
A 
EN LOS SALONES DEL 
CENRO GALLEGO 
L O S ULTIMOS SUCESOS HAN 
OBLIGADO A TOMAR MEDIDAS 
Ayer tarde, después de las noti-
cias telefónicas recibidas en Gober-
nación, con respecto al motín ocu-
rrido en Cárdenas al ser trasladado 
el cadáver del Jefe de Policía, co-
municó el supervisor, teniente Reta-
na, que en el molote resultó herí1-; 
do gravemente un individuo nom-' 
brado Juan Senil Marcel. 
E l gobernador de la provincia, se-
ñor Gronlier. y el jefe del Distrito 
Militar, coronel Amiell, salieron por 
la tarde para Cárdenas, cuya ciudad 
está ocupada por el Tercio Táctico 
de Matanzas. 
Como anticipábamos en la ante-
rior edición, el supervisor, teniente 
Retana, ha sido relevado. Para sus-
tituirle se ha nombrado al capitán 
José A. del Valle. 
VERSIOX DE NUESTRO CORRES-
PONSAL 
(Por Telégrafo.) 
Cárdenas, junio 2. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer, a las 9 de la mañana, se ve-
rificó el trasladado del cadáver del 
Jefe de Policía desde el Hospital al 
Ayuntamitento, fué llevado en hom-
bros, presidiendo el alcalde, señor 
Carlos de la Rosa. Terminado el ac-
to prodújose un tumulto,' resultan-j 
do un herido de bastante gravedad. 
E l pueblo Invade el Ayuntamiento 
para rendir homenaje fúnebre a 
Jorge Hernández Chirlno. Nótase 
malestar y fuerte excitación en el 
pueblo. 
L a Rural y la Policía proceden 
con gran tacto, atendiendo al estado 
de los ánimos toda precaución es-
tará justiíicada, a fin de evitar su-
cesos desagradables. E l banquete en 
honor de Manuel Arias y el baile 
del Casino han sido suspendidos. E s -
pérase de la cordura y prudencia de 
las autoridades que logren dominar 
al pueblo. 
E l entierro será mañana. 
Rosell, Corresponsal. 
OTRA V E R S I O N 
En la Estación Terminal se reci-
bió ayer el siguiente parte: 
"A.1 trasladar el cadáver del Je-
fe de Policía de Cárdenas, del hos-
pital al Ayuntamiento, para tender-
lo allí, un individuo nombrado Juan 
Cherese se expresó en formas des-
compuestas y despectivas la vida 
privada del extinto. Alguien del pue-
blo lo requirió , y entonces se ori-
ginó una acalorada discusión que 
degeneró en una lucha donde resul-
tó gravemente herido el Cherese. 
También recibieron heridas varios 
individuos del pueblo, terminando 
la batalla al intervenir la policía. 
Contribuyó asimismo a dispersar la 
muchedumbre, un fuerte aguacero, 
que comenzó a caer en esos momen-
tos". 
A CARDENAS 
Ayer salió para Cárdenas ©1 sub-
inspector de la Policía Secreta, se-
ñor Juan F . Delane, acompañado de 
varios detectives. 
También embarcó ayer para aque-
lla ciudad el nuevo supervisor mi-
litar, capitán José A. del Valle. 
EL PRESUNTO ASESINO F U E 
TRASLADAD O D E L H O S P I T A L A 
L A C A R C E L 
Cárdenas, Junio 2. 
DIARIO MARINA. 
Habau 
"Mazamba", el presunto asesino 
flel Jefe de Policía, que estaba en 
Bl hospital, herido, fué trasladado 
i la Cárcel como prudente medida 
He seguridad, ante la Indignación 
leí pueblo. 
E l cadáver del Jefe, está en sun-
luosa capilla ardiente en el corre-
lor del Ayuntamiento, con sinnúme-
ro de coronas. 
E l alcalde L a Rosa publicó una 
woclama, insistiendo en recomendar 
taima y prudencia. 
Se ha producido una reacción y 
íeina tranquilidad. Créese conjúra-
lo el peligro de alteración del or-
len. 
Las autoridades proceden con ex-
remada cautela. 
Ha llovido torrencialmente duran-
e tres horas. 
Rossell, Corresponsal. 
B R I L L A N T E CONCURSO 
MATEMATICO 
E n los salones del Centro Gallego 
tuvo efecto en la noche de ayer la 
cempetencia de cálculos aritméticos 
rápidos organizados por el renombra-
do profesor señor J . Triay. 
E l acto fué presidido por el Co-
mandante Hernández Savio, quien 
tenía a sus lados en la presidencia, 
a los doctores Luciano R. Mirtínaz, 
Alfredo Ma. Aguayo, Guillermina 
Pórtela, Directora de la Escuela 
Normal para Maestras y loa Capita-
nes del Ejército Nacional, que forma-
ban el tribunal señores Algarra, 
Amon y Villareal. 
Una distinguida concurrencia lle-
naba los amplios salones con obje-
to de presenciar las competencias en 
las que tomaron participación la E s -
cuela Normal de Maestras, Asocia-
ción de Dependientes y Centro Ga-
llego . 
Comenzó el acto por resolver trein-
ta multiplicaciones de diferentes ci-
fras, resultando vencedora la señori-
ta Amelia Cobo que las efectuó en 
el Inverosímil tiempo de un minuto 
y 19 segundos, perteneciendo la ven-
cedora a la Escuela Normal de 
Maestras como discípula del cuarto 
año . 
Obtuvieron los premios sucesivos 
las señoritas Carmen Rebozo, de la 
Escuela Normal; Fe Guerra, del Cen-
tro Gallego; Dolores Díaz, del Cen-
tf-o Gallego; Isabel García Casín, de 
la Escuela Normal; señor Ricardo 
Luis del Centro de Dependientes; 
Raúl A. Rodríguez del Centro de De-
pendientes; señorita Amella Fabre 
e Isabel Girón del Centro de Depen-
dientes y el joven Osvaldo Velo del 
Centro Gallego. 
Acto continuo se procedió a efec-
tuar una nueva competencia consis-
tente en realizar diez multiplicacio-
nes de tres cifras por otras de tres y 
dos de dos por dos en menos de30 
segunos obteniendo este premio la se-
ñorita Carmen Rebozo.' 
Al conocerse por los asistentes el 
nombre de los triunfadores y B¿T pro-
clamados, prorrumpieron en estruen-
dosa salva de aplausos. 
No queremos terminar estas líneas 
sin antes enviarle también el nuestro 
a los triunfadores y al notable cal-
culista señor Luis G . Triay, profe-
sor de todos los competidores de ano-
che( que se mostraron a gran altura, 
debido a sus esfuerzos realizados en 
poco menos de un mes. 
NUEVO RECORD EN 
LOS HURDLES 
A N N A R B O R , Mlch., Junio 2. 
Charles Brookino, el gran corredor 
de lowa, bat ió hoy el record mundial 
en la carrera de 220 yardas sobre Hurd-
les bajas en el concurso at lét loo del 
Oeste. E n la preliminar recorrió la 
distancia en 23.215 segundos, y ganó 
la final en 23.1|5, batiendo ambas ve-
ces el tiempo de 23.3|6, que hizo en 
1898 el corredor Kraerzle de Pennsyl-
vanla. 
EL EJERCITO GANA A LA AR-
MADA EN SU JUEGO DE 
BASE BALL 
W E S T P O I N T , Junio 2. 
E l team del ejército derrotó hoy al 
de la armada, en su partido de baso 
ball anual que tuvo lugar en los cam-
pos de esta Academia Militar por 8 
carreras contra 5. 
f 
CL ESCUADRON N 1 Y LAS AUTO-
IIDADES MATANCERAS SALIE-
RON PARA CARDENAS 
Matanzas, Junio 2. 
DIARIO.—Habana. 
Con motivo de ¡os sangrientos su-
cesos ocurridos en la ciudad de Cár-
denas, y de la huelga general de-
cretada por los obreros de las refi-
nerías allí radicadas, que han soli-
viantado los ánimos, el alcalde de 
dicha ciudad, don Carlos de la Ro-1 
sa, notificó al gobernador provincial, 
doctor Juan Gronlter, quien a su 
vez lo trasmitió a la Secretarla de 
Gobernación, el estado de cosas reí-1 
nante. 
Habiendo sido mandada a tomar 
militarmente la ciudad, para coope-
rar con el Jefe de-aquel Puesto, ca-
pitán Retana, salió esta tarde, a las 
tres, el Escuadrón N' 1 al mando 
del capitán Cervantes. 
También han salido para Cárde-
nas el gobernador, Dr. Juan Gron-
lier, el Jefe del Distrito Militar, co-
ronel Emiliano Amiell. el secretario 
de la Administración Municipal, 
Juan Capó Daily, el Jefe de la Poli-
cía Especial del Gobierno, Enrique 
González, el Fiscal, doctor Francis-
co Chacón y varios periodistas. 
E l señor Capó va como delegado 
de la Secretarla de GobernacJón pa-
ra fungir como árbitro de la huelga. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, 
tras largo debate, acordó acceder a 
la solicitud del señor Hershey para 
pagar los gastos del enterramien-
to de las víctimas de la reciente ca-
tástrofe ferroviaria. 
Los gastos que ascienden a dos 
mil trescientos pesos. 
G ó m e z . 
li 
E l Ilustríslmo y Reverendísimo se-
ñor Oblstpo de la Habana ha erigido 
una nueva Parroquia resultante de la 
desmembración de la Caridad y 
Monserrate. 
Para regir esta nuova pai-oquia 
que llevará el título de Nuestra Se-
ñora del Carmen ha sido nombrado 
Párroco el Rev. Padre José Vicente, 
Prior del Convento de San Felipe 
L a nueva Iglesia y Convento se le-
vantará en el terreno formado por 
tres grandes lotes que han sido ad-
quiridos en propiedad por las RR. PP. 
Carmelitas, situados en la Calzada de 
la Infanta entro Concordia y Noptuno. 
Para la realización de un buen pro-
yecto de la obra de Iglesia y Con-
vento se convocó a un concurso, in-
vitando a varios arquitectos de esta 
ciudad, siendo diez el número de 
proyectos presentados, en los cuales 
ee desarrollaron diversos estilos ar-
quitectónico, como el gótico, bizanti-
no. Renacimiento Italiano Renaci-
miento y Colonial español, etc. etc. 
Después de sometidos al juicio 
de un jurado designado para el ob-
jeto, fué aceptado y premiado el di-
seño estilo Colonial Estpañol presen-
tados por los señores José F . Rafe-
cas y Fél ix Cabarrocas. 
' Concepción del Proyecto 
Una torre elevada, majestuosa y 
severa, pedestal único y grandioso, 
para sostener allá en lo más alto, 
la bellísima imagen de Nuestra Se-
ñora del Carmen; y abajo el templo,! 
recinto de sus devotos, en composI-| 
ción variada y armónica de varios j 
cuerpos de Edificio, rematados con 
una cúpula central y con otra torre 
más pequeña, en debida ofrenda esta 
a la excelsa Reformadora Santa Te-
resa de Jesús y con un recuerdo tam-
bién, sobre la entrada principal, a la 
memoria imperecedera de San Ellaii, 
fundador de la Orden de los Carme-
litas. 
Lti contemplación de este conjun-
to arquitectónico, evidenciará la de-
dicatoria que se ha querido hacer de 
la Iglesia a Nuestra Señora del Car-
men, por la singularidad y magnitud 
dominante de la torre principal que 
sustenta su figura, sin que ninguna 
otra parte de la composición, le res-
te Importancia, ni se equipare a ella 
siquiera. 
Estilo 
E s como se ha dicho anteriormen-
te, barroco español del siglo X V I I , cn¡ 
su fase colonial, porque antes que 
nada responde mejor que ningún otro 
al espíritu de nuestra raza, y por su 
hermosura incomparable, y su adap-
tabilidad probada a obras de esta 
naturaleza. Más severo que el Góti-
co, y tan rico en ornamentación como 
este, resulta d<í más fácil ejecución en 
nuestro país, por la calidad de los ma-
teriales disponibles. 
Y por otra parte ¿por qué buscar 
en el extranjero la inspiración si el 
genio artístico español nos ha llegado 
con este estilo Barroco una fuente 
tan Inapreciable para la misma? Y 
menos si se observa que, precisamen-
te en el «xtranjero, es donde el ma-
yor escala se está adorptando este 
estilo español, tan umversalmente 
que hoy día puede considerarse que 
se encuentra en un período de ver-
dadero florecimiento, con más auge 
y preponderancia aun que en la é p o -
ca del Renacimiento. 
Así sabemos que dicho estilo Ba-
rroco Español, Colonial, fué objeto de| 
una verdadera apoteósis en la expo-¡ 
sición Internacional de San Francis-¡ 
co de California, y más todavía en la 
de San Diego, en que se empleó exclu-! 
sivamieute determinando que la crlti-í 
ca considerara esta última exposi-. 
ción, como la más perfecta de cuan-' 
tas se han celebrado, por el conjunto, 
monumental y expiendoroso de su be-
llísima arquitectura española. 
E n Méjico, principalmente, se en-
cuentran verdaderas joyas de este 
arte, en Iglesias y Conventos sobre 
todo, al extremo, que- se reconoce 
que en ese país es donde ha tenido 
su desarrollo más completo. 
Descripción de la forma de la Iglesia I 
L a planta ostenta la figura con-| 
sagrada de la cruz, que forman dos 
grandes naves al cruzarse. Y en es-
te crucero, se levanta la cúpula cen-
tral, grandiosa y solemne. 
Dicha cúpula estará revestida ex-' 
teriormente con mosaicos de colores, 
del mismo estilo Barroco. 
E l decorado exterior tí? la Iglesia 
B l miiterial escogido para la eje-
cución de la fachada, es la piedra de 
Jaimanitas, que por su contextura se 
adapta maravillosamente para la eje-
cución de los motivos decorativos de 
este estilo. E l frontispicio de la 
puerta principal, de entrada, en cuan-
to a los detalles está inspirado en la 
famosa portada del Sagrario de la 
Catedral de Méjico. Acentuando el 
carácter de templo carmelitano, se 
han dispuesto una serie de escudos 
sobre las distintas portadas del edi-
ficio. Sobre la Principal se destaca-
rá el escudo de la Orden Oarmelita-
na, y sobre las otras los escudos de 
Santa Teresa, y de Alba de Tormos 
y Avila de los Caballeros, lugares 
prominentes donde la Doctora Mís-
tica realizó sus más grandes azañas. 
E l d?corado interior 
E l decorado interior de la Iglesia, 
será también del mismo estilo, con 
cristales emplomados sencillos. Loa 
paramentos tendrán acabado de pie-
dra. Los pisos serán de cerámica, 
prop.'V del estilo. Y los altares de 
madera y mármol según en su opor-
tunidad se determinen. 
Inauguración y toma de posesión de 
la Parroquia. 
E l día 3 á-i Junio a las 10 de la 
mañana el Rev. P. José Vicente to-
mará posesión de la nueva Parroquia 
en una capilla provisional preparada 
para el efecto en la oalle de Neptuno 
casi esquina a la Calzada de la In-
fanta. 
Limites d? la nueva Parroquia, 
Se toma la acera oeste de la calle i 
nueva del Pilar basta Desagüe, con-1 
tinuando Belascoaín dirección Norte! 
hasta llegar a! mar tomando el lito-j 
ral del mar, de Este a Oeste hasta i 
llegar a la Calzada de Infanta, to 
' mando la acora de Este de dicha 
I calzada hasta llegar a Zanja e In-
| fanta, bordeando la Zanj<a Real en to-
I da su extensión hacia el Sur hasta 
! unirse con la línea de los Ferrocarri-
' les Unidos, y partiendo de este pun-
to en dirección al Este en línea re'v 
ta hasta llegar a la Calzada de la la-
; fanta entrando por el Este hasta lle-
gar a la calle Manglar, hasta encon-
! trar la Nueva del Pilar que fué el 
punto de partida. 
Habana, Mayo 30 de 1923. 
Sie pre he creído, que el áxi-1 
mo calibre y un gran número de ca-
ñones es una de las más fuertes ra-1 
zones para eso de la confraternidad 
internacional. 
Me consta que el cariño interna-1 
cional gana en técnica cariñosa a 
medidá que los extraños a un pue-
blo saben que, ese ha botado al agua 
un nuevo fenómeno, capaz de es-
cupir balas como Zepelines a enormes 
distancias. ¿Que sería de Albión sino 
contase con esos Ogros marinos eri-
zados de inmensos cañones, capaces 
de producir un diluvio de metralla, 1 
donde y cuando le convenga? Pues 
una factoría de bacalaos, de una o 
varias naciones. 
¿Que las calumnias vertidas a bor-
botones cual inmensas cataratas, so-1 
bre la noble y civilizadora España, se 
Tan a destruir con discursos, tratadi-
tos comerciales, acercamientos y j 
otras mascaradas? Pues, no señor, i 
L a calumnia no se destruye más 
que con grandes cantidades de en-
cendida metralla. Y es tan eficaz 
este remedio, que usándolo una vez 
abundantemente, convierte en ami-
gos los tétricos detractores que por 
casualidad salvaron la vida en la re-
friega. 
Nadie dice nada de naciones que 
acabaron con los indígenas en varios 
lugares del continente americano. 
Nadie recuerda, ni siquiera a guisa 
de cuento, que una mañana desem-
barcaron unas tropas en un lugar de 
Centro América y por la tarde los 
árboles estaban cuajados de macá-
bricos adornos. Murieron unos miles 
de nativos colgados y acribillados a 
tiros- por el enorme delito de haberle 
dado unos palos a un oficial de la 
marina de guerra de la nación domi-
nadora en aquel triste pedazo de tie-
rra. Y si fuera yo a contar ahora 
todo lo que mi memoria me presenta 
y se escurre hasta la puntita de la 
pluma ¡vive Dios! que, a más de cua-
tro lectores se les pondrían los pelos 
de punta, ante las narraciones de 
los horribles sucesos ocurridos en 
esa inmensa pizarra que bañan dos 
cecéanos, y puedo asegurar y de-
mostrarlo ante una Academia de 
Historia, que cuantos delitos se atri-
buyen a España, son pequeñeces 
comparados con los verdaderos crí-
menes por otros cometidos. Pero 
¿para que argüir ni con la pluma 
ni con la palabra, si ello nada vale 
ante la envidia y la mala fé de es-
tultos y malvados? Cañones, muchos 
cañones y grandes acorazados para 
convencer a los que no pierden ni 
la más pequeña ocasión de insultar, 
empleando siempre asquerosas ca-
lumnias, a la madre patria—mt-Jre 
de muchos—que si no se cobijaran 
bajo su historia y nombre, no pasa-
rían en el humano linaje más que 
por unas piltrafas putrefactas. 
Es menester abrir los ojos de una 
vez y para siempre. España necesita 
además del factor amigo, que divul-
gue honradamente las verdades his-
t ric s,  i  l li ; 
rencias, tratados de reciproclfljí 
etc., etc., un par de acorazados am¿ 
les, lo menos, cuyos cañonea S 
van para respaldar amlstosanifS 
la fuerza de sus argumentos re¡vi¿ 
dicadores y entonces tendrán al»*, 
zalamera 
los efectos de confraternidad iatZ 
valor en el índice de las zal laineri11l 
i n e,
nacional. Ayer, hoy y mañana, i, 
fuerza fué. es y será uno de los m. 
jores argumentos, y si los filósofo, 
y los grandes optimistas considera» 
este criterio inaceptable, yo abro u 
historia universal y muestro en ^ 
páginas, hasta el día de hoy con 
Rhur, que mi opinión es sana y ^ 
-
Un saludo a mi ilustre compafiej. 
en la redacción del D I A R I O , doĵ  
Eva Canel, por su esfuerzo firme j 
valiente, empleado desde hace mj. 
chos años en defensa dpi honor y u 
nobleza de España. Confio que hj 
de llegar un día en que de una 
sea premiada por la 'Patria, esta ht 
ja de Iberia, tan culta y patriota, 
Doña E v a Canel. sabe que graa 
número de enemigos de Espafia 
alega que ésta busca el acercamien. 
to hispano americano para borrar 
con amores tardíos, los crímenes co-
metidos in illo tempere y rompe Un. 
zas en defensa de la noble tierra qu, 
la vió nacer. Toda vuestra obra, gf. 
ñora doña Eva, tiene mucho mérito 
y grandeza de miras y es además m 
vivo exponente de la cultura de lai 
mujeres españolas, amantes de laj 
letras; pero ¡ay! mi admirada seíb 
ra. vuestras razones, esfuerzos, sa-
crificios y amarguras. sin olvidar 
las sufridas ingratitudes, no encon-
trarán la justicia que buscan hasta 
que España os ayude con bocas di 
fuego, única oratoria verdaderamen 
te elocuente en materia de reparado, 
nes. No es esto, señora pediros que 
dejéis de la mano vuestra patriót! 
ca obra; es decir únicamente; qne 
así como en justicia es lo que en 
sala de cinco quieren tres, en asuntoi 
de reivindicaciones nadie hace caso 
más que a las bocas de los cañones. 
Cuando se convencerán nuestros 
hermanos, de que hay que echar al 
agua un par de acorazados cada año. 
E n diez años veinte formidablea 
amigos que nos darían muy buenas 
relaciones hasta entre nuestros de-
tractores. Y nadie me hable de dine-
ro. Yo le demuestro al que quiera 
y cuando quiera, que España puede 
construir dos acorazados al año y 
sostenerlos muy bien dotados, apenas 
floten en el agua. Los recursos para 
el sostenimiento de esos acorazados 
serían propios y extraños y digo ex-
traños por que cuando se es gente 
en los mares, se hacen muy buenos 
negocios. 
Dr. Adrián R. E C H E V A R R I A , h 
N O T A S D E C A Z A 
POR EL DR. AUGUSTO RENTE 
BANQUETE-HOMENAJE AL SEÑOR JOSEMARIA GARCIACUERVO EN EL RESTAURANT "AMBOS 
MUNDOS".—MUSICA Y DISCURSOS 
Aspecto del banquete dado anoche al Presidente del "Clut» Cazadores del Cerro," Sr. García Cuervo 
FALLECIO UNA MUJER 
INTOXICADA 
E n el Tercer Centro de Socorros, fué 
asistida por el doctor Arenas, una mu-
jer que l legó en estado preagónlco a di-
cho centro de socorros, falleciendo al 
tratlr de hacerle lavados de e s tómago . 
Condujo a la referida mujer, Pedro A l -
variflo Piñón, español, de 33 años de 
edad y vecino de Armonía 19, que de-
claró que la muerta se nombraba E r -
mita Xovoa Vázquez, esVaftola, de 24 
a ñ o s de edad, sirvienta y domiciliada 
en Armonía 19. Expuso Alvariño, que 
Ermita le dijo pocos momentos antes de 
las 5 de la tarde, que iba a tomar una 
medicina, y se dirigió a su habitación, 
y que al poco tiempo la oyó quejarse 
y acudió en su auxilio, encontrándola 
en estado comatoso, teniendo a su lado 
un pomo despachado en la botica del 
D r . Moisés Pérez de 21 y 6. y un vaso. 
José Xovoa Vázquez, español, de 1S 
años de edad, dependiente de la Fonda 
situada en Mcnocal y Sitios y hermano 
de Ermita, declaró que su hermana ha-
bía reñido hace pocos días con su pro-
metido que se nombra José, el cual la 
abandonó, y que supone que afectada 
por esa determinación ingiriera el con-
tenido del pomo, con idea de privarse 
de la vida. 
E l cadáver fué remitido a l Necroco-
mlo para su autopsia. 
Los cazadores que salvo excepción 
tienen huena puntería, pero que por 
lo cenoral son pocos puntuales, no 
dejaron de serlo anoche, para de-
mostrar el afecto y las grandes sim-
patías de que disfruta en el "Club 
Cazadores del Cerro", su insustitui-
ble presidente, nuestro querido ami-
go el señor José M* García Cuervo, 
a quien ofrecieron etí el restaurant 
"Ambos Mundos", un banquete, con 
motivo de haber sido declarado 
campeón de 1923, en el primer 
match por la copa " E l Mundo", en 
el tiro de pichón. 
Resultó un brillante homenaje y 
un acto de confraternidad entre los 
socloe, de la colectvidad que tiene 
por enseña al fiel compañero del 
hombre: el perro. 
Se pronunciaron discursos festi-
vos y cinegéticos. 
E l menú fué ,como dirigido por 
la comisión organizadora: soberbio. 
Durante el banquete se hizo músi-
ca criolla y se le dedicaron algunos 
númeroe a varios de los veteranos 
en el arte del tiro. Más de un poe-
ta improvisó. . . y sus estrofas ale-
graron a los asistentes. 
Ocupaba la presidencia del ban-
quete, el señor José M» García 
Cuervo, teniendo a su derecha al 
Sr. Enrique Bertrán de Lis, Vice-
cónsul de España y a la izquierda 
al capitán de la Primera Estación, 
señor Ravena. 
Nuestros queridos Presidente de 
la Empresa y Director, señorea Con-
de del Rlvero y Dr. José Ignacio 
Rlvero, en la imposibili'dad de asis-
tir a la fiesta, por impedírselos ocu-
pacionea adquridas anteriormente, 
enviaron sus representantes al ac-
to; en representación del Conde del 
Rlvero asistid su secretario particu-
lar, el Sr. Silvio Sandino. Al Direc-
tor del DIARIO, lo representó un 
querido compañero de nuestra re-
dacción, Sr. Eduardo Quiñones. 
E l banqueto.. admirablemente ser-
vido por el café "Ambos Mundos", 






Vinos Blanco y Tinto. 
Champagne Merlán. 
Cafó y Tabaco*. 
En la fiesta reinó la más franca 
alegría, y a la hora de los brndis, 
pronunciaron muy hermosos discur-
sos los señores: Gustavo Pino, Co-
lín de Cárdenas, Marcos Piñar, re-
dactor de " E l Mundo", Calleajs' To-
más Bordenave, Pancho Vázquez, y 
José R. Roca. 
E l cronista, conocedor de lo» 
grandes méritos que asisten al se-
ñor García Cuervo, hubo de dedicar 
a éste un aplauso, que fué acogido 
con entusiasmo por todos los nre-
sentes. 
Entre los comensales recordamos 
a los señores: Silvio Sandino; capi-
tán Ravena; Marcos Piñar; Isolino 
F . Iglesias; Manuel Picós; José P 
Bayolo; José García; José Saave-
dr;; José Coll; Alberto Fernández-
Fe.ipe Moeoucos; Jacinto P. Fres-
no: Alfonso Lltiares; Angel H de 
la Haza; Julio Bonavia; Antonio 
López; Enrique Coll; Eduardo Qui-
ñones; Ramón Espiñeira; Ramón 
Nava; Jacinto Rodríguez; Pablo Sa-
raga; Manuel Reigosa; Apolinar 
Ogazon; Manuel García; AntonníP 
i F . Canal; Francisco Parra; Laurea-
no García; Tomás Bordenave; José^ 
j R. Roca; Gustavo Pino; Colín de 
Cárdenas; Alfredo Beale; KamóBj 
[Miranda; Francisco Pernas; Arse-' 
¡nio Bartolomé; José A. ü r s ; José 
¡Blanco; Juan Ibarquen; Gaspar Mar-
tínez; Francesco Grao; Fernando 
Gato; Guyiermo Blain; Francisco 
Vázquez; Felipe Martínez. 
Al terminar la fiesta, se dieron cK 
ta para mañana en los terrenos de 
" E l Lucero", para asistir a las ti-i; 
radas anunciadas, la mayor parte de 
los concurrentes. 
N E C R O L O G I A 
Víctima de rápida dolencia, en las 
¡ primeras horas de la noche de ayer i 
j falleció en su domicilio, Cueto I92,"i 
! en Luyanó la distinguida señorita 
i Victoria Pérez, Reyes, hermana fl 
j nuestro activo corresponsal en aque-*! 
Ha barriada señor José Antonio Pe-
| rez y sobrino del senador por la pro ' i 
, vincia. señor Gonzálo Pérez. 
Rodeada del cariño de familia 
amantísima, que vieron impotente* 
¡y desolados, como el mal se ecbab»' 
¡en el ser querido, la señorita Vic- | 
I torla Pérez murió cristiana y rerl 
j signadamente sumiiendo a W.a su-j 
• yos en el mayor de los d e s c o n s o l é 
los. 
i Quiera el cielo conceder la re-
irignación necesaria a su distingui-
da famila a la que envamos nues-
:tro pésame muy sentido, especial-
mente a su hermano, nuestro esti-
| mado corresponsal. 
